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GENERAL V O N HINDENBURG, JE FE D E L EJERCITO A L E M A N QUE 
LUCHA CONTRA L A S TROPAS D E L CZAR DE R U S I A . 
(Dibujo de Mariano Miguel) . 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
liMIMIIMliil • 
L A GUARNICION D E TSING T A O 
Pekín 9" 
La Legación alemana en esta ca-
| pi tal dice que la guarnición de Tsing 
Tao se componia de unos 4,500 a 
4,800 hombres. 
P A R T E DEL GOBIERNO BELGA 
Havre, 9. 
E l Gobierno belga ha anunciado 
que la situación en Nieuport perma 
nece estacionaria con ligera ventaja 
para las tropas belgas, casi en com-
pleta tranquilidad, y que en el resto 
del frente el enemigo ocupa t sdavía 
la ribera derecha del r ío Iser, apoya-
do en varios puntos, los cuales han 
sido bombardeados por la ar t i l ler ía 
belga. 
E l parte del Gobierno del rey A l 
berto termina diciendo que los ale 
manes han continuado el bombardeo 
de Dixmude. 
PARTE FRANCES 
Par í s , 9. 
E l Boletín de la Guerra, en su edi-
ción del medio día, publica el parte 
siguiente: 
"La nueva acción ofensiva del ejér 
cito a lemán en Dixmude y en la re 
gión de Ipres, especialmente los ata-
L A 
i U S P E 
T A E N 
U E O P A 
La esperanza fundada en Ja destrucción universal-La justificación 
del mal.-La noble coalición de Inglaterra, Francia, Alemania 
e Italia.-¡Adelante Ja ciencia práctica! 
La costumbre que he adquirido, ca-
si pudiera decir que durante media 
vida; el r i tmo de estos úl t imos cua-
renta años, en que cada quince días 
escribía este mismo t í tu lo ; la ley que 
la repetición continua de una causa 
nos impone, casi fatalmente, me ha 
hecho escribir, como he escrito cen-
tenares de veces, el t í tulo que sirve 
de apígrafe a este ar t ícu lo : (Crónica 
Científica.) 
Pero es la verdad que no encuentro 
materia para escribir nada que al or-
den científico corresponda, llenando 
unas cuantas cuartillas con aquella 
tranquilidad, con aquel reposo, con 
aquella imparcialidad que a todo lo 
que es del orden intelectual corres-
ponde. 
Es lo cierto que la ciencia está, por 
lo menos, en suspenso, en Europa. 
N i llegan revistas, n i se publican 
libros, n i la prensa da noticias de nin-
KÚn descubrimiento, como no sea de 
nuevas balas y de nuevos explosivos. 
No; escribir una crónica científica 
es imposible. 
Continúa la matanza. La pesadilla 
continúa y lo que se creyó que sería 
choaue formidable, pero de escasa du-
ración, se nos dice que podrá prolon-
garse por tiempo indefinido. 
Otros que alientan may»res espe-
ranzas, creeen que por agotamiento se 
acabe la guerra. 
La gruesa ar t i l ler ía , agregan, la 
m á s formidable, a los veinte disparos 
queda inútil . 
Para los fusiles modernos m á s per-
fectos la vida, es decir, la muerte, es 
también corta. 
La intensidad de la lucha acaba con 
las municiones. Se ecaban las ba-
las; se acaban los cañones; se aca-
ban los fusiles; se acaban pólvoras y 
explosivos; se acaban los abasteci-
¡La esperanza ha venido a confun-
cirse con el suicidio! 
No es suicidio de un hombre enlo-
quecido por el dolor o la pasión. Es 
el suicidio de media raza humana. 
¡Y que raza o que razas! 
posición, sus grandes leyes dinámicas, 
¡qué gloria para la raza humana! 
Y pensa rá el hombre de guerra, 
el que siente circular por sus venas 
el fuego de la fiebre, y por sus ner-
vios la sacudida eléctrica del rayo; 
^ J J ^ Í Í h ^ ' \ a l ™ * s sabias' la£n Pensará digo: valiente tr iunfo y bra mas civilizadas, aquellas en que el 
porvenir fundaba todas sus esperan-
zas. 
¿ Y cómo, en este cuadro de univer-
sal negrura, negrura manchada de 
sangre y solo iluminada por el fogo-
nazo de la ar t i l le r ía ; cómo encontrar 
argumento para escribir una crónica 
científica ? 
Todo tema científico resulta insus-
tancial, inoportuno, casi cruel, porque 
demos t ra r ía cierto linaje de indiferen-
cia filosófica que no es tá al alcance 
de todos los hombres. 
Se habla, por ejemplo, de los ma-
ravillosos triunfos de la ciencia mo-
derna. Se dice que Mr. Perrin ha de-
mostrado que en cada molécula-gramo 
hay un número de átomos represen-
tado por la cifra 680000000000000000 
006000 ¡veinte y dos ceros! y no asal-
ta la idea del sobei-ano ingenio, del 
físico, n i de lo asombroso del descu-
brimiento. Los atacados por la fie-
bre de la guerra, solo se f i jarán en 
la grandeza de la cifra 68000000000 
OO0OO0OOÓO00O. Si cada molécula se 
convirtiera en un hombre ¡qué ejér-
cito para aplastar a nuestros enemi-
gos! Y ya les parecerá mezquina des-
preciable eso de que se maten glorio-
samente, ocho millones de hombres o 
diez o doce millones. 
A l f i n y al cabo el millón no tiene 
m á s que seis ceros; de seis ceros a 
veintidós van muchos. 
¡Qué movilización podríamos ha-
va ocupación: subir por subir; para 
eso m á s valiera que se quedase a ras 
del suelo haciendo crochet. Hay que 
subir para llevar consigo unas cuan-
tas bombas; todas las que sea posi-
ble; y pasar por encima de un ejér-
cito, si las circunstancias lo permiten; 
y sino por encima de una población 
pacífica y arrojar las bombas que se 
llevan para destruir y matar. Matar 
¿ a qu ién? A seres inocentes, a quie-
nes no se conoce, a quienes no se odia. 
A ancianos ta l vez; t a l vez a niños. 
¡Pero qué remedio! 
¡Des t ru i r vidas es lo importante! 
Que los pensadores y los filósofos jus-
tifiquen la faena, que para justificar 
el mal es tán a veces las ciencias mo-
rales y políticas. 
Cada uno hace lo que puede. 
Pero este descubrimiento científico 
es mezquino porque un aviador lleva 
pocas bombas. ¡Qué l ás t ima! 
U n dirigible puede llevar m á s ; pe-
ro es un armatoste que se maneja 
dif íci lmente; hay que confesar que la 
ciencia es tá muy atrasada. 
Siga el delirio, siga la fiebre, siga 
la pesadilla. 
mientos. Si en un mes de lucha es | cer! p e n s a r á n 
cierto, como aseguran, que entre j Tanto esfuerzo de talento para des 
muertos, heridos y prisioneros, en el ¡cubr i r un pobre á tomo ¡Ah! ¡Si fuera 
Este y en el Oeste y de una y otra 
parte, hay medio millón de hombres 
fuera de combate, en seis meses_ se 
acabaron o poco menos, todos los ejér-
citos. 
No solo se acabó el pan para a l i -
mentarlos, sino los hombres mismos. 
¡Tr i s te forma de la esperanza! 
¡La esperanza fundada en la des-
trucción universal! 
l A lo que ha venido a parar la 
ciencia! ¡A alimentar la muerte! 
¡A lo que ha venido a parar la es-
peranza! ¡A abrazarse a la muerte 
^isma! 
un soldado con todo su armamento, 
con sus entusiasmos bélicos, con rá -
fagas de fuego en el cerebro y su 
sordina en él corazón! 
Se habla del aeroplano. ¡Qué t r iun-
fo de la ciencia y que alarde de osa-
día suprema en el aviador! Subir por 
encima de las montañas , por encima 
de las nubes, a ocho ki lómetros, a 
diez ki lómetros a doce ki lómetros; de-
ja r por debajo con soberano despre-
cio a las águi las , y explorar dé m á s 
cerca los cielos, la a tmósfera , su com-
ques en el sureste, han sido rechaza-
dos en todas partes. 
"Las tropas aliadas han progresa-
do en la mayor parte de Dixmude y 
Lys, línea en la que el avance ha si-
do lento debido a los movimientos 
ofensivos del enemigo y su fuerte or-
ganizacióii, hecha en todas sus posi-
ciones a favor de la niebla, que d i f i -
cultó las operaciones, particularmen-
te entre el Lys y el Oise. 
"En el centro, a lo largo del Aisne, 
el progreso de los aliados, ya anun-
ciado, se ha mantenido. 
"En Argonne y en las vecindades 
de Verdun las ú l t imas acciones de 
guerra han sido de menor importan-
cía. 
"En Lorena no ha habido nada 
nuevo que merezca consignarse. 
"En Alsacia nuevos ataques alema-
nes dirigidos contra las alturas del 
monte de Santa María , en los cuales 
otra vez fueron los alemanes decidi-
damente contenidos." 
¿ E J E R C I T O JAPONES 
A EUROPA? 
Tokio, 9. 
En esta capital se es tá tratando ya 
de la posibilidad de que sea necesa-
rio el envío de un cuerpo de ejército 
a Europa, lo cual ocupa la atención 
pública. 
L A S ITUACION E N T U R Q U I A 
Constantinopla, 9. 
Una parte de la población turca, 
que se ha hecho sospechosa de su in-
conformidad con el actual estado de 
guerra, hál lase vigilada, sometiéndo-
se a consejo de guerra a cuantos osan 
hacer manifestaciones contrarias al 
Gobierno. 
La acción del Gobierno otomano en 
ese respecto es considerable, por el 
crecido número de procesamientos. 
La crisis económica es amenaza-
dora. 
BOMBARDEO DE LOS RUSOS 
Copenhague, 9. 
Los rusos han bombardeado a Koh-
lu y Suglu, sobre la costa del Asia 
Menor. 
INFORMES DE PASAJEROS 
New York, 9. 
ti Pasajeros llegados en el vapor 
"Suriname" refieren que en la ma-
L o s G r e m i o s U n i d o s 
y n u e s t r o D i r e d o r 
ñaña del día 6 vieron siete buques de 
guerra, que al parecer se dir igían al 
Canal de P a n a m á . 
Mr. James Cavanaugk, hacendado 
en Cuba y ex-teniente del cuerpo ge-
neral de la armada bri tánica, ha ma-
nifestado su opinión de que los bu-
ques de guerra que se vieron frente 
a las Bakamas se dirigen al Pacífico. 
Y los oficiales del vapor "Campis-
ta," que ha llegado de Brasil , infor-
man que vieron pasar siete buques 
de guerra ingleses entre Río de Ja-
neiro y Pernambuco, hacia el sur. 
RENDICION E F E C T U A D A 
Washington, 9. 
La Secretar ía de Estado ha recibi-
do el informe de que la guarnición de 
la plaza de Tsing Tao efectuó hoy la 
rendición definitiva. 
La noticia de que una buena parte 
de la guarnición alemana había lo-
grado escapar de la plaza, no se ha 
confirmado. 
N O T I F I C A C I O N DE I N G L A T E R R A 
A LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, 9. 
E l Ministerio de Estado de la Gran 
Bre taña le ha notificado a la Secre-
r ía de Relaciones Exteriores de los 
Estados Unidos, que se halla comple-
tamente satisfecho de la ga ran t í a que 
ha recibido de Noruega, Suecia y Di -
namarca de no exportar mercancías 
de contrabando, y que se le han dado 
instrucciones -a la escuadra inglesa 
para que restrinja su intervención 
con los buques que lleven cargamen-
tos a los mencionados países, l i m i -
tándose a inspeccionar los documen-
tos del buque y los conocimientos de 
la carga. 
Agrega la nota que el tabaco no 
ha sido incluido en la lista de mer-
cancías de contrabando de guerra y 
que no hay intención ninguna de im-
pedir su embarque en buques neutra-
les con destino a cualquier país eu-
ropeo. 
PARA L A CAMPAÑA 
DE I N V I E R N O 
Copenhague, 9. 
Dícese aquí que los alemanes estánl 
haciendo enormes preparativos par^ 
la campaña de invierno, proyectándo^ 
se dotar al ejército de trineos forrad 
dos de cuero y equipados para accio^ 
nes ofensivas. 
El telegrama dinamarqués dicé 
además que la escuadra rusa del Max! 
Negro ha salido de Sebastopol coa 
rumbo a las costas orientales. 
I T A L I A Y SERVIA 
Roma, 9. 
Servia intenta entablar con I ta l ia 
una negociación sobre Da'lmacía. 
Por ese convenio Ital ia quedaría; 
en libertad de ocupar a Dalmacia y] 
Servía pide en cambio que se le de! 
una salida al mar. 
Aunque ese convenio ser ía asunto! 
P a s a a l a ú l t i m a p á g i n a 
L a g u e r r a 
e u r o p e a 
NOTICIAS Y Í B Í S s 
1 
La Directiva de los Gremios Uni -
dos del Comercio de l a República 
ha dirigido a nuestro querido Direc-
tor, la siguiente carta: 
Habana, Noviembre 9 de 1914. 
Excmo Sr. D. Nicolás Rivero. 
Director del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
Ciudad. 
Excmo. señor : 
Se ha reunido hoy la Directiva de 
esta Corporación, a la cual le dió cuen 
ta la Comisión nombrada para hacer-
le conocer a usted el acuerdo de esta 
Corporación, tomado el 27 del mes 
pasado, referente a celebrar un día 
de fiesta en su honor, como muestra 
de grat i tud a sus mér i tos ante las 
clases sociales de esta 
y la Nación Española . 
Las manifestaciones de usted a la 
Comisión referida, son conocidas pú-
blicamente por haberse leído el sába-
do úl t imo en las "Actualidades" del 
D I A R I O DE L A M A R I N A ; y la D i -
rectiva teniendo en cuenta su exqui-
sita corrección no aceptando el ho-
menaje y entendiendo a su vez que di 
cha declinatoria es producto de su ex 
cesiva delicadeza y fruto natural de 
su modestia, ha acordado ratificar su 
acuerdo pr imit ivo para llevar a cabo 
la fiesta acordada en su honor por 
entender que ya no solo la Directiva 
de los "Gremios Unidos del Comer-
cio", sino las distintas clases socia-
les con quienes se han cambiado i m -
presiones, se adhieren a nuestro* 
. eÍÍ0'?- ff*a . i . - ^ ^ . ^ t ! ^ ' acuerdo, y todos unidos se disponen a 
llevar a cabo dicha fiesta por ser esos 
los deseos como hemos manifestado 
de sus amigos y admiradores. 
La Comisión Ejecutiva en recien-
te junta acordará lo necesario, ten-
dente a los preparativos de organiza-
ción para celebrar el día de fiesta 
acordado en su honor. 
Lo que tengo el mayor honor en 
comunicarle a usted por orden de la 
Directiva, y aprovecho esta oportuni-
dad una vez m á s para reiterarme de 
usted muy atentamente, 
Luis Suárez. 
Secretario. 
Son varios los hombres de letras 
franceses que han muerto peleando 
como soldados contra los alemanes. 
Entre los ú l t imamente perecidos 
figuran Carlos Muller, crí t ico y autor 
dramát ico . Había escrito dos obras, 
estrenadas con éxito, y ejercía la 
crí t ica en el periódico de Clemenceau 
"L'Homme Libre." Era sargento y 
fué ascendido a teniente por mér i tos 
de guerra. U n casco de granada 1e 
ha destrozado el pecho. 
Otro escritor, muy joven, muerto 
en campaña es Pedro Güber t , redac-
tor de la "Revue Critique des Ileés 
et des Livres." Era yerno de los Con-
des de Courville. 
V E N D I M I A HEROICA 
U n redactor del "Journal des Dé-
bats," que ha tenido ocasión de con-
templar la dolorosa visión de las 
ruinas de Reims, describe. Como con-
traste de la destrucción y la muer-
te, el alentador espectáculo de los 
hombres, las mujeres y los niños que 
se dirigen al campo de entre las r u i -
nas para consagrarse a los trabajos 
de la vendimia. 
La obra de prosperidad y de paz se 
realiza en medio de los horrores de 
la guerra. 
" E l enemigo—escribe el cronista— 
no tuvo tiempo de arrasar los viñe-
dos famosos de la región. E n general 
las vides es tán casi indemnes y apa-
recen doradas al sol de las radiantes 
tardes de otoño. 
"Los vendimiadores se apresuran 
a cortar los racimos; los cuévanos se 
llenan, y todo forma un cuadro de 
actividad, en que an taño reinaban el 
regocijo y la alegría . Hoy la labor se 
ejecuta al estridor cercano del in -
cesante cañoneo. E l trabajo requiere 
la bravura. Hay cierta belleza t r á -
gica en la aplicación al trabajo ha-
, bitual bajo el fuego de la ar t i l ler ía 
República j qUe se entrecruza en el espacio. 
"Desde las laderas en que se hin-
chan los racimos se divisan las nu-
bes de humo después del estallido de 
los proyectiles. Muy cerca de allí 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
ES A C E P T A D A E N PRINCIPIO U N A PROPOSICION DEL S E Ñ O R 
EUGENIO MAÑACH, P R E S I D E N T E DEL "CENTRO GALLEGO", 
LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO. A U T O R I Z A C I O N , 
L A L E Y D E DEFENSA ECONOMICA. OTROS ASUNTOS. 
Se celebró en la quinta "Duraño-
na", con asistencia de todos los seño-
res Secretarios, a excepción del se-
ñor Secretario de Gobernación. 
Se dió cuenta de una proposición 
del señor Eugenio Mañach, a nom-
bre de la Compañía de Inmigración y 
Colonización, solicitando autorización 
para introducir en el país quince mil 
familias de inmigrantes de Europa y | Dulce. 
Canarias, mediante determinadas es 
demás señores Secretarios, proceda a) 
realizar las reducciones necesaiias ai 
fin de nivelarlos por completo, de-' 
jando un sobrante prudencial. 
Se autorizó al señor Secretario da 
Obras Públicas para que con cargo a 
los fondos del alcantarillado rea l icé 
las obras necesarias para el desagüeí 
de los arroyos del Matadero y . Agua 
na, y al parecer el orgullo era legí 
t imo, con la invención de la telegra-
fía sin hilos. 
Se recordaba la intuición poderosa 
de Maxwell , que combinando unas 
ecuaciones identificaba la onda lumi-
nosa a una onda electro-magnética. Y 
luego Hertz daba realidad en sus me-
morables experiencias a la adivina-
ción prodigiosa del gran matemát ico 
inglés. Y m á s tarde el francés Brau-
ly, hacía posible con su prodigioso 
receptor de ondas magnét icas la nue-
va te legraf ía ; y el admirable italiano 
Marconí, reuniendo las adivinaciones 
del inglés , las experiencias sutiles del 
francés, y las fecundas experiencias 
del a lemán, creaba la te legraf ía sin 
hilos. 
¡Que gran coalición, que noble coa-
lición nos parecía la de Inglaterra, 
Francia, I ta l ia y Alemania, para rea-
lizar uno de los grandes prodigios del 
P a s a a l a p l a n a 5 
Nuestro Director reitera a los Gre 
mios Unidos del Comercio, la expre-
sión de su grat i tud; pero insiste en 
declinar el homenaje fundándose en 
las mismas razones que ya expuso en 
su sección "Actualidades". 
No necesitamos decir cuanto nos 
complace la manifestación de respeto 
y s impat ía que se hace al Excmo. Sr 
D . Nicolás Rivero 
t ipulacionés con el Gobierno. Discuti-
do extensamente el proyecto, se acor-
dó aceptarlo en principio y que por 
el señor Secretario de Agricul tura, 
Comercio y Trabajo se formulen las 
bases del mensaje que oportunamen-
te se d i r ig i rá al Congreso en solici-
tud del acuerdo necesario para lle-
var a efecto dicho plan de inmigra-
ción. 
Se discutieron los anteproyectos 
de presupuestos para el año econó-
mico próximo, de las distintas Secre-
t a r í a s del Despacho, acordándose au-
torizar al señor Secretario de Ha-
cienda para que, de acuerdo con los 
Se acoi'daron las bases para llevas 
a cabo la autorización contenida en! 
la Ley de Defensa Económica paral 
que puedan distribuirse los fondoai 
necesarios del crédito de quinientos 
mil pesos destinado al auxilio de loa 
i trabajadores dedicados al cultivo y¡ 
escogida del tabaco, en la inteligen-
cia de que hab rá de invertirse el ex-
presado crédito en jornales para dar 
trabajo a los obreros que se encuen-
tren privados de ocupación. 
Se dió cuenta, además, de varios 
expedientes de carác te r administra-
tivo, terminándose la sesión a laa 
seis de la tarde. 
mmsm 
L A F I L A N T R O P I A A M E R I C A N A . - E n la parte hiferior del i r V b ¡ ^ n " 
acaba de salir para Rotterdam, Holanda, fletado por e4 L S n f r i c R S c k e S * i vaP«r ' '^«f*!**!""", que 
café, arroz, azúcar , etc., con destino a los infelices belgas que han t S -- - «.'^«notado, de harina, tocino, 
-En la parte superior un grupo de e st i badores"neoyór quinos efectuando í n r f ^ S í S f T en ter,;itorio holandés 
tre, de breves días M r . Rockefeller despachará tres „l,evos b a r c ^ f d T a u I t l i o en ^ - " L**8 ^ , iar í"a- De" 
tambzén dest nados a socorrer a los d e s l i a d o s subditos del valienfe rey o" b í ^ m l U o ^ 
según las ultimas noticias, se encuentran en la mayor miseria. 
y ropas de abrigo, 
a cuales, 
D I A R I U L A M A K i m a 
N O V I E M B R E 1 0 D ^ i 
A G I N A D O S 
N 
M E R C A D O M O M I O 
B A N C O N A C I O N A L 
ORO A M E R I C A N O 
Compran a. 
Venden a. 
P L A T A E S P A Ñ O L A 
Compran a. 
Venden a . 
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NueA-a York, Noviembre 9 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, a 5.3¡4 
a 6 por ciento. ^ 
Cambios sobre^ Londres, 60 d|v., 
banqueros, $4.87.75. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.90.35. , t 
Cambios sobre Pans, banqueros, 
60 dlv., 5.11125. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 88.1|4. 
Centr í fuga po1. 96, en plaza, a 
4.01. 
Centrífuga pol. 96, a 3 centavos, 
y f. Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
a 3.36 centavos. 
Vendidos 75,000 sacos de azúcar. 
Harina Patente Minnessotta, No-
minal. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$12.00. 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Noviembre 9. 
Azúcares . 
É n Londres el mercado sigue 
clausurado. 
En Nueva York el mcixado rige 
firme y de alza. 
Según nuestro cable se vendieron 
hoy 75,000 sacos centr í fuga base 96, 
a 3 centavos costo y flete embarque 
en Noviembre, en almacén. 
Noticias de origen particular que 
nos han sido facilitadas dicen que los 
refinadores siguen paganda el precio 
de 3 centavos sin vendedores. 
Dicen también que el azúcar de la 
nueva zafra se cotiza a 3 centavos l i -
bre a bordo, en puei'to de Cuba, em-
barque en el próximo mes de Marzo. 
E l mercado local abrió bien im-
presionado debido a las noticias reci-
bidas del mercado consumidor, ce-
rrando con alga en los pi-ecios. 
E l Colegio de Corredores cotizó hoy 
a los siguientes tipos: 
Azúcar centr í fuga polarización 96 
a 5.518 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel pilarización 89, a 
3.314 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Envasen a 50 centavos oro. 
Promedio del azflcar 
JUNIO 
I ra . quincena 4.829 rs. @ 
2da. quincena . . . . 4.346 rs. @ 
Del mes 4.338 rs. '@ 
JULIO 
I ra . quincena 4.322 rs. @ 
2da. quincena 4.259 rs. @ 
Del mes 4.289 rs. @ 
AGOSTO 
I ra . quincena 6.980 rs. @ 
2da. quincena . . . . 9.327 rs. @ 
Del mes 8.154 rs. @ 
SEPTIEMBRE 
I ra . quincena 9.442 rs. <a» 
2da. quincena 8. 04 rs. @ 
Del mes 8.740 rs. O 
OCTUBRE 
Ira . quincena 6.875 rs. @ 
2da. quincena . . . . 6.728 rs. @. 
con precios nominales por letras so-
bre Europa, mientras que la demanda 
por giros sobre los Estados Unidos 
rigió regularmente activa, por lo que 
los tipos denotaron firmeza; pero 
habiendo decaído la solicitud m á s 
adelante, el Aereado cierra hoy quie-
to y algo flojo. 
Del mes 6.265 rs. @ 
Cambios. 
El mercado sigue con precios no-
milaes y sin operaciones sobre las 
plazas europeas. 
Los precios por letras sobre los 
Estados Unidos no acusan variación, 
siendo escasa la demanda. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 dlv 
" 60 div 
París 3 djv 
Hamburgo 3 div 
Estados Unidos 8 div. 
Espafia según plaza y 















10 a 10^ % anl. 
MONEDAS EXTRANJERAS—Se co-
tizan hoy como signe: 
Greembacks 
Plata española. . . 
n n u n n n n n 
o M u d l i M 
S E C R E A T R I A 
Continuación de la Junta General Ordinaria de Presupuestos 
De orden del s e ñ o r Presidente, se convoca por este medio a los se-
ñ o r e s socios deL Centro, pa ra que se s i rvan concur r i r a l a J u n t a Gene-
r a l o rd ina r i a de presupuestos que, como c o n t i n u a c i ó n de l a anter ior , 
se c e l e b r a r á en los salones del edi f ic io social e l jueves p r ó x i m o , d í a 12 
del corriente mes, comenzando a las ocho de l a noche. 
SE H A C E S A B E R A T O D O S L O S S E Ñ O R E S A S O C I A D O S 
Q U E P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L S A L O N E N Q U E H A 
D E C E L E B R A R S E L A J U N T A , S E R A R E Q U I S I T O I N D I S P E N -
S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O A L A C O M I S I O N 
C O R R E S P O N D I E N T E , A F I N D E E V I T A R T O D O G E N E R O D E 
D I S C U S I O N E S . 
Habana, 9 de Noviembre de 1914. 
E l Secretario. 
B . C?. Marques. 
C 4788 3d.—10. 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
Junta General Extraordinaria 
Por acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a de esta A s o c i a c i ó n y de orden 
l e í s e ñ o r Presidente se convoca a los s eño re s socios a l a J u n t a General 
ex t raord inar ia que h a b r á de celebrarse en el Palacio social, s a l ó n bajo 
de San J o s é , el martes p r ó x m o , 10 del actual , a las 8 de l a noche, pa-
ra dar cuenta del convenio celebrado entre el Centro Gallego y l a Caja 
le Abor ros a sus socios, poniendo t é r m i n o a las d i f icul tades de orden 
iconómico que surgieron entre ambas entidades, y d i scu t i r y vo ta r e l 
proyecto de r e fo rma del Reglamento general, con las modificaciones 
pu él in t roducidas por l a Comis ión que conoció de las resultas del ple-
ú s c i t o celebrado. ;f f, 14, 
Pa ra g a r a n t í a del orden y regular el ejercicio del derecho de to 
ios, se o b s e r v a r á n las disposiciones'siguientes: 
P R I M E R A : E l derecho de entrada a l local se a c r e d i t a r á m e d í a n -
le p r e s e n t a c i ó n del recibo de l a cuota social correspondiente a l mes de 
octubre ú l t i m o . L a Comis ión correspondiente p o d r á rechazar a los que 
)o exhiban dicho documento o no j u s t i f i q u e n sor l e g í t i m o s poseedores 
leí mismo. 
S E G U N D A : Queda p roh ib ido e l acceso a l sa lón a los que por ta-
ren palos, bastones o armas de cualquier sepecie. 
T E R C E R A : Cuantos socios tomen par te *\\ l a J u n t a d e b e r á n d* 
^star y permanecer sentados, por lo que una ves ocupados todos los 
isientos, no se p e r m i t i r á l a entrada en e l sa lón a m á s personas que las 
necesarias para ocupar los asientos que vayan resultando v a c n t e l 
Ü U A R 1 A : Nd ie p o d r á hacer uso de l a palabra s in haberlo soü-
I p t v n ^ ^ ^ 6 1 1 * 6 de la P r e í d e n c a > * i antes de que é s t a l a conceda, 
debiendo ut i l izarse para ese objeto l a t r i b u n a que al efecto se dispon-
i r a en luga r conveniente del sa lón . V 
Q U I N T A : Los infractores de estas disposiciones y los que de otro 
cualquier modo per tu rbaren el orden, s e r á n corregidos d L p l i n a r i á 
mente, y en caso necesario, expulsados del local P a n a n a 
Lo que se hace p ú b l i c o para general conocimiento. 
Habana, 5 de noviembre de 1914. 
E l Secretario p . a. r . 
J o s é Berr idz 
Se mantienen nominales las coti-
zaciones del azúcar de remolacha en 
Europa, con motivo de seguir clau-
surados los mercados reguladores de 
Londres y Hamburgo. 
E l mercado americano ha regido 
quieto y flojo, vendiéndose 25,000 sa-
cos pol. 96 a 2.112 centavos y 10,000 
ídem idem a 2.7|l6 centavos c. y f. 
hasta mediados de semana denotan-
do después mayor firmeza 1 .̂ plaza 
do Nueva York por prevaleced allí la 
idea de que Francia e n t r a r í a pronto 
en la misma para la adquisición de 
azúcares de Cuba, con motivo de ha-
berse comprado ya unas 7,500 tone-
ladas de azúcar refinado para el Ha-
vre. 
Por esta razón la baja ha sido con-
tenida y se notan marcados deseos 
de adquirir azúcar de pronto embar-
que a 2.9116 y frutos de la p róx ima 
zarfra a entregar de Enero a Marzo 
a 2.5Í8 y 2.11Í16 cts. c y f.; pero 
muy poco o nada se ha hecho a estos 
precios, por ser m á s elevadas las pre-
tensiones de los vendedores. 
Además de la indiferencia de los 
refinadores americanos, motivada por 
la escasa demanda que prevaleció por 
al azúcar refinado, no habiéndose de-
rretido m á s que 20,000 toneladas en 
la pasada semana, contr ibuyó pode-
rosamente a la anterior baja, la 
fuerte presión que ejercieron sobre 
el mercado los tenedores de los res-
tos de zafra que quedan en esta isla, 
para disponer de ellas antes que los 
precios bajaran m á s aún. 
E l azúcar refinado que abrió d -
5.40 a 5.50 cts. por el tipo granulado, 
bajó gradualmente hasta 5 centavos. 
Parece ya seguro que el gobierno 
bri tánico ha monopolizado el co-
mercio del azúcar en el Reino Unido, 
a f i n de impedir la introducción en sa 
terri torio por la v ía de alguna de las 
naciones neutrales, de los productos 
alemanes o aus t r íacos , disfrazadas 
con la nacionalidad holandesa, suiza, 
itliana o cualquier otra. 
Dícese que son muchos los carga-
mentos de azúcar de Java que se han 
despachado para Inglaterra durante 
el pasado mes y aunque no se sabe 
que ninguno de ellos haya sido toda-
vía capturado por los cruceros ale-
manes que andan por esos mares, 
ha aumentado considerablemente el 
riesgo que corren esos cargamentos, 
desde que existe el estado de guerra 
con Turquía . 
Dicen que Nueva York que es pro-
bable que las cent r í fugas de Cuba 
se hubieran vendido hoy a 2.318 cen-
tavos c. y f. si no hubiera estallado 
la guerra en Europa, y es un hecho 
que debe llamar la atención que des-
pués de la grande e injustificada su-
bida del mes de Agosto, que la dife-
rencia hoy sea solamente de 1|8 de 
centavo a pesar de estar en guerra 
las cuatro naciones mayores produc-
toras de azúcar de remolacha y com-
pletamente nulas las exportaciones de 
las mismas, en las cuales deben ser 
ya bastante crecidas las existencias 
que se vienen acumulando desde que 
se rompieron las hostilidades. 
Teniendo en cuenta todas estas 
circunstancias, no es ex t raño que el 
mercado de Nueva York haya reac-
cionado en sentido de alza a f i n de 
que los precios alcancen gradual-
mente el nivel que les corresponda a 
consecuencia del estado anormal que 
ha creado en el mundo entero la ac-
tual horrenda guerra. 
E l mercado local ha seguido en 
completa calma quedando los com-
pradores y venderores a la especta-
t iva de la marcha de nuestro princi-
pal mercado consumidor. 
Hemos sabido solamente de la si-
guiente venta: 
500 sacos centr í fuga pol. 96, a 
5.118 rs. arroba para el con-
sumo en la Habana. 
E l alza avisada de l lueva York, a 
mediados de semana ha impresiona-
do favorablemente el mercado local 
que cíera firme, aunque quieto, a las 
siguientes cotizaciones: 5 a 5.1 ¡8 rs. 
arroba por cent r í fugas pol. 95.1 ¡2-96 
y 3.3|8 a 3.1|2 rs. arroba par azúcar 
de miel pol. 88|90, todo en almacén. 
Acciones y Valores.—Con motivo 
de seguir clausurada la Bolsa de Va-
lores se rigen nominalmente las coti-
zaciones, pues las pequeñas operacio-
nes que se dice son efectuadas entre 
particulares no pueden servir de ba-
se para apreciar los precios de una 
manera fidedigna. 
La plata .—Después de fluctuar en-
tre 103 y 103.112 la plata española 
cierra en alza de 103.114 a 108.112. 
. La moneda americana con poca so-
licitud y sin variación pareciable en 
su cotización de 109.3|4 a 110.1|4 por 
100 contra oro español y de 106.1|4 a 
105.112 contra plata también espa-
ñola. 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes . $4-í73 
Luises 3-83 
Pesio plata española . . 
40 centavos plata idem 
20 centavos plata idem 







Entradas del r í a 8 
A Ramón López, de Guane, 8 ma-
chos y 32 hembras. 
A Tomás Valencia, de Santa Ana, 
27 machos. 
A Pascual Masón, de idem, 7 hem-
bras. 
A Rafael M . Díaz, de varios luga-
res, 11 machos y 6 hembras. 
A Rafael Beneaglio, de la Primera 
Sucursal, 2 machos y 3 hembras. 
A Mar ía Ayala, de idem 1 hembra, 
A Donato Alvarez, de Sagua la 
Grande, 68 machos. 
A P. Gómez, de la Esperanza, 6 
machos. 
Salidas del día 8: 
Para los mataderos de esta capi-
tal salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 20 Omachos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a José Maza, 10 
machos. 
Para idem a Adolfo González, 40 
machos. 
Para Mazorra, al Hospital de De-
mentes de Cuba, 134 machos. 
Para Nueva Gerona a Damián Or-
tiz, 16 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 198 
Idem de cerda . . . . . . . 122 
Idem lanar 31 
351 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 84 y 86 centavos el 
kilo. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 




Promedio de los precios a que se 
vendió el azúcar de cent r í fuga base 
96, en Agosto, Septiembre y primera 
quincena de este mes: 
Agosto, 8.154 reales arroba. 
Septiembre, 7.740 reales arroba. 
Octubre, primera quincena, 6.875 
reales arroba. 
Segunda quincena, 5.723 rs, arroba. 
Del mes, 6.255 rs. arroba. 
PERSPECTIVA DE L A Z A F R A 
E l tiempo ha seguido inmejorable 
para la canana y en vista del buen 
aspecto que presenta és ta y de seguir 
subiendo los precios, es probable que 
la molienda empiece temprano, no-
tándose en muchos centrales gran ac-
tividad en lo trabajos preliminares de 
la misma. 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 23, 24 y 25 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
8 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 20, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 88 centavos. 
La renta en pie 
E l ganado en pie en los corrales «e 
ha detallado en el dia de hoy a loa 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5,114, 5.112 y 
5.S|4 y 5.718 centavos. 
Cerda, a 7, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 6 
w v - • . . i " 1 1 
CAPITAL: $ 8 . O O O 0 O O O 
W B C A I Q O O E L 0 9 B A N C O S PEL> f A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DBL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Olicina Central: AGIMB, 81 y 83 
. . «.mu,. f Oallano 138—aHonto a¿>S.-Onc»o« 42.. B«-
Sucursatós en la misma HABANA. { fasooaí?í ao^-Egid» 2 . -p . seo Ú* Mar t í 124 
r 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rt« .̂ 
Sanctl Sf/frltua. 
Calbaríén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




CamagUey. ̂  
Camajuanf.' 














San Antonio da tos 
Baños. 
Victoria de iasTunas 
Morón ,y 
Santo Domingo. 
CUENTAS D E AHORRO CON INTERES 
SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E ^ •- 1 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS D E SEGURIDAD 
. PRECIO. S E G U N T A M A R O • k> 
4673 1 n. 
Colegio de Corredores 








Londren, 8 djv. . . 
Londres, 60 d lv . • 
Par ís , 8 d|v. . . . 
Pcr ís , 60 dlv. . . . 
Alemania, 3 d|v . 
Alemania, 60 djv. 
E. U . dlv plaza. . 
B» LridoÁ, 60 «'¡v. r 
España , ü djv pia«a . N 
Deocuento papel Co-








lOVá 10% plO P. 
N 
pjÓP. 
Azúcar centr í fuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio do 
embarque a 5 5|8 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque a 3 3!4 reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para A z ú c a r e s : . . . . 
Habana, Noviembre 9 de 1914. 
Joaquín Gumá F e r r á n . 
—«m, • • 9 m 
Vapores de Travesía 
SE ESPERAN 
Noviembre: 
10 Cartago, Boca del Toro. 
10 Esparta, Estados Unidos, 
11 Ant i l l a , New Yark. 
10 Mascotte, Key West. 
10 Olivette, Tampa. 
11 Miami, Key West. 
11 Havana, New Y o Y r k . 
12 Ocland, Estados Unidos. 
12 Mascotte, Key West. 
12 Audi jk , Rotterdam. 
S A L D R A N 
Niviembre: 
10 Olivette, Tampa. 
10 Miami . Key West. 
11 Mascotte, Key West. 
12 Miami , Key West. 
13 Mascotte, Key West. 
14 Miami , Key West. 
14 Chalmette, New Orleans. 
N . G E L A T S & C o . 
J U a U U L R , 1 0 6 - 1 0 8 BJLNQXJS^ROS H A B Í A I S A 
V e n d e m o s CHEQUES de VIAJEROS p e g a d 
e n t o d a s p a r t e s d e l m o n d o . 
e r o s 
CARTAS D E CREDITO CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses ai 3 p 56 anual. 
T o d a » estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
4231 78 O. 
P a s a a l a p á g i n a 8 
Miel de Caña.—Agostadas las exis-
tencias de la anterior zafra, nada, 
que sepamos, se ha hecho en mieles 
de la nueva cosecha y por lo tanto, 
rigen los precios enteramente nomi-
nales. 
Aguardiente.—El consumo local no 
alcanza m á s que a pequeños lotes, 
que se distribuyen en las l icorerías. 
La exportación tiene alguna ani-
mación. 
Cotizamos de 30 grados los 130 
galones a $30.00 y el de «2 a $20.00 
los 130 galones. 
Alcohol.—Ha tenido alguna de-
manda el producto natural en los pa-
sados días. 
Cotizamos marcas ' E l Infierno," 
"Cárdemas" y "Vizcaya" de primera, 
a $40.00 los 173 galones. 
E l alcohol desnaturalizado obtiene 
bastante demanda para emplearlo 
como combustible, cuyo consumo va 
en aumento a causa de su baratez y 
buena clase, por lo que muchas in-
dustrias lo es tán empleando en sus-
titución de carbón, gasolina y gas. 
Cotizamos: segunda desnaturaliza-
ción a $45,00 oro español los 173 ga-
lones. 
Alcohol "Otto," clase especial pa-
ra motores, a 7 centavos ore ameri-
cano el l i t ro; sin envases. 
P A G U E c o n G H E Q U 
Pagando sus eusntas oon C H E í J ^ Z S pa i l rá ras-
t i f i oa ro j a lqu ia f difars. ioiJ oourr ida en el p a j » . 
a M M m s s í M m \ m m o a 
EIDs^artamsnto d» A i a r r o i abana el 3% da l i . 
t e r é s anual s a b r a í a » oantldad^s d a p d s i l a i a i 
cada mes. • . 
B A N C O N A G I O N J l i . D E C U B A — 
CAPITAL . 
ACTÍYO EN CUSA 
MERCADO DE CAMBIOS 
Y VALORES 
Cambios.—E] mercado ha seguido 
u 
T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 . 
C A P I T A L $ 11.500.000 
FONDO D E RESERVA $ 13.500.000 
ACTIVO T O T A L . . . » $180.000.000 
.TRESCIENTAS T R E I N T A Y CINCO SUCURSALES 
N E W YORK, cor. Wi l l i am & Ce dar Sts.—LONDRES, 2 Bank Bul l -
dings, PrinCess St. 
V E I N T E Y TRES SUCURSALES E N CUBA. 
Corresponsales e» E s p a ñ a e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del mun do. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a inte-
rés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS D E CREDITO para viajeros en L I B R A S ES-
T E R L I N A S o PESETAS V A L E D E R A S ESTAS SIN DESCUENTO A L -
GUNO. 
SUCURSALES E N L A H A B A N A . — C A L I A NO 92.—LUYANO 3 — 
MONTE 118.—MURALLA 52—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal: O B R A P I A , 33. 
Administradores: C. C. P I N E O . R . D E A R O Z A M E N A . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E G U B A - P I S O 3 o . - T A 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. V I D A L MORALES 
DIRECTORES: Ju l i án Linares, Saturnino Para jón , Manuel Flores, 
W. A . Merchant, Tomás B. Mederoa, Manuel Fe rnández y Corsino Bus-
ti l lo . 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. 
F I A N Z A S de todas clases y po r módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Cr iml nales. Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes di rigirse a) Administrador. 
Rapidez en el despacho de las so licitudes 
46ti8 1 n-
44 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M U T U O S CONTRA I N C E N D I O 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N ü l V I . 34 . . 
VALOR RESPONSABLE fi9 ,0, o,7 nll 
SINIESTROS PAGADOS * 1 7 ^ 1 Í Í * 1 
SOBRANTE D E 1909 QUE SE D E V U E L V E . . . V \ \ % 4L?6U6 
\ \ % f.6!878.68 
$ 58,402.13 • 
$ 44.393.72 
E l fondo especial de reserva representa en esta focha un valor de 
$356.072,26 en propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba, Lá-
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo Caja y on los Bancos. 




Por una módica cuota asegura 
mercantiles. 
Habana 31 de Octubre de 1914. 
E l Consejero Director, 
CARLOS A . MOYA. 
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LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
H A B A N A N ú m . 4 9 ~ C o n 5 i i l t a s d o 11 a 1 y d e 4 a I 
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E D I T O R I A L E S 
tos más que la oposición republica-
na; según las noticias de anoche no 
tendrán más que diez y nueve en la 
nueva Cámara . Han perdido el Go-
bierno y la Legislatura del Estado 
de Nueva York, el más importante 
de todos, factor poderoso en las elec-
ciones de Presidente. 
E s t á n en baja los demócra tas y 
también los progresivos, que siguen 
a Mr. Roosevelt; y la baja de los se-
gundos explica la de los primeros. 
Mr. Wilson, que tuvo para Presiden-
te muchos menos votos populares— 
I esto es, de electores, no de delega-
Los servicios que esta i n s t i t u c i ó n de c r é d i t o lia prestado a i p a í s , , dos—que Mr Ta{t y Mr RoOBevelt 
y los que es t á l lamada a cont inuar p r e s t á n d o l e as í que se normal ice , juntos, t r iunfó gracias a la división 
la s i t u a c i ó n f inanciera de los mercados extranjeros, perturbada por e l ! despar t ido republicano, de te cual 
confl icto qe se e s t á vent i lando por las armas, no pueden ser deseo 
nocidos por los q ú c se ocupan de cuanto afecta al desarrollo de n ú e s 
i r a riqueza-
Desde que comenzó a funcionar dicha i n s t i t u c i ó n la propiedad te 
n - i to r i a l con tó con \m concurso eficaz para cancelar los anteriores g ra 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Noviembre, 4. eran republicanos y la Cámara Ba-
E l partido democrático puede de-1 j a era democrática. En lugar de en-
cir, dantescamente, que "en medio | tenderse para servir los intereses ge-
del camino de la vida" se ha encon- nerales del país , cada cual se dedi-
trado, no con una selva obscura, pe- có a hacer política electoral y no ¡üe 
ro sí con un cuasi descalabro elec- realizó cosas de provecho, 
toral . Tenían en la Cámara de Repre- i,js ¿s ta una de las bellezas del sis' 
sentantes, ciento cuarenta y siete vo- tema representativo, en el cual se 
nació el partido progresivo. Ahora 
los progresivos van volviendo al 
campo republicano, y este refuerzo es 
lo que, en muchas partes, ha derro-
tado a los demócra tas ; y en otras se 
ha debido la derrota a causas loca-
les. Es posible que algo haya con-v á m e n e s v consolidar las deudas, una v otra ope rac ión en buenas con- f*- P0S1 
. . . " , i ^ - _ i IWL 1 j . : . . . ^ | tribuido la presión de los "intere-ses especiales," o proteccionistas, con-diciones, para el cu l t ivo de los predios r ú s t i c o s y el mejoramiento ae 
las fincas urbanas, conservando la propiedad, y en f i n , para enjugar ¡ t r a r i o s ' a T a ' r e f o n ñ a arancelaria he-
los c r é d i t o s pasivos en plazos cómodos mediante u n sistema de amor t i - cha p0r ei partido democrát ico; no 
zación per iód ica - m**s Q116 posible, porque eso no está 
Las dif icul tades creadas p r imero a consecuencia de la l lamada ¡ P^bado, hasta el presente, y la re-
cues t ión de b e reclama ciónos extranjeras y d e s p u é s por ta guerra i m - 1 Z f ^ m g S g f Z * v 
p id ieron al Banco T e r r i t o r i a l seguir colocando sus c r éd i t o s hipoteca-1 nuevc votos es may¿T.ía. y con ell'a 
rios, como lo h a b í a hecho ya de g ran parte de la p r imera emis ión de, segui rá la Cámara Baja dominada 
sus obligaciones, s ó l i d a m e n t e garantizadas con los p r é s t a m o s realiza-1 por los demócra tas : pero entre ellos 
dos- De no haber ocurr ido aquellas contrariedades e! Banco hubiera | figuran los neoyorkinos del famoso 
podido anortar a nuestro mercado mayor suma de capitales: no obs- \ í ^ 0 ^ ™ ^ ' I ^ ' T ^ w m qUe n0 ho Washington -] , , ^ -t « -i t • A -4. N son adictos ai Presidente Wuson. que no' w asninf.,oun, tante ha continuado funcionando con l isonjero éx : to . como lo P ™ e b a n e ra rán con c.erta libertad y ^ue|Kansas y Oregon, 
sus balances mensuales. K ¡ cuando no se les complazca en algo | se llega _al níi 
Reconociendo el Gobierno y el Congreso la necesidad de ayudar al I pondrán a su partido en minoría. Con I sigue abierta. 
Rauco T e r r i t o r i a l en su e m p e ñ o de vender sus l á m i n a s y compren-! una mayoría pletórica como la actual ¡ Los prohibicionistas, o partidarios 
puede seguir gobernando aunque se 
haya perdido la confianza del cuerpo 
electoral, y este fué el caso de Mr. 
Taft ; o cuando—y éste es, ahora, el 
caso de Mr. Wilson—la merma de la 
mayor ía de la Cámara es indicación 
de que el partido que ocupa el poder 
ha perdido terreno en la opinión pú-
blica. Si el régimen fuese parlamen-
tario, atendiendo esa indicación se 
modificaría el ministei-io y no dura-
ría mucho esa Cámara con tan pre-
j caria mayor ía . 
Hay en esa mayor ía una derecha 
capitalíst ica y una izquierda algo.so-
cialística o "populista," como dicen 
aquí. No sabemos hasta ahora cuál 
de los dos elementos será el más 
fuerte; en la mayor ía actual lo es el 
izquierdista, al cual se inclina el Pre-
sidente Wilson. Por pequeño que sea 
el derechista, solo con que disponga 
de diez y nueve votos podrá, unién-
dose a los republicanos, impedir que 
prevalezcan los disparatados planes 
financieros y económicos de los anti-
capi ta l ís t icos; ' y éste será el única 
resultado úti l de las elecciones. 
Además de los demócratas , lo han 
pasado mal las sufragistas. En nueve 
Estados ha sometido a plebiscito la 
concesión del derecho electoral a la 
mujer, y esta reforma no ha triunfa-
do más que en uno: el de Montana. 
Pero como ya existe el sufragio fe-
menino en otros nueve Estados, que 
son Wyoming, Colorado, Utah, Ida-
California, Atizona, 
con el de Montana 
se llega al número de diez, y la serie 
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. 
—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos sin hacer nue-
vas instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general m á s que una vez al mes.—No cam-
bien paños a los filtros sino calda 3 o 4 días.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio 
de la cachaza y casi toda la defecación.—No tengan pérdidas en la polarización.—LO H A C E el F I L * 
TER-CEL, (La materia f i l t rante más importante que existe).—Para INFORMES, dirigirse a 
— T H O M A S F . X U R U L L — 
IMPORTADOS 0£ AGIOOS Y PBOODCTOS QUIMICOS. OFICIOS, 16. APARTADO 1377. TELEFONO A-775l.-Habana 
no tenía m á s in te rés en hacer creces 
sus depósitos que el procurar toda* 
las ventajas y seguridades posibles 
a los pequeños capitales que se aco-
giesen a ella como puerto de salva-
ción y fundando su caja de ahorroa 
sobre bases completamente sól idas. 
Esta inst i tución da al depositante 
el 4 por ciento de in te rés anual ca-
pitalizando los intereses que liquida 
por trimestres y dando las mayore* 
facilidades para extraer el dinetro, 
hasta el punto de poderse decir qua 
sus depósitos son cuentas corrientea 
con in te rés , y sobre esta ventaja, que 
ya representa bastante, ofrece la i n -
mensa de garantizar con su 
capital, que todos conocen su estada 
de saneamiento, los capitales de los 
imponentes; razones muy suficientes 
para que nosotros que no tenemos 
predilección por ninguna de estas ca-
jas, pero si un gran interés en encau- , 
zar esta fuente de riqueza por donde 
mayox'es beneficios pueda reportar a 
los depositantes, aconsejamos a to- i 
dos lod convencidos de las ventajas 
del ahorro, que verifiquen los depó-
sitos de sus economías en la Asocia-
ción de Dependientes, que en ningu- | 
na parte e s t a r á n m á s sól idamente ga-
rantizados. 
diendo los evidentes beneficios que es tá l lamado a cont inuar prestan-
do para el desarrollo de la riqueza, por la Ley dé Defensa E c o n ó m i c a 
se le lía autorizado para cobrar el 8 p o r ciento de i n t e r é s de los p r é s t a -
mos mientras sus l á m i n a s devenguen el del G por ciento, lo cual permi-
te que. é s t a s tengan buena acogida no sólo en los mercados europeos, sino 
t a m b i é n en algunos de, A m é r i c a . Las gestiones que en éste sentido se 
vienen realizando hacen concebir la esperanza Je que se l o g r a r á el 
éx i to deseado. 
E l Banco T e r r i t o r i a l es tá en condiciones b r i l l a n t e s n o sólo por el car/ 
Mr. Wilson tenía margen para sacar 
avante sus planes y "controlaba;" 
con una mayor ía reducida el "con-
t r o l " pasa a manos de un grupito 
de que no se permita el consumo de 
bebidas alcohólicas, han triunfado en 
dos Estados: Oregon y Arizona; y 
probablemente en Colorado. Pero 
o con fines lu -
cualquiera que se permita evolucio- California se ha negado a votar esa 
prohibición; lo cual se explica por-
que aquel Estado produce en el año 
unos veinticinco millones de galones 
de vinos secos y unos diez y seis 
millones de vinos dulces. El negocio 
es bueno y promete ser mejor. Para 
nar, con desinterés 
crativos. 
Y, asv"nel mezzo del cammin", es-
to es, a los dos primeros años de los 
cuatro que ha de gobernar, se verán 
Mr. "Wilson y su partido en una si 
p i t a l ya prestado, sino t a m b i é n p o r el que puede seguir colocando. 1ÍS tuación casi tan mala como la que I los californianos _ no se trata de be-
una i n s t i t u c i ó n que ha arraigado p ron to en el p a í s , y se avecina u n a ' t u v o Mr. Taft en el. últ imo año de su I ber> si n0 f'e vivir 
época de nuevo impulso y desarrollo en sus operaciones. Las gestiones 
de su Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , presidido por nuestro i lus t re y que-
rido amigo el señor D í a z de Vi l legas y por su Direc tor , ya en propie-
dad, don A r m a n d o Godoy, no pueden ser m á s b r i l l an tes ; con ellos coo-
pera activa y eficazmente el s e ñ o r M a r i m ó n , que con tanto acierto se 
ocupa de cuanto puede afectar a la marcha del Banco E s p a ñ o l y del 
T e r r i t o r i a l , realizando en E u r o p a gestiones muy beneficiosas para 
ambos establecimientos. 
Ya* hemos aplaudido como se m e r e c í a el nombramiento del s e ñ o r 
Godoy para director en propiedad del refer ido Banco T e r r i t o r i a l . De 
sus dotes de inteligencia, ac t iv idad y decidida dedicac ión al cumpl i -
miento de sus obligaciones deben esperar mucho los accionistas, y lo 
prueba la sa t i s facc ión que en todos los c í r cu los mercant i l^• "nis-i-
do su nombramiento. 
Presidencia; cuando él y el Senado X. Y. Z. 
X l l ü S C 
C á m a r a M u n i c i 
E L SERVICIO DE ACARREO DE CARNES. — ADQUISICION D E 
OCHO AUTOMOVILES-REFRIGERADORES.—MENSAJE DE PE-
SAME A LOS F A M I L I A R E S D E L PADRE DOBAL.—EL D I A 7 DE 
DICIEMBRE CELEBRARA U N A SESION SOLEMNE EL A Y U N -
T A M I E N T O . — E L SALON OTRA VEZ A OBSCURAS. — OTROS 
ACUERDOS. 
La sesión de ayer i de la Habana y general del Ejérci to 
Bajo la presidencia del doctor Sán- j Libertador, el doctor Fernando Frey-
chez Quirós celebró sesión ayer tar- j1,6^e Andrade 
de la Cámara Municipal. 
Actuó de Secretai-io el señor Díaz 
Concurrieron veinte señores *;o.n-
Todos estamos de acuerdo en aue a cada uno do los ind iv iduos 
cójales. 
Fué aprobada el acta. 
Cuestión de competencia 
Se acordó, a propuesta del señor 
Para los gastos que origine ese 
acto se votó un crédito de doscientos 
pesos. 
Aprovechamiento de agua 
Por último fué aprobado un infor-
me del concejal señor Hernández, fa-
vorable a la petición formulada por 
Se dan casos estupendos. En la 
guerra, naturalmente; que los que se 
dan durante las épocas de paz en to-
do el mundo ya no llaman. No llaman 
la atención. 
Pues bien, vamos a la guerra en 
Mas de la i m a g i n a c i ó n . . . y por lor 
Hilos del cable. 
Este nos comunicó, el pasado sá-
bado, la noticia de que en Londres sí 
na formado un cuerpo de voluntarios 
eri el que sólo podrán servir los ar-
tistas. En el cuerpo f iguran músicos, 
pintores, escultores y poetas. 
No está mal. 
En tiempo de apuro para la patria 
todos sus hijos son útiles para defen-
derla; y un regimiento de artistas ha 
de dar magníficos resultados. 
No obstante, creo que le falta algo 
aj cuerpo. Y toda vez que en Lon-
dres seguramente no abundarán como 
en Francia abundan otra clase de ar-
tistas, bueno fuera que los franceses 
completaran el cuerpo con ciertos 
elementos preciosos. 
Un músico, un pintor, un escultor 
trocando el bombardino, por ejemplo, 
por una ametralladora, el pincel y el 
cincel por el fusil, y un poeta la l i r a 
por un cañón de t iro rápido pueden 
hacer el mismo daño que el humilde 
campesino, o cocinero o dependiente 
del ramo de sedería al trocar el pico, 
la sar tén o la vara de medir por un 
mauser; conforme. 
Pero convengamos en que si a los 
músicos, pintores, escultores y poetas 
se les uniesen artistas líricos, d ramá-
ticos, coreográficos, mímicos y acro-
báticos, el éxito podría ser mayor sin 
que ello fuera óbice para que un mú-
sico compusiera, sobre el campo de 
batalla, un himno a la victoria o un 
canto fúnebre a los muertos, el pintor 
iluminara ráp idamente una tabla con 
colores arrancados a la realidad de 
algo que los que más en contacto es-
t án con ella no sc^i capaces de sentir 
por que ¡pregúntenle a un artillero 
por el efecto de la luz de un disparo 
a la hora crepuscular!.. el escultor 
proyec ta rá un monumento al genera-
lísimo, o al humilde soldado que mue-
re abrazado a la bandera y el poeta 
improvisará un poema o una égloga, 
según los casos.' 
La acción de los oti-os; de los can-
tantes, de los actores dramát icos y 
cómicos, de los coreagráficos y acró-
batas pudiera ser eficaz en momentos 
determinados. 
A la hora del almuerzo, por ejem-
plo, si los combatientes no pudiesen 
reparar sus fuerzas, bas ta r í a una voz 
de mando que ordenara; 
—¡Que cante el tenor Caneloni una 
romanza! 
Y Caneloni con cantar, y soltar los 
gallos que suele soltar en una fun-
ción de ópera, habr ía resuelto el pro-
blema del aprovisionamiento. Y ss 
comería gallo. 
¡Ah, si al cuerpo ese, organizado 
en Londres, pudiésemos mandar a 
unos cuantos artistas que conocemos! 
¿Saben ustedes los estragos que 
producir ía en las filas enemigas una 
compañía de recitadores; por ejem-
plo, los Tenorios y Mejías que hemos 
padecido días a t r á s , disparando en 
fuego graneado escenas del popular y 
fantást ico drama de Zorril la? 
1 Las filas enemigas se desplomarían 
ráp idamente . 
¿ Y si al cuerpo de artistas se le 
agregara un cuerpo. . . de baile? 
¿Res i s t i r í a mucho el enemigo? ¿ P o -
dría afinar la pun te r í a ante la danza 
de los siete velos bailada por un ba-
tallón de hijas adoptivas de Terpsí-
core ? 
¿ Y^ quien resiste el asalto a unas 
bate.rías llevado a cabo por tres com-
pañías de ac róba tas que de un salto 
mortal pasan por encima de los ca-
ñones, y luego, a fuerza de piruetas, 
hacen imposible la pun te r ía y la per-
secución ? 
Además , una vez conquistada una 
plaza más o menos fuerte, ves t i r ía 
mucho poder anunciar una función 
de ópera hoy, de drama mañana , y, 
de t í te res y baile pasado, por la 
"gran compañía de los aliados." 
¡Cómo!—se p regun ta r í a la gente— 
¿ H a y ópera e n . . . ? aquí el nombre 
de la plaza tomada. 
Y la confirmación de la noticia, 
¿quién sabe si influiría en la rendi-
ción de las otras plazas? Porque es 
lo que dir ían sus habitantes: 
—Dejemos que entre el enemigo. 
Más vale que nos obsequie con una 
representación de "Orpheo aux en-
fers" con can-can inclusive, que con 
un bombardeo.. 
Y las señoras y los caballeros pre-
parar ían sus trajes de etiqueta. 
!Qué cuerpo temible podría ser el 
cuerpo que dice el cable (y ello basta 
para dudar) que se ha formado en 
Londres! 
E. COLL 
Asociación de 0 
que componen el Cuerpo de P o l i c í a se les ha de ex ig i r el estricto cura- González Vé'lez nlantear ante los ; el dueño de la refinei7a ."Capella 
p l imien to de sus deberes- Todos queremos que aquellos a quienes se les | tribunales de justicia una cuesliSn | P*™ 
ha confiado la d 
gu r idad públ ica . 
elicada y difícil m i s ión de v i g i l a r po r el orden y la se-l^6 competencia para que dictaminen 
ias, guardar i n c ó l u m e la I j e l ^ p ^ e s t o ^ S t o r i l l ^ 
aprovechar el agua de la zanja real, 
con destino a la maquinai-ia de dicha 
personal sepan ar ros t rar con fortaleza v entereza ia 5uien corresponde hacer el nombra- j , ! t r i 
- Comisión , '.. . , , . , 
si al A l • sesión termino a las siete. 
calde o al Ayuntamiento. A obscuras otra vez 
Obedece este acuerdo al hecho de i Durante la celebración de la se-
haber designado el Alcalde al actual \ sión que reseñamos se repitió lo ocu-
Secretario de dicha Comisión, no obs- | rridb el viernes. 
tante conferir esa facultad a la Cá- | Apenas obscurecido volvió a haber 
niara Municipal el ar t ículo 12 de la I una nueva interrupción en el servi-
Ley de Impuestos. | ció de alumbrado eléctrico, apagán-
El servicio de acarreo de carne i dose todos los focos y quedando el 
una resolución del \ salón en tinieblas. 
suspendiendo el | ^e re.cnrrip nuevamente a mandar 
acuerdo de eliminar de los presu- a traer velas; pero la débil luz que 
puestos municipales la cantidad de ! fstas Proyectaban haciau imposible 
50,000 pesos que se consignaba en I la^,ontl5}uac^n11d^ la ses}oP; 
los mismos para el servicio de acá- ; E1 senor Valladares pidió entonces 
rreo de carne desde los mataderos a I ^ Sf; suspendiera el acto; pero la 
las casillas de expendio. . mayor ía se opuso, acordando sola-
La Cámara , después de un breve me i l t t ^ e la Cámara quedara en re-
d ign idad y el decoro de su un i fo rme en medio de las más inci tadora 
tentaciones y resist ir sin desfallecimientos n i flaquezas todas las f a t i -
gas y^ penalidades de sus servicios. Pero no hemos de olvidarnos que la 
Po l i c í a , entre el c ú m u l o de sus deberes, tiene t -unbién algunos dere-
chos, entre ellos e! de v i v i r y el de contar siquiera con los m á s necesa-
rios y perentorios recursos para su subsistencia. 
Ix) menos que puede pedi r la P o l i c í a es que se le paguen con l a , 
mayor- pun tua l idad los haberes, no muy abundantes por cierto, coa ! Se ¡ j j | cnenta'de^ 
oue se re t r ibuye la impor tanc ia de su cargo. Si al po l i c í a no se le ha de Gobierno Provincial, 
d isculpar n inguna demora, n inguna vac i l ac ión en el d e s e m p e ñ o de sus 
obligaciones, aunque ponera para ello en grave pe l igro su v ida , no vea-
mos cómo se han de j u s t i f i c a r las dilaciones en el pago de su modesta 
r e t r i b u c i ó n . 
Nos sugiere estas consideraciones una i n f o r m a c i ó n de E l Triunfo 
s e g ú n la cual los po l i c ías (a excepc ión de los "v ig i l an t e s de t r á f i c o " ) 
no han cobrado t o d a v í a los haberes correspondientes a Octubre . ?, k 
q u é obedece este retraso? Suponemos que la penur ia del Tesoro no l le-
g a r á , h a s t a el pun to de no poder sufragar gastos tan relat ivamente m ó -
dicos y t an sagrados. A pesar de la no m u y holgada s i t u a c i ó n de las ar-
cas p ú b l i c a s el Gobierno tiene m u y especial emp-.-ño en no dejar pen-
diente n i demorar n inguno de sus compromisos económicos en sus dis-
t in tos departamentos. L o prueban la d i l igencia y escrupulosidad 
con que satisface sus haberes a sus empleados S e r á la morosidad del 
A y u n t a m i e n t o en entregar l a cuota correspondiente la que retarde el 
pago a la P o l i c í a ? 
No e s t á m u y lejano aquel confl ic to, t an angustioso para los v i g i -
lantes, que se susc i tó entre l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n y el actual 
Alca lde de la Habana. F u é a la verdad demasiado du ro y cruel aquel 
calvario, para que se rep i ta . No podemos creer tampoco que esta de-
mora en el pago a l a P o l i c í a tenga respecto al A y u n t a m i e n t o n inguna 
r e l ac ión n i con la c a m p a ñ a electoral pasada n i con l a f u t u r a contien-
da presidencial . 
L o cierto y lo posi t ivo, s e g ú n E l Tr iunfa , es que los vigi lantes, ex-
ceptuando a los del t r á f i e o , suspiran por el ansiado "cheque ' ' que no 
acaba de l legar y andan cabizbajos y meditabundos buscando al pro-
blema del pan d iar io una so luc ión que no encuentran. ¿ A q u i é n acudi r 
en demanda de auxi l io ? /. A l usurero que y a los t iene q u i z á s con el do-
gal al cuello? ¿ A l c r é d i t o del detal l is ta que merced a l á pasada peste i Castill<:) y José Carvajal, los haber 
b u b ó n i c a , a l a p a r a l i z a c i ó n general gravada por l a guerra y a l celo de ' 
ciertos inspectores apenas encuentra en sus cajas lo necesario para i r -
se manteniendo en espera de tiempos mejores? Por m u y i n c o r r u p t i -
ble y heroica que sea la v i r t u d de los po l ic ías , ha de f laquear t r i s te pe-
ro humanamente bajo l a p r e s ión despiadada de los apuros económicos-
Se puede luchar contra, los rateros^ cont ra los d í sco los y pendencie-
ro-;, contra los borrachos, contra los traficantes de la carne averiada, 
contra los timadores, contra los vagos de oficio. Pero una lucha contra 
d ayuno no hay quien la resista. 
Que se les ex i ja a todos y a cada, uno de los vigilantes el r iguroso 
R u m p í i m i e n t o de sus ordenanzas, Pero que se les pague d e s p u é s p u n -
tual y relisiosamente. 
IMPORTANCIA DE SU CAJA DE AHORROS.— SUS DEPOSITOS 
SON CUENTAS CORRIENTES CON INTERES.— E L CU V I R O 
POR CIENTO DE INTERES A N U A L — C A P I T A L I Z A N D O i 
La Isla de Cuba en genera!, y es- ic ión de reservar metódicamente una 
pecialmente la Habana, es uno de los j parte de sus ingresos, estudie' muy 
países en que el espíri tu ^mercantil | detenidamente las condiciones de ca-
da inst i tución y procure verificar 
siempre sus depósitos, no en la que 
mayores intereses le ofrezca, sino en 
m m v i s e 
E L A V I A D O R H E D I L L A 
Ayer tarde tuvimos el placer de 
recibir la amable visita de Salvador 
Hedilla, el in t répido aviador monta-
ñ é s . Y con él llegaron a nuestra casa 
nuestros distinguidos amigos los eim- | 
pát icos montañeses José Bilbao, Jo-
sé Pineda y Elias Rada. 
Hablamos con el audaz piloto muy ] 
largo ra to . Salvador Hedilla viene a 1 
la Habana a volar y sus vuelos s e r án , 
vuelos de honor y de tr iunfo como lo ' 
fueron en la madre patria y sobre a l - | 
gunos países extranjeros, vuelos qua | 
le otorgaron el t í tu lo de aviador au- j 
daz y el premio de las grandes ova- \ 
clones que le tr ibutaron las mult i tu-1 
des. 
Hedilla prepara su primer mi t in da 
aviación. Se celebrará el domingo, 
día 15 del actual, en los primorosoa 
terrenos de L a Bien Aparecida. 
Los que vieron al s impático avia-1 
dor elevarse, navegar por los espa-) 
cios siderales a inconmensurable al-1 
tura y aterrizar lenta y donosamen- / 
te, sonriendo, abbnan cuanto decimos 
de este joven rubio, fuerte, de ceño 
t rágico, de muy amable conversación, j 
Hedilla h a r á grandes vuelos de a l tu- ¡ 
ra, de distancia, de resistencia, y vo-
lando t r i un fa r á . 
Vayamos todos a verle en su arran , 
cada emocionante, en su vuelo de 
águila, en su descender lento y dono-
so, y ap laudámosle . 
Agradecemos al joven Hedilla y a 
sus distinguidos acompañantes su 
amable vis i ta . 
es tá m á s desarrollado; a f i rmación 
esta de la que es sumamente fácil 
convencerse, con una sencilla com-
paración que se haga del número 
de casas de comercio y de banca exis 
tentes, con la población total del 
país. 
Este espír i tu que para bien de to 
la que mejores g a r a n t í a s le dé del 
cumplimiento de lo ofrecido ,y de la 
seguridad del dinero impuesto. 
Algunas de estas cajas destinadas 
a recoger y acrecentar el modesto 
ESTA y A DE U N RELOJ 
Francisco Vidal Rodríguez de Ha 
Baná iS3, denunció en la Policía Ju-
dic p; que le han estafado un i-cloj 
que aprecia en $70, ignorando quien 
sra el autor. 
Se dio cuenta al Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Primera, 
B e s t a o i a í a f i t a l M i i 
de ton Homtm^ 
Oarantizado. 
Pr«cjlo,$1.40 p l m r t I 
Siempre á la rentA «n la I 
FaraiBCla del Dr. Mannilí 
Johnwm. Ha «irado ftl 
otros, k» enraxA & ust*d. 8 
Baga la praeb». S* ¿ott- j 
debate, acordó interponer recurso 
contencioso-administrativo contra di-
chp. resolución. 
Además se convino en que el Mu-
nicinio se encargue, desde el día l o . 
de Julio de 1.915, de realizar directa-
mente el servicio de acarreo de car-
nes, rescindiendo al efecto el contra-
to que tiene con el señor Canosa. 
A ese obieto se acordó consignar 
pn el próximo presupuesto la canti-
dad cíe 48.000 -nesos "nara adquirir 
'•^ho automóviles—refríerera.dores y 
"< .500 neso^ para el entretenimiento 
de cada máquina. 
Mensaje de pésame 
Se acordó consignar en acta el 
sentimiento de la Corporación por el 
fallecimiento del Padre Dobal, y d i -
r i g i r un expresivo mensaje de condo-
lencia a sus familiares. 
Sobre haberes 
También se acordó pagar a los ex-
empleados municipales señores A l -
berto J. Costales, Manuel Suárez 
es 
que reclaman, correspondientes al 
tiempo que estuvieron suspensos de 
empleo y sueldo. 
Prolongación de calles 
ceso hasta que volviera la luz. 
Mientras el salón permaneció 
dos deseamos que vaya en aumento ahorro fruto del trabajo, administran 
y sii-va de acicate a sus complemei> con la mayor buena fé, pero ofrecen 
tartos el agrícola y el industrial, dé- más ventajas de las que un minucio-
tormina una gran facilidad en el moví so estudio de los fundamentos eco-
miento del dinero, pero esta facilidad nómicos en que se tienen que basar 
da origen a su vez a que no se le ten puede consentir, y es tán ev.puestás a 
ga en gran estima y no se aprecie su un fracaso que afectar ía los capitales i 
verdadero valor; dilapidándose su ta-.| do los depositantes, por cuarto no! 
sa y concediendo en la mayor ía d 
las ocasiones m á s importancia a lo 
, , . , ^ , supemuo que a las verdaderas necc 
obscuras os concejales se dedicaron sidades (le la vidaj sin 0CUparse par¡ 
a hacer chistes, en alta voz, a costa nada del p0rVen,:1% y es tando con 1 
de los que cesan en sus funciones el 
día l o . de Diciembre. 
El señor López, Presidente de la 
Comisión de Gobierno del Ayunta-
miento, que es muy entendido en 
cuestiones de electricidad, logró sub-
sanar provisionalmente la interrup-




E X E N T A DE REBAJA.—NOMBRA-
MIENTO CADUCO.—INDULTOS. 
PRIVILEGIO DE I N V E N C I O N . 
Declarar exenta de rebaja la con-
signación de seis mil pesos, que para 
gastos secretos de la Policía Judicial, 
figura en el Presupuesto vigente de 
la Secre tar ía de Justicia. 
—Declarando caduco el nombra-
miento de Notario Público con resi-
dencia en la ciudad de Matanzas, he-
cho a favor del licenciado Oscar M i -
ñóse y Mesana, con fecha 30 de D i -
De conformidad con lo solicitado! ciemír<? ^ í?12- AJ , ^ 
por el dueño del reparto "Chaple" y | —Indultando a AdeUCasas y Ca-
por ser de verdadera necesidad v u t i - ¡ í 1 0 ^ 8 ' l o s f Calazans Poey, Ignacio 
Udad pública, se acordó la prolonga- | Lazancet Amoros, Balbma Benaven-
ción de las calles de Luis Estévez f Alonso Oscar Pantalcsin Es-
Chaple hasta la calzada de Je sús del í ^ ' * ^ 0 ^ T T Í ^ f " ™ Mon^e ; lardo Ramírez Machado y Jorge Váz-
• i .SeSÍÓn I01*;1™6 ^ - E x c l u y e n d o de la rebaja del 33 
Por unanimidad fue aprobada una j por ciento la consignación de mate-
mocion del senor Armenteros, reía- r ia l de la Secretar ía de 
t iva a que a. las ocho de la noche del i dencia que . aparece en 
día 7 de Diciembre, aniversario de la ' puestos vigentes. 
muerte del general Antonio Maceo y —Concediendo a "The Gregg Com-
de su ayudante el capi tán Francisco! pany Limited." privileeio de inven-
Gómez Toro, celebre una sesión so- ción por "Mejoras en Rolletes. Chu-
lemne el Ayuntamiento de la Haba- i maceras, Auto Centrales." 
na, dedicada a la memoria de esos • • 
héroes de la guerra de independen- i CITACIONES JUDICIALES 
tienen ga ran t í a de otro género ; y | 
aquel que quiere dedicar los rema- i 
t luo que a las verdaderas nece-j nentes, que pr ivándose de muchas co-I 
a; sas que le ser ían agradables, consi-1 
gue de süs haberes a constituir un j 
fondo de reserva; debe fijarse mucho | 
en que estos sean depositados con i 
las m á s sólidas ga ran t í a s . 
para el ahorro, base indiscutible de i r ^ ^ c f ^ V t D G p f d i e n t e s - t 1 i 
la riqueza y escudo protector contra C J * 1 * Habana' tan conocida, 
late infinitas calamidades que nos'!"0 >'a en ^ b a , sino en el mundo por 
acechan, sin contar la mavor de to- J? inmensa obra de cultura y bene-1 
das que es la vejez con su cortejo de I j;icenc1^ ' éa l i zada durante su larga 
enfermedades, desaliento y faltas de i ^ gjonosa vida, tiene instituido un 
energía . ¡ deinn tamento de ahorros que como 
Todos sabemos que una de las más t'^as las £ bras que se llevan a , abo. 
. :t? Qué grueso y fuerte está Vd. Don 
FERMIN.^ 
^ Desde que tomo en las comidas el Jg 
Vino de. 
LA VALENCIANA 









iesaparecer la anemi" 
Pida por teléfono A-1403y se lo nuUI'C 
dan en seguida a su casa. - •'..-«•n^K 
MAGIAS A DIOS QUE PODEMOS TOMAR VINO BOEM Y Üoftfe • 
C 4472 24-a 
mayor naturalidad todos los ingre 
sos, y a veces algo más , sin sujeción 
a un presupuesto que armonizando er 
tradas y salidas deje un remanente 
la Presi-
los presu-
poderosas causas que han contribuí 
do a elevar a la culta e industriosa 
Francia al rango de primera potencia 
financiera del mundo, ha ?ido preci-
samente sus hábitos de previsión y 
ahorro, llevados a tal punto, que pue-
de asegurarse que son contadísimos 
los naturales de dicho pais a quien 
se pueda aplicar el calificativo do 
pobres en sentido de indigencia, y f i 
gúrense los lectores donde viodría! 
llegarse adquiriendo esos hábi tos , es 
decir, destinando s is temát icamente ca 
da individuo una parte do sus ingre-
sos semanales, quincenales o mensua-
les a constituir un fondo de provisión 
en países como el nuestro donde la 
vida es fácil, por ser mayor el pro-
medio de ingresos obtenidos con el 
trabajo personal, que en los países 
de Europa en que la competencia es 
mucho mayor en todos sentidos. 
Diversas entidades bancarias y aso 
elaciones de beneficencia, compren-
diendo la necesidad de fomentar el 
hábito del ahorro y contrarrestar la 
costumbre del gaste inmoderado in-
fundiendo en todos los elementos que 
integran la población cubana el es-
píri tu de previsión, crearon cajas de' 
ahorros que vienen dando excelentes i 
resultados y que l legarán a con^ti-1 
tu í r un poderoso elemento de riquoz.a' 
nacional; pero aunque todas es tán 
llevadas por el m á s indiscutible al-
no con fines lucrativos, sino verdade 
lamente benéficos, nació modesto, sin 
reclamos de ninguna especie, pues 
NUTRIR 
E S ENGORDAR 
Su fa l t a de apeti to acusa mala 
n u t r i c i ó n . Malta L ú p u l o Sarrá de», 
p ie r ta su apet i to dormido y engor-i 
da seguramente. No alcohólica' 
D r o g u e r í a S a r r á 7 Fanaaciafl 
« Tclusivamente. 
Bote l la 15 centavos. 
aSSEz 
NEURALGIAS, DOLORES ÜE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DEMUELAS DE IJADA I m A C A L L O 
s i n i g u a l . 
superior a u m m m 
Y LA ANTIPERINA. 
C. 3760 
, truismo, aconsejamos a toda persona', 
Juzgado Municipal; de Güines, a ¡ que convencida de las inmensas ven « a . 
H a r á uso d é l a palabra en esa se-1 Agust ín Zaldívar, Juana 
sion. en su doble carác te r de Alcalde ' Rita v Demetrio Soler lajas que para su tranquiiidacl y con 
A i ^ m t ; xuia y Demetrio 001er. Afianza en el porvenir tenga la resolu-
E M U L S I O N DE CASTELLS 
M ^ T ^ I * ^ ^ . í n ?«ne^a,• ^c ró fu la y raquitismo de los nfno». 
P R E M I A D A CON M E D A L L A DE ORO E N LA U L T I M A EXPOSICION 
A G I N A C U A T R O 
¿ M A K I O D K L i i M A R I N A N O V I E M B R E l ü i ^ ^ j ^ 
L e a e l a n u n c i o d e l a " A C A D E M I A P O L I G L O T A Y D E C O M E R C I O " . D i r e c t o r : J u a n d e G a s e ó y 
L A P R E N S A 
1 Puede una n a c i ó n ser b á r b a r a 
• y la respuesta nos l a da m n y 
un eminente escritor 
Mr E r a i l é Bou t roux , qae 
,1^1 i t ¿ gran filósofo mo-
comparte con Mr - Bevg-
«ás a l ta celebridad en el 
V ]a f i losofía moderna 
f ra i 
"Pues "Mr- B o u t r o u x opina que 
los alemanes son b á r b a r o s precisa 
•mente por que son m u y c m l i z a 
d0VéaSe el texto de su frase t r a -
dneida de la Eevue des déux Mon-
des : 
SI los alemanes en la manera con 
preparado y provocado, y 00 
olios han 
mo ellos conducen 
cultura superior 




apesar de su 
virtud de esa misma 
son bárbaros porque 
' mente civilizados. 
Otro a l e m á n , creo que fué Scho-
p é n h a u e r d i jo aquello de : raspad 
U poco la piel del bombre c m l i z a -
'do v ha l l a r é i s el salvaje-
Y otro a l e m á n . Heme, en su 
gran l ib ro sobre Alemania , d i j o : 
romo a pesar de vuestro actual 
romanticismo habéis nacido clásicos 
conocéis vuestro Olimpo. Entre las 
alegres divinidades que se regalan con 
mVtar v ambrosía véis a una diosa 
queden medio de estos dulces recreos 
neva sin ombargo constantemente 
una coraza, el casco en la cabeza y 
la lanza en !a mano. 
la diosa de la sabidu-
L a Independencia 'de Santiago 
de Cuba, como otros c o m p a ñ e r o s , 
se lamenta de que hayan salido de 
rrotados la mayor par te de los 
candidatos periodistas. 
Y en sus reflexiones exclama: 
Nos encontramos en las mejores 
condiciones de án imo para discurrir 
acerca de lo acontecido a nuestros 
compañeros—si ellos, los de la cum-
bre inaccesible, nos tienen por tales. 
—¿Qué coalición fue esa que arre-
metió contra los que, dentro de una 
colectividad política, son los delante-
ros, los siempre expuestos a todos los 
tiros ya todas las venganzas? ¿En 
virtud de qué serie de circunstancias 
los voceros de todos los partidos apa-
recen en las úl t imas l íneas de las vo-
taciones comiclales? Se dice—lo d i -
cen los mismos periodistas—que ol 
voto fué vendido al mejor postor en 
las puertas de los colegios. Se agrega 
que los más ricos pagaron más caros 
el voto y por eso obtuvieron mayor 
mlmero de "mercancía ." Si esto es 
verdad—como lo demuestra la 
la estupenda unanimidad con que lo 
aseguran los periódicos de todos loa 
partidos—entoncea ya sabemos que 
una de las caucas de la derrota es la, 
de que el periodista no pudo "pujar" 
con éxito en esa Inmunda almoneda. 
Culpe cada derrotado a su situación 
económica y no se hable más del 
asunto. 
V e r a n e o p a c í f i c o 
S A L I D A D E T E A T R O 
E L DOMINO L I L A , L A OPERETA 
La candorosa Georgina besa los la-
bios de su prometido. ¡Bajo el cielo 
de Niza! ¡En t re el tumulto alegre del 
carnaval! Las máscaras bailan en tor 
no de los enamorados. Y la cortina del 
telón va cerrándose, poco a poco. 
Así concluye " E l Dominó _ L i l a " . 
¡Una maravillosa opereta! Libro de 
Emerich Von Gatti. Música de Car-
los Cuivillier. E l m á s feliz éxito tea-
; t ra l de la presente temporada. 
Este amor que Georgina siente por 
el conde Amaud, es un poco m á s pu-
ro, m á s elevado que el de la Condesa 
de Glavari. ¡La "Viuda Alegre", j un 
to a esta muchacha, parecer ía casi una 
"cocot" ¡Es una audacia y un gran 
acierto, la f igura de esta niña,, toda 
rubores. Su amor es tan desinteresado 
tan sincero y hondo, que a un tiem-
po mismo, nos causa placer y melan-
colía. 
I No habéis observado como la inge-
. nuidad y la inocencia acaban siempre 
r f : i ' ^ i por entristecernos ? 
¡Y es que, frente al candor que son 
ríe, pensamos en nuestros idos sue-
ños. 
La ruda experiencia nos ha despo-
jado ya del tamiz, de la ignorancia. 
E l mundo, para- nosotros, es casi un 
Ot ro defecto m u y grave adole-
cemos los periodistas de Cuba : l a 
tíbulo de un palacio, en noche de gran 
gala. t 
He aquí, lectores, el famoso "ten-
der-loin"! 
Las mujeres pasan. Mostrando so-
bre el tobillo, las ligas de azabache. 
Recogiéndose las colas, no con las 
manos, que es hábi to ya antiguo, sino 
mediante unos finos cordones, la plata 
y el oro de los cuales, refulge bajo las 
poderosas luminarias de los anuncios, 
que se suceden a miles. E l resplandor 
de tantas luces, casi apaga el de las 
estrellas. E l cielo parece .rojo. ¡Las 
calles es tán batidas con un furor ere 
cíente, por el viento helado. 
Pero la blanca, blanda y r izadís ima 
camisa del frachs, en la solapa del 
cual una pequeña f lor roja coquetea 
previsora, se oculta bajo el recio so-
bretodo. Y los tesoros del escote, se 
acogen, seguramente t rémulos al calor 
del abrigo. 
Y estas pieles que han salido ya a 
combatir valerosas contra el f r ío ; y 
las chisteras; y los zapatos de charol, 
nos persuaden de que la vida frivola 
es una grata cosa; ta l vez la tínica que 
puede proporcionarnos una a l e g r í a 
sin el ineludible y subsiguiente pesar. 
¡Encantador y suntuoso desfile' Los 
restauranes, donde es posible danzar 
hasta las dos de la madrugada, apenas 
la cena termine, o antes de principiada 
los restauranes de lujo, donde es todo 
bueno, si se ecepti'ia el "menú" , al t ra-
vés de los cristales, de sus vidrieras y 
ventanas le brindan al t r a n s e ú n t e ate-
rido la cálida dulzura de su recinto, 11c 
no do flores, donde los ní t idos mante 
ios, la plata de la vaj i l la , y l a rojiza 
Cándidos, que miran con asombro núes 
tras arrugas y nuestro amargo gesto, 
y nuestras canas, que principian a 
ser venerables; frente a estos pobres 





T a m b i é n M r - Rocheford d i j o 
que todos llevamos en nuestro i n -
t e r io r u n salvaje que necesita ser 
domado-' 
Resulta vues, que todo es uno y 
lo mismo o que los extremos se to 
can, o que con u n exceso de 
l i zac ión se l lega a u n 
barbarie . 
Estamos aviados. 
L a Noche ha tenido una idea fe-
l i z proponiendo l a f u n d a c i ó n de 
u n " S a l ó n de Bellas A r t e s " en l a 
Habana. > . 
Y d e s p u é s de t i r a r varias chmi -
tas a la academia de Bellas Ar t e s 
( m u y joven, aunque ya avejenta-
do p o r ' l a i n a c c i ó n ) d ice : 
Algo como el Salón de Arte de la 
capital bonaerense; un centro que 
recuerde, de algún modo, a sus afines 
de Europa, uno a manera de cenácu-
lo que reúna y consolide a los dife-
rentes grupos de artistas—escultores, 
pintores, músicos y poetas que hoy 
vemos desmembrados, sin estímulo, 
agotar sus energías y talentos en un 
aislamiento agobiador,— no otra co-
sa es lo que ahora pretendemos rea-
lizar. Y tan sencilla iniciativa, se re-
duce a recabar de los poderes del Es-
tado los medios suficientes para la 
consecución de un local y de los nú-
cleos de artistas que padecen los per-
de su propia desunión, un 
decidido. Hecho .inicios 
apovo optimista y 
esto' lo demás se h a r á solo, y la obra 
será grande. 
Como todo eso puede realizarse 
p o r i n i c i a t i va p a r t i c u l a r s in nece-
si tar apoyo o f i c i a l alguno, no hay 
para q u é acordarse de que existan 
academias amojamadas o en esta-
do de momia. 
Adelante , pues, con la idea de l 
colega L a Noche. 
o d o d e E m b e l l e -
c e r s u C a b e l l o 
rias y bajezas unos a otros 
H a y no pocos c o m p a ñ e r o s t an 
asqueados de estas/ miserias, que 
no se consideran c o m p a ñ e r o s de 
nadie y solo por amistad personal 
sirven a alguno que otro cofrade. 
Si hubiera entre periodistas 
verdadero e s p í r i t u de clase, si to-
dos a una nos p u s i é s e m o s al lado 
de los que necesitan nuestro apo-
yo, mejor éx i to a l c a n z a r í a n nues-
tras empresas. 
De L a Correspondencia de Gien 
fuegos: 
¿ H a n notado ustedes como van ba-
jando los precios de las cosas de co-
mer y beber? 
¿Y han observado que así como el 
alza produjo una explosión de indig-
naciones, denuestos, atropellos, per-
secuciones judiciales y otros excesos, 
esta baja no ha producido el más le-
ve comentario? 
NI siquiera el Secretario de Gober-
nación ha retirado aquellas amena-
zas dichas contra el comercio ni el 
Secretario de Justicia aquella circu-
lar azuzando a los fiscales en contra 
del pobre comercio, tan maltratado 
por todos a pesar de ser el que paga 
los enormes gastos de la máquina del 
Estado. 
A l contrar io , puede que con 
mot ivo de la mejora en los precios 
se redoblen las multas-
E N U N D I A , tómese L A X A . T I V 0 
BROMO Q U I N I N A . E l boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E. W. GROVE se halla en 
cada caiita. 
Tratamiento casero que detiene la 
Caída del Cabello y la Picazón 
en el Cuero Cabelludo; des-
truye la Caspa y pone 
el Cabello Brillante 
y Sedoso. 
Mejor que los llamados "tónicos pa-
ra el cabello" que se conocen, es un 
simple remedio casero que consiste 
de Bay Rum, Lavona de Composee y 
un poco de Mentol. Estos tres ingre-
dientes, mezclados en su propia casa 
en pocos minutos, producen resulta-
dos maravillosos en cualquier cabe-
za. Haga la prueba una noche y se 
convencerá. Compre en la botica 2 
onzas de Lavona de Composee, 6 on-
zas de Bay Rum y medio dracma de 
Mentol. Disuelva el mentol en el Bay 
Rum y échelo todo en un frasco de 8 
onzas; agregue entonces la Lavona, 
tigite bien el frasco y deje asentar el 
líquido iwr una hora. Para l impiar 
por completo el cabello y per icráneo 
y ponerlo brillante y sedoso deben 
hacerse las aplicaciones derramando 
un poco de la preparac ión en un pa-
ño blando y frotando el pelo con el 
paño, despacio y con cuidado, un po-
co de pelo a un tiempo. Para detener 
H caída del cabello y hacerlo crecer, 
frótese la preparac ión ráp idamente 
dentro del per icráneo con la punta 
los dedos o con un cepillo áspero. 
Háganse dos frotaciones, una en la 
noche y otra por la mañana . Des-
pués de algunos días de uso no se le 
r ae rá un solo pelo y la caspa y p i -
cazón habrán desaparecido. A los diez 
rfias contemplará usted el nuevo ca-
le ilo que empezará a salir por toda 
ru cabeza y que crecerá con asom-
rosa rapidez. Cualquier droguista 
ruede venderle los ingredientes men-
conMos y hasta hacer él mismo la 
mezcla. Es un remedio barato y el 
más eficaz y de resultados positivos 
de que tenemos conocimiento. 
De venta en Droguer ías y Parma.. 
i uu a la vida, el recuerdo de nuestro do 
nsmo y de e s p í r i t u de clase. loroso afespértar, nos acongoja. . . 
_ x\o solamente dejamos de auxi - ¡Labios que la i ra no t a r d a r á en 
l iarnos con e m p e ñ o , sino que a me-1 fruncir! ¡Ojos que el desencanto cubrí-
nudo nos nerjudicamos con i n j u - Pronto de l ág r imas ! Reid ahora. 
x ¡que nuestra risa dure! 
Pero en este caso del "Dominó L i -
la", pese a la acidez del recuerdo, no 
es posible entristecerse demasiado. 
La Música, que es divina y ligera, 
suena de continuo; y a la postre su 
constante reír , logra hacernos re í r tara 
bien. 
—"Amor, canta Georgina, en un dio 
secillo ciego; más siempre él encuen-
tra su camino" 
¡No os desesperéis por tanto, voso-
tros, los que amáis en secreto, o casi 
ya sin esperanzas! !Que no se desespe 
ren tampoco los buenos esposos que 
luchan, en sus cariños, contra la de-
sagradable adversidad! 
"Amor canta Georgina, si es verda-
dero, retorna siempre". 
Así canta. Y, después, llena de un 
divino temblor, se aproxima al ama-
do. Y le besa. 
Es entonces cuando la boca del noc 
támbulo se purifica en los labios, to-
davía inexpertos de la muchacha 
Es entonces también cuando a los 
resplandores de las luces de bengala, 
las másca ra s tumultuosas, gr i tan, can 
tan y bailan, entre la- a lga rab í a de sus 
trompetas y la confusión de las ser 
pentinas.' 
¡El carnaval, que es disimulo y men 
t i ra , pone un coro de alegre burla a 
los frági les ensueños de felicidad! 
Y el desfile se produce. 
Las mujeres, puestas de pie, luchan 
por echar sobre sus hombros desnudos 
los pesados abrigos. Los brazos mar-
móreos se alzan un momento. Y el 
brazalete de oro, que casi junto a las 
axilas aprisiona la rosada carne, b r i -
lla a la luz, esplendorosamente. ¡Origi 
nal capricho de la moda! Las cabecitas 
rizadas se tocan con sombreros enor-
mes, donde las erguidas plumas tiem 
blan. Y un instante después, la comiti-
va es tá en marcha. 
Pero esta procesión de suntuosida-
des y de elegancias, no tiene que so-
portar aquí, como sucede en Cuba, la 
descortesía de los músicos, que aban 
clonan rápidos el a t r i l ; y el insulto del 
electricista, que cierra presuroso las 
llaves de luz, y la ofensa de los telone 
ros, que, a la vista del público,, barren 
y ordenan el escenario. ¡Oh no! Aquí, 
mientras los frachs y los escotes pasan 
la orquesta prosigue en su labor de re-
gocijo y de ensueño. 
La música ca l la rá solo cuando el tea 
tro es tá absolutamente vacío. 
Poco después de las once y cuarto 
de la noche. 
A esta hora todos los espectáculos 
da New York terminan. 
Y copo los grandes teatros es tán en 
una misma pequeña zona, muy próxi-
mos los unos de los otros, y sólo a 
unos pasos de Broadway, este pedazo 
do New York, donde el Hotel Astor se 
alza, por unos minutos, parece el ves 
continuo dolor. ¡Otros son los que abo luz de las l ámpa ra s aseguran un grato 
ra sueñan y von! Y frente a esos ojos ! estar 
Desde el atrio de "Rectors" as is t ía-
mos a este maravilloso espectáculo, 
cuando un señor, todavía en la edad 
moza, se ha llegado a nosotros 
En voz baja, nos ha dicho: 
¿ Broadway ? 
J l 
UNICA OPORTUNIDAD 
Por viaje urgente a Europa, pre-
cisa realizar violentamente C I E N 
TITULOS de a Cinco Acciones de 
L A CONCORDIA 
Compañía Petrolera y Urbanizadora 
Franco Mexicana, S. A. 
El valor a que se cotizan en esta 
plaza es de Cinco Libras Esterl i-
nas, o sean $25 Cy. y por la pre-
cisión del momento se venden con el 
veinte por ciento de descuento 
o s e a n $ 2 0 - C y . 
Se atienden pedidos desde un t í tu-
lo en adelante. 
FIJENSE: SOLO HAY OIEN TITÜLOS. Dirigirse . 
Rafael H. Lillo, 
Lonja del Comercio o Apiado . 
H A B A N A . 
855 
S 
Se encuentran al cobro en el Muni-
cipio los impuestos de las tarifas pr i -
mera,^ segunday tercera base de po-
blación y adicional correspondiente 
al segundo semestre, patente anual y 
primer semestre. 
Las horas de recaudación son: sie-
te y media a once, y de una a dos y 
cuarto. 
"V ence el plazo para pagar sin re-
cargo esas contribuciones, el día 17 
del acvial . 
Atóni to hemos clavado nuestros ojos 
en el interlocutor. 
¿ B r o a d w a y ? 
¡Con cuanta conmiseración hemos 
mirado a este pobre hombre! 
—Perdone. . . ¿ Broadway ? 
—Esta es, Broadway. 
Y, en efecto, esta es realmente la 
adorable, la soñada, la ponderada, la 
genuina Broadway. 
L . Frau Marsal. 
New Yor, Noviembre. 
l e T T a i a f l i i e f 
NUEVOS CENTRALES. E L A N I -
VERSARIO DE SIMON REYES. 
F IESTA B R I L L A N T E 
(Por te légrafo) 
•Camagiiey, 9. 
En breve se ins ta la rá un nuevo 
central en la finca "J iquí" , propiedad 
del Presidente del Ayuntamiento del 
Camagiiey, Bernabé Arteaga, situa-
do a cuatro ki lómetros de la estación 
de la Florida. 
La nueva Compañía fó rmanla ha-
cendados de toda la isla. 
Se ha constituido en Cienfuegos y 
la pres id i rá el hacendado vil lareño 
Isidoro Madrazo. 
H a r á la primera zafra en 1916, ela 
borando ciento cincuenta m i l sacos. 
E l central se l1 a m a r á "Vertientes". 
Además se f o r m a r á una nueva 
compañía para el fomento del central 
"Flor ida" . 
En Ciego de Avi l a se prepara la 
conmemoración del primer aniversa-
rio de la muerte del coronel Simón 
Reyes. 
As i s t i r án muchos elementos del 
Camagiiey. 
La fiesta tributada a Alcides Be-
tancourt resul tó magní f ica . 
El Corresponsal. 
L M 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
Es que dependa exohisivamento 
de l a ac t iv idad oportuna. 
Pero para MX act iyo se necesita 
salud. 
Pa ra tener salud es preciso £rft&> 
mago sano. 
Pa ra e s t ó m a g o sano lo mejor m 
t ina cucharada por l a m a ñ a n a do 
fcagriesia Barré , efervescente y «o-
Frasco p e q u e ñ o 26 centavos. 
D r o g u e r í a S a r r á y Farmacias . 
n ú m . 5 4 
L A M E J O R C A S A D E O P T I C A Y A P A R A T O S 
Po ía r íme t ro s de todas clases. l á m p a r a s , balanzas, tubos de o b s e r v a c i ó n v d* « « . o ^ 
pesos t íp .cos , ba.ones. probetas, pipetas, copas, embudos, fi l tros, " y de en8ayo' c u a « o » 
concerniente a laboratorio de Ingenio. sacanmetros, d e s í m e t r o s y todo U 
E L A L M E N D A 
P I D A N U E S T R O 
OBISPO, 54 , APARTilOO 1 0 2 4 . - H A B Í 1 N A , 
C A T A L O G O . — _ 
L O M B R I C E S 
E N NIÑOS YADÜITOS 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
F A ü n e s t o C K 
CONOCIDO EN ELMUNDO 
B . A . F A H I N E S T O C K C O . 
PlTTSBLIRCl!, PA., E. V, DE A«/ 
La guerra europea 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
está el campo de la muerte; en las 
trmcheras se acechan los hombres a 
millares. Nuestros soldados aguar-
dan el instante de lanzarse en la tre-
menda liza que consiste en ganar 
unos cuantos metros de t ierra. Es la 
batalla terrible, implacable, la m á s 
tremenda que los hombres hayan vis-
to. En un camino se divisa un regi-
miento que avanza a la línea de com-
bate; masa compacta al principio, se 
extiende luego por secciones y acaba 
poco a poco por desaparecer en las 
sinuosidades del terreno. 
"Por todas partes se divisa el mo-
vimiento de las tropas. Sobre la ciu-
dad comienza de nuevo la l luvia de 
proyectiles; de cuando en cuando se 
advierte distinto un silbido; pero 1os 
viñadores ya no levantan al cielo la 
cabeza; tan acostumbrados es tán al 
tronar del cañón y a la a tmósfera 
abrasada. 
"Como la gente joven es tá en el 
campo de batalla, no se descubren 
más que las siluetas de los ancia-
nos y de los niños entre los pámpa-
nos. E l trabajo prosigue: se aven-
tura hasta tocar con los disparos, y 
continúa paso a paso los progresos 
de nuestros soldados.. 
"Más allá de Reims los alemanes 
ocupan todavía las alturas. Estas 
zonas hoy inaccesibles, ¿no se verán 
libres m a ñ a n a ? E l campo de la ven-
dimia se ensanchará , aun cuando ha-
ya que soportar la amargura de ver 
pueblos incendiados y ruinas. Hay 
algo de admirable en esta inmediata 
reposesión del suelo por una voluntad 
ardiente de labor. 
"Nada procura, mejor la sensación 
de la fe en el porvenir que estas ven-
limias que se hacen casi bajo la me-
tralla y que preparan el vino de la 
victoria." 
U N RELATO CONMOVEDOR 
Por toda Francia corre hoy de bo-
ca en boca un ejemplo extraordinario 
de resignación cristiana. E l hecho ha 
ocurrido en Ciboure, aldea próx ima 
a San Juan de Luz. Una pobre viuda, 
con el alma templada en las adversi-
dades de la vida, llamada Graciana 
Irr ibarren, tres meses antes de la 
movilización, fué atacada por una 
grave dolencia. Sus ocho hijos fueron 
llamados a filas, y uno a uno fueron 
despidiéndose de su madre moribun-
da. El la les despidió sin derramar una 
lágr ima. 
Cuando el úl t imo de sus hijos se 
despidió de ella sólo pronunció es-
tas palabras: 
—Es la voluntad de Dios. E l me 
las ha dado y él me los lleva. Ya ha-
bré muerto cuando regresen; pero 
no importa. Que la voluntad del Se-
ñor sea cumplida. 
Alguien la dijo entonces que el úl-
timo de sus hijos podría obtener una 
gracia para quedar a su lado, y ella 
contes tó: 
—Que vaya a combatir por la pa^ 
t r ia como sus hermanos. Que corran 
todos la misma suerte. Servir a Fran-
cia es servir a Dios. Yo los esperaré 
en el cielo. 
La pobre mujer, después de saber 
que siete de sus hijos habían muerto 
en el campo de batalla, exclamó: 
—Dios lo ha querido. Cumplida es-
t á su voluntad. Hijos míos, ya os veo 
llamarme desde el cielo enn los bra-
zos abiertos. Esperar. M i vida se 
acaba. Ya acudo a vosotros. 
D E 0 . P U B L I C A S 
ECONOMIAS 
Las economías introducidas por la 
Secre tar ía de Obras Públicas de 
acuerdo con la Ley de Defensa Eco-
nómica, ascienden a $531,000. 
~ SUBASTA 
La inundación 
de l ü e n k p s 
VARIOS HERIDOS. NO HUBO 
MUERTOS. PROFUNDO DISGUS-
TO. FACTOR POLITICO. ATRO 
P E L L A D O . POR U N CARRETON 
(Por te légrafo) 
Cienfuegos, 9. 
De la inundación de ayer resulta-
ron cuatro heridos, uno grave, y m á s 
de veinte lesionados. 
Los jardines y las hortalizas han 
quedado destruidos. 
Los dueños de éstos, como los veci-
nos, han sido perjudicados grande-
mente . 
Existe pánico en esos barrios, pues 
se teme que vuelvan a ocurrir inun-
daciones, por estar el tiempo sospe-
choso. 
No hubo muertos. 
Ha producido profundo disgusto 
que no resultara elegido representan-
te Santiago Rey; pero en cambio su 
política en el futuro próximo cambia-
rá , porque el partido liberal nacional, 
que presiden el senador Alberd^ y 
Rey, ha obtenido factor partido, sien-
do oficial en las elecciones venideras. 
Ha sido curado Camilo López de 
una herida en la pierna derecha, que 
sufrió al pasarle por encima un ca-
r re tón . 
El tiempo se presenta amenazando 
l luvia . „ , 
DE ARTEMISA 
CONTINUA E L ESCRUTINIO.— 
ELECCIONES PARCIALES. — 
SENTIDOS F A L L E C I M I E N T O S . 
" M A T I D E MORENO.—CRISIS. ' 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, 9. 
La Junta Provincial Electoral con-
t inúa practicando activa y escrupu-
losamente el escrutinio referente a 
los candidatos para representantes y 
consejeros en las elecciones del l o . de 
Noviembre actual. Probablemente se-
r á necesario efectuar elecciones^ par-
ciales en dos colegios de Holguín, en 
los que no pudo haberlas en la citada 
fecha. 
Hoy ha sido detenido por la pol i -
cía municipal un individuo de malos 
antecedentes, nombrado Pablo Gre-
no, como presunto autor del asesina-
to de Epifanio de los Reyes en la ca-
rretera de Cuabita. 
E l tiempo se presenta lluvioso con 
alternativas de cielo despejado. 
Ha fallecido la señora Dolores 
Duany de Arango, dama pertenecien-
te a la sociedad distinguida de esta 
capital. También ha fallecido la se-
ñora Caridad Castillo, esposa del co-
nocido comerciante señor Francisco 
Robert Comas. 
Desde el viernes 6 ac túa en el tea-
tro "Oriente" la compañía de Ma t i l -
de Moreno, con buen éxito ar t í s t ico . 
E l económico es algo deficiente por 
cansa de la crisis general del pa ís . 
La eximia actriz es tá en la plenitud 
de su talento y de sus facultades. 
E l Corresponsal. 
LIQUIDACION DE JOYAS 
EL DOS DE MAYO 
A N G E L E S N U M E R O 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E , 
sos en relojes y j o y e r í a francesa al, 
ta novedad, oro 18 quilates con b^i 
liantes, safiros, esmeraldas, rubíesj 
perlas, etc., todo se ha rebajado mi 
sesenta por ciento de sus preciew 
para l i q u i d a r en este mes. 
Damos fac tu ra de g a r a n t í a . 
E n j o y e r í a corr iente oro de 14 y 
18 quilates, tenemos grandes exi?, 
tencias estilos modernistas, a l alean, 
ce de todas las for tunas . 
Relojes para caballeros, 1, 2, y 3 
tapas, oro 18 quilates, patente aui. 
zos, de á n c o r a l eg í t imos , a 3, 4, 5, y 
6 centenes en adelante. 
Relojes de seño ra , 3 tapas, oro ta 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. VaiexJ 
el doble. 
A n i l l o s ajustadores, macizos, o n 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tr^s 
y cuatro pesos. V a l e n el doble.. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y br i l lantes de eŝ a 
casa importadoi-a de br i l lantes y Jo/ 
y e r í a . 
EL DOS DE MAYO 
D E N . B L A N C O 
H a b a n a A n g e l e s n ú m . 9 
4696 1 n. 
ü l i l l i 
CURA RADICALMENTE; 
l a s a l m o r r a n a s , e c z e m a , p i 
c a z ó n ó c o m e z ó n d e l a n i e l -
La primera aplicación del Ungüen-
to de Doan calma la irr i tación es ca-
sos de picazón o comezón de la piel 
y en la mayor ía de los casos una sola 
latlca es lo suficiente para curar ra-
dicalmente los peores casos de almo-
rranas (salidas o sanguinolentas), 
ronchas, aradores, sabañones, srpu-
llido, asperezas del cutis, grietas,, tor-
pes, barros, espinillas, etc. 
E L U N G Ü E N T O 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E 
E L C U T I S . ' ' 
No debe faltar en el "Budoir" d« 
las señoras. Los hombres deben usar 
lo en la noche del día de barba 6 
afeite. Úna buena fricció'n al acostar-
se por la noche y obsérvese íá "blai] 
cura y suavidad del cutis al día 
guíente después del baño. 
PROCURESE en las boticas.., 
tienda que venden medicinas . 
F O S T E R M c C L E L L A N CO,. 
B u í f a l o , Tí. Y . , 
E . U . d e A m é r i c a 
r " 
G I M E B R A A W A Í I C H D E W O L F E 
^ U H I O L E G I T I M A 5 
I M P O R X A . L > O R ] R S E X C L U S I V O S 
F,IVT L A R E P U B L Í G A i 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono 11694. - Obraba, 18. - Habana 
está \ m m ü i U m 
, ^ u y s u s i r a o a j j o s s o n p e r f e c t o s . 
P o r q u e s u s p r e c i o s s o n e c o n ó m i c o s . 
¿ P o r q u é d e b o p r e f e r i r l a p a r a e l e x a m e n d e 
m i v i s t a ? P o r q u e e s l a ú n i c a c a s a d e ó p t i c a e n 
C u b a q u e e s t á d i r i g i d a p o r v e r d a d e r o s O P T O -
M E T R I S T A S . P o r q u e d i s p o n e d e l m e j o r g a -
b i n e t e y o f r e c e g a r a n t í a v e r d a d . 
En breve 
construcción 
sacará a subasta la 
la casa para la nue-
Haga une visita a "LA GAFITA DE ORO'0 y 
O'REiLLY, 116, (reñí!? a la Plaza de Albear 
Pida nuestro Catálogo , gratis 
N O V I E M B R E 10 D E 1 9 1 4 D I A R I O U * L A M A R I N A 
F A G I N A C í V 
A B A N E R A S 
J A C I N T O P E D R O S O 
U n nombre que es una actualidad. 
¿Cómo desperdiciarla n i evadirla 
ú cronista que anda siempre a caza 
de algo que por la novedad produzca 
un interés ? 
de sus atenciones profesionales. 
Nada de eso. 
Cont inuará como hasta aquí, aso-
ciado al doctor César Cancio Ma-
drigal, en el deápacho de su acredi-
T-Tov es el señor Jacinto Pedroso I tada Notar ía , establecida en la casa 
quicn me ofrece la oportunidad co 
cíieiada, y perseguida tantas veces 
inút i lmente, de abrir mis Habaneras 
con una nota nueva e interesante. 
Falta de representación entre nos-
otros hallábase en el actual momen-
to una'empresa tan poderosa como 
la que con la .denominación de Atlas 
Assurance Company radica en Lon-
de su propiedad, moderna y elegan 
te construcción de la calle de Aguiar 
65 entre Obispo y O'Reilly. 
Tra tándose del señor Jacinto Pe-
droso, por su significación social, cae 
semejante nombramiento en el cam-
po de la crónica. 
A ella es tá ligado el nuevo repre-
sentante de la Atlas Assurance Com-
dres con un capital de cien millones j por ante¿¿dentes de familia y 
de pesos. , por prestigios personales. 
E l puesto era deseado. " Sabido es. por otra parte, que el 
Y tanto ésto por lo productivo co- | djgtingu^o caballero figura actual-
mo por lo honroso. ¡ mente en la Directiva de los dos clubs 
Llovieron aspirantes... i elegantes de mayor antigüedad. 
Más de un candidato, por su res^ Vocal del Unión Club. 
Y secretario—con reelección s 
ra en el cargo—del 
Club. 
C r ó n i c a c i e n t í f i c a 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
siglo X X ! ¡Las inteligencias se reu-
nían para crear y la ciencia ilumina-
ba fraternalmente con sus . rayos de 
gloria a las cuatro naciones! Y no se 
contentaba con la gloria: la ciencia 
se hacía humana y salvadora y sal-
vaba del naufragio, del incendio, de 
la muerte, al navegante perdido en 
el Océano. 
Los grandes estados europeos se 
reunían para la inmortalidad en la 
historia, mañana ; y hoy para salvar 
vidas y haciendas, para enjugar lá-
grimas. 
Y los más humildes sent ían orgu-
llo al sentirse hombres y pertenecer 
a una raza civilizada: "yo también 
soy de esos," decía cada uno. 
Por lo visto todas és tas eran sensi-
blerías ridiculas, niñerías desprecia-
bles. ¡Salvar vidas y enjugar lágri-
mas es entretenimiento infant i l ! 
" j Matar, matar"! yo también po-
dría matar, pensa rán todos 
ma que las masas no eran constantes, 
que en rigor las masas ponderables o 
se combinaban con las masas electro-
magnét icas , o en rigor, masas magné-
ticas eran todas. Y se calculaba, la 
masa del electrón según la veloci-
dad. 
Y en varias crónicas hemos perdido 
el tiempo explicando todo esto. 
¡Quién puede hablar hoy en serio 
de tales Jiquis miquis de las teorías 
modernas! 
¡Qué las masas var ían con la velo-
cidad ! 
Que le pregunten a Un inmenso pro-
yectil de metal, al salir por la espan-
table boca de un cañón de 42, si su 
masa al derrumbar una muralla, al 
hundir una cúpula o al hacer papilla 
sangrienta de unos cuantos soldados,, 
ha variado en el viaje p en la llegada 
la masa que el artillero calculó. 
Aquellas teorías son idealismos 
bonitos, acaso entretenidos, como una 
partida de ajedrez; pero sin finalidad 
alguna. 
Fan tas í a s y juegos de gente ocio-
sa e inútil para el progreso huma-
no. 
La realidad es la bala con su masa 
brutal y perpetua, con su velocidad 
Habana Yacht 
petabilidad comercial, parecía ser el 
indicado para la designación. 
Recayó ésta , al f in , en el señor Ja-
cinto Pedroso, el joven caballeroso y , 
oumWMÍsimo cuvo apellido basta co-i Debo a un hecho casual la noticia ; Mediante ellos puede saberse con ra - | un montón de tierra por grande que 
rnn s^ñíd v como expresión de su ' que me ha servido de tema preferen-, pidez (que las buenas noticias con-! sea, más fuerte que. unos cuantos co-
nbolfnp-o social | te para estas Habaneras y ya, des-! viene no retrasarlas) que han muer-i razones que palpitan, que unos cuan-
Ta 4tlas Xssurance Company L i - pues de congratularme con las pri-1 to en el campo de batalla sesenta tos cráneos en cuyo interior se agí-
iiiifMi nf Tondon acaba de conferir nuicias de su publicación, cúmpleme i m i l hombres, o cien mil hombres y ¡ ta el pensamiento. 
ol rt'-vM* nmie-o tiara, aue la i saludar al señor Pedroso con mis pa- j que entre muertos, heridos y prisio-1 La guerra tiéhfe otras elevaciones. 
í e p r ^ e n W o m o su Agente Generad rabienes. I ñe ro , , la humanidad y el trabajo hu- iQué le echen cráneos a la bala de 
^n tnda la ;sia . No sin desearle, a la vez, toda | mano y la faena creadora cuentan | canon, que es como echar nueces al 
No d is t raerá esto al señor Pedroso ' suerte de prosperidades. | ™n trescientos o cuatrocientos mi l férreo cascanueces del campo de ba-
; hombres menos. ! talla! 
Para algo han existido, Maxwell, | ¡Adelante la ciencia práct ica! 
Si; de algo sirve la telegrafía sin | enorme, con su empuje destructor; 
hilos, en algo se pueden util izar los más fuerte que la muralla de gra-
radiogramas o los marconigramas. nito, m á s fuerte que la inercia de 
¡Fuera la ciencia vanidosa 
adorno de mujer! como 
Se repiten este mes los conciertos. I nombre de la Juventud Asturiana, de i Hertz, Branly, Marconi y algunos sá-
Amunciado está el que bajo la di - la que es presidente, para la velada I ^os mas. . . L j 
recdcTde los profesores Alberto Fal- i defdoming^ próximo ' I J * ™ ^ ¿°d™ 
cón v Juan Torroella se celebrara el i Se celebrará en los • salones del eUos_ al vei tan bien empleada su m . 
Snes de Ta semana próxima en los | Centro Asturiano con arreglo a un i vención Y sigamos adelante con la ciencia 
l a T o L del CoTse^atorio Nacional, ¡ p r o g r a m a combinado con números No; la ciencia no es tan despre- y sigamos adelante con la guerra, y 
IHas después, el 22, da rá el Con- de Concierto y la representación de j cmble como nos parecía . Solo que a nos encontramos con los explosivos. 
s ^ a t o 4 5e Música y Declamación! dos juguetes cómicos. \ias 1onda* hortelanas hay que cam- Los explosivos ni caben en a gra-
servaunio aiaox j Qovlta ¡ ^ tt o^ionriírlr. marlas el nombre: son ondas de nada, m caben en este artículo, 
cu roTiriprto anual en honor de banta i E l tenor Herrero, tan aplaudino . ' t „ i j " r " " - " 1 " -
en las noches de Miramar, presta su ! muerte, son un progreso si se com- I Tenemos mucho que decir sobre los Cecilia 
También se habla de otras fiestas i concurso a la fiesta cantando dos re- paran con los sobres de luto con orla | explosivos. — ^ o -_„ | , _ ¿.•fnioJo i negra, que solo contienen una muer-
musicales más , como la que organiza | rnanzas, _ una de las cuales, t 1 ^ 1 » | te:« t i señor José Calero y como la que 
dará , con elementos de su Academia 
de Canto, la Condesa de Lewen-
haupt. 
Cúmpleme ahora dar cuenta de un 
concierto que tendrá lugar el jueves, 
a las ocho y media de la .nocKe, en 
el '•alón de fiestas del hotel Sevilla. 
T'stá dedicado a Beethoven. 
lo ofrece el Conservatorio-Or-
Mieres del camino, es nueva en Cu-
ba. sión! ¡La guerra! La gran industria mo-Pres id i rá la velada, por designa- , • * 8 , . .«? , . . » ^ i t t • 4„A i derna o medernizada, al producto na cion expresa de la Juventud Astu- L , _ . ^ ^ ^ - . - ^ 
riana, el 
Riaño. 
señor Vicente fcdez1 *ura'' sustituye el producto artif icial " en escala gigantesca. 
Tal como viene: 
—"Soledad Gonzálc:; 
Nuestro deber profesional nos lle-
va a hablar de la ciencia; la a tmós-
í'^-uido ! fei.a delirante que nos rodea nos obli-. •,• • „i ! — , l Leia ueni iiiitG que uus i uuea. nuh uun 
bón. organizado por su director, el ; y juari p a r í o n d o Garrido tienen el l gSL a hablar de la guerra y en el fon-notable pianista, c n el concurs  d  • gusto de ofrecerle su nueva moi-ada,
profesor Emilio Reinoso y de las se- j Uayo 23. y 25, principal." 
Agradecido a la cortesía. 
Madrid, Octubre, 1914. 
José Echegaray. 
HüOGiacíón de llmacenisías, 
Fscogeo'ores y Coseche-
ros de tabaco 
En la ú l t ima junta efectuada por 
ñor i tas Dolores Ramírez, Mar ía Te-
resa y Mar ía Luisa Peón y Catalina 
Forteza, aventajadas alumnas las 
cuatro de tan acreditado centro de 
enseñanza musical. 
Precederá al concierto un breve 
Sociedad, los señores que cesaron a 
la terminación del año social; acor-
dándose hacer constar en acta el re-
conocimiento de la Asociación hacia 
los mismos y darles a conocer el 
acuerdo por medio de escrito que ha-
bía de dirigirles la Sec c j t a / í a . 
—Se dió lectura a ana comunica-
ción del señor Tomás S. Moderes dán-
dose por notificado de su nombra-
miento para el cargo de vocal. 
—Dió lectura el señor Presidente 
a la comunicación que le dirigió la 
Secretar ía de Agricul tura nombran 
dolé para formar parte de la Comi-
sión que ha de emitir informo res-
pecto del proyecto de ley de defensa 
económica, en lo que se refiere a la 
concesión de primas para el tabaco: 
y ¿ion ese motivo algunos de los se-
ñores presentes se mostraron deseo-
sos de conocer las determinaciones 
que se piensen adoptar respecto de 
este asunto, a f i n de formar juicio 
acerca del mismo. 
—Vista la situación dificultosa por-
que atraviesa el ramo del tabaco, y 
las dificultades que se presentan pa-
ra la colocación de cosechas que pa-
recen destinadas a no salir de los 
almacenes, se t r a tó muy extensamen-
te de los obstáculos que han venido 
entorpeciendo la celebración del tra-
tado comercial con España , conocido 
con p1 nombre de Modus Vivéndi. 
—Todos los señores que se encon-
traban presentes al acto se decla-
raron partidarios de que la Asocia-
ción, de acuerdo con los trabajos que 
viene realizando casi desde que so 
consti tuyó, persista con la mayor 
energía en las gestiones que sean 
necesarias para la concertación de ese 
Convenio; porque encienden que es 
preciso hacer algo en obsequio de 
la producción tabacalera y que nada 
es m á s fácil y m á s hacedero que rea- j 
nudar las negociaciones desde hace ¡ 
tiempo interrumpidas entre este Go-
bierno v el de la Ex-Metrópoli . 
—Entiende el Consejo Directivo 
de esta Sociedad que no es posible) 
pretender la colocación del producto' 
cubano en países que actualmente se 
encuentran bajo la extraordinaria] 
preocupación que la guerra europea i 
les produce y que, la circunstancia de | 
permanecer España neutral y aleja-
da del conflicto europeo, favorece ex-
traordinariamente una acción en el 
sentido de que se trata, que no de-
bía dilatarse por m á s tiempo. ^ 
—No existe n i una sola razón en 
la que pueda fundamentarse la ne-
gativa para concertar el Modus \ i • 
vendi; y si en épocas anteriores a la 
presente era una conveniencia que al 
ser desantendida en algo perjudicaba 
a los intereses tabacaleros, man-
tenerse hoy en una inexplicable 
actitud de intransigencia, es cerrar 
las puertas a una aspiración generai 
de los intereses del tabaco y pnvar-
i ^« oiiYíin'r, nnp. si aver era be-
' L O S O I S P E P T K I E S 
r e c o b r a n la esperanza d e s p u é s de p r o b a r la eficacia 
d e l g r a n r e m e d i o para el e s t ó m a g o . 
do de nuestra imaginación perturba-: osta Sociedad fué aprobada el acta 
da, la ciencia y la guerra se unen en, de la sesi6n ordinaría del prim^ro d^ 
monstruoso y repugnante concubina-! Octubre v el Estado de fondos faci i i - \ los de un auxilio que, si ayer 
! tado por la Tesorería. • neficioso ahora constituye una nece 
El señor Manuel A . Suárez que i sidad. , , 
Y es que la ciencia en estos u l t i - i presidió la sesión, dió la bienvenida! —La Junta se entero con agrado 
os tiempos ha tenido refinamientos i a ios miembros del Consejo Directivo i de las manifestaciones que respecte 
discurso que en eloo-io dp Reethoven ^ e fines <We hasta hace un m?*> o mes y me-i que habían sido electos en la Junta ¡de este particular hicieron losjseno 
El doctor Benjamín Giberga. 
E l distinguido diplomático que se 
pronunciara 
Jul ián Orbón 
Es de invitación 
Y han prometido 
señores Ministros 
Alemania. 
¡Buena prole nos da rán ! 
Y es que la ciencia en 
mos tie pos ha tenido refina ientos i ¿ ios ie bros del onsejo irectivo i de las anifestaciones que respec 
que hasta hace un es, o es y e- i que habían sido electos en la Junta I de este particular hicieron los sen 
Z e d S i í Juldo ees1critor I ^ mes anterior ha sido 'trasladado I dio. nos parecían sublimes, que hoy | General del 26 de Octubre, y se ex- res Manuel A. Suárez Antero Priet( 
ei aibtiuguiuu ; f|el Brasii a ia Argentina con el !nos parecen soberanamente nd icu- | presó en términos laudatorios res- y Angel González del_ Valle; y deter 
H a s t a ahora ha s ido d i f í c i l c u r a r casos 
de i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s dietas especiales, 
los a l i m e n t o s sa ludables , los r e m e d i o s convenc iona les 
de jan c o n frecuencia de p r o d u c i r a l i v i o y la v í c t i m a se 
desan ima y al fin se desespera. 
P r u é b e s e ahora u n r e m e d i o que opera s e g ú n u n 
n u e v o p r i n c i p i o fisiológico. N o se r equ ie re u n c a m b i o 
de a l i m e n t o s n i u n a d i e t a r i g u r o s a , s ino que se t o m e c o n 
la a l i m e n t a c i ó n o r d i n a r i a u n a cucharada de S t o m a l i x 
d i s u e l t o en agua. C o n esta m e d i c a c i ó n p o d r á n c o n t i n u -
arse las tareas co t id ianas L o n el e s p í r i t u a legre , pues e l 
ma les ta r de l e s t ó m a g o c o m i e n z a á desaparecer en seguida 
y se r ecupera el b u e n h u m o r y la l o z a n í a . 
P u r g a t í n a , 
SAIZ D E CARLOS- Cura el extreñimiento, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diar.». Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonís intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A , que &i un tónico laxante, suave j eficaz.. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y DrogueriaSo 
./. Liafecas y Ca . . Obrapía 19. Unicos Representantes para Cuci* 
S 
los 
" U n suscriptor," que sigue al pie 
de la letra aquel ejemplo de Jesucris-
to: "Procura que de lo que des con la 
mano derecha no se entere la iz-
quierda," o lo que es lo mismo: que 
no ha querido decirnos su nombre, 
nos ent regó ayer personalmente dos 
nect Pesos plata para las pobres que v i -
1 vían en San Rafael, 72, y que se han 
Antero" Prieto ' trasladado al númc» o 101 de la mis-
ma calle, habitación 5. 
mismo alto carfjo de Enviado Ex- i los - Í>éct0 de los trabajos realizados, y e l i m i n ó que la Mesa insista activamente I Que Dios pague a tan caritativo ca-
traordinario v Ministro Pleninoten-' •!nTos anunció la ciencia modernís i - , concurso que habían aportado a l a ; sobre su favorable solución. j bullero este espontaneo donativo, 
ciprio de la República de Cuba. 
Pronto emprenderá viaje hacia 
Buenos Aires el doctor Giberga para 
tomar posesión de su destino. 
BES 
En el Vedado. * 
Desde la anterior - • 5'0 en- * * 
cuentra instalada en la casa de la Tin triunfo más . 
Calzada número 90, en la esquina de | Acaba de obtenerlo el doctor Igna-
A , la ilustre dama Carmen Zayas \ ci0 Benito Plasencia. el hábil ciruia-
Bazán Viuda de Mar t í con su hijo, no. director de la gran casa de sa-
el coronel José Mart í , distinguido Je- j lud del Centro Balear en la antigua 
fe ^e Estado Mayor. 
Noticia que me comnlazco en ha-
cer pública para que IJesro " cono-
cimiento de sus muchrfs ' - 1 ? (]? 
la sociedad habaners. 
Qumta del Rey. 
Onerada fué ñor el doctor Plasen-
cia la señora Trinidad González, es-
^osa de don Manuel Pérez , nersona 
••inv estimada en esta casa, y el re-
- ^ r v ^ ha sido por extremo satis-
'--+orio. 
a estas homs. «"> o-.-̂ î -m™ ia 
--íín-ra Go-nrález de P - — „,..-„i„.i..,1_ 
T̂»r>*-ift re^tablpcidn. 
; Sea enhorabuenn! 
Alberto de la Torre. 
Saludé el domingo c ; . •• al 
conocido y simpático joven íclicitán-
dolo, a la vez, por su restablecimien-
to. 
Sabido es que el señor la Torre ^ ^ 
estuvo sufriendo una fiebre gripal, | v ri 
durante varios días,, que ha hecho i 1* ^ vue,ta-
resentir su naturaleza visiblemente.1 JJeRf'e ayer se halln nne. 
I Cuántos, como el que esto escri- r̂ 11̂  "Va reCt0r (M r>T \ p í o DE 
be. se a l eg ra rán de verlo repuesto * ' " MA; .R1^ . . con sU distinguida y 
totalmente! '.iri1,v estiniar'a familia, en su antigua 
* ! residencia de Teniente Rey v Zulne-
t f . en la misma casa de este perió-
S 0 6 
D E L A H A ! 
A r r e g l a d o s s a t i s f a c t o r i a m e n t e n u e s t r o s a s u n t o s c o n e l C e n t r o G a l l e g o , c o n e s t a f e c h a , l a 
C A J A D E A H O R R O S , t r a s l a d a s u s o f i c i n a s a l l o c a l q u e o c u p a n l a s d e l E m p r é s t i t o V o l u n t a r i o e n 
e l n u e v o P a l a c i o S o c i a l , S a n J o s é y C o n s u l a d o , d o n d e c o n t i n u a r á p r a c t i c a n d o l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s 
d e s u g é n e r o , h a c i e n d o G i r o s y a d m i t i e n d o D e p ó s i t o s , c o m o v e n í a h a c i é n d o l o . 
H a b a n a , 5 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 4 . 
E L D I R E C T O R , 
C a s i m i r o L a m a . 
C 4741 15-5 
TV vuelta." 
Espérase mañana de Nueva York 
r l ^ ñ o r José Manuel Mesa, alto 
funcionario de la Renta, acompaña-
do do su esposa, la joven dama Ker-
mes Díaz, tan bella y tan interesan-
te. 
Se prepara en obsequio del señor 
Mr?a. y ñor iniciativa de los emplea-
dos de l a t e r í a , un cariñoso recibi-
miento. 
¡Que llegue con toda felicidad! 
Tina invitación recibo. 
Es del señor Alfredo Llana, 
dico. 
Vuelven todos de ta Loma del Ma-
zo baio las impresiones do una tem-
T>o->'ada g ra t í s ima en aquel lugar de-
licioso. 
EN LA QUINTA 
¡ANTDVENIA 
Enrique F O N T A N I L L S 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r * 
n o s p a r a s u h o g a r . 
467S i n. 
M U E B L E S F I N O S 
t O S MAY MUY VARIADOS Y T A M B I B M SC OONSTRUYCN A LA O K » E N 
A (•RECIOS M U Y BARATOS CN OASA GAYON. 
Neptuno, 1S3, entre Escobar y Gervasio. Teléfono 4238 
firan establo do carruajes de lujo " e l m a n z a n a r e s ' 
d e A D O L F O I V I O I H Y M J £ R I V I A N O . 
C a r l o s M i , 2 6 3 . T E L . E F O N O A - 5 6 2 5 ; H a b a n a 
C a r r u a j e s p a r a b o d a s . . 
P a r a b a u t i z o s . . 
P a r a e n t i e r r o s 
C 4259 30-13 o 
M E T O D O R A C I O N A L — — 
La señor i ta Guillermina Pór te la , 
a quien se debe en parte principalí-
sima el grandioso éxito de la merien-
da que en obsequio de los ancianos 
asilados en la Quinta de Santovenia 
ofreció la asociación del Suushinc en 
la tarde del sábado, se ha servido re-
| mitimos, a fin de que la hagamos pú-
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e !blica' una relacióri de los donativos 
' por ella recolectados para esta fiesta 
de caridad. 
Véase a continuación: 
Donativos en efectivo 
I Mar ía Galarraga de Sánchez $ 8-12 
María de Cárdenas de Zaldo 6.60 
Teté Vi l la -Urru t ia de Mar-
I t ínez . . . 4 06 
: , Guillermina Zaldo de Mora-
les . . . 1-00 
| Kosa Castro de Zaldo . . 4.08 
I Cecilia Pór te la de Tomé . . 1 -00 
¡ Emilia Janssens de Leh-
¡ mann . . 1-00 
Mercedes Hernández de Ro-
delgo . . . 2-00 
Mar ía Zaldo de Mart ínez 2-00 
Dulce Ma. Junco de Font . 4-06 
Juana Cano de Font . . . . 4-06 
Lucrecia Pór te la de Zayas 1-00 
Dr. Juan Francisco O'Fa-
r r i l 2-50 
Caridad de la Guardia . 4-06 
Catalina Kri iger 2-00 
Natividad Zéndegue de Or-
tega i-oo 
t r án Graciela Pór te la , Alicia Brart , j 
María y Mercedes Llano, Evangelina 
y Gabriel Menocal, libras le uvas, 32. 
Amelia Delgado de Ramos una ca-
nastica de uvas. 
María Meso de Vega, un bouquet 
de rosas. 
Sara Aguirre , 4 idem idera. 
Ja rd ín " E l Rosal," 1 idem idem. 
Ofelia Tomé 1 idem idem. 
Las niñas de la Escuela de la seño-
ra Adelaida Pinera, setenta chales 
para las ancianas. 
Librer ía Valdepares, setenta plie-
gos papel de color para manteles. 
4674 i n. 
T O S - B R O N Q U I T I S 
P a s t i i C a s B a l s á m i c a s S A R R A 
, CURAN POR INHALACION 
Droguería Sarrá y farmacias. Caja: 40 centavos. Por 4 ca¡asi a 32 centav 
.•íA JÜIN AS D £ E S C * I 3 ) « , M A Q U l T i ^ S DE S U M A R , 
CADORES Y M I M K O O R A F O S , M U E B L E S 
Y EFECTOS OS ESCRITORIO. 
DUPL1 
GRAN T A L L E R DE REPARACIONES 
M . C A L L E J A & C o . 
L mpanila, 52, Apartado 932 Tel. 4-1793, Habana 
Del Sunshine 13-68 
Total en metálico . . . . $61-68 
Dinero empleado en tela para cien-
to setenta y ocho piezas de ropa blan-
ca y quince libras de chocolate. 
Regalos de comestibles 
Mariana Seva de Menocal, panete-
las 4. . 
Tomasa Lavín de Ramírez , id . 1. 
Mar ía Casuso de Ramírez , id . 1. 
Teresa P. de Pór te la , id . í . 
Dolores R. de Fernández , id . 1 
Juana Alfonso de D. Silveira, id. 1 
Teresa Padrón de López Algarra, 
ídem 1. 
Josefa Roca de Casuso, id. 1. 
Concepción F. Mederos de Pdá, id 1 
Clemencia Pórtela , id . 2. 
Rosa Martel, id . 1 
L i l y Casuro, id. 1 
Amelia Pórtela , id. 1 
Gerardo y Juan Pór te la , id 2 
Malvina Diaz Biart , id. 2. 
Dolores Méndez gelatinas 2. 
Margarita Tomé de Reyes, (leche 
condensada) 12 latas. 
Carmela Hernández O'Farri l , idem 
idem 12 idem. 
Teresa Lambarri , id. id. 12 id. 
" E l Brazo Fuerte," id id. 12 id. 
Rafaela . Mederos de Fernández, 
(galleticas) 1 id. 
L i ly Fab ián de Jor r ín id. id. 1 id. 
Patria Tió de Sánchez Fuentes, id. 
idem 1 idem. 
María y Graciala Lambarri, (dulce 
de guayaba y galletas, latas 2. 
Virgina y Blanca Lluy (de galletas 
latas 2.) 
Mai'ía de Zayas, (de merengues 
1 caja.) 
"La Estrella," de galletas, iata.s 2, 
y barras de dulce guayaba 20. 
"La Fr igor í fera ." copas helas, 100.: 
Robustiano Mier y señora libras 
de chocolate, 15. 
Mr. L. H . Huoston, tabacos 200. 
Teresa Sánchez, servilletas de pa-
pel, 365: 
Mrs. L. S. Houston, manzanas 200. 
flores y nna muñeca pai-a una muda. 
María Luisa Giralt de Martínez, LAS GRANDES CEREMONIAS RE-
barnlitos de cerveza, 2. LIGIOSAS. BESANDO E L A N I L L O 
Mrs. R. Mee), p lá tanos , manzanas, ^ ^ ^ , „ „ 
naranjas, uvas y galletas cajitas, 8. | PASTO R A L . E L DELEGADO APOS 
Mar ía Mendoza de Baly, galleticas TOLICO. VISITAS D E L _ O B I S P O 
cajas 2. , - W J ^ 
U ñ señor que oculta su nombra, 
una caja de licores y una de queso. 
I N T E N T O DE SUICIDIO 
La mestiza Rosa García, conocida 
por "Cundía" , vecina de Sagua la 
Grande, se roció las ropas que ves-
t ía con alcohol prendiéndose fuego 
después. 
Su estado es grave. 
n 
pago a la p o l i c í a 
E! Alcalde ha ordenado la situa-
Si quiere comprar su sombrero ele-
gante y de ú l t ima moda, "Pilar" los 
tiene muy baratos. Y si usted tieno 
casco y adornos, "Pilar" se lo hace 
con arte y gusto ñor un peso. Y por 
dos pesos los reforma. 
Hay quien, sin fijarse, encarga es-
tos trabajos a personas aficionadas; 
pero sin conocimiento del arte, y es-} 
es un error. Para hacer sombreros 
hay que ser sombrerera. 
Su casa: Compostela, 114-B, entr« 
Acosta y Jesús María. Pilar A. d< 
Alonso. 
16608 12 n. 
D R . J , L Y O N 
De la Facultad de Paria. 
Especialista en ía curación radlcaj 
en las hemorroides, sin dolor, ni oiii» 
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
cienta continuar stis aueíiacwi-e*-
Consultas de 1 a 3 p. m.. slarlaa. 
QENIOS. 15. Al/TOS 
4721 1 n. 
¿ P O R QUÉ NO REPRESENTA 
usted una casa seria, manufactureras 
de art ículos de novedad? Su activi-
dad y honradez const i tuirán su capi-
tal en un negocio de grandes utilida-
des y magnífico porvenir. Solicite 
nuestro Catálogo ilustrado en español 
y condiciones de representación. D'.ri-
jase a F. A . FOURNIER, Mfg . Ce, 
Departamento de Español , 507, Elm-
wood Ave., Buffalo, N . Y., E. U . A 
15,402 alt. 13-N. 
Cuando es tá cansado por excesa 
de ejercicio o de otra clase de f a t i -
gas. 
Cuando tiene mareos momenf i -
ncos causados por fatigas o debi< 
l i dad . 
E n una palabra para reponer in« 
cion de fondos correspondiente paral j• +0^/x„+^ i„„ n J . 
pagar el 80 por ciento con que con-i mediatanlentje ^ 1 f ^ Z a S ' ^ 
tribuye el Municipio a los gastos que! mia de la deliciosa crema 
ocasiona el sostenimiento de la Poli- j Cücao compuesta o sea "Fwo Quint 
cía Nacional. 1 Cacao Sarrá-
En tal v i r tud , hoy o mañana co- Una vez conocida, amiga p a n 
braran sus haberes del mes de Octu-1 w y 
bre los vigilantes de policía. | ílc5lí>re- , ' , „ 
1 D r o g u e r í a Sarra y Farmacias, 
Adelaida Fe r r án , saquitos azúcar 3. 
Dulce Mar ía Ricard de S. Fuentes, 
(cajas uvas, 1) 
Guillermina Pór te la y sus alum-
nas Gloria Sánchez, Concepción e En-
riqueta Carbonell, Ana María Bel-
IMLMAISON ROYAIT 
V E D A D O 
Calle 17, núm. 55, e s p i n a a j 
Para pasa rei verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto m á s alto dei 
Vedado, con lujó y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-H58. 
4679 i n. 
BR. eüiYEZ 6UILLEH 
DE L A H A B A N A 
(Por te légrafo) 
Camagüey, 9. 
Las ceremonias religiosas celebra-
das ayer en la Catedral revistieron 
muy' grande solemnidad. Terminada 
la fiesta, siete mi l fieles pasaron an-
te el nuevo Prelado, arrodil lándose 
con fervor y besando su anillo pasto-
r a l . 
E l Delegado Apostólico de Cuoa y 
Puerto Rico, Monseñor Noel, sa'.ió 
hoy para Santiago por habe- perdiio 
el vapor que debía conducirlo a San-
to Domingo. Se ges t ionará nuevo va-
por extraordinario. 
E l Obispo de la Habana, Monseñ>r 
Estrada, visitó hoy las ig.'es.a^ v 
conventos de la ciedad. Saldrá maña-
na para la Habana. 
E l Corresponsal. 
GOMO UNTES 
Lo mismo que antes se ponen los I 
que toman las grajeas flamel, cuya i 
! .eficacia contra el agotamiento r, des- ! 
t p o t e n c » . P é r d i < i « . e l „ i n « . ¡ I S ^ S ^ T J ^ ' 
l e » . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
filis 7 H e r a i f t s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s de 1 1 s í j do 4 s 6 
49, H A B A N A , 4 9 . 
* • • | c h e l , doctor González, Majó y Coló 
^ n- i mer. 
s nece-
sitan se quedan sorprendidos ante su 
maravilloso resultado. 
Las grajeas flamel se toman en ca-
sos especiales o siguiendo un plan 
metódico. En todos los casos dan el 
resultado que se desea. 
Los Nervios de las 
Mujeres Sobrexitados 
" ¡ Estoy tan nerviosa ! " " Me siento 
tan infeliz !'" " ¡ Tal parece que fuera á 
v o l a r ! " Que familiares son estas expre-
siones. Las cosas más triviales fastidian 
y causan mal humor. No puede Ud. dormir, 
le es imposible levantar objetos de peso 
moderado y sufre desvanecimientos. 
Aquella sensación de peso hacia abajo 
contribuye á que se sienta Ud. más 
desdichada. 
Tiene Ud. dolores en la espalda y 
más abajo en el costado, dolores en la 
parte alta de la cabeza y luego en el 
cerebro. 
Todo esto significa que existe un 
serio mal uterino. 
La felicidad desaparecerá para siem-
pre de su vida si Ud. no toma las medi-
das necesarias. Procure al acto 
BGonipuestoYegetaldelaSra,Lvi 
Cuba. cayamo JNo. 06, Sancti Spmtus, 
4716 
F A G I N A S E I S 
D I A R I O P C L A M A K I N A n o v i e m b ^ n m m * 
i . 
T R I B U N A L E S 
v r SUCESO AUTOMOVILISTA DE 
COV L 4 RIÑA DE LOS V I G I L A N 
VFS DEL MINISTERIO F ISCAL. 
" T R I B U N A L SUFRE 
En el Supremo 
Kecurso declarado sin lugar 
So declara, por sentencia de ayer, 
sin Uiffar el recurso que por mirac-
i ó n de lev interpuso José Rodríguez 
Casares, contra sentencia de la Au-
.íiencla do Camagüey que lo condeno 




3 la propia Sala se tu-
> a Ciprián Silveria en 
interpuso contra sen-
udicncia de Matanzas 
disparo de arma de 
En i a 
Los juicios orales de ayer 
Se celebraron ios de las causas ins-
truidas contra Bienvenido García, 
Francisco María Duque, Juan Mart í -
nez, José María Fernández, Rafael 
Fernández, Ar turo Pina, Cándido 
Mart ínez, Rafael Este, Ramón Me-
diana, Abelardo Lorenzo, INIanuel Pi-
r i , Leopoldo Martínez e Ignacio Pé-
rez, por sedición, disparo y lesiones; 
Abraham Gruset, por disparo; Tomás 
Abascal, por estafa; Francisco Cat?., 
por lesiones; José Fernández , por 
atentado; José Zayas y Campos, por 
rapto; Manuel Fernández Rovirosa y 
Ramón Valdés, por atentado, injurias 
y amenazas. 
Se pidieron estas penas: 
Cuatro años, dos meses y un día de 
prisión correccional para Cándido 
Mar t ínez . 
Cinco años, dos meses y oclio días 
de prisión para Bienvenido García. 
Dos años, cuatro meses y un día de 
m-isión para Juan _ Mart ínez, José 
Fernández, Rafael Fernández, A r t u -
vd Pino, Rafael Este, Ramón Medina, 
Mrmucl Pir i , Leopoldo Maestre e I g -
nacio Pérez . 
Cuatro meses y un día de arresto 
para Tomás Abascal. 
Tres meses y once días de arresto 
para Francisco Carbia. 
Un año, ocho meses y un día de 
prisión para José Fe rnández . 
En cuanto a Francisco María Du-
rue y Abelardo Lorenzo, el Fiscal re-
tiró la acusación. 
Respecto a Abraham Crucet, el Fis 
< '1 modificó la acusación pidiendo 
diez días de arresto en vez de la pe-
na qué antes solicitaba. 
También la modificó respecto a 
Manuel Fernández y Ramón Valdés, 
pidiendo un año y un día de prisión 
para cada uno. 
El suceso automovilista de la carre-
tera de Guanabacoa 
La Sala Segunda de lo Criminal ha 
dictado ayer sentencia condenando a 
Jcsé Gómez Arias por el suceso auto-
movilista ocurrido en la carretera de 
Bacurariao a Guanabacoa, en 10 de 
Noviembre del año próximo pasado, 
por la noche, en el que sufrieron le-
siones graves Diego Gómez y Roge-
lio Montenegro, a la pena de dos me-
ses y un día de arresto mayor y ac-
cesorias correspondientes. 
E l suceso sangrienta entre policías 
La propia Sala Segunda ha dictado 
ayer sentencia condenando al vigilan-
te de la Policía Nacional José García 
Esponda, por el homicidio del tam-
bién vigilante de policía Leopoldo 
Agilitar, a la pena de 14 años, 8 me-
ses y un día de reclusión temporal e 
indemnizar a los herederos de la víc-
t ima en la suma de cinco mi l pese-
Corno se recordará , este sangiden-
to suceso ocurrió 'a noche del día S 
de Agosto últ imo en un lugar obscu-
ro y solitario de las calles de Prínci-
pe e Infanta. 
Otras sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Leoncio Alvarez Fun-
dora, por rapto, a un año, ocho meses 
y veint iún. días de prisión correccio-
nal y accesorias. 
Absolviendo a Gabriel Pérez Bor-
••«p en causa por disparo de arma de 
i ue/ro. 
L A CARRETERA DE G U A N A B A -
TES E N I N F A N T A . CONCLUSIO-
RECURSO RESUELTO POR E L 
M O . SENTENCIAS 
Conclusiones del Ministerio Fiscal 
E l señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado ayer conclusiones provi-
sionales interesando la imposición de 
las siguientes penas: 
Dos años, once meses y once días 
de presidio correccional, por el delito 
de robo en casa habitada, para Juan 
Camó. 
Este sujeto, que es asiático, resi-
día como recogido en una habitación 
de la casa Serafines 13, en Jesús del 
Monte, con su paisano Juan Peñalver , 
y aprovechando que éste había salido 
como a las once de la m a ñ a n a del 27 
de Septiembre próximo pasado, de-
jando completamente cerrada la ha-
bitación, se introdujo Camó en ella 
por una ventana que violentó y ya 
dentro de la misma con ánimo de lu-
cro se apropió de 42 pesos 90 centa-
vos que en distintas clases de mone-
das guardaba en una gaveta Peñal-
ver. 
Treinta y cuatro días de recargo en 
la pena que venía sufriendo para Ra-
fael Sáez Gutiérrez, alias "Curro 
Saeta", por quebrantamiento de con-
dena . 
Es acusado Sáez de que encontrán-
dose en la cárcel de esta ciudad cum-
pliendo una condena de ocho años y 
un día de prisión mayor, como reo de 
homicidio, se fugó de dicho estable-
cimiento penal a las ocho de la noche 
del día 14 de Septiembre próximo 
pasado. 
Un año, diez meses y veintiún días 
de prisión correccional por el delito 
de atentado a un agente de la autori-
dad, para José Luis Tovar García . 
Tovar, al ser conducido al Vivac 
para cumplir una condena impuesta 
por él Juzgado Correccional de la 
Sección Segunda, por maltrato de 
obra, en la mañana del 20 de Octubre 
pasado, por el vigilante de la Policía 
Nacional Luis Mart ínez Zequeira, 
agredió a éste dándole con la mano 
en la cara, causándole una contusión 
de la que sanó dicho vigilante sin ne-
cesidad de asistencia médica . 
Citación urgente 
Deben concurrir a la Sala Segunda, 
para notificarse asuntos urgentes, el 
señor Miguel Albar rán y doña Lina 
Frutos. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy a la Sala de lo 
Civil , a notificarse, las personas si-
guientes: 
Letrados: José Rosado; Oscar Mon 
toro; Carlos Manuel Cruz; Manuel 
Pu lgarón ; Miguel Vázquez Constan-
t i n ; Rogelio Rodelgo; Aurelio F . de 
Castro; Gustavo A . Cas tañeda; R. 
Rodríguez Cáceres; Benito Vidal ; M i 
guel Vivancos; Manuel E . Gómez; .1. 
Coello; Mario Recio; Eulogio Sardi-
ñ a s . 
Procuradores: Llanio; Toscano; Za 
yas; O'Reilly; Pereira; Daumy; Re-
guera; Aparicio; Isidoro Recio; G. 
de la Vega; Llanusa; Chiner; C. V i -
cente; Francisco Díaz; G. Vélez; Gra 
nodos; Barreal; José A . Rodríguez; 
J . Piedra; M . Ibáñez; Sterling; Pe-
dro Rubido; Leanés; Ricardo Zalba; 
Matamoros; Francisco L . Rincón; W. 
Mazón. 
Partes y mandatarios: Antonio Sa-
la Xaranto; Pablo Piedra; José S. 
Villalba; Antonio M . Cadavid; Ma-
riano Espinosa; Ramón Castaño; A n -
tonio Roca; José S. Suárez ; Oscar do 
Zayas; Félix Rodríguez; Joaquín G. 
Sáenz; Narciso Ruiz; Joaquín C. Le-
ssacier; Rafael Vélez Mayorga; Be-
nito Fernández ; Amador Fe rnández . 
E l e s l a v i s m o e n s u s r e l a c i o n e s c o n 
l a c i v i l i z a c i ó n m o d e r n a 
A L F I L E R E X T R A I D O 
Carni en Rodríguez, vecina do San 
Lázaro número 166, denunció en la 
Quinta Estación de Policía que en la 
calle de Campanario ha perdido un 
alfiler de brillantes valuado en cua-
renta y ocho pesos plata. 
ENCARGADO DESAPARECIDO 
E l propietario del café " E l Sol de 
Oriente", nombrado Daniel Mai-tínez 
denunció que el encargado de dicho 
establecimiento T)eotino Resine, ha 
desaparecido de su domicilio, temien-
do le ocurriera alguna desgracia. 
ROBO E N L U Y A N O 
En la casa de Luyanó número 16, 
se cometió ayer un robo, sin que ha-
ya indicios de quienes sean los au-
tores. 
A José Antonio Gamboa, vecino 
de la casa' aludida, le robaron 14 
centenes; a su compañero Blas Val -
verde, prendas de vestir y a Benja-
mín Ramos Picavia, cinco centenes y 
un peso setenta centavos plata. 
E l caso pasó al Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Tercera. 
N F E R M A 
L a s a l u d , b e l l e z a y f u e r z a j u v e n i l 
d e l a s e c o n s e r v a n c o n e l 
U í r i c i 
q u e c o m b a t e l a D e b i l i d a d , D e » 
c a i m i e n t o , N e r v i o s i d a d , F a * 
t i g a , D e s v a n e c i m i e n t o , A n e * 
m i a . J a q u e c a s , P a l p i t a c i ó n , 
P ñ o i e d a d d e l a s P i e r n a s , 
I n a p e t e n c i a , T r i s t e z a , e t c . , 
y p r i n c i p a l m e n t e l o s T r a s t o r * 
n o s d e l a M e n s t r u a c i ó n , 
q u e á v e c e s s o n l a c a u s a d e m u -
c h o s a c h a q u e s e n l a M U J B R < 
T M E U L . K I C I M E D I C I N E C O . 
N E W Y O R K 
ú 
(Concluye) 
De esa diseminación extraen los 
eslavos continuas argumentaciones 
en apoyo de la índole s in té t ica y ca-
rác te r cosmopolita de su raza. No es-
según ellos, la raza eslava esa ra/a 
latina, más social que individual, fun-
dadora de los Estados Unidos y de 
las religiones universales, pero pró-
xima siempre al Cesarismo; n i tam-
poco'esa raza germánica, a la cual 
sus tendencias individualistas, su es-
pír i tu de aislamiento, su olvido de la 
igualdad natural, entre los hombres, 
aproximarán siempre a la aristocra-
cia; los eslavos llevan dentro de sí 
la ecuación maravillosa entre la l i -
bertad y la igualdad, entre la socie-
dad y el individuo, entre el espír i tu 
humanitai'io y el espír i tu personal, 
entre todo aquello que tiene de eficaz 
el socialismo para redimir a los pue-
blos y todo aquello que tiene el indi-
vidualismo de saludable para la com-
pleta realización del derecho. Los es-
lavos reclaman, pues, el t í tulo de la 
raza verdaderamente sintét ica en la 
moderna historia. 
Veamos las razones en qué se fun-
dan sus apologistas: 
Los eslavos, dicen estos, son los 
más legít imos hijos de la naturaleza, 
puros guardadores de la sangre aria. 
Los eslavos han llamado a los labra-
dores con el nombre zenda de avatai, 
que quiere decir venerados. En su 
mitología, especialmente en la pola-
ca, no existió nunca el bá rba ro dios 
de la guerra. E l pobre roturador de 
los campos es llamado a la jefatura 
de la t r ibu de la raza; y hasta en 
tiempos cercanos a nuestros tiempos, 
hasta fines de la Edad Media, el rey 
no podía vestir la p ú r p u r a monár -
quica, si no vest ía antes el sayal agr í -
cola. Sus villas se llaman viec, que 
quiere decir propiedad común a to-
dos los habitantes. E l jurado existo 
antes entre los servios que entre los 
ingleses. E l tipo de la sociedad es-
lava es el tipo republicano de las fa-
milias indo-europeas que han produ-
cido las ciudades libres de Grecia y 
de I ta l ia ; pero tipo henchido de in -
domable amor a la colectividad, sin 
mengua de la independecia indivi-
dual. Por eso los eslavos parecen l la-
mados a realizar el ideal revoluciona-
rio en las modernas sociedades. Ello» 
no son, no pueden ser milicia arma-
da de los déspotas, siendo por su 
temperamento y por su historia sol-
dados de las revoluciones. 
E x t r a ñ a s teorías , en verdad, estas 
que cambiaban todo el sentido común 
de la política europea. Los amigos de 
antiguas restauraciones polít icas y 
sociales habían contado en todo 
tiempo con el auxilio de Rusia. Así 
los antirreformistas españoles en 
tiempos de Carlos I I I encontraron 
decidido apoyo en la emperatriz Ca-
talina, mujer de Pedro _ I I I . Napoleón 
procuró atraerse la amistad del Czar. 
Alejandro. En sentir de los amantes 
de lo antiguo, los cosacos debían 
desarraigar la revolución y atraer d 
mesianismo armado de la autoridad 
inmóvil y del orden gerárquico. Su 
ideal estaba en aquel imperio ruso, de 
que tenían confusas y raras noticias, 
pero en el que pretendían vislumbrar; 
alrededor del Czar omnipotente, lu-
josísimo clero, fuerte ejército, a los 
pies del Czar manadas de pueblos, 
adormidos en la indiferencia estúpi-
da de la servidumbre, prontos sólo a 
moverse, cuando el clarín guerrero 
los evocara, como el ángel del juicio 
supremo a los muertos, para lanzarse 
feroces sobre los pueblos de Occiden-
te, y unirlos a sus mismas cadenas 
bajo el lá t igo de una sociedad semi-
asiát ica por su poder y por su origen. 
Tremendo debió ser para los restau-
radores del sentido histórico y tradi-
cional el encontrarse con qué los sol-
dados de la autoridad eran los m á s 
radicales, entre los revolucionarios, y 
los m á s a propósito para dar al tras-
te con los cimientos del orden social 
establecido. 
Contra semejantes pretensiones de 
res tauración social por la infusión del 
elemento eslavo en el seno de la so-
ciedad moderna, desplegó siempre i m -
placable hostilidad y moral e n e m í g a l a 
pujante vir i l idad y desenvuelta biza-
r r í a del pensamiento germánico, que 
por boca de sus profundos filósofos 
y notables publicistas, no duda en 
señalar al eslavismo como uno de los 
grandes peligros para la civilización 
universal. Baste por todas la so-
lemne declaración de Borkheim en el 
Congreso de Ginebra, a mediados del 
pasado siglo. En esa rada invectiva 
contra los eslavos" en general, y con-
t ra Rusia en particular, el ilustre 
sabio alemán criticaba acerbamente 
al Papa moscovita, cosaco, mitrado y 
a caballo, con el sable al cinto, y la 
cruz en la mano; su religión, enemiga 
del respeto a toda otra creencia y ba-
sada en ortodoxia soberbia; sus ma-
nadas de pueblos, hambrientos y he-
lados, acariciando la esperanza del 
festín continuo en las tierras de ca-
lor benéfico; sus pretensiones his tó-
ricas a representar en el seno de tos-
ca barbarie, ya corrupta, el antiguo 
y puro ingenio griego; sus hordas de 
escitas, medio-bestias, medio-hom-
bres, mandadas por germanos reno-
gados y amenazadoras a la civiliza-
ción occidental; sus igenerales-ogros, 
archi-asiát icos, adiestrados en el de-
sierto a preparar nuevas invasiones 
de mongoles, t á r t a r o s y kamulcos; 
sus folletistas mesiánicos, educados y 
crecidos bajo el lát igo de la policía, 
imitadores serviles de la cultura oc-
cidental en la forma, y enemigos de 
esa cultura en el fondo, que presen-
tan por toda esperanza las b á r b a r a s 
instituciones ruso-eslavas manchadas 
con la corrosiva gangrena del p r imi -
tivo y brutal comunismo. Impreso 
m á s tarde en Bruselas, y difundido 
con verdadera profusión, escrito en 
estilo esmaltado de ideas deslumbra-
doras y lleno de esas salidas de tono 
tan naturales al humor germánico, el 
discurso de Borkheim alcanzó éxito 
asombroso entre los ex t rañados , y 
aún resentidos de que un pueblo pues-
to en el tormento de la servidumbre, 
y encerrado bajo el cetro de los autó-
cratas, no sólo desdeñara ser redimi-
do, sino pretendiera ser Mesías y Re-
dentor. 
A ese reto de la cultura germáni -
ca responde la incansable actividad 
¡ de la propaganda panslavista, pro-
clamando en inumerables folletos y 
revistas la necesidad de combatir la 
cultura alemana t r a ída por la casa 
reinante; cerrar el período iniciado 
en San Petersburgo, y contrario al 
antiguo espír i tu ruso; levantar la v i -
da nacional con su autocracia pura y 
su iglesia bizantina, desligándola del 
germanismo en mal hora importado 
por Pedro I al seno de un pueblo ín-
tegro en su originalidad y puro en sus 
costumbres. 
Según la mente de los escritores 
panslavistas, Rusia ofrece a las ge-
neraciones futuras riquísimos vene-
ros de civilización y de progreso. La 
naturaleza individualista de los co-
sacos; la propia personalidad sentida 
en ellos con vigor, y la sociedad 
amada por ellos con pasión; la aldea 
patriarcal; la vida común agr ícola ; la 
reunión de los campesinos en asam-
blea, y í e las asambleas en cantones 
que a sí mismos se gobiernan; todo 
esto, fecundado por el espír i tu de l i -
bertad y de igualdad cristianas, pro-
ducto de tantos siglos de elaboración 
espiritual, podía ser la risueña albo-
rada de una nueva era en la historia 
de la humanidad. Según esto, el pue-
blo ruso vendría a ser, enti-e todos 
los pueblos europeos, el m á s apto pa-
ra^ pasar del antiguo régimen auto-
crático al nuevo rég imen federal, y 
para resolver, sin 'sacrificar el indi-
viduo a la colectividad, n i la colecti-
vidad al individuo, todos los grandes 
problemas que se agitan en el seno 
de la sociedad contemporánea. 
Pero convengamos en que esas cos-
tumbres patriarcales, esa vida común 
ese trabajo solidario, esa ausencia de 
toda autonomía individual, no es sólo 
propiedad de los cosacos disemina-
dos en el Imperio ruso; es propiedad 
también de todas las razas p r i m i t i -
vas, de todas las sociedades, en ino-
cente infancia, de todos los pueblos 
nómadas, de todas esas antiguas y 
apartadas épocas, esa confusión com-
pleta entre el hombre y la naturaleza, 
en que es tá pegada el alma a la tie-
rra, como el feto al vientre de la ma-
dre. 
Necesi tar íase caer muy bajo para 
que pueblos, como los heleno-latinos, 
que han elaborado la estét ica de la 
humanidad, que han producido el de-
recho civi l , que han divinizado el es-
pír i tu humano con la idea repigiosa, 
que han educado las razas nómadas 
en la rel igión y en la disciplina so-
cial, que han t ra ído al mundo moder-
no la gran cultura del Renacimiento, 
fueran a tomar como ideal estudios 
sociales por que pasaron allá en 
tiempos casi fabulosos las tribus abo-
r ígenes de sus propria historia. 
Manuel Bedriñana Mar t ínez 
Presbí te ro . 
ASOCIACION V I L L A L E G R I N A 
E l día 3 del corriente quedó cons-
tituida definitivamente esta Asocia-
ción, habiendo resultado electas pa-
ra formar su Consejo Directivo las 
personas que a continuación se ex-
presan : 
Presidente: José Ramón R. Viña. 
Primer Vicepresidente: Rafael Gar 
cía Alvarez. 
Segundo Vicepresidente: Pedro A l -
varez. 
Tesorero: Rafael Bango. 
Vicetesorero: José A . García. 
Secretario: Roberto J. Mádan. 
Vicesecretario: Ar turo Gut iér rez 
Pérez. 
Vocales: J e s ú s García y R. Maribo 
na, Rufino V i g i l , í r a n c i s c o Gonzá-
Krp, Ramón Gutiérrez Pé rez . Luis 
Alvarez, y R. Maribona, Agus t ín Ro 
dríguez Bango, Valent ín García, Ma-
nuel R. y R. Maribona, Angel Ro-
dríguez, José A . Guardado, César 
García Opies, Antonio Arvesú . Her-
minio Granda Pérez , Rafael García 
Rodríguez, Francisco Suárez , y Ra-
fael Alvarez. 
Suplentes: Bernardo García, José 
Ramón González, Joaquín Suárez , Jo 
sé Ovies. Herminio Alvarez, y Cesá-
reo Rodríguez. 
Entre los muchos e importantes 
acuerdos que hasta la fecha ha to-
mado el Consejo Directivo de la 
nueva Asociación, f igura el de nom-
brar delegados en casi todas las po-
blaciones del interior. 
Dado el crecido número de adhe-
siones que hasta la fecha se han re-
cibido, es de esperarse que todos los 
Villalegrinos residentes en Cuba apa-
recerán en la lista de socios de esta 
agrupación. Las solicitudes de ins-
cripción nueden hacerse al Presiden-
te de la Asociación, en Monte ¿¿v-
La Asociación Vil la legrina es ya 
un hecho. ¡Bien por los villalegrinos! 
T l M C H y T Í V « U 
50 MILLONEA l i E . ü O l t l U ) ' ) , 
T Ü M 
4589 1 n. 
cedor en la cai-rera de susti tuí;™ 
(1.600 metros). 011 
Para cada una de las 15 competen-
cias hab rá tres medallas: de oro 
plata y bronce. 
Además , se en t r ega rá un diploma 
a cada competidor; y otro a la Aso-
ciación a que pertenezcan los vence-
dores. 
r e S s í S I r I í s a 
A bordo del vapor americano *rHa-
vana," que e n t r a r á en puerto esta 
tarde procedente de los Estados Uni« 
dos, l legará nuestro estimado amigo 
el señor José Manuel Mesa, sub-con-
tador de la Lotería Nacional. 
Sus amigos le preparan i^n entu-
siasta recibimiento, en el que tomará 
parte el aviador Rosillo, quien efec» 
t u a r á un vuelo sobre la bahía. 
Circular que 
L o s B a r o n e s h a n r e s u l t a d o . . . . r a n a s 
E l " F e " a O r i e n t e 
El tercer desafío de la serie del 
"Birminghan" ha resultado una nue-
va derrota para los "Barones" cham-
pions de la Liga del Sur. 
Espe rábamos que estos buenos se-
ñores , repuestos de las fatigas del 
viaje hicieran algo nuevo en el desa-
fío de ayer; pero nada, se portaron 
tan ranas como en los matchs ante-
riores. 
N i acometen a las bases, ni se les 
ve hacer algo, que demuestren cono-
cer el baseball. 
Con respecto a batear, ayer lo h i -
cieron mejor; pero al campo mal, 
muy mal, ta l parec ían principian-
tes. 
Si los señores "Barones" no to-
man otra ruta, es decir, que demues-
tren m á s deseos de jugar, creo que 
el amigo señor J iménez, antes de per-
der más dinero les da rá el 23. 
Para pasar buenos ratos y no tar-
des de aburrimientos, antes que em-
piece el campeonato Nacional, tene-
mos en casa el Habana y el Almenda-
res, y no apuntamos al "Fe" porque 
salen en excursión para la capital de 
Oriente, pasado m a ñ a n a jueves. 
Ahora en cuanto al juego de ayer 
por parte del "Habana" no fué bueno, 
pero sí aceptable, pues pudieron h&.-
ber hecho m á s a no ser por lo resba-
loso que tuvieron los leones en el 
campo. 
Palmero que ocupó el box hasta 
la sépt ima entrada estuvo bien, y do-
minó a los "Barones" haciéndoles ba-
tear algunas palomas y rollings hacia 
el infield que eran aceptados con fa-
cilidad por los defensores del cua-
dro. 
Sólo en la sépt ima y octava en-
trada demostraron los "Barones" ha-
cer algo; pe ro . . . ya era tarde, los 
leones es tán muy crecidos para ser 
dominados. 
He aquí el Score de ese... aburrido 
match: 
B I R M I N G H A M 
V. C. H . O. A. E. 
Marcan, 2b. . . . 4 1 1 4 6 0 
McDonald, r f . y3b. 4 0 0 0 3 0, 
Stewarr, If. . . . 4 0 0 0 0 0 
Roth, cf 4 0 1 0 0 0 
Carroll, I b . . . . 5 0 1 17 0 0 
Clark, r f . y 3b. . 1 0 1 0 0 0 
Ellam, ss 4 2 2 2 4 0 
Tragsser, c. . . . 4 1 3 0 1 2 
Keeddy, p. . . . . 4 0 0 0 6 0 
Wallace, r f . . . . 2 0 1 1 0 1 
espectáculo al que se da rán cita los 
elementos m á s distinguidos de nues-
t ra sociedad elegante y culta. 
Presidió el distinguido catedrát ico 
de nuestra Universidad doctor Ge-
rardo Fernández Abreu, presidente 
del Comité de Festejos y tesorero del 
Congreso; y asistieron los señores 
doctor Julio Bernardo Latour, por la 
Asociación de Estudiantes de la Un i -
versidad; Gustavo Gutiérrez , por la 
Asociación Atlé t ica del Inst i tuto; M i -
guel Moenck, por el Club Atlétlco de 
Cuba y Oscar Ugarte, secretario de 
Propaganda del Congreso. Aunque 
no asistió representación del Vedado 
Tennis por causas involuntarias, es-
ta distinguida Asociación t o m a r á 
píírte en las competencias; así como 
la no menos distinguida y similar 
Asociación Mi l i t a r que celebrará con-
cursos hípicos. 
Se tomaron los siguientes acuer-
dos: 
Adoptar para las medidas el me-
tro , en lugar de la yarda; por ser 
aquella medida la m á s generaliza-
da en los juegos olímpicos moder-
nos-
Comenzar el "Field dal" a las 2 
p . m . 
Realizar s imul táneamente algunos 
de los ejercicios para ganar tiempo y 
aprovechar las tres horas que dure 
el espectáculo. 
A la Asociación Mi l i t a r sé le de-
dicará una hora para realizar los 
ejercicios hípicos que acuerde dicha 
agrupación; lo cual promet ió el ge-
neral Pablo Mendieta. 
Procurar que los competidores sean 
solamente asociados de los Clubs. 
Las carreras serán de 100 metros, 
200, 400, 300 y 1,500. 
Los saltos: Alto-corriendo, largo-
corriendo; alto sin impulso y largo 
sin implso; alto con garrocha. 
A pesar de haber dictado el señor 
Secretario de Sanidad una circular 
con el número 190, donde suspende 
toda la t ramitac ión de multas y obraa 
sanitarias que no tengan el carácter 
de urgente, se siguen ordenando laa 
mismas, incluso clausuras, en el Ne-
gociado de Higiene Infant i l . 
Nos consta que el jefe de la indi-
cada sección conoce la circular, pero 
a él no se le ha dicho oficialmente 
que suspenda toda t rami tac ión de 
obras que no constituyan carác te r de 
urgente. 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Observaciones a las 8 a. m. del me 
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómer to en mí l ímer tos : 
Pinar, 758,61. Habana, 758.10. Ma-
tanzas, 757,80. Santa Clara, 757.30. 
Camagüey, 758,25. Santiago, 758.19: 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 22'S, máximt 
28'2, mínima, 21'0. 
Habana, del momento 24'S, máxima 
26*0, mínima, 2?,0. 
Matanzas, del momento 22'0, má-
xima, 29'1, mínima, 19*6. 
Santa Clara, del momento 2p'5, má 
xima, 28'0, mínima, 21'5. 
Camagüey, del momento, 24'4, má-
xima, 26'8, mínima, 20'3. 
Santiago, del momento, 26'2, má-
xima 32'0, mínima, 26'0. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo; Pinan, NW. flo-
jo. Habana, N . 5 4. Matanzas, SW, 
flojo. Santa Clara, SE. id . Camagüey, 
SSW. id . Santiago, S. id. 
L luv ia en mi l íme t ro s . Matanzas, 
11.9. Santa Clara, 28.0 Camagüey, 
20.8. Santiago, 4. 0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana! 
Matanzas y Santa Clara, despejado, 
Camagüey y Santiago, cubierto. 
Ayer llovió en San Antonio de los 
Baños, Campo Florido, Jaruco, Santa 
Cruz del Norte, Guiñes, Madruga, 
San Nicolás , Arroyo Naranjos; en 
toda las provincias de Matanzas, y 
Camagüey ; en la de Santa Clara,j 
excepto en Rancho Veloz, Sierra Mo-^ 
rena, y Carahatas; y en Cauto, Río ' 
Cauto, Guamo, Tunas. Omaja, San 
Agust ín , San Andrés , J iguaní , Guisa, 
Babiney, Gibara, Holguín, Chaparra, 
Puerto Padre, Delicias, Yara, Bueyci-
to, Veguita, Campechuela, Media Lu-
na, Niquero, Bayamo, Dos caminos, 
San Luis, Palmarito, Mayar í , Felton, 
Palma Soriano, Cobre, Sagua de Tá-
Carreras con obstáculos: 110 me- i ^ Baracoa.'v Santiago de Cuba. 
tros y 220. 
Carreras de sust i tución: una \d(3l 
1,600 metros. 
Tiro de peso: 12 libras. 
Reglas: las que dé la Asociación 
Atlét ica en los Estados Unidos. 
Premios: una copa de plata para la 
Asociación que mayor número de 
premios haya obtenido. 
Y otra de menos valor para el ven-
R E U M A T I S M O 
debo sn origen á acumulaciones de ácido úrico «t 
la sangre. Los dolores reumáticos de espalda, pecho, 
P/!rnas, brazos, caderas, espalda; lumbago, inflama* 
Cioaes, ceden fáciliueüte con el uso de la 
A N T I C A L C U L Í N A E B R E Y 1 
*::t¡calcu1 
Jal sistema. 
.• vejiga, t* 
Ebrey elimina el ponzoñoso ácido úrieo 
y ha curado los cason mns or,w— 
Totales. 86 4 10 24 20 3 
H A B A N A 
V. C. H . O. A . E. 
Acosta I f 5 
J. Calvo cf. 
Mendiondo, 
Aragón , 3b. . 
T. Calvo, df. . 
González, c. . 
Papo, 2b. . 
Romañach, ss. 
Palmero, p. . 
Padrón, x. . 







33 7 13 27 21 5 
Buena para los Desordenes 
biliosos, Estreñimiento, Dolor 
de Cabeza e Indigestión. 
DOS DECRETOS MAS D E L 
SECRETARIO DE S A N I D A D 
Además del decreto que llevara el 
Secretario de Sanidad a la f i rma del 
señor Presidente de la República, so-
bre la suspensión por un tiempo in-
definido de las nuevas Ordenanzas 
Sanitarias, que en la edición de ayer 
tarde lo hemos dado a conocer a 
nuestros lectores, tenemos noticias 
de que hoy f i rmará otros dos, rela-
cionados ambos con la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad, a la cual se 
le donan diez mi l pesos para modifi-
caciones e innovaciones en sus edifi-
cios y tres m i l pesos para vestuarios 
de invierno y ropa de cama para los 
niños asilados o recluidos en la indi-
cada Casa, 
P IDIENDO U N A INSPECCION 
Ayer tarde se personó en la Jefa-
tura Local de Sanidad el Consejero 
de la Legación China, señor Raoul 
Cay, con objeto de pedirle al señor 
López del Valle que nombre un ins-
pector de la Sección de Ingenier ía 
Sanitaria, a f i n de que dictamine so-
bre las obras realizadas en el Asilo 
chino construido recientemente en la 
finca "Los Ricos," barrio de Jacomi-
no, término municipal de Guanaba-
coa. 
í^l doctor López del Valle inmedia-
tamente ordenó al inspector Mr. 
Hyat t que se personara con el señor 
Cay en el referido lugar, toda vez 
que es el único t r ámi t e que le falta 
para poderse anunciar su inaugura-
ción. 
Anotación por entradas: 
Birmingham. . . . 000 000 310—4 
Habana 100 212 lOx—7 
Sumario: 
Two base hits: T. Calvo y Gon-
zález. 
Stolen bases: Wallace; Stewart: 
T. Calvo y González. 
Sacrifico hi ts : Mendiondo; Papo y 
Wallace. 
Double plays: Ellam, Harcan y 
Carroll, González, Romañach y Men-
diondo; Me Donald, Marcan y Ca-
r ro l l . 
Struck outs: Por Palmero 1; por 
Acosta 1. 
Bases por bolas: Por Keelly 4; por 
Palmero 3; por Acosta 1. 
Dead balls: Por Keelly 1. 
Passed balls: Por González 1, 
Umpires: González y Cubillas. 
Tiempo: 2 horas y 10 minutos. 
Scorrer: Conejo. 




PRUEBA de la PRECISION 
SUPERIOR de C0LT. 
E l jueves 
J u g a r á n los "Barones" con los 
"Alacranes". 
¿ H a b r á alguna sorpresa? 
Ramón S. MENDOZA. 
Field Day en 
Almendares 
En el local del "Club At lé t ico" tuyo 
lugar la constitución do la comisión 
organizadora del "Field day" que se 
propone celebrar el Comité de Feste-
jos del "Tercer Congreso Médico Na-
cional," en Almendares, por ser pe-
queña la pista de la Quinta de los 
Molinos, y que ha de eer un hermoso 
R E V O L V E R E S D E C Q L T 
E n el Gran Concurso Internacional de 
Tiro, celebrado en Camp Perry, Estado de 
Ohio, E . U de A., de agosto 15 a sep-
tiembre 10 de 1918, las A L T A S M A R C A S . 
en los torneos de revólveres de la Asociación Nacional de Rifles, 
fueron obtenidas con revólveres de C O L T , 
L a "Partida Nacional de Revólveres ," en la que tomaron parte 153 tiradores, 
fue ganada con un revolver de C O L T ; así como las medallas especiales de oro, ^ | 
bfrecidas por los mejores tiros obtenidos a fuego lento y á tiempo, fueron con-j*_A 
cedidas a los que usaron revólveres de C O L T . "i* 
Tres, de los cinco notables tiradores escojidos para formar el Partido Americano ^ 1 
de Revólveres, partido que fue'victorioso, usaron revólveres de C O L T ; arma queZl4S, 
tambie'n usaron muchos de los notables tiradores argentinos y peruanos. j / 
Es fácil pretender que un arma es superior i todas en precisión, pero no tan 
fácil comprobarlo. ^ ^ 
• El constante uso que hacen de armas de COLT.'demuestra la predilección que Á , 
le merecen los mejores tiradores. Jr 
Suplfquele al comerciante que le'muestre los famosos y premiados revólveres 
de C O L : T . . N0 con,pre otro 8in0 el legítimo de C O L T . — q u e ha probado su ^ 
superioridad. 
Pítose nuestro hermoso cromo y cata'logo Ilustrado. 
Se envían gratis i quien mencione esta publicación. 
Correspondencia en español 
1 Cuídese de imitaciones! Sol». 
mente armas legítimas de C O L T . 
llevan la siguiente. 
Marca de Fábrica. 
C o l t ' s P a t e n t F i r e A r m s M f g . ^ 
C o r a p a n y J 
HARTFORD, C0NN. , E. U . de A . 
N O V I E M B R E 1 0 D E 1 9 Í D I A K I U L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
d e 
La segunda parte, consagrada, to-
da eiia a Wagner, resul tó hermosí-
sima, ü imos con verdadero embele-
so el preludio y muerte de Isolda. 
" T n s t á n e Isolda" es la obra que con 
más pasión escribió Wagner. iiln ella 
quiso él retratarse a sí mismo en el 
personaje Tr i s tán como resignado 
m á r t i r del deseo. Obra tipo del dra-
ma wagneriano, verdadero poema de 
amor. A l componerla su autor, escri-
bía a la mujer objeto de sus ardien-
tes anhelos: "Me atormenta un de-
seo; dormir sueño profundo que me 
haga olvidar toda p a s i ó n . . . En ade-
lante en t ra ré hacia un mundo de es-
tima, con espíri tu sereno y sólo a 
t ravés del mundo te mi ra ré desde 
lejos a t í . " 
Las bellezas que Wagner acumuló 
en esta obra sentimental, bellezas 
inspiradas en su loca pasión, son 
dignas de indecible entusiasmo. 
Acabo de leer que ha llegado a 
Madrid, donde permanecerá breves 
días, el presidente del Casino Espa-
ñol de la Habana y expresidente de 
la Sociedad regional Centro Gallego 
en esa Capital, D. Secundino Baños, 
notable abogado y caballero justa-
mente estimado, a quien desde aquí 
envío muy cordial bienvenida, no sin 
lamentar verme privada de la grata 
ocasión de tratarlo. 
Más noticias: 
Ha sido pedida la mano de la se-
ñor i ta María Maura, hija del ilustre 
expresidente del Consejo de Minis-
tros D. Antonio Maura, para el jo-
ven abogado D. José de la Torre. 
Otra mano pedida y concedida: la 
de la señori ta María Rodrigañez y 
Sánchez Guerra para D. José Luis 
Lorente y Funquera, abogado del 
Banco Hipotecario. 
Según noticias que transmiten de 
Bruselas, se halla gravemente en-
fermo un hijo del marqués de Fau-
ra, primer secretario de la Legación 
de España en aquella capital. 
Ha fallecido en Madrid la distin-
guida y virtuosa señora de Figuero-
la-Ferret i / madre del jefe del Ga-
binete diplomático del ministerio de 
Estado. 
Mal andan de noticias las bellas 
lectorcitas de los periódicos de mo-
das, que también, como otros muchos, 
han dejado de publicarse. "I-a Moda 
de Pa r í s , " esa diosa hechicera^ esa 
maga prodigiosa que a las mujeres 
entusiasma, no nos vis i tará este i n -
vierno, ni nos enviará la caja reple-
ta de cintajos y atavíos. Pero bueno 
será conformarse. "La Moda de Pa-
r í s " ha sido una víctima de la gue-
rra, que le ha producido una herida 
considerable y de la que t a r d a r á en 
curar. Pero a, buen seguro, lectora 
buena, que da rás por bien empleada 
la contrariedad de la visita frustra-
da, y que te conformarás de buen 
grado pensando únicamente en la 
enorme desgracia que supone esta 
guerra cruel, en las verdaderas víc-
timas de ella: los que mueren, y los 
que lloran a sus muertos . . . 
Aterrados por el avance victorio-
so de los rusos, los habitantes de 
Dautzig abandonaron la ciudad. 
¡Dautz ig! Este nombre evoca a 
una duquesa, inmortalizada por Sar-
dón en "Madame Sans Gene." E l ma-
rido de esa duquesa, el mariscal Le-
fevre, se apoderó en 1807 de Dautzig, 
y fué nombrado por Napoleón duque 
de ese nombre. Lefevre no brillaba 
por su ingenio, pero poseía una gran 
malicia de rúst ico. En el sitio de 
Dautzig, dirigiéndose a los art i l le-
ros y a los ingenieros, les dijo: 
—Yo no entiendo nada de vuestro 
oficio: pero proporcionadme un agu-
jero y pasaré . Y, en efecto, pasó. 
¡La guerra! Tal parece que no va 
a tener f in , a juzgar por tanta des-
garradora incertidumbre. Y así los 
días, las horas, los momentos, son 
de angustia suprema. 
Es és ta la pág ina m á s grande que 
registra la Historia. 
Salomé NUÑEZ Y TOPETE 
En un artículo de Marcel de Pre-
vost publicado en la prensa de Bue-
nos Aires se trata un tema del que 
varias veoes hemos hablado en diver-
sos sentidos. Como creemos que no 
está de mas insistir, comamos de di-
cho artículo los pá r ra fos siguientes: 
E l prefecto de policía (el de Pa-
r ís ) acaba de ordenar que—en los si-
tios públicos al menos, como los tea-
tros, las grandes tiendas, el metropo-
litano, ferrocarriles, autobús, etc.-— 
los alfileres de sombreros deberán te-
ner sus puntas protegidas e inofensi-
vas, es decir, emboladas como los 
cuernos de los toros. 
Esto parece nada, y sin embargo es 
una revolución. Y sí os ex t rañá is de 
que Pa r í s venga después de Berlín, 
Viena, Londres y de muchas ciudades 
de provincia o del extranjero, con-
vengo en que vuestro asombro es tá 
justificado. Pero no recriminemos 
sobre el pasado. Seamos indulgentes 
con nuestro prefecto y encaremos el 
Porvenir con un sentimiento de libe-
ración y de seguridad, relativas. 
Han sido precisos para llegar a es-
ta medida libertadora innumerables 
protestas y múl t ip les incidentes. No 
se cuentan ya las mejillas laceradas 
y los ojos lastimados por armas, tan 
mor t í fe ras como la navaja de resor-
te de los apaches. 
Mientras estos perjuicios no daña-
ban sino a rostros masculinos, las da-
mas se sonreían con una ironía en-
cantadora y una malicia satisfecha. 
Yo mismo me he oído reprochar amar-
gamente en una plataforma de tran-
vía, no ser más alto de lo que Dios 
me hizo, por u n o . . . de esos alfileres 
que acababa de pincharme la oreja. 
Tales fueron todas las excusas y 
todo m i consuelo. Pero, según pare-
ce, la amenaza del Evangelio es siem-
pre verdadtra: el que hiere con la es-
pada J2erecer^ con â espada. 
Una señorita, cuyo sombrero pa-
recía un escudo erizado de flechas, se 
cayó y tan desgraciadamtnte, que los 
alfileres le perforaron la cabeza de 
parte a parte y murió al momento. 
Esto dió la alarma e hizo convenir 
en que la cosa no dejaba de tener sus 
inconvenientes. 
a i p ; i © bm,mm. i 
E l Principe de Sagan, Duque de 
la l l eyrand-Pér igord , casado actual-
mente con ía archimillonaria Ana 
Gould, divorciada del conde Boni. de 
Castellane, es hombre que, de soltero, 
tenía muchas deudas, algunas de las 
cuales no ha pagado, a pesar de su 
matrimonio. 
Uno de sus acreedores, en vista df 
que no podía reembolsarse 1,500 lu i -
ses que el Príncipe le adeudaba, en-
cargó de hacerlos efectivos a un pro-
curador, el cual, cuando se convenció 
de que todo lo que habla en el ele-
gante palacio de la avenida de Ma-
lakoff era de la propiedad de la rica 
americana, se decidió embargar el 
trousseau del Príncipe. 
Entre los objetos destinados a la 
venta, había un peine de concha, que 
había alisado los bigo.tes borgoñones 
del Talleyrand Pér igord ; algunos 
bastones, un par de guantes bla'ncos, 
unas pantuflas, usadas; tres pañue-
los, un sombrero de paja, un sombre-
ro hongo negro, pasado de moda; un 
gancho para abrochar las botas, un 
calzador, y otras varias prendas, cu-
yo valor en total era bien escaso, 
pero que el procurador estimó de va-
l i r histórico, por la elevada posición 
de su poseedor. 
Hace dos días, en los principales 
sitios dé Pa r í s , han aparecido fijados 
unos anuncios detallando la venta, 
autorizada judicialmente, del trous-
seau principesco, lo cual ha irri tado 
a éste vivamente, ordenando a su 
abogado reprochara su conducta al 
procurador de la parte reclamante. 
El procurador, en vista de que el 
escándalo perjudicaba al Príncipe de 
Sagan, ha retirado la petición de em-
bargo por haber fijado su cliente los 
escandalosos anuncios, y el ilustre 
procer se ha quedado con su pantu-
flas, su par de guantes y demás ob-
jetos de su uso particular. 
•;-':-.:v-:.í-
SOMBRERO CON PLUMAS "COLL EES" GUARNECIDO DE 
MODELO PARA L A PROXIM A ESTACION 
A L A S . 
Alabemos al prefecto de policía por 
haber aprovechado el pretexto. No 
hemos esperado sino siete u ocho años 
una medida que hubiera debido ser 
tomada a las 24 horas. Pero hubié-
ramos podido esperarla ocho años 
mas y hasta siempre. Todo va bien. 
A nuestras quejas y hasta a nues-
tras simales observacionts, las mu-
jeres tenían una respuesta soberana 
y un argumento perentorio: "Necesi-
tamos muchos alfileres para sujetar 
nuestros sombreros en la cabeza. 
Es cierto, pero si en vez de pan-
talla, de moldes de hojaldres, de cam-
panas, de cunas para dos o tres ge-
melos, de ruedas de coche, etcétera, 
etcétera^ esos sombreros hubieran si-
do honestos sombreros, de proporcio-
nes razonables, de aspecto modesto 
—sombreros, en f in , y no monumen-
tos—un alfiler hubiera bastado y no 
un puñado de dardos. 
Pero no se necesiba solamente su-
jetar el sombrero los cabellos. Era 
mas necesario y mas difícil sujetar 
los cabellos sobre la cabeza. 
Ya sabéis que la moda, soberana e 
implacable, no contenta con haber in-
ventado sombreros de tres pies de diá-
metro, ha ideado peinados altos y 
anchos de dos pies. 
"Pero tales peinados son indispen-
sables para tales sombreros." 
¡Lindo motivo! Es decir que para 
sujetar y armar trenzas y rodetes, 
solo era suficiente una lanza, con al-
gunas espadas y puñales . 
¿Pre tendé i s que pirámides , conos, 
dodecaedros y otras figuras geométr i -
cas no son n i necesaria, n i cómodas y 
que n i siquiera sientan bien? 
Se ve bien que no entendéis nada. 
Si ellas consintiera la franqueza en 
estas materias, las mujeres confe-
sar ían que los sombreros y peinados 
de ahora son muy incómodos. Pero la 
moda lo ordena y lo exige y ellas 
son sus esclavas amorosas. 
Su excusa es que lo fueron siem-
pre. 
¿ N o se han encontrado en Grecia, 
en I ta l ia y también en Egipto, alfi le-
res de oro y de plata que servían a 
las mujeres para sujetar el "pschent" 
o el famoso "Petaco" que se ven en 
las estatuas de Tanagra? 
¿ U n a matrona romana no usaba— 
¡ya!—ese alf i ler "^ara lacerar e' ros-
tro de sus amigos y sacar los ojos 
de sus sirvientas? 
Otra excusa—si se atreven a ex-
presarse así—es que las mujeres con-
sienten en ser las primeras victimas 
de la moda. Ellas le sacrifican su 
salud, su bienestar y hasta su belleza 
verdadera, porque creen que la moda 
es la belleza. 
¿ N o nos hemos burlado bastante— 
y la compasión y la indignación pa-
saban de la burla—del zapato-cepo 
y del pie diminuto de las chinas? 
¡Barbar ie ! ¿ P e r o no lo es el cor-
s é ? ¿ No es mas ext raño, mas absur-
do y mas peligroso ? 
Condenado por los médicos, los pin-
tores, los escritores, resiste y t r iun-
fa, porque es defendido por las mo-
distas y las mujeres se entregan 
gozosamente a sus abominables opre-
siones, renovadas de la "Virgen de 
Nuremberg" y otros instrumentos de 
tortura. 
¿ Y los tacones de zapatos llama-
dos Luis X V y que son realmente or i -
ginarios de Venecia ? 
¡Esos taburetes, esos zancos, esos 
obeliscos! 
¿ Os p regun tá i s como es posible 
andar con ese adminículo y decís 
que caeriáis al primer paso ? Pero 
las mujeres los usan muy bien, ex-
cepto para lanzar suspiros de alivio 
cuando se los quitan. 
¿ Y los afeites que corroen el cu-
tis? ¿Y las tinturas que roen la car-
ne, empozoñan la sangre y producen 
mas graves desórdenes? ¿ Y todos 
los ingredientes diabólicos de la me-
cánica y de la química? ¿ Y la me-
dicina, mas temible aun? 
¿ E l " rég imen ," ese terrible régi-
men de enflaquecimiento, por los pol-
vos, las pildoras y las drogas que 
arruinan los organismos mas robus-
tos? 
Sin embargo, las mujeres no se so-
meten solamente; lo reclaman, lo p i -
dep, resignadas de antemano a las 
peores consecuencias. 
¡Ah! ¡Si ellas consagraran r » . . . 
otra cosa que la moda, la centésima 
parte del ingenio del valor, de la 
constanciav del heroísmo que gastan! 
BERLIN.—Para evitar que la capital del imperio tome un aspecto som-
brío, muchas personas de las que han perdido parientes en la guerra, 
han empezado a usar, en vez de ropas de luto, un broche prendido al 
pecho, en el que se lee: "Con orgullo, he dado mi amor por la patria." 
Nuestra fotograf ía representa u na joven con el broche puesto. I 
Llega hasta mí suavemente 
desde una iglesia lejana 
el toque de la campana 
con su tañido doliente. 
Es la oración: la muriente 
tarde se t iñe de grana 
y mís t icamente emana 
su tristeza en el ambiente. 
De la campana el acento 
remeda un suave lamento 
de sonora vibración, 
¡Cuántos recuerdos evoca 
esa campana que toca 
en la tarde, la o r a c i ó n . . . ! 
I I 
¿L lo ra la campana acaso 
con su vibración sonora 
la tristeza abrumadora 
que palpita en el ocaso.. . ? 
Muere el día, y el escaso 
fulgor que despide, dora 
con lumbre multicolora 
las nubecillas de raso . . . 
Oh, corazón, t ú semejas 
una campana, me dejas 
en la existencia el hast ío , 
pues con lentas vibraciones 
lloras por mis ilusiones 
que van muriendo de f r í o . . . 
Ar tu ro DORESTE 
1914. 
Violeta.—Si no excede de un año 
a diez y ocho meses, el tiempo que 
hace que pasó esa enfermedad, pue-
den a tenuárse le las marcas, lavándo-
se por algún tiempo con leche mez-
clada con ginebra y haciéndose dar 
masaje. 
* * * 
Jota G. E f t e .—¿La persona que le 
habla a usted tan amenudo de ese 
joven, merece toda su confianza ? ¿ Se 
h a r á realmente eco de un cariño aje-
no, o h a b r á tomado el asunto en esa 
forma para embromarla? 
No crea usted que al decirle esto, 
formo juicios aventurados de perso-
nas a las que desconozco por comple-
to; pero me ex t r aña verdaderamente 
que esté ese joven tan enamorado de 
usted como le dicen, y al mismo tiem-
po que deje de frecuentar su trato, 
y no se permita hacerle n i la m á s le-
ve manifestación de cariño, mostran-
do una timidez, que si existe, hay que 
convenir en que peca de exagerada. 
En f i n , sea de ello lo que fuere, no 
le queda a usted m á s recurso que 
esperar, y aunque se muestre todo 
lo amable que quiera con él para 
alentarlo, que sea al mismo tiempo 
conservándose tan digna y tan co-
rrecta, como no dudo lo se rá usted. 
Siento no poder decirle nada m á s 
alentador por ahora. 
* * * 
Presumida.—Primera: Pai*a que el 
pelo que empieza a platear tome el 
color primit ivo cas taño obscuro, sin 
peligro alguno para la salud, basta 
con servirse de una decocción muy 
concentrada de té , mojándose el cabe-
llo m a ñ a n a y noche con un cepillo. 
También produce el mismo resultado 
ua infusión de corteza de nueces 
verdes. 
Segunda: Las joyas de oro se la-
van con agua de jabón 3i. se enjuagan 
con agua pura. Después se meten en 
serr ín y cuando es tán bien secas, se 
frotan con una gamuza. 
M . Adalla.—Solo el tiempo puede 
atenuar las cicatrices una vez forma-
das, y no conozco remedio alguno 
que las haga desaparecer violenta-
mente. 
Guajira y criolla.—la. S i : Ar tu ro 
es nombre de santo, y la Iglesia cele-
bra su fiesta el día primero de Sep-
tiembre. 
2a. No hay amor cuya duración pue-
da determinarse, porque sería necesa-
rio para ello, medir su intensidad, co-
nocer las cualidades de quien lo sien-
te, y por úl t imo, prever las causas 
que pudieran llegar a aumentarlo o a 
disminuirlo, así es, que serianvente, 
no puedo contestarle a esa pregunta. 
3a. Depende de la formalidad y ca-
rác te r del joven. 
4a. No, hasta que se vista de largo. 
* * * 
Margot.—la. Para aclararse el cabe 
lio nada es mejor que lavárselo con 
té, 
2a. Doy a usted la siguiente receta 
de un buen depurativo para la sangre, 
previniéndole que suele engordar. 
Arseniato de sosa, 10 centigramos. 
Yoduro de potasio, 10 gramos. 
Jarabe cocinero, 360 gramos. 
Tómese una cucharada al almuerzo 
y otra a la comida. 
3a. Eso depende de la anemia, no de 
la sangre, y para combatirla, puede 
tomar vino de Hemoglobina. 
4a. Lávese con leche a la que aña-
da el jugo de la cuarta parte de un 
limón, 
* * * 
Una sin pretensiones,—la. Para 
quitarse el bri l lo del cutis, lávese con 
agua de afrecho, y use la crema de 
miel de Hinds, 
2a, Para evitar la caída del cabello 
y quitarse la grasa del mismo, y so-
bre todo, la caspa, emplee la Emul-
sión de Philodermine de Plasard. 
4a. Pocos periódicos de modas pue-
den recomendarse en estos momentos 
a causa de la guerra de Europa: le 
indicaré, sin embargo, " E l Espejo de 
la Moda," y "Modas y Pasatiempos.1' 
Todo lo que le he recomendado lo 
encont ra rá en casa de Wilson, Obh 
po, 52, 
* * * 
Flor de loto.—la. Para reparar le 
guantes negros de cabritilla, se de-
üen unas gotas de t inta negra, c 
buena clase, en una cucharadita c 
aceite de oliva: se aplica con una ph 
ma a las manchas, o a los puntos d( 
tenorados, y luego se secan los íniar 
tes al sol. 
2a. Deben quitarse los guantes al i i 
a comulgar. 
3a, No conozco ninguna filase 4 
polvos que den ese resultado, 
* * * 
Magdalena.—la. Una señara no 1< 
tiende la mano a un sacerdote; es-
pera que él se la ofrezca, y hay la cos-
tumbre de besársela . 
2a, Se presenta por el apellido la 
persona de menos respeto, a la de 
más , y después, és ta a aquélla, 
3a. Pomada rosa para los labios. 
Aceite de rosa, 300 gramos. 
Esperma de ballena, 60 id . 
Cera blanca, 60 id . 
Raiz de ancusa en polvo, 60 id. 
Esencia de rosa, 2 id . 
Mézclese 
4a. No he recibido su anterior car* 
ta; pero contesto con gusto a las pre-
guntas que me dirije hoy, 
* i* « 
Curiosa,—la. E l diamante significa 
reconciliación y amor y la esmeral-
da, esperanza y amor f ie l . 
2a. Eso que me dice que experi-
menta no es amor, sino el deseo de 
sentirlo. No tenga prisa; no diga sí 
hasta que esté muy segura de su ca-
rino: la palabra es breve; pero la 
trascendencia mucha. 
3a. He dicho muchas veces que pa-
ra quitarse las pecas no conozco nada 
m á s seguro que el bálsamo de Mada-
me Le-Fevre. ¿ P a r e qué he de indi-
carle otra fó rmula? 
4a. Celebra la Iglesia la festividad 
de Santa Imelda, el 16 de Septiem-
bre. 
5a. Puede hacerlo, 
Marina Castillo, 
F O L L E T I N 2 2 
el m m i m rojo 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta obra se vende en Jjas Modas 
de Par ís , l ibrería del señor José A l -
bela, Belascoam núm. 32-B.) 
Angela Mor t in era entonces toda-
vía muy bella, y, apesar de tener ya 
cuarenta y cinco años, había part ici-
pado muy sinceramente de la pasión 
de Pascual, entonces secretario íntimo 
del conde Felipe de Thonnerieux. A f l i -
gióle mucho el arresto de su amante, 
y m á s aún, porque moralmente ella 
la causante de ello. Durante la de-
tención de Pascual en el presidio de 
Nímes, Angela no lo había olvidado 
y le escribía frecuentemente cartas 
llenas de espevnza, envi;ndole ade-
m á s de vez en cuando a lgún dinero. 
Persuadido, con functamento, de que 
ella le amaba, ansiaba verse libre 
para volver a París-
Angela Mort in no sólo vendía su 
amor, cuando encontraba coriiprado-
rés , sino también telas, y enviaba a 
Saunier parte de las ganancias para 
hacerle m cautiverio menos penoso. 
E l ex-secretario del conde Thonne-
rieux ora un miserable desalmado; 
perolos bandidos más infames tienen 
Eenoralniente en el corazón, como los 
demás hombres, algún rasgo de bon-
dad. Pascual había sido sensible al 
Acuerdo de Angela, y especialmente 
j al modo de manifestarle este recuer-
do. Experimentaba un serio recono-
| cimiento y quería test imoniárselo aso-
ciándola en su fortuna- futura, sin 
perjuicio de desembarazarse de ella 
cuando le estorbara. Además podía 
serle útil, o al menos así lo creía él, 
y és ta era una razón m á s para con-
servar su amistad con ella. En su 
industria de corredora, ganaba lo su-
ficiente para v iv i r ; pero no economi-
zaba. 
Golosa, ávida de placeres, aficiona-
da al lujo, disfrutaba viéndose rodea-
da de jóvenes, con los que gastaba sus 
ganancias, en teatros, fondas y jiras 
campestres. 
A medida que se acercaba el día 
de que Pascual cumpliera su condena. 
Angela ahorraba todo lo posible, con-
tra su costumbre. Quería, al recibir 
a su antiguo amante, poder dechde 
que había sido durante su pi'ísión un 
modelo de fidelidad y v i r tud y ofre-
cerle una casa bien provista. 
Desde que Pascual le anunció su 
salida de Nímes, Angela le esperó con 
la cabeza y el corazón trastornados. 
La carta que le escribió desde Joig-
ny cayó como una gota de agua he-
lada. ¿ Qué significaba aquella deten-
ción inexplicable ? Aquella sobriedad 
de detalles inspiróle grandes sospe-
chas. 
E l dolor y la rabia sucedieron a la 
a legr ía y fueron acrecentándose a 
medida que pasaron horas y días sin 
recibir noticias del ingrato. 
Su entusiasmo y su sorpresa, cuan-
do, a las diez de la mañana , respon-
diendo a un soberbio campanillazo, 
fué, en zapatillas y bata, a br i r la 
puerta, y vió a Pascual, fueron ex-
traordinarios. 
Angela lanzó un gri to, se quedó 
pálida, brotaron las l ág r imas de sus 
ojos, y abalanzósele al cuello, sin pro-
nunciar una palabra; sus l ág r imas se 
convirtieron en sollozos. 
—¡Seré ton ta ! . . . —dijo.— ¡Pensa r 
que la demasiada alegr ía me hace 
llorar! Te bur la rás de mí, ¿no es 
cierto, bebé mío ? . . . 
A Pascual no se le había ocurrido 
semejante cosa, puesto que también 
tenía algo húmedos los ojos. 
Después de las primeras efusiones, 
déjaron la an tecámara , pasaron al sa-
lón y allí el ex-secretario del conde 
Thonnerieux presentó a su amigo el 
doctor Thompson, y luego añadió : 
—Si no he venido solo como había 
pensado, m i querida Angela, es por-
que tenemos que hablar de un nego-
cio. 
—¡Ah ! ¡ B a h ! . . . 
—Ye de un negocio muy importan-
te. 
Angela echóse a reír . 
—Sentémonos y hablemos formal-
mente. 
La fiel amiga de Pascual dejóse 
caer sobre un sillón. 
Angela era extraordinariamente 
linda; sus cabellos rubios tenían al-
gunas hebras de plata, que acrecenta-
ban su belleza; sus dientes, muy igua-
les, eran completos y de mar f i l ; sus 
ojos, azules, conservaban la lucidez 
de la juventud, y su tocado era irre-
prochable. 
—Ante todo, ¿cómo marchan los 
negocios ?—preguntó Pasual cuando 
hubieron tomado asiento. 
—¡Oh! lo lo sabes; los negocios no 
marchan muy bien. Todos los comer-
ciantes se quejan, todos, sin excep-
ción . . . 
— ¿ E n ese caso, los beneficios ? 
—¡Vaya unos beneficios!— Qui-
nientos o seiscientos francos próxi-
mamente.. .con lo que es imposible 
v i v i r . . . . Ciertamente ya se g a n a r á 
más , pero hoy hay pérdidas 
—En conclusión, ¿ves el modo de 
hacer suerte ? 
—No, por ninguna parte. 
—¿ Tendrás entonces inconvenien-
te en abandonar t u comercio por una 
posición sólida y segura que, sin mo-
lestia alguna, te permita v iv i r des-
ahogadamente ahora, y te asegure el 
porvenir ? 
— ¿ P e r o quién va a ofrecerme esa 
posición ? 
— M i amigo el doctor Thompson, 
aquí presente, y yo. 
—Diablo! Si eso es verdad, acep-
tado desde luego. Bien sabes que por 
tí , m i querido Pascual, yo ha r í a has-
ta lo imposible. 
— ¿ D e suerte que es tás dispuesto 
a ayudamos al doctor Thompson y a 
mí en lo que vamos a emprender? 
— ¿ Q u é duda cabe? Cuenten uste-
des conmigo para todo. 
^ X X I 
— ¿ Y en qué consiste ese negocio? 
—preguntó Angela después de una 
breve pausa. 
—Oportunamente lo s a b r á s — re-
plicó Pascual;—hoy debe bastarte sa-
ber que es tás en camino de hacer 
fo r t una . . . 
— H a r é cuanto me manden. 
—Supongo que t endrás numerosas 
relaciones en el "remi-monde"—repu-
so el ex-secretario de conde Thonne-
rieux. 
—No muchas, porque cuando me 
uní a t í , Pascual mío, dejé de relacio-
narme con casi todas esas amigas. 
— ¿ P u e s y t u clientela femenina? 
—La busco en el verdadero mun-
d o . . . . 
— ¡ E n él verdadero mundo! . . .— 
repitió Santiago Lagarde con incre-
dulidad.—No digas tonter ías , 
—Pero, , . ¿ le asombra esto, señor 
mío ?—repuso angela. 
••—Mucho, lo confieso. 
—Es, sin embargo, muy sencillo. 
Me dirijo a las doncellas, y és tas me 
ponen en relación con las señor i tas . 
¡Ah! ¡si conocieran como yo los mis-
terios de la vida parisiense!.. . .Hay 
muchas señoras , cuya fortuna sólo 
es aparente, que desean aparentar 
mucho m á s de lo que son. . .Para sos-
tener su lujo, somo no pueden tener-
lo de primera mano, se contentan con 
la segunda, y acuden a nosotras. 
¿Comprenden ahora? 
> —¡Sí, eso es tá m á s claro—dijo San-
tiago, sonriendo, 
— ¿ Y los hombres? —preguntó 
Pascual, 
^—¡Ah! ¡con los hombres me rela-
ciono menos todavía! 
—¡Vamos! 
—Pero—repuso con viveza Angela 
—ser ía facilísimo reanudarlas de 
nuevo: ba s t a r í a para esto pasearme 
algunos días en el Bosque y en los 
sitios en que se encuentra o todo ele-
gante de P a r í s . . . 
—En este caso, recibirás nuestras 
instrucciones; por ahora tu papel se-
rá muy sencillo. 
—Vamos, tengo deseos de saberlo, 
—Tú eres una parienta lejana del 
doctor Thompson; éste protege a una 
joven, a la cual se rás presentada, y 
a cuyo lado t e n d r á s el empleo de 
timiga consejera, de dama de compa-
ñía. 
Angela frunció el ceño y sus nari-
ces se dilataron. 
—¡ Una j o v e n ! . , , repi t ió . 
Este gesto' no pasó inadvertido pa-
r a Pascual. 
—¡No seas tonta—dijo—ni tengas 
celos ri idículos! La joven de que se 
trata, debe ser el instrumento de 
nuestra fortuna; por lo tanto, es sa-
grada para nosoros. La hisaoria de 
esa pobre niña, que debes conocer 
antes de la presentación, es la s i -
guiente. 
Y Pascual refirió a su amante lo 
que nuestros lectores conocen ya, 
salvo lo de la medalla conmemorati-
va, cosa que él ignoraba en absoluto. 
—¡Pobre muchacha! — m u r m u r ó 
Angela, casi l lorando.—¡Tan joven, 
tan bella y tan sola y desgraciada! 
La quiero ya, antes de conocerla, con 
todo m i corazón, 
Y agregó , mirando a Pascual y a 
Santiago: 
—Van quizá a presentarla al mun-
d o , . . a darle ocasión para que se ca-
se con a lgún archimillonario.,eso no 
es ta r ía mal, después de todo. 
Los dos hombres ronriéronse, y 
Pascual repl icó: 
—Llegada la hora, se te expl icará 
todo claramente. En suma, queda-
mos en que tú eres la prima del doc-
to r Thompson; se rá s la mejor, o 
m á s aún, la única amiga de Marta 
Grandchamp; tus funciones se redu-
cirán a velar por ella, a distraerla; 
consag ra r á s tu gran experiencia de 
las cosas de la vida para impedir que 
su corazón se enamore; es necesario 
que sus oídos sean sordos para toda 
clase de declaraciones. ¡Si Marta Sil 
enamorara, nos a r ru ina r í a ! 
—¡Bien! comprendo—dijo Angela 
sonriendo,—seré la guardiana de las 
manzanas de oro. ¿Cuándo piensan 
presentarme a esa joven? 
—En seguida, porque vendrás a 
almorzar con nosotros. No olvides, 
que delante de ella únicamente cono-
ces a tu primo el doctor Thompson. 
—-Comprendido... primo, de daré 
testimonio de esa familiaridad que 
tolera el parentesco. 
—Recuerde especia lmente—agregó 
Santiago a su vez—que Marta se pa-
rece muchísimo a m i hija, a quien 
adoraba y a la que he perdido.. .Es-
te parecido es el motivo principal de 
m i r r S í l t a afección Por la huérfana. 
Hablaron luego de la conveniencia 
de sacar a su conquista de Par í s , 
conducirla a una casa de campo de los 
alrededores para que con los aires 
puros de la campiña la joven reco-
brara su salud y su belleza resalta-
ra en toda su esplendidez. 
Interrogada por Pascual, Angela 
dijo que tenía alquilado un pequeño 
cuarto en la calle de la Puebla, nú-
mero 69, para un primo suyo quo 
viajaba por América y que estaba 
P A G I N A O C H O 
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p A YRET—Beneficio de Robreño. — 
e ^ S J o anúgo y aplaudido auto^ y 
actor E l teatro veíase totalmente 
Ocupado, y vale decir que la concu-
í e n d a e i i de lo más selecto. E l nu-
mero grande de automóviles alinea-
os al lado del teatro lo probaba cla-
ramente; y una vez en la sala 'vista 
hacía fe'".7 - y a fe que a vista po-
día recrearse con tanta belleza y tan 
ío lujo en el teatro reunidas ambas 
CCTLa función? U n éxito conipleto 
i ¿1 estreno? ¿"El bombardeo ce 
Amberes"¡ Fué un bombardeo . . de 
apTausos y de risas. Y fué, por lo que 
al decorado de Gomis a tañe , un mag-
nífico espectáculo justamente cele-
brado. , • 
Nosotros confesamos, con toda sin-
ceridad, que apenas nos enteramos de 
la nueva obra de los hermanos Qum-
tero a la que puso música Anc<íer-
tílán, música que lleva el peculiar se-
llo del nopular compositor. 
j Cómo oir v cómo ver, colocados 
como estábarao's, debido a la enorme 
concurrencia que ocupaba hasta loa 
tíiin insignificantes huecos del tea-
tro, de t rás de una mole de espectado-
res, apretujados, de pic,_ y^ a bastan-
te distancia del escenario? 
Así, pues, sólo podemos decir que 
nos pareció que se trataba de una 
revista de actualidad, con desfile de 
tipos graciosos, con su miaja de in-
t r iga y con su desenlace correspon-
diente; V que. a juzgar por lo que el 
público reía y lo que reíamos nos-
otros cuando llegaba a nuestros oídos 
a lgún parlamento, la obra tiene gra-
cia, lo cual ya nosotros, y con nos-
otros el público, l levábamos descon-
tado. -
Reciba Robreño nuestro aplauso 
cerrado por el doble exitazo obtenido 
anoche. Debe sentirse satisfecho el 
popular amigo que anoche vió com-
probado de manera irrefutable y con 
argumentos de "peso", que son mu-
chas y muy verdaderas las simpa-
t ías de que disfruta. 
Y . . . nada más . Después de todo 
pasa a Alhambra " E l bombardeo de 
Amberes", y allí el estruendo tal vez 
se rá aún rnayor porque se podrá dis-
parar con ar t i l ler ía gruesa. . . 
Repetimos; ¡ enhoi-abuena! 
Para la función de hoy, en primera 
tanda, es tá anunciada la comedia lí-
rica, cubana, "Entre rosas," y a con-
tinuación "Los Batánelas ." que tan 
aplaudidos son y cuyo éxito es c o -
píe te . 
En segunda tanda "Las musas la-
tinas" y Los Batánelas" con " E l ta-
l ismán del diablo." 
Mañana, miércoles blanco, "Eva." 
GRAN POLITEAMA.—Se estrenó 
anoche, con la más favorable acogi-
da por parte del público, una pelícu-
la que sin gran reclamo ha resultado 
ser una preciosidad; titulase "La 
venganza del muerto". Esta noche se 
repite su exhibición. 
En la función de mañana , miérco-
les blanco, día de moda, t endrá efec-
to el estreno de "Las borrascas de 
la vida," magníf ica creación del gé-
nero dramático, que ha llamado pode-
rosamente la atención en los públl-
MOSCA 
L A D O C E N A V E I N T I C I N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G Á R 
D r o g u e r í a S&rrá y F a r m f t ü a a . 
eos europeos, y cuyo argumento es 
sumamente sensacional y abundante 
en situaciones de original ís ima ins-
piración. 
Y a este estreno seguirán los de 
otras importantes obras de arte que 
esperan su turao en el valioso reper-
torio moderno de Santos y Artigas. 
MARTI—Con " E l puñao de rosas" 
hizo anoche su debut, en este teatro, 
el señor Guzmán, artista muy estima-
ble. Tiene entre otras buenas cuali-
dades el señor Guzmán la de traba-
jar con gran fe y estudiar a sonden-
cia los papeles Del Tarugo de la 
obra de Arniches y Asensio Mas ha 
hecho un concienzudo estudio. El 
público le pi*emió con nutridos aplau-
sos. 
La señora Vehi en el papel de Ro-
sarilio, estuvo muy bien. Dijo sus 
escenas con acierto y cantó con sumo 
gusto. Una nuestro aplauso a los qu^í 
le fueron tributados anoche. 
La dirección de este teatro se de-
cidió, por f in , a darle un papel do 
importancia a la señori ta Pastor. Y 
la señori ta Pastor, que es'una buena 
artista y que siempre supo captarse 
la s impat ía del público, alcanzó, cri 
la interpretación de la Carmencilla, 
un señalado tr iunfo. Aquella pizpi-
reta y casquivana hei'mana de Rosa-
rillo, fué admirablemente interpreta-
da por la señori ta Pastor, que supo 
darle el relieve y colorido necesarios. 
Vivacidad, picardía, vis cómica. Do 
todo elio hizo gala la linda t iple . 
Carmen López, en el desempeño do 
la gitana, merece elogios y nosotros 
se los damos muy cumplidos. , 
Palacios, como siempre, muy gra-
cioso, y muy bien Beristain. 
Y vaya un aplauso también para el 
señor Monjardin. Si este artista aban 
donara un poquillo de la preocupa-
ción que siente por su persona y S2 
entregara más de lleno a los persona-
jes que representa, a lcanzaría éxitos 
mucho mayores que los que viene al-
canzando . 
Hoy vuelve a escena " E l puñao de 
rosas", en la primera tanda. 
En la segunda, estreno de "La ca-
za del oso", graciosísima zarzuela de 
Jackson Veyan y Sierra. 
Y en la tercera; "Postales de la 
guerra", de Elízondo, obra que cada 
noche es más aplaudida y que tiene 
muy lindos números , como el de los 
cascabeles y el ds la Cruz Roja. 
El próximo viernes será estrenada 
la zarzuela " E l dios E x i t o " . 
ACTUALIDADES.—Femado Caar-
tro, el simpático y chispeante autor 
dramático, ha conseguido captarse 
las s impat ías del público que asiste 
al teatro "Actualidades." 
Su bufonada "Don Juan Velorio," 
ha caído tan bien al público, que ca-
da representación es un éxito para el 
autor. 
En la obra abundan los chistes, tie-
ne escenas de gran comicidad y está 
bien escrita. 
Anoche vilvió a representarse y el 
éxito se repit ió. 
Hoy se pondrá nuevamente en es-
cena. Y se pondrá también un estre-
no, en la segunda tanda, original de 
Pous: 
"La canción del mendigo." 
Demás está decir, que no se cabrá 
en el teatro. 
PUBILLONES. — Después de va-
rios días de incertidumbre y de lu-
; char con inconvenientes imprevistos, 
i Antonio Pubillones, el popular em-
j presarlo, nos participa que, final-
j mente, el día 19 del corriente empe-
; zará a funcionar con su gran compa-
ñía acrobática en el teatro grande 
' del Politeama. 
! Tiene contratados Pubillones algu-
' nos números que han de llamar gran-
! demente la atención y que lucirán 
| más en el escenario de un teatro que 
i en la pista de una tienda de campa-
i ña . 
La noticia del próximo debut de 
j la compañía de Pubillones ha alboro-
• zado a los niños, que consideran co-
.Tja'jr/r S'¿r jFjrjrjrjr̂ rjr£r<r¿r¿rjr¿rjs 
de 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , dispuestos para enterrar 
F. ESPERAN, Bernaza, 55, marmolería. 
U N I O N B A R C A L E S A . 
S o c i e d a d d e I n s t r u c c i ó n . 
mo su gran amigo al popular empre-
sario, y a las personas mayores tam-
bién; que és tas saben apreciar los es-
fuerzos de aquél por ofrecer un es-
pectáculo digno del público. 
A L H A M B R A . — Programa para 
hoy: 
A las ocho, "Una tiple improvisa-
da." 
A las nueve, " E l Patria en Espa-
ña." 
A las diez, "La bella Fornarina." 
Tres zarzuelas de gran éxito y 
que darán tres llenos. 
POR LOS CINES. 
N U E V A INGLATERRA.—En p r i -
mera y tercera tandas "Frou Frou." 
En la segunda "Amor sin velos." Y 
para mañana "La usurpadora," de 
Pathé, en 14 partes. 
E l género vaudevillesco y el dra-
mático alternan en este programa, 
que todo él rebosa de exquisito arte. 
Como que las cintas son de las mar-
cas más afamadas. 
L A R A . — L a gran pelícvla interpre-
tada por Sarah Bernhadt, "Adriana 
de Lecouvreur," ocupa el primero y 
ol tercer lugar del cartel. 
En el segundo el emocionante me-
lodrama "La casa misteriosa." 
Para m a ñ a n a se anuncia el estreno 
de la interesante novela de aventu-
ras femeninas de t rágicos efectos, 
"La usurpadora." 
CINE PRADO.—Martes blanco, día 
de gala. Estreno de "Olga la bailari-
na" o "La danza del fuogo." origi-
nal y sensacionalísima. Se exhibe en 
primera y tercera tandas. En la se-
gunda reprise de la no menos emo-
cionante "La fosa de los leones." Es-
tas dos cintas pertenecen a la famo-
sa edición en colores de la maestra 
casa Pa thé . 
Mañana. "La másca ra piadosa." 
GALATHEA.—Primera tanda: la i 
majestuosa y brillante nelícula "Amol-
de Pr íncipe ," estrenada anoche con 
gran éxito. En segundo lugar " E l 
maestro de la mina" y en tercero 
''Sueno de opio." 
Un programa regio: como para 
"Galathea," que es la reina del Cine 
habanero. 
Mañana, estreno de una hermosa 
obra: "Fuegos fatuos." 
r e r a I R I S Í t V I A J E 
W . R i V f R A 
linlco [ e p í t i m o puro de uva 
El más fresco y elecante 
—PRADO Y SAN JOSE— 
Función Diarla. 
3 ESTRENOS S E M A N A L E S 
- Películas de Santos y Artisras — 
n o S a s I e I i e n t e 
DESGRACIADO ACCIDENTE. E M -
PLEADO QUE M U E R E E N E L j 
CUMPLIMIENTO DE SU DE-
BER. L L E V A B A C U A R E N T A 
AÑOS DE SERVICIOS. 
(Por teiégrafo.) 
Artemisa, 9. 
En el patio de la estación del fe-
rrocarri l del Oeste fué ins tan tánea-
mente muerto el anciano Sixto Gar-
cía, al realizar la desunión de dos 
vagones de pasajeros. E l hecho ha si-
do casual; pero se comenta .desfavo-
rablemente la poca est imación de la 
empresa del Oeste al emplear en di-
fíciles y pelig-rosas tareas a ese in -
feliz, con más de cuarenta años de 
servicios en la compañía. E l interfec-
to fué durante algunos años portero 
de la desaparecida estación del Oes-
te, en la Habana. 
Magubal. 
E . P . D . 
JEX S E Ñ O R 
Presidente da honor de esta Sociedad 
H A F A L L E C I D O 
Y d ispuesto s u entierro para m a ñ a n a , martes , d í a 
10, a las ocho y m e d i a de ¡a m a ñ a n a , e l que s u s c r i b e 
ruega a todos los s e ñ o r e s socios encomienden s u a l -
m a a Dios y s e s irvan concurrir a la c a s a mortuoria: 
ca l le 19 , n ú m e r o 5 Í 1 , e squ ina a U , V e d a d o , p a r a , 
desde a l l í , a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l cementer io de 
C o l ó n . 
H a b a n a , 9 de Noviembre de Í 9 Í 4 . 
E l P r e s i d e n t e , J U A N R I V E I R O . 
16900 1-9 N 
Fabrica de Coronas de Biscuit 
D e R O S y C o m p . 
SOL, número 70. Teléfono A-5171. Habana 
LOS OBREROS DE BEJUCAL 
,Una comisión nombrada por el 
Comité Central de Auxilios, visitó 
ayer a los torcedores de la fábrica 
"La Prominente" que radica en Be-
jucal. 
Llevaba la misión de levantar el 
espíri tu de aquellos obreros, para 
que contribuyan al igual que loa de 
otros lugares a sostener las familias 
de los que hoy carecen de lo m á s pre 
ciso. 
La comisión fué bien recibida. Se 
recaudó en el taller )a suma de pe-
sas $30-00 plata; numerosos traba-
jadores so disponen a formar un co-
mité de Auxilios, para socorrer a su» 
compañeros. 
Allí también hay muchos brazos ef 
la holganza. La crisis es intensa, pe-
ro existe el temor de que és ta se 
agrave, si como todo parece indicarlo, 
el trabajo decae aún m á s en la in-
dustria tabacalera. Se acerca Navi-
dad, y para nadie es un secreto que al 
cumplirse las pocas órdenes que exis-
ten a entregar antes de esa fecha, 
serán dados de baja muchos de los 
que están trabajando, y si los obreros 
tienen formados de antemano sus co-
mités de Auxil io , tendrán realizado 
mucho en su beneficio. 
U N M I T I N 
Entre los trabajadores de aquella 
localidad y los que fueron de la Ha-
bana, se acordó celebrar un mi t in 
el próximo jueves, con el fin antes | 
citado de ult imar la organización 
obrera para hacer frente a la situa-
ción que se avecina. 
SANTIAGO DE LAS VEGAS I M I -
T A R A A BEJUCAL 
También la citada comisión en la 
cual figuraban los señores Aguirre 
y T. Vázquez, se personó en Santia-
go de las Vegas con idéntico propósi-
to, j. 
Los obreros de Santiago contribu-
yeron hasta hace poco de un modo 
efectivo, enviando fuertes cantidades 
al. Comité Central. 
Los comisionados fueron atendidos 
en todo, y se les ofreció organizar-
se otra vez, y hacer todo lo que cstu-
biera a su alcance. 
Reina allí un profundo malestar 
también; son pocos los que pueden 
atender sus necesidades con las la-
bores del tabaco. Sólo trabaja regular 
la fábrica de "García Alonso." 
Por lo demás todo está paralizado, 
en espera de mejores tiempos. 
REPARTO ESPECIAL 
Ayer fueron despachadas m á s de 
seiscientas , raciones en el Comité 
Central, tomadas de los víveres so-
brante^ en las distintas factor ías don-
de se racionaron ios obreros iñscrip- ¡ 
tos. 
Muchos de los racionados eran , oe ! 
los que por una u otra causa no acu-
dieron a inscribirse a su debido tiem- j 
po. Otros eran obreros que acredita- i 
ron sus necesidades. 
Entre éstos se encontraban algunas i 
obreras viudas que sostenían a sus 
hijos con el producto de su trabajo 
en los talleres de despalillado, y hoy 
se encuentran sin trabajo. Estos úl-
timos se les veía salir gozosos del 
local de la Bolsa del Trabajo, con su 
"rancho" de víveres. 
Algunos venían a pie del Cerro y 
de Jesús del Monte. 
DE POGOLOTTI 
Hoy celebrará sesión extraordina-
ria el Ejecutivo del Partido Nacional 
Obrero, Radical Progresista, en la ca-
sa Congreso 671, local del Círculo Na-
cional Obrero de Redención, a las 
ocho de la noche. 
Dispensario médico 
la Cruz Roja 
Enfermos que han solicitado ins-
cripción en este Dispensario durante 
el mes de Octubre de 1914, 38. 
Enfermos que han sido admitidos 
e inscriptos, 38. 
Enfermos remitidos a hospitales y 
otros centros facultativos, 7. 
Reconocimientos practicados, 38. 
Consultas de enfermos adultos: 
Dr. Eladio Romero, 4. 
Dr. Antonio Rodríguez Valdés, 25. 
Dr. Ledón García, 9. 
De éstos resultan ser: blancos, 29; 
de colos, 9, 
Clasificados por nacionalidades: 
cubarioé, 54; extranjeros, 4. 
Servicio de yiños, a cargo del doc-
tor Sánchez de Fuentes: 
Número de niños inscriptos en es-
te Dispensario, 11. 
En tratamiento, 11. 
Clasificados por sexos resultan 
ser: varones, 4; hembras, 7. 
Clasificados por razas: blancos, 
10; de color, 1. 
Clasificados por nacionalidades: 
cubanos, 10; extranjeros, 1. 
Fórmulas (1) despachadas por la 
farmacia del Dispensario durante el 
mes de Octubre de 1914, 113. 
Servicios de laboratorio: 
Análisis de -orina y otros practica-
dos, 5. , , , 
Trabajos realizados por la enfer-
mera auxiliar, señor i ta Isabel Mol i -
na, 8. 
Servicio de emergencias de la Cruz 
Roja: 
Número total de lesionados, 16; le-
sionados que sufren la segunda cu-
ra, 5. 
Asistidos por los médicos de guar-
dia: 
Dr. Eladio Romero, 2. 
Dr. Antonio Rodríguez Valdés, 9. 
Dr. Ledón García, 5. 
Por la índole de sus lesiones re-
sultan ser: menos graves, 2; leves, 
14. " 
Trába los realizados por el auxiliar 
de cirujía, señor Alberto Esnejo de 
los Reyes, 7. 
Trabajos realizados por la señori ta 
enfermera graduada Mar ía Luisa 
NOTA:—Las adhesiones pueden l "81'00116' 9-
dirigirse a la señori ta Celina A l f o n - i Habana. Octubre 81 de 1914. 
so, Cerro 519. Señori ta Rufina Alfon- \ Dr, Alborto Sánchez de Fuentes, 
so, Gloria número 16 (altos). Señor ¡ Director d<=l Dispensario, Médico Je-
Aurelio Pérez Arcia, Monte 501, Es- fe del Servicio de Emergencias,, 
cuela número 59, o San Joaquín 17 y ¡ 
medio; y el doctor Manuel A . de Ca-I (1) La farmacia de este Dispensa-
rrión. en la redacción de " E l Co- \ rio prepara medicinas cxclusivamen-
m^VC10* ¿o*- i'vx ' te para los enfermos inscriptos en el 
(^uota: $¿ plata española. ¡mismo y. solamente cuando son pres-
i criptas por médicos. 
Q u é es 
C a s t o r i a es l a r e c e t a d e l I > r . S a m u e l P i t c l i e r p a r a P á r v u l o s 
y N i ñ o s . N o c o n t i e n e n i O p i o , n i M o r f i n a , n i n i n g u n a o t r a 
subs tanc ia n a r c ó t i c a . E s u n s u b s t i t u t o i n o f e n s i v o d e l E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , C o r d i a l e s , J a r a b e s C a l m a n t e s y d e l A c e i t e P a l m a -
c r i s t i . E s d e g u s t o a g r a d a b l e . E s t á g a r a n t i z a d o p o r t r e i n t a 
a ñ o s de uso p o r M i l l o n e s de M a d r e s . L a C a s t o r i a d e s t r u y e 
las E o m b r i c e s y q u i t a l a F i e b r e . L a C a s t o r i a e v i t a l o s V ó m i -
to s causados p o r l a A g r u r a de E s t ó m a g o , c u r a l a D i a r r e a y 
e l C ó l i c o V e n t o s o . L a C a s t o r i a a l i v i a los d o l o r e s de l a D e n t i -
c i ó n , c u r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a t u l e n c i a . L a C a s t o r i a 
f a c i l i t a l a A s i m i l a c i ó n d e l o s A l i m e n t o s , r e g u l a r i z a e l E s t ó -
m a g o y l o s I n t e s t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o n a t u r a l y s a lu -
d a b l e . L a C a s t o r i a es l a P a n a c e a de l o s N i ñ o s y e l A m i g o 
de las M a d r e s . 
Castoria 
E l miércoles 11 del actual (ma-
ñana) l legará procedente de Nueva 
York, nuestro estimado amigo don 
Adolfo Porset, con sus hijos, acom-
pañando el cadáver de su idolatrada 
esposa doña Rosario Dumas y Fran-
co, fallecida como decíamos anteayer 
el día 4. 
A las 8 de la mañana sa ldrá el 
cortejo fúnebre del muelle de San 
Francisco hasta el cementerio de Co-
lón, donde recibirán cristiana sepultu-
ra los restos de la infortunada Charo. 
Reiteramos nuestro sentido pésame 
al amigo señor Porset y demás fa-
miliares, rogando a Dios por el eter-
no descanso de la virtuosa dama, mo-
delo de esposas y de malres. 
Libros nuevos 
Se acaba de recibir en la l ibrería 
"La Moderaa Poesía" un gran surt i -
do de libros de lo m á s moderno que 
se ha publicado en Europa, de todas 
las materias conocidas. 
Antonio F . Victorio.—Enfermeda-
des nerviosas y mentales, un tomo 
encuadrenado, $1.80. 
Seifert y Mu1 ler.—Manual de Ex-
ploración Clínica y de diagnóstico 
médico, un tomo encuardenado, $2.40 
El arte de la fascinación, por W . 
J . Huxley, un tomo encuadernado, 
40 centavos. 
Algunas formas de la neurastenia 
y su tratamiento moi-al, un tomo en 
rústica, 25 cts. 
Para tr iunfar en los negocios, por 
Walter H . Cottingham, un tomo en-
cuadrenado, 45 centavos. 
Seiscientos cincuenta y cuatro in-
ventos industriales por resolver, por 
Hugo Michel, en tomo en rúst ica, 25 
centavos. 
La Tuberculosis: Medios de evitar-
la y curarla, por el doctor Schum-
burg, un tomo encuadernado, 60 cen-
tavos . 
El arte más difícil, por E . B e r t r á n 
Rubio, un tomo en rúst ica , 60 centa-
vos. 
Adiviación y t ransmisión del pen-
samiento (Telepa t ía ) , por Marshall 
Wanamaker, 50 centavos. 
El magnetismo personal: Elemen-
to de dicha en todas las circunstan-
cias de la vida, un tomo en rúst ica, 
30 centavos. 
Trtado de Mecánica industrial, por ; Jarcia, 8 id fer re ter ía , 14 cuñetes cla-
Ph. Moulan, un tomo encuadernado,!^; . -
$4.50. 
La electricidad j 
Benguna »y cp: 3 bultos ferre ter ía , ^ 
"Castoria es una medicina excelente para los 
niños. Repetidas veces he oído á las madres 
alabar loa buenos efectos que les ha producido 
en sus hijos." 
Dr. G. C. Osgood, Lowell (Mass.) 
"El uso de la Castoria es tan universal y sus 
méritos son tan conocidos que no hay necesi-
dad de ponderarlos. Pocas son las familias 
inteligentes que no tienen siempre á mano en 
la casa un frasco de Castoria." 
Dr. Carlos Martyn, Nueva York. 
"Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drog-as." 
Dr. L. O. Morgan, South Amboy (N. J.) 
Castoria 
"Castoria se adapta tan bien á los niños, qoe 
la recomiendo como superior á cualquiera otr» 
receta." 
Dr. H. A . Archer, Brooklyn (N. YJ 
"Por muchos años he recomendado la Cas-
toria, y continuaré recomendándola siempre, 
pues invariablemente me produce resultados 
altamente satisfactorios." 
Dr. Edwin F . Pardee, Nueva York. 
"Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños." 
Rev. W. A. COOPER. Newport (Ky.) 
Los n iños lloran por la Castoria de Fletcher 
THE CENTAUR COMPANY, NUEVA YORK, E. U. A. 
caja pieles; Araluce Mart ínez y c p : l t i y Co,: 500 ídem idem; 400 iden 
25 cajas ladrillos, 24 bultos ferrete- afrecho; Armando Armand: 5 jaulas 
r ía ; F. Carmona: 4 id id, 27 atados j aves; Hijos de H . Alexander: 9 far-
cubos; Achutegui y Rente r ía : 24 id | dos algodón; C. A 
id, 18 id palas, 50 ' id flejes, 4 bultos 
y 
por el doctor L . Graetz, un tomo en-
cuadernado, $3.50. 
Manual Práctico de Farmacia, por 
el doctor P. E . Alesandri, un tomo 
encuadernado, $4.50. 
Trtado de Patología y Clínica Qui-
rúrgicas , por Wullstein y Wilms, to-
mo tercero, encuadernado, $4.50. 
Todas estas obras se remiten, fran-
cas de porte, al interior de la Repú-
blica, al recibo de su importe en mo-
neda americana, dirigido al señor Jo-
sé López Rodríguez, "La Moderna 
Poesía", Habana. 
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S E C C I O N a l 
M E R C A N T I L 
V i e n e d e l a p i a ñ a 2 
fe r re te r ía ; J. S. Gómez y cp: 4 id id, 
I 5 bultos cabillas, 4 id palanganas, 1 
' huacal loza, 76 atados cubos; Caste-
1 leiro y Vizoso: 40 id id, 26 bultos 
Calvo y cp: 49 cajas 
sus aplicaciones, ¡ ̂ 10jala^a' 2̂ atados val des; Gómez 
e haqua La G 
U N SUICIDIO 
(Por te légrafo) 
Noviembre 9. 
; Rosa García, alias "Cunda", ve-
cina de Marta Abreu, rocióse con un 
l i t ro de luz brillante el cuerpo des-
nudo pi-endiéndose después fuego con 
un fósforo. 
Fué curada en la casa de socorro y 
en ambulancia remitida al hospital. 
Su estado es gravís imo. 
Actúa el Juzgado. 
CORRESPONSAL. 
Homenaje ai 
ADHESIONES RECIBIDAS H A S T A 
E L 9 DE N O V I E M B R E : 
Doctor Manuel Delfín. 
Señor Amado J. Fe rnández . 
Señor Jorge Morlón. 
Señor Rafael Vázquez. 
Señor Herminio Mart ínez. 
Doctor J e s ú s Sáiz de la Mora. 
Doctor Salvador de la Torre. 
Doctora María Josefa Domenzaín. 
Señori ta Paz Mir . 
Señori ta Blanca Gómez. 
Señori ta María R. Puig. 
Señori ta Dorila Alfonso. 
Señori ta Sarah Alfonso. 
Doctor Evelio Rodríguez Lendían. 
Doctor Luciano R. Mart ínez. 
Doctor G. Domínguez Roldán. 
Doctor J. M . Dihigo. 
Sr. Manuel A. González Quintana. 
Doctor Pablo Miguel. 
Señor J. M . Fuentevilla. 
Señor Juan F. Zaldívar. 
Señor Domingo Frades. 
Doctor Manuel Gómez Cordido. 
Señor Otilio Atera. 
Señor Gregorio Pérez Arcia. 
Doctor Angel Pérez Fa r iña . 
Doctor Miguel Angel Campos. 
Señor Alberto Fernández . 
Señora María J. Mínelo. 
Señori ta Ana María Báez. 
NOTAS 
Aclaración a los manifiestos pu-
blicados en la edición de la tarde de 
ayer: 
Tabeada y Rodríguez recibió en el 
I cascos visagras, 1 caja chapas no vie 
Ine; Marina y cp: 119 bultos ferrete-
r í a ; Miejimolle y cp: 26 idem idem, 
1 36 atados cubos, 3 barriles aceite, 20 
I cuñetes clavos, 10 cajas hojalata; Or 
| den: 9054 sacos arroz, 3023 idem abo 
no, 250 idem féculas de tapioca, 9 ca-
( jas higos, 1 idem goma, 135 fardos 
sacos vacíos. 
Para -Matanzas 
Sobrinos de Bea y cu: 1500 sacos 
arroz. 150 cajas bacalao, 20 sacos tor 
nillos, 40 rollos alambres, 45 bultos 
fe r re te r ía ; Uréchaga y cp: 3 idem id 
Herrera y cp: 4 cascos puntillas, un 
fardo ferpudo. 
Para Nuevitas 
Carreras Hermano y cp: 450 cajas 
cerveza, 1500 sacos arroz; Pi juán H . 
y cp: 15 tambores sosa; R. López y 
sobrino: 13 bultos fe r re te r ía ; García 
Garciarenas y cp: 30 idem idem, 12 
atados cubos. Orden: 1 rueda: 
Para Santiago de Cuba 
A . Veloso Castro: 200 sacos arroz, 
M . Antunez: 200 idem idem; L . Ta-
marello: 10 cascos vino; A . Besalu y 
cp: 25 fardes sacos vacíos; Soler Sa-
nes y cp: 6 bultos fer re ter ía ; J .Fran 
coli y cp: 100 idem idem; J . Domin-
go y cp: 16 idem idem, 84 rollos alam 
bre, 36 atados cubos, 200 idem tejas; 
, Orden: 1243 sacos arroz, 1 caja te j i -
vapor noruego "Bertha", de Mobua, i iq fardos sacos vacíos, 
la cantidad de 12,669 tubos y acce- | para Manzanillo 
serios, con 106 en duda, en vez de la Valls Ribera y cp: 12 tambores so-
cantidad que apareció publicada; co-, sa, 27 bultos fe r re te r ía ; Lleo y Vivó: 
mo también el señor Ramón Cardona j 20 idem idem; S. L . Alvarez: 100 
Foster: 2 bultoa 
estufa y accesorios: Víctor López: 8 
cajas, 10 bultos, 24 cajas calzado; 
Southern Pacifiic y Co.: 500 sacos, 
400 fondos sacos vacíos; Horter y 
Fair : 9 bultos ruedas y accesorios: A. 
tor ruedas y accesorios; Gómez bon-
guria y Co.: 21 huacales camas, l i 
bultos occesorios para idem; Sout-
horn Express y Co.: 1 caja yeso te-
jas algodón, libros impresos, tejidos 
y occesorios para sa rcófagos ;S . S. 
Friedlein: 1 buto accesorios para ca-
e r ías ; Swift y Company: 2 barriles 
rro, 1 idem con 6 carretillas, 50 bul 
tos, 250 cajas andullo; Lykes Bros: 
10 sacos alimento, 8 cajas botellas, 1 
idem cáptulas ; J. F. Burguet: 4'3 ja-
món; Kwolg Yaw San: 2 barriles pes 
cado ; Goe Stephenson: 2 muestras 
de baúles ; J e sús Tuero: 7 vacas y 7 
extras; 74 cajas jabón, 5 idem sal* 
chichas, 1 caja sebo, no viene. 
Para Guantánamo 
A. F. Howoll : 1 caja mapas. 
Para Nuevitas 
Carreras hermano y Co.: 250 sacos 
harina. 
Para Gibara 
Mart ínez y Co.: 200 sacos sal. 
Para Caibarién 
Urru t ia y Co.: 100 sacos arroz. 
R. Cantora y Co.: 100 idem idem. ' 
Para Cárdenas 
B. Menéndez y Co.: 250 sacos maíz; 
Menéndez Echevar r ía y Co.: 500 id . 
idem; Cuban Oil y Co.: 3 cajas .rué' 
das; Cuban Sugar R. y Co.: S64 sa-
cos alimento. 
EXPORTACION 
"Morro Castle" ,vapor americano 
despachado por su consignatario Mr. 
W. H . Smith para Veracruz. 
48 cajas drogas embarcadas por 
el espigón San Francisco. 
recibió 3,000 atados con 10,000 hua-
cales, en vez de 10 publicado. 
bultos linternas; E . Manne: 100 bu 
tos camas; M . Mcñiz: 4 barriles acei 
te, 26 cuñetes clavos, 40 atados cu-
639.—Vapor español "Gracia," ca- \ bos, 19 bultos ferreter ía , 76 idem pin 
p i t án Arós tegui , procedente de L i - j tura; F . Borbolla: 1 caja accesorios 
verpool. ¡música; Sadurni y cp: 8 rollos alam-
" bre, 6 bultos fe r re te r ía ; D . Wilson González y Suárez : 100 sacos m i -
nio, 750 id arroz; Fernández Trápa-
ga y cp: 500 id i d ; Carbonell Dalmau 
y cp: 250 id i d ; Echevarri y Hno.: 
1,000 id i d ; Antonio García: 500 id 
i d ; H . Astorqui y cp: 250 id id ; Anto-
nio Ramos: 625* id i d ; F. Ezquerro: 
450 id i d ; F. Pita: 250 id id ; Mar-
quette y Rocaberti: 750 id id . 100 id 
almidón; E. Miró y cp: 53 cajas ga-
Uetic.as; J. M. Manteón: 37 id y 8 líos 
i d ; Escalante Castillo y cp: 3 cajas 
tejidos: Nazabal Sobrino y cp: 2 id 
id ; F. López, 1 id id ; R. Castro: 1 id 
id ; García Tuñón y cp: 1 id i d ; A . 
García y Sobrino: 1 id i d ; Bango 
Hno. y cp: 1 id i d ; Suárez Infiesta y 
cp: 1 id i d ; Prieto y González: 2 id 
id ; B. Menéndez Pulido: 1 id i d ; T). 
F. Prieto: 9 id i d ; J. G. Rodríguez y 
cp: 2 id y 1 fardo i d ; Huerta G. Ci-
fuentes y cp: 2 id i d ; V. Campa y 
cp: 1 id i d ; Fe rnández Hno. y cp: 2 
id i d ; Laureano López: 1 id id, 2 id 
muestras; C. González Alvarez: 1 
bulto i d ; P. Alvarez: 9 bocoyes loza; 
G. Romero: 7 id, 2 cascos id ; M . Hu-
mara: 8 bocoyes id, 90 atados baldes; 
J. Alvarez: 50 cajas aceite, 1 id hule, 
1 id gamuzas; Alonso Amor y cp: 6 
barriles aceite; E. S a r r á : 40 tambo-
res cloruro; M . Johnson: 50 id i d ; 
Rivas y cp: 40 id id ; Menéndez y cp: 
1 caja calzado; A . Castro: 5 id ca-
mas: G. Pedroarias: 1 ivvja cuchillas; 
Briol y cp: 4 cajas y 1 fardo talabar-
t e r í a ; Palacio y García : 1 casco y 2 
cajas i d ; L . F. de Cárdenas : 1 caja 
libros, 1 bulto ropa, 12 id barras go-
ma y limas; Central Mercedes: 7 bul-
tos maquinaria; P. Gómez Mena: 12 
fardos hi lo; R. Perkins y cp: 14 ca-
jas algodón; Pomar y Graiño: 1 caja 
cucharas, 3 bocoyes y 17 cascos lo-
za; A. Uriar te y cp: 2 cajaa cadenas, 
¡ 184 planchuelas; Sobrinos de Ar r iba : 
i 6 atados cubos, 66 rollos alambre; G. 
jAcevedo: 32 atados cubos, 8 barriles 
1 aceite, 3 cascos planchas, 1 casco co-
lor, 1 caja chapas; Capestany y Ca-
ray: 9 bultos fer re ter ía , 8 cascos 
planchas, 74 atados cubos; Moretón 
y Arruza : 72 id id, 1 caja cucharas; 
Aspuru y cp: 10 huacales fieltros, 1 
casco cadenas, 2 id lebrillos, 18 bul-
tos fer re ter ía , 20 latas nimio, 1 far-
do huesos, 1 caja quemadores, 5 bul-
tos molinos^ J. Aguilera y cp: 2 cas-
cos azadas, 3 bultos fe r re te r í a ; J. 
(González y cp: 10 barriles aceite, 1 
1 caja galletas almidón y te; Orden: 
66 barriles uvas. 
Para Cienfuegos 
Cardona y cp:: 1250 sacos arroz, 60 
cajas cerveza; Ayo y Hormaechea: 50 
bultos chapas; Clarot y cp» 2 cajas 
tejidos; J . Reigosa: 2 bultos camas; 
J . García y cp: 9 idem idem, 60 cajas 
chapas; Odriozola y cp: 12 sacos tor-
.nillos, 2 bultos ferre ter ía , 530 calde-
ros; Orden: 750 sacos arroz, 63 far-
dos sacos vacíos . 
640.—Vapor americano "Chalmet-
te," capitán Milboc, procedente de 
New Orleans. 
La Veya Sugar y Co.: 110 atados 
madera, 158 bultos- maquinaria hie-
rro bombas y accesorios; K. Pesant 
y Co.: 6 bultos hierro; West lud ían 
Sugar y Co.: 124 planchas acero, 22 
cuñetes remaches; 1 ídem pernos, 
2,600 atados cortes de cajas; Compa-
ñía Cervecesa: 1,070 idem materia 
para cajones, 500 ídem duelas, 2 cu-
ñetes clavos; E. Cárdenas Ortega y 
Co.: 650 atados cortes de cajas; A . 
Rosstich: 1,050 idem idem, 35 atados 
cestos, 1 caja accesorios ; M . Paot-
zold y Co.: 100|3, 100 lajas manteca; 
Crusellaa hermano y Co.: 75 barriles 
aceite; Dearbonn Chomical y Co.: 76 
idem ídem; Sabatés y Boada: 10Ü i d . 
sebo; R. Suárez y Co.: 302 sacos 
arroz; Cuesta hermano y Co.: 200 ata 
dos papel; Bonet y Co.: 1,000 sacos 
sal; H . Astorqui y Co.: 1,000 idem 
idem; Kont y Kingsbury: 250 idem 
afrecho; Corsino Fe rnández : 250 i d . 
maíz ; Juan Otero: 500 idem idem; M . 
Nazába l : 300 idem idem; Loidi E rv i -
M A T 
CURA SIN OPERAR, c á n c e r , tumo-
res, punzadas horribles, flujo san-
gre, llagas, conges t ión , i r r i t ac ión 
con dolor sordo en las caderas y 
vientre , flujo blanco, de formac ión 
y debilidad que ocasionan la este-
ri l idad y la p ropens ión al aborto, 
descenso, etc. Las s e ñ o r a s deben 
cuidarse del m á s ligero s ín toma en 
su matr iz para evi tar graves ma-
les; al principio todo se cura fácil-
mente. F e n ó m e n o s del EMBARAZO, 
par to y sobreparto. Aplicación del 
t ra tamiento Rohegel, en 'a ESTE-' 
RILIDAD, con resultado positivo en 
el 98 por 100 de los casos, no 
habiendo lesión grave irremediable. 
Dirigirse con detalles á la C L I N I -
C A M A T E O S , A r e n a l , ^ M A -
D R I D . Consulta grat is y por carta. 
P A R A H A C E R 
L o primepo que se necesita es tfr 
r e r salud. E s t ó m a g o sano es lo qafl 
m á s se necesita para i r adelante 
ü n cucharada todas Iíw iaf&&' 
ñ a s de Magnesia Snrrá le aaegur» 
un d í a bueno y üktil y eso represen-
ta dinero.—Frasco p e q u e ñ o , ^ 
cte. 
r 
D e v e n í : 
idel Dr. JOHNSON: 
con las ESENCIAS 
— ^ 
m á s M u « v i 
EXQUISITA PARA E l BAfiO Y EL PAÑUELO 
terogiiería J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A e « í a f 
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L l A S t l O D K L A M A R I N A r A O í N A N U E V E 
P S W K 
Crónica 
del Puerto 
E L " M I A ' M I " 
De Cayo Hueso, con 47 pasajeros, 
llegó anoche el vapor americano 
" M i a m i " . , , 
En primera llegaron el hacendado 
señor Pedro Fernández de Castro y 
famil ia . 
El Comandante del Ejercito señor 
José Mar ía Lezama y el capi tán E . 
L . Tavío, que fueron en comisión al 
Estado de Kansas, sobre estudios mi-
M r . Clarence L . Marine, presiden-
te de la Asociación de Veteranos 
Hispano Americanos, que viene en 
viaje de placer acompañado de su es-
posa- ~ t„ HT 
El director del "Havana P o s t M r . 
George M . Bradt. 
La señora A . Chomat, eJ comer-
ciante José E . Obregón y otros. 
E L " C H A L M E T T E " 
Este vapor correo americano llegó 
ayer tarde de Nueva Orleans con al-
gunas horas de retraso por haber en-
contrado algún mal tiempo, aunque 
sin sufrir novedad-
Trajo carga y 24 pasajeros, siete 
de ellos de cámara , que eran ameri-
canos. Entre éstos figuraba un of i -
cial del Ejérci to de los Estados Un i -
dos, que viene en uso de licencia. 
A bordo del "Chalmette" estuvie-
ron dos inspectores especiales de la 
Hacienda, practicando un reconoci-
miento, por sospechas de contraban-
do, resultando infructuoso. 
REGRESO DE MONSEÑOR N O E L 
La Jefatura de la Marina Nacional 
ha ordenado al cañonero "Diez de 
Octubre" conduzca desde Santiago de 
Cuba hasta la capital de la República 
Dominicana, al Delegado Apostólico 
Monseñor Noel, que se encuentra en 
Oriente y por no tener buque alguno 
tíe t raves ía en que realizar el viaje 
de regreso a Santo Domingo. 
El "Diez de Octubre" debe haber 
llegado ayer tarde a Santiago de Cu-
ba, para cumplimentar dicha orden. 
E L "GRACIA" 
Directo de Liverpool, en 19 días de 
navegación, llegó ayer tarde a este 
puerto, según anunciamos, el vapor 
español "Gracia", que conduce 3,100 
toneladas de carga general, sin tener 
novedad alguna en la t r aves ía . 
L A L L E G A D A D E L " H A V A N A " 
En vez del miércoles, como es cos-
tumbre, se espera hoy a las cuatro y 
media de la tarde la llegada del va-
por correo de Nueva York "Havana", 
de la Ward Line. 
E L "ALFONSO X I I I " 
Este vapor español llegó ayer a, 
Veracruz, procedente de Puerto Mé-
jico y la Habana, sin novedad. 
E L H U N D I M I E N T O DE L A GOLE-
TA " H . G. POWELL" 
Según informes de la casa E . Cos-
ta G. Ruz, consignatarios de la gole-
ta americana "Henrieta J . Powell", 
que conforme publicamos hace varios 
días, naufragó en el Golfo, cuando se 
dir igía a la Habana, con un carga-
mento de madera, el señor capitán 
F . L . Climton, gerente de l a L i N . 
Dantzle Co., ha recibido una carta de 
Mobila, fecha 3 del corriente, dándo-
le cuenta de que un vapor inglés, a, 
trescientas millas de Pascagoula, dió 
fuego a la mencionada goleta, para 
que se hundiese definitivamente, y no 
siguiese navegando entre dos aguas 
y constituyendo un serio peligro para 
otros buques. 
i8ciii{MaiJuiiiiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiii¡finiii» 
C r ó n i c a J t e l i g i o s a 
" L A SEMANA EUCARISTICA" 
Con espléndidez han celebrado los 
P .P . Carmelitas de la Habana los 
cultos del Circular. 
Las reservas de San Felipe se han 
visto muy concurridas. 
En la del jueves el altar mayor, 
donde se destaca cautivando con su 
presencia ideal la venerada imagen 
de la Virgen del Carmen, lucía b r i -
llantemente iluminado y hermosa-
mente ataviado. 
El coro de los Carmelitas reforza-
do con voz tan exquisita como la del 
tenor Ponsoda, imprimió a la solem-
ne reserva mayor bril lo. 
Las hermanas terceras del Carmen 
daban guardia en sus reclinatorios 
renovándose periódicamente. 
Cuando abandonamos el templo pu-
dimos observar (no sin satisfacción 
de nuestra parte, pues esto confirma 
el auge eucarístico de que venimos 
tratando en crónicas anteriores), 
que una fila de coches se extendía a 
.lo largo de la calle de Aguiar aguar-
dando la salida del contingente. 
En la misa del Sacramento del do-
mingo, llenóse de devotos la morada 
carmelita. 
La concurrencia repit ió su asisten-
cia por la tarde aun m á s nutrida. 
El P. Juan José Troncóse recitó 
desde el púlpi to oraciones al Sacra-
mento y leyó después una Circular 
del Obispado en que se ordena se re-
ce diariamente en todas las parro-
quias y capillas, con exposición priva-
da del Sant ís imo Sacramento, el ro-
sario, le tanías y estación mayor pa-
ra impetrar de la Providencia D i v i -
na la paz europea. 
Después de los rezos de rúbr ica 
marchaba la majestuosa procesión 
eucaríst ica. A l hacerse la reserva el 
pueblo cantó con gran entonación el 
hermoso Himno Eucarís t ico. 
. CARMELO. 
vestido, y muchas veces sobre el des-
nudo suelo. 
Todos los días afl igía su cuer-
po con sangrientas disciplinas; y 
además estaba ceñido con una cade-
na y otros áperos cilicios. En la bu-
la de su canonización se dice en elo-
gio de su rigor, "que con la espada 
de la mortificación se hizo una víc-
t ima sagrada de la penitencia, ofre-
ciéndose a sí mismo en sacrificio al 
Señor." Y hablando el mismo brebe 
apostólico del eminente grado a que 
llegó su oración, expresa, que pudo 
decirse oraba de continuo sin inter-
misión, pues su espíritu estaba siem-
pre trasportado en Dios. 
El obrador de todas estas maravi-
llosas acciones era el grande amor 
que profesaba a Jesucristo, y a su 
Sant ís ima Madre. 
Este gran Santo murió el día 10 
de Noviembre del año 1608. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María . Día 10. Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
Loreto, en la Santa Iglesia Catedral. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiifiiiiiiiKJinii 
A v i s o s Religiosos 
Primitiva, Real y Muy Ilustre 
A r c h i c o f r a d í a d e l o s D e -
s a m p a r a d o s 
I G I j E S I A DE IíA merced 
Soilemtme novan ario d oíble. A las 
ocho de la m a ñ a n a misa cantada, 
rezo de la novena y gozos canta-
dos. Por la noche, a las 7 y media, 
rezo del rosario y de la novena. 
Quinta Conferencia por el Padre 
Santiago G . Amigó. A la termina-
ción ed himno del maestro Ubeda. 
Dr. José 31. Domeñé, Mayordomo. 
C-4801 I.-10-n. 
i m i i i i i i i i i u m n i i i m m i i i n i i i i M f m i i i n i i u D 
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s -
t r a c i ó n d e I m p u e s t o s 
I M P U E S T O P O R F I N C A S 
U R B A N A S 
Sepíido Trimestre de 1914-15 
Se hace saber a los s eño re s con-
t r ibuyentes po r el concepto expre-
sado, que el cobro sin recargo dy 
dicho t r imest re q u e d a r á abierto 
desde el d í a 10 del corriente mes, 
hasta el 9 del entrante mes de D i -
ciembre en les bajos de la casa de 
la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , po r 
Mercaderes, todos los d í a s háb i l e s 
de 8 a 11 a- m . y de 1 y media a 3 
y media p , m-, escepto los s ábados 
que s e r á de S a 11 a. m., s e g ú n 
las condiciones expresadas en el 
E d i c t o publ icudo en la Gaceta O f i -
cial y B o l e t í n M u n i c i p a l ; apercibi-
dos de que si dentro del expresado 
plazo no satisfacen los adeudos, i n -
c u r r i r á n en el recargo del 10 por 
ciento y se c o n t i n u a r á el procedi-
miento conforme se determina en 
la L e y de Impuestos Munic ipa l e s : 
poniendo en conocimiento de los se-
ñ o r e s propietar ios que los recibos 
de las casas comprendidas en el cas 
co de la Habana, cuyas iniciales 
de las calles sean de l a A a la M . 
y Bar r ios apartados de A r r o y o 
Apo lo , Calvario, Cerro y L u y a i í o , 
se encuentran en la C o l e c t u r í a n ú -
mero 5 y los de la N a la Z y Ba-
r r ios de A r r o y o Naranjo , Casa 
Blanca, J e s ú s del Monte , Puentes 
Grandes y Vedado, en la n ú m e r o 4. 
a donde deben solicitarlos para su 
abono. 
Habana, Noviembre 5 de 1914. 
( f ) . Fernando F rey re de Andrad.e. 
Alca ide M u n i c i p a l . 
C 4782 5-8 
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E M P R E S A S 
l ^ p A m - I L E S v 
Y S d C I E D A B E S 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
"Nueva Fábrica de Hielo" 
propietaria de las Ce rvece r í a s 
" l a Tropical" y " T i v o l i " 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compa-
ñía acordó un reparto de CUATRO 
PESOS V E I N T I C U A T R O CENTA-
VOS ORO ESPAÑOL, por acción, co-
mo cuadragésimo primero dividendo 
activo, a los que resulten ser accio-
nisitas con fecha dos del actual, cuyo 
pago en estas oficinas. Calzada de 
Palatino, todos los días hábi les de 
8 a 10 de la mañana y de 3 a 5 
de la tarde, a par t i r del próximo día 
diez y ocho de] corriente. 
Habana, 10 de Noviembre de 1914. 
J. V A L E N Z U E L A . 
DINERO E 
HIPOTECA! 
HAVANA ElECIRIG R A M A Y, 
LIGHT AND POWER Co. 
Sección de Omnibus 
El domdngo, día 15 del coTrlente, 
a \sus diez a. m. y en el PARADE-
DERO DE LAS GUAGUAS D E L 
CERRO, se saca rá a pública su-
basta ganado mular inútil para el 
servicio de esta Sección. La Com-
pañía se reserva el deTeoho de acep 
tar o no las proposiciones de los 
señores postores, siendo éstas en 
moneda ofioial. 
Br . Gutiérrez, 
Superintemdente Gral Omnibus. 
16870 14 n. 
A S O C I A C I O N 
I H S y B M E N D ADORES 
Y PROPIETARIOS OE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales v;omo 
desahucios y asuntos que sean ia 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretaría, altos del 
Politeama Habanero. TeL A-7448. 
4677 1 n. 
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CAJAS Dü SEGURIDAD 
L a s t & j e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s i o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r f -
f a n s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1 . 
H . U p m a n n & C o , 
BANQUERAS 
C 3906 78-Ag-14 
D I A 10 DE NOVIEMBRE 
Esto mes está consagrado a las 
Animas del Purgatorio. 
;Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Sier-
vas de María. 
Santos Andrés Avelino, y León, 
confesores; Tiberio y Anlano, m á r -
tires; santas Trifena, Trifosa y Flo-
rencia, m á r t i r e s ; Ninfa y Olimpia, 
v í rgenes y mái ' t i res . 
San Andrés Avelino, confesor. Nar-
ció en Ñápeles , en el año 1521, de 
©adres distinguidos y piadosos. 
Sería necesario un extenso volu-
tnen para referir individualmente las 
heroicas virtudes y asombrosas mor-
tificaciones de este Santo. Su ayuno 
Pudo decirse fué casi continuo y su 
abstinencia admirable. Su descanso 
©ra el de cuatro horas que permi t ía 
^ sueño, el cual tomaba de ordinario; 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s -
t r a c i ó n d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
Habiendo llegado a l conocimien-
to de esta A d m i n i s t r a c i ó n que va-
rios ind iv iduos s imulando el ca-
r á c t e r de Inspectores, Compro 
badores y Agentes de A p r e m i o de 
este M u n i c i p i o , s in ser empleados 
del mismo, exigen cantidades a los 
contribuyentes y les f o r m u l a n p ro-
posiciones para la mejor resolu-
ción de sus asuntos, con per ju ic io 
evidente del buen c r é d i t o de esta 
A d m i n i s t r a c i ó n , se ha dispuesto, y 
asi se hace saber por l a presente 
a los contribuyentes y a l p ú b l i c o 
en general que a p a r t i r de esta fe-
cha: los Agentes de Apremios y 
Comprobadores del Depar tamento 
de A d m i n i s t r a c i ó n de Impuestos, 
han sido provistos de u n carnet de 
i d e n t i f i c a c i ó n , dentro del cual se 
encuentra el re t ra to , f i r m a del 
funcionar io , sollo del Departamen-
to y l a a u t o r i z a c i ó n legal que los 
acredita ^estur capacitados para el 
d e s e m p e ñ o de sus cargos, y cuyo 
carnet d e b e r á n exhibir los cuantas 
veces Jes sean pedidos en el de^ 
s e m p e ñ o de sus funciones. 
Este Departamento, ruega al 
público^ en general, que les ex i jan 
a los citados funcionarios, en el 
cumpl imien to de sus deberes o f i -
ciales el a ludido comprobante, or-
denando l a d e t e n c i ó n de todo aquel 
que no vaya provis to de esos docu-
mentos, como asimismo den cono-
cimiento a e^ta A d m i n i s t r a c i ó n de 
los casos que ocur ran relativos a 
l a i n f r a c c i ó n de lo dispuesto. 
( f ) J . F - Veulens. 
Jefe del Depar tamento de A d m i -
n i s t r a c i ó n de Impuestos. 
C. 4752 5 . - 6 . 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f í c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R , N o . 1 0 8 
R Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
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FONDAS 
Teniente Rey, 77, entre Bernaza 
y Cristo- Frente al Parque del Cris-
to, a comer barato por 30 centa-
vos, dos platos hechos y uno a la 
orden, postres, pan y café. Pagos, 
adelantados. 
167S4 14 »• 
Gran Hotel " l a Casa Blansa" 
Espléndidas y elegantes habita-
ciones, con todo servicio. Precios 
módicos y especiales para fami-
lias. Villegas, 5 8, altos. 
15464 16 n. 
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I B R O S e 
=• IMPRESO 
OOMERCIAIÍTES, ¿ Q U E R E I S 
ajprender inglés pronto? Comprad 
ed nuevo libro por J. Mora Gonzá-
lez, a 50 cts. A l interior se vende 
por 60 cts. Munalla, 89. 
16749 14 n. 
LIBROS. E N GAJLIAIVO, 116, 
en co n t r a r á usted "La Esfera", inte-
resante revista madr i leña ; también 
los demás periódicos ilustrados, el 
semanario "Asturias" y la "Polí t i -
ca Cómica." Librer ía L A CARICA-
TURA. GaJlano, 116 . 
16497 n n. 
MAPA DE LA GUERRA 
en colores, t amaño 70 por 50 cen-
t ímetros , con úl t imas estadísticas 
navales, terrestres, aéreas, etc. Con 
este mapa y un periódico puede se-
guirse fácilmente el curso de la 
guerra. Franco de porte certifica-
do. $1.00 Cy. Neptuno, 11, l ibrería 
de A- de Low'"— 
15101 n n. 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 
SE TOMAN 8 O 10,000 PESOS 
al 10 por 100 sobre terrenos en 
un barrio de la Habana ¡garant ía 
sólida. Trato directo. Anil lo, E m -
pedrado, 31, de 2 a 4. Tett- 1-1212. 
16944 15 n. 
SE PUEDE OBTENER UN 100 
por 100 de utilidad en un negocio. 
Dirigirse a Apartado 597. 
16936 13 n. 
.$2,500 C03EPRARAN UN 1|3 DE 
interés en un negocio de carbón, 
págaiDdo eil 20 por 100 mensual de 
utilidad y un sueldo de $80 por la 
administración;- o $6,000 compra-
r á n un interés controlado. Aparta-
do 597. 16036 13 n. 
MARIANO CASQUERO 
Corredor-iNotarlo Comercial 
Ouba, 76-78, Cuarto mimero 85. 
Facilita dinero en todas cantida-
des, con garan t ía de hipotecas so-
bre fincas urbanas. Veindo ísola-
res en los mejores puntos del Ve-
dado, así como casas en esta capi-
tal- 15767 i d. 
DINERO E N HIPOTECA E N to-
das cantidades, al tipo más bajo do 
plaza, con toda prontitud y reser-
va, no necesitamos molestar al i n -
quilino, estando los títulos limpios 
lo damos en 2 4 horas ¡ t ra tamos so-
lameinte con el interesado. Concor-
dia, 86, de 1 a 3. 
16848 i0 n. 
DINERO E N HIPOTECA A L 8 
por 100. Tengo las cantidades si-
guientes: $1,000. $2,000, $4,000 pe-
sos 10,0000. $15,000 y $20.000. 'Doy 
dinero en primera y segunda hipo-
teca, sobre automóviles y prendas 
de brillantes. Se trata solamente 
con los interesados. Concordia, 86 
de 1 a 3. 16848 io n-
D i n e r o p a r a H i p o t e c a s 
Deseo emplear $600. $2.000 y 
$8,000 sobre casas en Vedado, Ha-
bana. Cerro o Víbora. Escribir a 
la Sra. María Valladares, Merced, 
95, antiguo. 
16777 14 n< 
DINERO PARA HIPOTECAS; 
tengo distintas cantidades, que de-
seo imponer, lo mismo en Jesús 
del Monte que el Vedado. Vendo 
varias casas, viejas dentro de la 
Habana y fuera. Colón, núm. 1, 
de 9 a 12 y de una a 7. J. Martínez, 
16509 i j n 
Con módico interés, se facilita en 
to 'as cantidades, con garan t ía de 
alhajas de oro, plata, piedras finas 
y objetos de valor. "La Seg-unda 
Unión," Luz, núm. 41, entre Ha-
bana y Compostela. Tel. A-6 9 39 
16335 30 n. 
Lo facilito en todas cantidades, 
ci- esta ciudad, Vedado, Jesús del 
Monte y Cen-o- Hay varias cantida-
des para el campo, en esta provin-
cia» Doy ¿inoro sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
A-2 711. 




C A S T A Ñ A S 
se detallan asadas al horno y ca-
lientes, desde las cuatro y media 
de la tarde en adelante, en la ta-
berna "Manín". Obrapía, 90. Telé-
fono A-5727. 
C-4759 4t. 7 4-d7. 
Las aves eo las jaulas se eoíern 
¿ Quiere usted algunos guineos, 
guanajos, gallinas, o algunos pollos 
escogidos? ¿Un lochón asado en 
hoyo con hojas de Kuayaba? ¿Un 
cabrito o algunas frutas escogidas? 
Todo está en el campo, fresco y 
saludable- Pídalo a Manuel Gonzá-
lez, tres días antes. Industria, 7 7, 
bajos. 
16262 13 n. 
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R T E S Y 
O F I C I O S 
S e ñ o r i t a s P é r e z V á z q u e z 
Las modistas más notables en ro-
pa de niños y niñas. Especialidad 
en canastillas. O'Reilly, 21, altos. 
Teléfono A-6846. 
16747 14 n. 
PROFESORA, ESPADOLA, E N -
seña el corte y costura en tres me-
ses, garantizando su enseñanza y 
bordados a máquina, en el mismo 
tiempo. Clases a domicilio: un cen-
tén mensual. San Lázaro, 32 3, es-
quina a San Francisco. 
16769 14 a. 
AGENCIA D E MUDADAS DE 
PEDRO COLON. Maioja, número 
89. Teléfono A-8700, Habana. Ca-
rros para el campo, a precios mó-
dicos. Especialidad en conducción 
de maquinaria y cajas de cauda-
les- Se garantizan los trabjos. 
16240 28 n. 
¿ P O R QUE T I E N E USTED L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia, y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"La Veneciana", Angeles, número 
2 3, entre Maioja y Sitios. 
16201 28 n. 
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F A * * M Í Í W V S Y 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnástica-médica. 
Desarrolla y vigoriza loa órganos 
masculinos y el seno de mujer. 
Cura y también corrige vicios de 
conformación. Venga o escriba en-
viajado sello y manda ré prospecto. 
J. F. Diez. Hospital, num. 3. Haba-
na, de 2 a f 
16733 21 n. 
P r S Í Í í i o n e S 




Estudio: San Ignacio, SO, de 1 a S. 
TELEFONO A-7090. 
Erasmo Regiieiferos 
Gustavo Alonso Castañeda 
Isidoro Corzo 
ABOGADOS 
Prado, 62, esquina a Colón. 
Teléfono A-3547 
15396 15-n 
COSME OE U TORIIEITE 
T 
L E O N B R O C H 
ABOQADOS 
A M A R G U R A , 11, H A B A N A 
Ctita y Telégrafo: "fiodelatf* 
D r . G . C a s a r i e g o 
CONSULTAS: DE 8 A 6 P. M . 
Obispo, núm. 75, altos 
Olrugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de Par í s . Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
4647 1 n. 
Dr. Galvez Guiüem 
Especialista en sífilis, hernia, Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: d© 5 y 
media a 6. 
4715 1 n. 
Sanatorio del Doctor M e r í i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y g i rac ión de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono A-4597. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono 1-1914. 
4653 1 n. 
Teléfono A.2S5* 
4641 1 n. 
Peiayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m . y 
de 1 a 5 p. m . 
4643 1 n. 
ifiiiigiiiiiiiimiiiiiiiiiiMiiiiiiiliiiiiiiimiin 
Doctores en Medicina 
Ciruoía 
Dr. Pedro A. Barillas 
Especialista de la Escuela de P a r í s 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
16820 7 d. 
r . 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señeras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfcno A-8990. 
16 561 2 d. 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
OAMPANARíO, 50. 
TELEFONO A-3370. 
4665 1 n. 
y 
PRADO, 121. 
Sin operación, cura del Cáncer, 
Lupus, Eczemas y toda clase de 
Ulceras y Tumores, la estrechez de 
uretra, y la Apéndice sin operación, 
a base de contrato. 
Consultas gratis: de 1 a 5 p. m . 
Teléfono A-1550. 
16269 30 n. 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRA r iCO DE L A U N I -
VERSIDAD 
GARGAim, NARIZ Y OIDOS 
Prado mrmero 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana . 
4639 1 n. 
Dr. Alberto Recio 
Cerro 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
"Wasserman, $10-60o se presenta-
rán en ayunas, de 7 a 8 a. m. 
C 4467 30-230 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes nretroscópicos y cis-
toscópicos 
ESPECIALISTA E N INYECCIO-
NES DE "600" 
Consultas: de 9 a 11 a. m . y de 1 
a S p. m. en Aguiar, 65. Domicilio. 
Tulipán, 20. 
16780 5 d-
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
A-8627. 
15230 9 n. 
DR. L A G E 
Lufcpinedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, i m -
potencia, hemorroides y 
sífilis. 
Habana ,158, altos. 
Consultas: de 1 4 
C 4377 Q-IS 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de' 7% a 8U a. 
m. y de 1 a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-8582. 
4663 1 n. 
I G N A C I O B . P L A S E N G I A 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 3. Gratis pa-
ra los pobres. Empedrado, 50 Te-
léfono A-2552. 
4663 i n. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y 
mentales. Barrete ,82, Guariabacoa. 
Teléfono 5111. Bernaza, 52, H A -
BANA, de 12 a 2. Tel. A-3846. 
4664 1 tL 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el uretroscoplo y el cistosco-
pio. Separación de la orina de ca-
da ".ón. Consultas: Neptuno, 61, 
bajos ,da cuatro y media a seis. 
Teléfono F-1354. 
4637 1 n. 
Doctor H. Alvarez í r í i s 
Enfermedades d la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas: d© 1 a 3. 
Consulado, número H • 
4659 1 n. 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz, n ú m . 40. Teléfono A-1S40 
4648 1 n. 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
moner, Nervio.Tas, Piel y Venéreo-
sifilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
4656 1 n. 
Dr. Gonzalo Arósteguí 
Módico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre J e I . Telé-
fono F-423S. 
4652 1 n. 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
do 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715, 
4650 1 n. 
Dr.Eduardo R. Arellano 
ESPECIALISTA 
OIDO, N A R I Z Y GARGANTA 
CUBA N U M . 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berl ín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1726. 
15742 20 n. 
Dr. C . E . Finlay 
PROFESOR D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
do los ojos y de los oídos 
GALL\NO, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicil io: H , n ú m . 170, Vedado 
TELEFONO F-1178 
4651 i n. 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación ráp ida por sistema moder-
nís imo.—Consul tas: de 12 a 4* 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
TELEFONO A-1832 
4644 1 n. 
Doctor Joan Paiiia Gars i i 
ESPECIALIDAD E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, n ú m . 15, de 12 a 3. 
4646 1 n-
Doctor J . B . Rufa 
VIAS URiNARIAS-CIW 
De los Hospitales de Filadelfia y 
N e w Y o r k . Ex-jefe de m é d i c o s inter-
Dos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . E x á m e n e s uro» 
t ro scóp icos , c i a toscóp icos y catete* 
riamo de los u r é t e r e s . Consultas: da 
12 a 3. San Rafael. 30. altos. 
C-4589 so-l 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de Par ís , en las en-
fermedades del estómago e intes-
tinos exclusivamente. Consultas: 
do 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
El empleo de la sonda no es i m -
prescindible. 
_ _ _ _ _ _ _ _ 4660 i n 
CUiüco-Quimico del Dr. Ricardo 
Albaladejo. REINA, n ú m . 72 
Entre Campanario y Lealtad 
So practican análisis de orina 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc Aná-
lisis de orines, completo, esputos 
sangre o leche, dos pesos. (2) 
TELEFONO 3344. 
4642 i n< 
DOCTOS JOSE i m w 
Catedrát ico de la Escuela de Medi-
cina. Trocad«ro, núm. 10. 
CONSULTAS: D E 1 a 2 
^ 1 n . 
Dr. F. Garda Cañizares 
Catedrát ico del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifllítlcas. 
CONSULTAS: LUNES, M I E R -
COLES Y VIERNES, de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C 8983 31-d 
Alumno de las Escuelas de 
Pa r í s y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de t a 3. Galiano, 12 
TELEFONO A-8ü:U 
8728 81¿ 
Dr. Manuel Deltín 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3, Chacón, 81. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
Dr. E . Fernández Sote 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
CONSULTAS: D E 3 a 4. 
Compostela, 23, moderno. Teléfo-
no A-4465. 
4655 i n 
Dr. J . Diaoo 
Vías urinarias, Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía, De 11 
a d. Empedrado, núm, 19 
4657 1 n-
0» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita-
Consultas a $1. Consultas por co-
rreo. San Mariano. 18. Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 JL 
Dr. F. femante Ledón 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde 
Compostela. 99, bajos. Tel. A-6092, 
15986 30 n. • 
Doctor M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
ilelGentro Asturianoy del D i sps^ r ioTan i / í 
C o n s u l t a d e 1 a .S . A g u i l a 9 a 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
4662 1 n. 
LABORATORIO DEL 
Doctor L . Píasencia 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C-4594 30-1 
Cura radicalyseguradala OlASfíES^r a. 
Dr. Martínez Castrilión 
Consultas: de 1 a S, en Cuba, 37. 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7. 
Telefono 1-2090. 
14921 w ——.— o B-
Dr. Alvarez Roellaii 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n u m . 2 9 , a l t o s . 
4645 1 n. 
DOCTOR fllIBfRIO RIYER9 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de Nsw 
^ E l p e ^ 1 - del 
Gabinete de consultas: Chacón, 17. 
m ^ e 1 a 2 P- m. 





ningún dolor; orificaciones perfoo--
tas y todos los adelantos SoncS 
Í O S v ^ a Prec i°s sumamen-te barato. Galiano, 129, altos, de la botica "Americana" .16343 „ . 
— 3 0 n. 
Dr.JosétEstrawzySaríjj 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. 
Garantizo los trabajos.. 
^ Precios módicos. Consultas: de 
NEPTUNO. NUM. 137. 
4630 ! n 
D R . N U N I E Z , 
CIRUJANO DENTISTA 
Sil 
^ n n ^ T T 1 ^ 0 5 ' eiLldr' cepillos. 
15295CONSULTAS: ^ 7 ^ 5- Á 
iiiiíii!Hiiiiiim!iniiinilmmiIlni„lni3í|!!J 
_ Oculistas 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
COJV«SiUo^A.S PAKA COBRES: 
J*1'00 ^ mes» de 12 a 2 
P A R T I O ü I i A R E S : de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.~-TeléfQno A-8627 
— 5 n. 
Dr. J . M. PENIdí 
0 0 d Í ? t o r d e í Ho?Pital de Dementes 
del Centro de Dependientes 
del Comercio. r t t f e V r r ^ í Í ! ^ GarRania. 
OJN .UUTAS: do 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos. Tel. A-7758 
<£4r > _ 
PAGINA DIEZ DIARIO BE LA MARINA 
NOVIEMBRE 10 DE 191 
D R - D E H O G U E S 
OClTLlSTA 
i*„o. rio 1 i i ó. Asuilt», 04. Consul tasao i » Sôa 
T e l é f o n o A-3940. 
161 98 2 6 n. 
yoüior i , M u í M3]i 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a — J í a r i ^ — O í d o s . 
r v . « « i l t ^ : de 1 a » de la tarde. I 
I n'v SO, altos- Telefono A2863. 
• ' 4G6Í- 1 
o(;l-lista 
Consultas y operaciones de 9 a t i 
v tie 1 a 'A.—l-'i-ado. 105. 
464 9 1 
í [gw^nhids y Cío. Limited 
tí A n q U E R O S . — O ' K E I L L Y , 4 
Casa originaUnentfl establecida 
en 1844 
Tiran letras a la vista sobre Vi-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aton-
~i6n a los giros por el cable. Abren 
-nentas corrientes y de depós i to con 
tnteréí . „, „ , 
T e l é / o n o A-1256.—Cable: Clnlda. 
42S0 78 0-
S. en C . 
A M A K G U K A » N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran .letras á corta y larga v i s tá so-
h)Ve ' Xew York, Londres, P a r í s y 
sobre todas las capitales y pueblos 
áe E s p a ñ a e Islas Baleares y C a -
narias. Agentes de la C o m p a ñ í a de 
íjeguros contra incendios " K O Y A X i . " 
aoax 18» J1.-3 
Vapor " C A R O L I N E " s a l d r á direc-
to para New-Orleans sobre el d ía 18 
de Noviembre, admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
P a r a m á s detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
ERNEST G A Y E 
A P A R T A D O N C M E R O 1090 
OOclos n ú m e r o 90 
T e l é f o n o A-147(1.—llnbun.t. 
4670 1 n. 
Vapores Trasatlánticos 
de Pinil'os, Izquieido yCa. 
D E C A D I Z 
E l ráp ido vapor e s p a ñ o l con tele-
g r a f í a sin hi lo» 
C a p i t á n R O I G 
Sa ldrá de este puerto el día 19 de 
Noviembre directo p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N K R Í F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Admitf- pasajeros p a r a los referi-
dos p u e í t o s en sus amplias y venti-
ladas cámai-ás y c ó m o d o enti'epuente. 
Precio de pacaje en T e r c e r a Clase : 
?32 Cy . 
E l embarque dft pasajeros y equipa-
jes s e r á grat is por los Muelleo de 
S a n J o s é . 
C 4617 1B-3 
VAPORES CORREOS 
t ia Cohhiíi IraMMii 
A . n t o n i o L ó p e z y C í a . 
ü fia'ais y 
108. Aguiar, IOS, esquina a Amar-
r \¡rn. Hacon pagos por oí ca-
ble, facilitan cartas de cré -
dito y giran letras a 
«.ortíi y larga vista, 
t íac t i i pagos por cable; giran le-
:r:-;s a corta y larga vista sobre 
udus las capitales y ciudades im-
í>o.tantvS ds los Kstados Unidos, 
.',:ó;;i>-o y Iiluropa, así como sobre 
•.edo., les pueblos de España . Dan 
:-tj5- da crédito sobro New York, 
Vüade l l ia , New Orleans, San F r a n -
t i icu. Londres, Par í s K í n i b u r g o . 
' ' : y DarcelonA. 
C 3005 15(! Ag.-14 
i . a. í í m y Conpiiia 
BANQL^RPS 
t e l é f o n o A-1T40 Obispo aúñí . 21 
A P A R T A D O NUMl'hO 715 
Cable; BAJÍCKS 
Cuentas corrientes. 
Depós i to s ton y sin interés . 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas laa trazas comercial®» 
de' los Kstados L nidos, Inglaterra, 
Alemania, Franc ia , I ta l ia y U e p ú -
blioa de Centro y Sud-Araérica, y 
sobro todas ia^ ciudades y pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de K s -
paña en la Isla de Cnb» 
4281 78 O. 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depós i to s y Cuentas corrientes, 
Dep<' -iíos do valores, hac i éndose 
cargó del cobro y r e m i s i ó n de di-
•vjdendoá e intereses. P r é s t a m o s y 
r> i g-n o raciones de valores y fruto». 
Cqífi&ra y venta de v a l l e s públl-
pos c industriales. Compra y ven-
•:.i de letras de cambio. Cobro de 
tetras, cupones, etc., por cuenta 
Kiúiia. tiiros sobre las principales 
p.r.aas y Lámbién sobre los pue-
i •0 ' lJe K&paña. Islas Baleares y 
• .-.¿is. Pagros por cables y C a r -
Crédito. 
4228 1 5 « o. 
S I vapor 
C a p i t á n Aldamiz 
s a l d r á para Coruña, Gijón y Santan-
der en viaje extraordinario el 26 de 
Noviembre a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia públ ica , 
que solo se admite en la Admini s tra -
c ión de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar , c a f é y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, 
y Pasajes . 
L O S B I L L E T E S D E L P A S A J E S O -
L O S E R A N E X P E D I D O S H A S T A 
L A S C I N C O D E L A T A R D E D E L 
I D I A 25. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
I por el Consignatario antes de cerrar-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el dia 24. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 23. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro americano") 
Ida . I . y V U . 
I r a clase desde . . $148-00 $263-50 
2da clase . . . . $126-00 $221-2-> 
3ra preferente . . $ 83-00 $146-85 
Tercera $ 35-00 $ 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nueva York , Nueva G r -
leans, Veracruz, Méj ico , San Juan 
de Puerto Rico, Londres, Par ís , 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go. Roma, Ñ a p ó l e s , Mi lán, Génova , 
Marsella, Havre, Della, Nantes. 
Saint Quint ín, Dieppe, Tolouse, 
v ©necia, Florencia , Turín, Mesina, 
Btc , asi como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
E l vapor 
C a p i t á n Sopelana 
sa ldrá para Coruña , Gijón y Santan-
der el 20 de Noviembre a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia públ ica , que solo se admite en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , c a f é y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo p a r a Vigo, Gijón, Bilbao, 
y Pasajes . 
L O S B I L L E T E S D E L P A S A J E S O -
L O S E R A N E X P E D I D O S H A S T A 
L A S C I N C O D E L A T A R D E D E L 
D I A 19. 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 18. 













« • . . . . ^ ¡ M i t ' m m u i m r i i i ü i i m m m m n i i i 
Compañía Generala Irasatiántigus 
m m c f l u l E o T í i i E S B 
S a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é s 
I r a clase 
2da clase . . 
3ra preferente 
Tercera . . . 
Precios convencionales p a r a cama-
rotes de lujo. 
V A P O K 
"ALFOIS 
K A DE VERACRUZ 
Viajes Extraordinar ios 
De Bilbao el 9 de Noviembre y llega 
a la Habana el 23 d é Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y l le^a a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gi jón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a W Habana el 23- de Novieni-
br«. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l d ía 16 de Octubre p a r a Coruña , 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l d ía 26 de Noviembre p a r a Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao, 
o a i á r a para Veracruz sobre el 4 de 
• -iciembre. 
! > C H A M P A G N E sa ldrá el 1o de 
Sioviembre para Coruña , Santander y 
^ajr.t Nazaire . 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de sv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , la 
C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño , as í como el del puerto de des-
tino. 
N O T A . — S e advierte a los s e ñ o r e s 
pasajeros que los d í a s de sal ida en-
c o n t r a r á n en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
C o m p a ñ í a para l levar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis . 
E l pasajero de 1.a p o d r á l levar 300 
kilos grat is ; el de 2-a, 200 kilos y el 
de 3.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lio-
varán etiqueta adherida en la cual 
c o n s t a r á el n ú m e r o del billete de pa-
saje y el punto donde é s t e f u é expe-
dido y no s e r á n recibulob a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
P a r a cumplir el R. D. del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 2 de Agosto ú l t i m o , 
no se a d m i t i r á en el vapor m á s equi-
paje que el declarado por e] pasajero 
en el momento de r,acar su billete en 
la casa C o n s i g n a t a r i a . — I n f o r m a r á su 
Consignatario. 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72. 
4232 78 o. 
LINEA 
Salen de l a Habana: Joa S á b a d o s y 
Martes. 
L l e g a n en New Y o r k : los Martes 
y Viernes . 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 has ta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17-00. 
m m k m m 
Salen de la Habana todos los Lunes . 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
íí.25-00; a Veracruz , $36-00; a Puer-
to Méj ico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
a V e r a c r u z : $23-00; a Puerto Méj i co 
y Ta. .;pico: $29-00. 
S E G U N D A , a Progreso: » 1 2 . 0 0 ; a 
Veracruz , $15-00; a Puerto Méj i co y 
Tampico, $21-00. 
P a r a informes, reserva de camaro-
tes, etc.. N E W Y O R K A N D C U B A N 
M A I L S. S. Co.—Departamento de pa-
s a j e s . — P R A D O , 118. 
W m . H A R R Y S M J T H , Agente Gene-
r a l . — O F I C I O S N U M S . 24 v ?A 
4335 156 Áj?. 7. 
nnt i i i i i imHiis ismsiuasi ini i i tmii imii iHv 
t i é n d e s e n i n g ú n embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empi"esa. 
E n los conocimientos, d e b e r á ex-
presar el embarcador, con toda ^ c la-
ridad y exactitud, las marcas, n ú m e -
ros, n ú m e r o de bultos, clase de los 
mismos, contenido, pa í s de produc-
c ión , residencia del receptor, p"eso 
bruto en Ki los y valor de las mer-
c a n c í a s ; ' n o a d m i t i é n d o s e n i n g ú n co-
nocimiento al que le falte cualquie-
r a de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que, en la casi l la correspon-
diente al contenido, solo se escriban 
las palabras, efectos, m e r c a n c í a s o 
bebidas, toda vez que por las Adua-
nas se exige se haga constar el con-
tenido, de cada bulto. 
L o s s e ñ o r e s embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, d e b e r á n de-
famar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto . 
E n l a cas i l la correspondiente al 
p a í s de producc ión , se escr ib i rá cual-
quiera de las palabras P a í s o E x -
Iranjero, o las dos, si el contenido del 
bulto o bultos reuniese ambas cua-
lidades. 
Hacemos públ ico , para general co-
nocimiento, que no s e r á admitido nin-
g ú n bulto que, a juicio de los s e ñ o -
res Sobrecargos, no pueda i r en las 
bodegas d'el buque con l a d e m á s 
carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en l a forma 
que estime conveniente la E m p r e s a . 
O T R A . — S e suplica a Ids s e ñ o r e s 1 
comerciantes que, tan pronto e s t é n 
los buques a l a carga, e n v í e n l a que 
tengan dispuesta, a fin de evitar l a 
a g l o m e r a c i ó n en io^ ú l t i m o s d í a s , con 
perjuick/ áe los conductores de ca-
rros, y t a m b i é n de los vapores que 
tienen que efectuar su sal ida a des-
hora de l a noche, con los riesgos 
consiguientes. 
L o s vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Caibar ién reciben- c a r g a a 
flete corrido para C a m a g ü e y y Hol -
g u í n . 
L o s vapores del Jueves 12 y Do-
mingo 22, y el vapor " C h a p a r r a " ha^ 
cen escala en Isabela de Sagua y C a i -
bar ién . 
Habana, lo . de Noviembre de 1914. 
Sobrinos de Herrera , S. en C . 
k a u i i n n i i i i f i i i i i i i r i i i i f i m r i i i n i i i i i i i H f i M 
D E 
sobrinos m m m u 
( S . en C . ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E £ L M E S 
D E N O V I E M B R E D £ 1 9 1 4 
E n t é r e s e de ia nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A -
N u e v a A c a d e m i a d e I n g l é s 
Comercio, Bachil lerato por ense-
ñ a n z a libre. Precios e c o n ó m i c o s . 
Se dan clases a domicilio. Infor-
man: Bernaza, 62, altos. T e l é f o n o -
A-7917. 
166 59 9 d-
A C A D E M I A D E M U S I C A 
para s e ñ o r i t a s y niñas . San N i c o l á s , 
62, altos, frente a la Igles ia de 
Monserrate. L a Directora de esta 
Aoademia participa a las famil ias 
que ha creado una clase especial 
e c o n ó m i c a , alterna, que compren-
de Solfeo, P iano y Teoría Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
al mes, pago adelantado. A domici-
lio convencional. Carol ina de la 
Torre de Ayarza . 
16967 9 d. 
15 de Diciembre a las 4 
(ís -la tarde para Coruña , Santander 
y S i . Na:;aire. 
Í 'KECIOS D E P A S A J E S 
E n primera desde. . . . $ 148.00 C y . 
L n segunda de/sde: . . $ 126.00 „ 
E n tercera preferencia . $ 83.00 „ 
E n tercera $ 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes <ie lujo. R e b a j a tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
L I N E A D E N E W - O R L E A N S 
Por acuerdo de la S e c c i ó n primera 
ael Con»«j¿> Supe^or de Em)8:r*ción 
d« Kspaña , so r- ^jfa a loa s e ñ o r e s 
pasajeros rus conduzcan entrp sus 
equipajes TÚ personalmente, arméis 
blancas ni de tueco. 
D» l levarlas contra !o dispuesto, de-
berán entregarlas a l Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
e v i t á n d o s e do esta manera el registro 
personal como es tá ordenado. 
| N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abier-
ta u a a p ó l i z a flotante, a s í para esta 
! l ínea como para todas las d e m á s ba-
¡ jo la cual pueden asegurarse todos 
,los efectos que se embarquen en sus 
, vapores. 
i _ L lamamos la a t e n c i ó n de los se-
i ñ o r e s pasajeros hac ia el ar t í cu lo 11 
I del Reglamento de pasajeros y del 
I orden del r é g i m e n interior de los pa-
sajeros de esta C o m p a ñ í a el cual di-
'ce a s i ; 
V a p o r L a s V O i a s 
Jueves 12, a las 12 del día . 
P a r a Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibar ién , i 
( Y a g u a j a y , Narc i sa , Dolores, M a y a - i 
j igua, Seibabo, Siboney) Nuevitas, ¡ 
( C a m a g ü e y ) Puerto Padre , (Chapa- : 
r r a ) Gibara , H o l g u í n ) Sagua de T á - j 
ñ a m o , (Cananova) Baracoa , (solo al | 
retorno) G u a n t á n a m o , (solo a l a ida) i 
y Santiago^de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
S á b a d o 14, a las 5 de l a tarde. 
P a r a Puerto Padre , 1 ( C h a p a r r a ) 
Gibar**, ( H o l g u í n ) V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , 
( M a y a r í , Ant i l l a , Cag imaya , Pres -
ten, S a e t í a , Fe l ton) Baracoa , Guan-
t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
S á b a d o 21, a las 5 de l a tarde. 
P a r a Ca ibar ién , (sodo al retorno) 
Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) M a n a t í , Puer -
to Padre, ( C h a p a r r a ) Gibara , (Hol -
g u í n ) B a ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , Ant i l l a , 
Cag imaya , Preston, S a e t í a , Fe l ton) 
Baracoa , G u a n t á n a m o , .(solo a l a 
ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Domingo 22, a las 12 del d ía . 
P a r a Isabela de Sagua., ( S a g u a l a 
Grande) Caibar ién , ( Y a g u a j a y , N a r -
c isa) Dolores, Mayaj igua , .Seibabo, 
Siboney) Santiago .de Cuba, Santo 
Domingo, R . D. , S a n Pedro de Ma-
cor í s , R . D . , San J u a n de P . Rico , 
retornando por M a y a g ü e ¿ , Ponce, 
San Pedro de M a c o r í s , R . D. , Santo 
Domingo, R . D. , Santiago de Cuba a 
Habana. 
V a p o r C h a p a r r a 
S á b a d o 28, a las 5 de la tarde. 
P a r a Isabela de Sagua (Sag-ua l a 
Grande) . (solo a la ida) C a i b a r i é n , 
( Y a g u a j a y , Narc i sa , Dolores, M a y a -
j igua , Seibabo, Siboney) (solo a l a 
ida) Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) M a n a t í , 
Gibara, ( H o l g u í n ) V i t a , Ñ i p e , (Ma-
y a r í , A n t i l l a , C a g i m a y a , Preston, 
S a e t í a , Fe l ton) Baracoa , G u a n t á n a -
mo y Santiago de Cuba 
N O T A S : 
C a r g a de cabotaje.—Los vapores de 
los Jueves l a rec ib i rán hasta las 8 
de l a tarde de los M i é r c o l e s . 
L o s vapores de los S á b a d o s l a re-
c ib irán hasta las 11 a. m. del d ía de 
s a ü d a . 
C a r g a de t r a v e s í a . — S o l a m e n t e se 
rec ib irá hasta las 5 de la tarde del 
d í a hábi l anterior a l de la sal ida de] 
buque. 
Atraque en G u a n t á n a m o . — L o s v a -
peres de los d í a s 7, 14 y 28 a t r a c a r á n 
al muelle del Deseo-Caimanera, y los 
de los d í a s 12 y 21 al muelle de Bo-
querón . 
A l retorno de Cuba, a t r a e v a r á n 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
L o s conocimientos para los embar-
ques, s e r á n dados en l a casa A r m a -
dora y Consignatarias , a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
E X C A M B I O D E L E C C I O N E S o 
dinero desea una profesora ingle-
s a que tiene clases a domicilio, un 
cuarto en la azotea de u n a fami-
lia particular, como de ocho pesos 
al mes o en cambio de lecciones o 
casa y comida que sea afuera de la 
Habana . I n f o r m a r á n en Escobar , 
4 7, por algunos días. 
16927 13 n. 
P I A N I S T A 
E N R I Q U E T O R R E S 
Clases de Solfeo y Piano. Tu-m-
biéi . a c o m p a ñ a artistas de profe-
sión o aficionados de instrumen-
tos y canto a domicilio. P a r a av i -
sos: R e i n a , 14, altos • 
15805 21 n. 
L- El 
por una profesora americana, com-
petente y con mucha p r á c t i c a en 
clases. Recomendada por las me-
jores familias de Cuba. Mrs. B . J . 
L . , P e ñ a Pobre, 27, altos. 
C 4746 10-6 
TAQUIGRAFIA INGLESA Y ESPAÑOLA 
•Se dan clases de t a q u i g r a f í a i n -
glesa y e s p a ñ o l a . E . Arufe . San N i -
co lás , 29, ( H a b a n a ) . San Mariano. 
10, ( V í b o r a . ) 
15392 15 n 
P I A N O 
Solfeo, a r m o n í a por l a acredita-
da prof€\sora del Conservatorio de 
Madrid, s e ñ o i a A s u n c i ó n Serrano. 
Clases a domicilio y en su casa. 
P r e p a r a c i ó n para examen. Dir ig ir -
se por escrito o personalmente a 
P i ñ e r a A, entre Fa lgueras y Santa 
Catal ina, Cerro. 
15114 12-n 
U N A S E Ñ O R I T A , P R O F E S O R A , 
oon mucha p r á c t i c a en la e n s e ñ a n -
za, desea dar una o dos clases do 
Ins trucc ión y labores, a domicilio, 
informan. Principo Alfonso, 157, 
altos. 
15253 13-n 
Laura L. de Beliard 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a 
de Idbros, Mecanoffrafíí» " Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . 
— S P A N I S H L E S S O N . S — 
16416 1 d. 
COLEGIO AMERICANO 
DiRIGiDOPOÜ LAS HERMANAS DOMINICA) 
E l curso escolar c o m e n z ó el dia 
7 do Septiembre. 
Ingrlés, f r a n c é s y e s p a ñ o l . Cursos 
a c a d é m i c o s : T e n e d u r í a d© Eibros; 
M e c a n o g r a f í a , Música; Klndergar-
ton. 
Se admiten internas, medio Inter-
nas y externas. Nlñori menores do 
7 a ñ o s en el K l n d o r ü a r t e n . 
P a r a má» informes p í d a s e el 
prospecto. Calle 5ta. esquina a D, 
Vedado T e l é f o n o F-1096. 
8i n. 
T A Q U I G R A F Í A 
Hago e s t e n ó g r a f o s en nmy poco 
tiempo por solo $4 Cy. a l mes. ESI 
m é t o d o adoptado en la t a q u i g r a f í a 
que e n s e ñ o , puede aplicarse al idio-
m a q le 8© desee. Acaclenaia "Pol i -
t é c n i c a y colejario de p r i m e r a y sc-
mund - e n s e ñ a n z a . " Amistad , «2 y 
64. Director propietario: L u i s R u i z . 
16542 11 n. 
A C A D E M I A P O L I G L O -
T A Y Dfc. C O E V S E R C I O 
DIRECTOR: Juan íle ü a s s ó y Rnlz 
San Mipe!, 76 y 78 
E S T " U O I O S : 
Preparatoria para co» 
madronas 
Garantizo el éx i to en su pre-
p a r a c i ó n , si usted asisfle a las 
clases que so dan por reputados 
profesores. Anexo de l a Acade-
mia Poliglota y de Comercio. Di-
rector: . luán de G a s s ó y Ruiz , 
San Miguel, V6 y 78. 
Náutica 
I n f ó r m e s e usted de ©ste gran 
plantel de e n s e ñ a n z a , y le asegu-
ro que sí sus deseos son seguir 
esta carrera, en corto tiempo y 
escasos sacrificios o b t e n d r á un 
gran éxi to en estudios de tanto 
porvenir como son: Piloto y Ma-
quinisla. Anexo de la Academia 
P o l í g l o t a y de Comercio. Director: 
Jua i i do G a s s ó R ü l z , San Miguel, 
76 y 78. 
Telegrafía 
P a r a la p r ó x i m a convocatoria 
le aseguro éxi to , profesorado idó-
neo, temas escogidos y mucha 
práct i ca . Anexo «le la Academia 
P o l í g l o t a y de Comercio. Direc-
tor: J u a n de G a s s ó y .Ruiz , San 
Miguel, 76 y 78. 
Veterinaria 
U n a carrera de tanto porvenir 
en nuestra Cuba y siendo tan po-
cos los qu© existen en la actua-
lidad, se hace necesario su estu-
dio; acuda usted a este gran cen-
tro de e n s e ñ a n z a , donde encon-
trará facil idad en su p r e p a r a c i ó n . 
Anexo de la Academia P o l í g l o t a 
y de Comercio. Director: J u a n de 
G a s s ó y Rui / . , San Miguel, 76 y 78. 
Preparación para 
Ingenieros 
E s t a Academia cuenta con pro-
fesorado experto para asegurar, 
en corto tiempo, una buena pre-
p a r a c i ó n para que ingrese usted 
en la Universidad. Anexo de l a 
Academia P o l í g l o t a y de Comer-
cio. Director: J u a n de G a s s ó y 
R u i z , San Miguel, 76 y 78. 
Preparatoria Militar 
Clases dadas por competentes 
profesores, aseguramos éxi to en 
sus estudios. Callstenia y Tác t i -
ca militar. Anexo de l̂ a Academia 
P o l í g l o t a y de Comercio. Direc -
tor: J u a n de G a s s ó y Ruiz» San 
Miguel, 76 y 78. 
Bachillerato 
P r e p a r a c i ó n para el ingreso y 
t a m b i é n de todos los grupos com-
prendiendo F í s i c a y Química , c la-
ses dadas por profesores conoci-
dos, v i s í t e n o s para convencerse de 
que nuestro profesorado es el m á s 
competente. Anexo de la Acade-
mia. P o l í g l o t a y de Comercio. D i -
rector: J u a n de G a s s ó y Ruiz . San 
Miguel, 76 y 78. 
Conservatorio de 
IVSúsica 
E n s e ñ a n z a general verdad, des-
de el solfeo, a r m o n í a , c o m p o s i c i ó n , 
m e l o d l z a c i ó n , contrapunto, fuga, 
c a n t o , i n s t r u m e n t a c i ó n , plano, 
mandolina y toda clase de Ins-
trumentos de cuerda y viento, 
por competentes profesores, en-
c o n t r á n d o s e entre ellos el inte-
ligente maestro Ja ime R o g é s . Ane-
xo de l a Academia Poliglota y de 
Comercio, San Miguel, 76 y 7S. 
Director: J u a n de G a s s ó y K u i z . 
Primera Enseñanza 
E l alumno que concierne a es-
te anexo sale hecho un bachiller, 
pues se le e n s e ñ a el I n g l é s y F r a n -
c é s diariamente, el m é t o d o de cn-
s e ñ n a z a es el objetivo. Callstenia 
todos los días a los alumnos por 
competente profesor. Anexo de 
la Acaxlemia P o l í g l o t a y de Co-
mercio. Director: J u a n de G a s s ó 
y Kuiz . San Miguel, 76 y 78. 
inglés, francés, alemán 
e italiano 
Damos lecciones de estos idio-
mas garantizando éxito en muy 
corto tiempo. Academia P o l í g l o -
ta y do Comercio. Director: J . de 
G a s s ó R u i z . San Miguel, 78, es-
quina a San N i c o l á s . 
Taquigrafía 
E n s e ñ a n z a práct i ca , sistema que 
permite ser e s t e n ó g r a f o en cual-
quier idioma. Academia P o l í g l o -
ta y de Comercio. Director: J . de 
G a s s ó Ruiz- San Miguel, 78, es-
quina a San N i c o l á s . 
Teneduría de Libros 
De 4 a 6 meses garantizo hacer 
a usted un excelente tenedor de 
libros. Academia P o l í g l o t a y de 
Comercio. Director: J . de G a s s ó 
R u i z . San IVIiguel, 78, esquina a 
San N i c o l á s . 
Mecanografía 
E n dos meses garantizo a us-
ted hacerlo m e c a n ó g r a f o . Acade-
mia P o l í g l o t a y do Comercio. D i -
rector: J u a n de G a s s ó Ruiz . .San 
Miguel, 78, esquina a San Nico-
lás . 
Ortografía 
E n muy corto tiempo puede us-
ted tener mucha o r t o g r a f í a si con-
curre a la Academia P o l í g l o t a y 
de Comercio. Director: J . de G a s -
s ó R u i z . San Miguel, 78, esquina 
a San N i c o l á s . 
L a Academia 
P o l í g l o t a y de Comercio, de San 
Miguel, 78, esquina a San N i c o l á s . 
Director: J u a n de G a s s ó Ruiz , tie-
ne contratos especiales con casas 
de comercio nacionales y extran-
jeras para facilitar empleos a sus 
di sc ípu los . 
Estudios por Corres= 
pondencia. 
Centro de e n s e ñ a n z a p r á c t i c a y 
breve por el sistema epistolar I n -
tuitivo, de: T e n e d u r í a de libros 
Taquigraf ía Inglesa, E s p a ñ o l a y 
F r a n c e s a . Ortogra f ía . Mecano-
gra f ía . Se otorga el Tí tu lo de to-
das estas materias previo examen 
por Sres. Peritos y Profesores mer-
cantiles. Director: J u a n de Gas -
s ó y R u i z , San Misrucl. 76 y 78. 
16605 2 6 n. 
A C A D E M I A 
de Segunda Bnsefu.n.Ji. Me^v^i.tll 
y Preparatoria , pa'-a carreras espe-
ciales, por un ac.•editado profesor 
titular. Campanario. 133 T e l é f o n o 
A-1328. 
C-4390 SO 15-6. 
P o l i t é c n i c a " 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
A M I S T A D , NU1VIS. 62 Y 6* 
L a ú n i c a que cuenta en la H a b a n a c o n 
la competenc ia y p r á c t i c a propias de o c h o 
a ñ o s de é x i t o s constantes . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
T A Q U I G R A F I A M A N U A L , 
T A Q U l ú R A F l A M E C A N I C A , 
G R A M A T I C A , 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N . 
M é t o d o s n o v í s i m o s y p r á c t i c o s . 
C lase s por c o r r e s p o n d e n c i a . 
G a r a n t i z o el empleo a los a lumnos que 
c u r s e n su?» estudios en este c o n o c i d o plante l . 
E x c e l e n t e in ternado . 
16867 24-n 
P R O F E S O R A , C O N M U C H A ex-
periencia y aptitudes para dar una 
e d u c a c i ó n completa: Nuevo siste-
m a p r á c t i c a de I n s t r u c c i ó n , Idio-
mas, M ú s i c a y otras asigriaturas 
á-í adorno. Precios moderados. E x -
celentes referencias. Consulado, 
n ú m . 99-A, bajos. 
16860 11 n-
A l a m u j e r i a b o r i o s a 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, com-
p r á n d o m e una m á q u i n a . A v í s e m e 
por correo o llame al A-4940. G a -
,llano, 138; pregunte por J o s é R o -
dr íguez Arias , empleado de "Sin-
ger"; dé su d irecc ión y p a s a r é a 
venderle una m á q u i n a , a l contado 
o a plazos; tomo las de uso a cam-
bio. Arreglo las mismas por di-
f íc i les que seaji, a precios baratos-
A v í s e m e . 167 89 5 d. 
S E A L Q U m A E L . B A J O D E A . 
del Norte, 294; entrada por Male-, 
cón y A .del Norte. Dos salas, dos 
reoibidortes, cinctJ habitaciones, 
coiinedor y d e m á s servicios; s ó t a n o , 
con dos habitaciones para servi-
dumbre. Ua llave e.n el aJto. Infor-
mes: Cristo, 32, de 9a 11 o de 3 
a 6. Sr. Brea . T e l é f o n o A-35 7 6. 
16902 17 n. 
S E A D Q U I D A N IX>S H E R M O -
SOS bajos de la casa Consulado, 51, 
con grandes habitaciones, saia, sa-
leta y sa lón de comer. Informan 
en Mercaderes, n ú m . 2 7. 
16921 13 n. 
S E A D Q U I L A N 1X>S B A J O S D E 
l a casa Reina, 55, con hermosas 
habitaciones,, sala, saleta y s a l ó n 
de comer. Informan: Mercaderes, 
n ú m . 27. 16921 13 n. 
DD Y0Ü SPEAK ENGLISH? 
Garantizo que usted habla I N -
G L E S en seis meses si asiste a la 
A C A D E M I A " P O D I T E C N I C A " D E 
C O M E R C I O E I D I O M A S . d e A M I S -
T A D . Nos. 62 y D I R E C T O R 
. P R O P I E T A R I O : l A I I S R U I Z - N O 
Olvidar S E S A S . T O M A D D I R E C -
C I O N . 
16632 ' 12-n 
P O R P E R S O N A C O M P E T E N T E 
y desconfianza, se hacen traduccio-
nes de ing lé s a e s p a ñ o l y viceversa. 
Pregunten por Mister' N o r m a n : 
Egido. 16, ,altos. 
16625 C 14 n. 
C O L E G I O 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas . E s t á n situados en la 
V I B O R A , N U M E R O 420, y V E -
D A D O , C A L L E 19 entre A y B . 
n ú m e r o 337. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atendiendo de modo part icular a los 
idiomas I n g l é s y F r a n c é s . 
Se admiten pupilas, tercio pupilas 
y externas. 
c. 4547 30-1 
H i ^ n i i i i n n i m m m i i i H m i m i i i i F ' H H m i i 
S E 
los altos de Amistad, 27 y 29, in-
mediatos a Neptuno, capaces para 
regular familia; de fabr icac ión re-
ciente. Ajlquiier m ó d i c o . La, llave 
en los bajos. Informan: Monte, 
15 9, p e l e t e r í a " E a Democracia." 
16924 17 n. 
E N E l i V E D A D O . S E A L Q U I L A 
la casa calle J , núm- 46, entre 19 y 
21, compuesta, de sa¡la, saleta, tres 
cuartos grandes, comedor, cuarto 
para el criado y todo el servicio 
sanitario. Puede verse a todas ho-
ras. Informan en Obispo, 9 4. Te -
l é f o n o A-3120. 
16925 17 n. 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
aablican en la ed ic ión de la 
arde, y es s e g u r ó que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
V E D A D O , M E D I N A , E N C V 21, 
se auquila una preciosa casita, 
compuesta de portal. saJa, tres 
cuartos ,comedor .cocina y baño . 
Su precio; 7 centenes. Informan: 
Rafael Zaragoza, C, n ú m . 20 5, en-
tre 21 y 2 3. 
10945 19 n. 
SE GUARDAN MUEBLES 
Tenemos locailes a propós i to pa—; 
ra guardar muebles en las mejores 
condiciones. " E l Nuevo Mundo," 
Neptuno, n ú m . 24. Tel . A-449S-
16946 15 n. 
" l o c a l 
con armatosstes, de cedro, propio 
para cualquier clase de tienda, s© 
tiraspasa, en lo m á s c é n t r i c o do 
la ciudad; contrato largo. Infor-
main: Neptutno, 83. 
16946 15 n. 
S E A L Q U I L A N 1XXS H E R M O -
SOS bajos de la casa Villegas, 22. 
Por las dos esquinas pasan los ca-
rros de todas las l íneas . Da llave 
en la botica esquina a Progreso. 
Su d u e ñ a : E s t r a d a Pa lma , n ú m e r o 
tres. 
1 6968 13 n. 
una finca de s e s e n t i t r é s cabal l i -
n a s de t ierra , en los l í m i t e s de las 
provincfes de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos k i l ó m e t r o s por ca-
rretera de e s t a c i ó n de ferrocarr i l ; 
con cien mil palmas y t ierras in-
mejorables para c a ñ a . P a r a t r a t a i : 
estudio del doctor Gerardo R. de 
A r m a s , San Ignacio, SO, sitos, de 
11 a 5 p. m. 
Z E Q U E I R A , N U M . 161, E N T R E 
Sarabia y Patra l , se alquila, en 
cuatro centenes, con sala, saleta y 
tres habitaciones; es nueva. L a 
Llave e Informes en la bodega de 
l a esquina. 
16960 17 n. 
L 0 3 I A D E L A I G L E S I A , E L 
mejor punto, J e s ú s del Monte, 409; 
s© aniquila el alto, muy c ó m o d o y 
capaz para, dos matrimonios o ex-
tensa familia. Informan en Qui-
roga, 5, que t a m b i é n se alquila el 
alto o el bajo, casi esquina a la 
cal7.a.da. 
16966 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de la oa.sa calle 12, entre Lí-
nea y Calzada, con sala, saleta d» 
comer, cinco cuartos, cua.rto d© 
b a ñ o , cuarto de criados y baño, 
electricidad y gas. Precio: 12 cen-
tones 
16974 17 n. 
S E A L Q U I L A N TiOS A I / T O S D E 
Obrapía , 116 «y 118, entre Bernaza 
y Monserrate. E n el 107 informa-
rán, de 1 a 3. 
1 6970 13 n. 
C O L E G I O 
m m m m m n 
k d m m de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de J e s ú s del Monte 412 
T e l é f o n o 1-2490 
Se admite'n internos, medio pupilos 
y externos. 
C 4315 80-8-0 
L O M A D E L A I G L E S I A : E L me-
jor punto, J e s ú s del M o n t é , 409, se 
alqul'la el alto, muy c ó m o d o y ca-
paia para dos matrimonios o ex-
tensa familia. Informan en Qui -
roga, 5, casi esquina a la Cálzada , 
qu© t a m b i é n se alquila. 
16966 15 n. 
P a l a c i o ^ C á r d ^ n a s 5 1 
E n esta hermosa y bien situada 
casa e n c o n t r a r á mi numerosa clien-
tela hermosas y ventiladas habita-
ciones con vista al paseo de M a r -
tí, a precios sumamente reducidos, 
con todas las comodidades propias 
del giro. U n a visita y os conven-
ceré i s . Palacio "Cárdenas ," P r a -
do, 6 5, altos del "Néotar H a b a -
nero. 16963 24 n. 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A Y 
nueva casa de Lawton, n ú m . 13, 
entre Mila.gros y San Franc i sco , 
Víbora . Tiene 3 cuartos, sala, sa-
leta y todos los servicios sanita-
rios modernos. Renta 2 5 pesos mo-
neda americana, 
16964 X5 n. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
altos de la casa Villegas, 117, p r ó -
mos a Mural la ,con sala y cuatro 
cuartos y servicio sanitario. T>a Ilá-
I ve e inform.e« en Mural la . 72 v 74 
I 16983 . 1,8 V 
S A N N I C O L A S , 18, E S Q U I N A A 
Lagunas, con sala., comedor y cua-
tro grandes habitaciones, moder-
nas, se alquila, en once centenes. 
L lave e Informes en la bodega del 
frente. 16959 17 n 
S E - - A L Q U I L A N D O S A I / T O S Mo-
dernos, para corta familia. Sala, 
comedor, tres cuartos, cielos rasos, 
luz e léctr ica , en 7 centenes. Agui-
la, n ú m e r o s 259 y 263. L a llave en 
los bajos del n ú m . 2 6 3. Informes: 
San Miguel, n ú m . 14. 
16878 12 n. _ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P E 
i a cosa caJle B a ñ o s , n ú m . 195> «n' 
tre 19 y 21, Vedado. Lo, llave "a1 
Jado, Precio, $20. Informes Agua-
cate, 19, altos, 
16875 13 n-
S i : A L Q U I L A N L O S B A J O S I n -
dependientes de Rayo, 31, casi es-
quina a Reina , propios para reg"' 
lar familia. P a r a verlos, de 12 a ir 
todos los días , 
16811 1 5 n. 
V I R T U D E S , 6« , B A J O S . S E al-
quila con sala, saleta, tres cuar-
tos y d e m á s servicios modernos. 
L a llave en la p a n a d e r í a , " L a f1' 
dia". Renta 11 centenes. Informe* 
en San Ignacio. 60. Teléfon0 
A-2972. 16887 U n ^ . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O ^ 
alquila, una casa en Pogolottl, "V8'* 
r o ñ a Suárez y Pasaje.Punto 
dltado. I n f o r m a r á n en Zanja, »8' 
y Zulueta, 44, moderno. 
168 2 6 11 n^ 
S E A L Q U I L A N : V I R T l ^ * ^ ' 
144-B, bajos, con R cuartos, 
saletas, comedores, luz eléctri0*' 
agua, caliente y d e m á s 
Un local para esta.blecimento. y 
lascoa ín , 17. Informan: F-1205-
1 684 1 15 
S E A I / Q U I L A L A C A S A * l A P ¿ 
nn, 10-A, nueva, con portal. »9 ' 
comedor, tres cua.rtos y todo* ^ 
servicios, en 53 pesos. T̂ a, ,íavPfnr-
la bodega de la esquina. ,n 
man: García Tuñón y C a . , A í U lar f 
Mural la . tGS43 22 A-
ATOVIE 4BRE 10 OS 19^ PlARIO DE LA MARINA P A G I K A O N C E 
r A - 5 6 2 9 
A tañas, aouellns personas que por cualquier causa no hayan ter-
m ü ¿ d ? ^ s ^ . S n de sus obras, sean científicas, artísticas o de 
¿ , i ^ T S ^ e n t a la ocasión de poder verlas terminadas y de-
I M ^ n T * ^ S ^ d a s llamando por teléfono al número arriba 
ÍndKS>'casa se Hace cargo de iüiciar o continuar toda s " 3 ^ 0 * ™ ' 
« « ^ ^ f l e ^ o s o tóraos de toda clase de obras así como también s r-
^e 8 ^ S o n ¿ ^ n la Habana o en el interior de la isla, de todos 
los periódicos y revistas del extranjero. 
C E N T R O D E S U S C R I P C I O N E S 
d e M A X I M I N O B U C E X A 
O f i c i n a : C a l l e C i e n f u e g o s , S . ^ T e l é f o n o 
16852 
CAXJÚS, 15, E N T R E E Y D, E N 
la Loma, a una cuadra del tranvía 
d« la Caltó IT, bajos, de 2 venta-
nas, sala, Érran comedor, despen-
da, 5 cuartos y 2 de criados, coolna 
y baño ambos con agua caliente; 
instalación eléctrica y timbres, pa-
tios interiores cementado y ex-
terior de bierba ,inodoro criados. 
Vcera brisa y sombra. $600 Cy. In-
forman: Villa "Carolina," 15 y Ba-
ños. 16845 11 n-
1 S E ALIQVTJJA, E N 7 O E N T E -
nes, la casa Quinta, 67, entre A y 
B Vedado, acabada de pintar, con 
buenos pisos; compuesta de sala, 
comedor ,cinco cuartos, jardín, co-
cina y baño. Su dueño: Concordia, 
86, bajos. L a llave al lado. 
16848 10 n- _ 
S E A l i Q U t t i A N L O S M O D E R -
nos, ventilados y amplios bajos de 
Cuba 131. en la mejor cuadra, 
frente a. la Iglesia de la Merced, 
compuestos de sala, saleta, come-
dor y cinco habitaciones. Informa: 
^ntolín Fernández, Baratillo, nu-
mero 4- Teléfono A-3142. L a lla-
ve en la bodega de Cuba y Paula. 
16800 21 n-
" S E A L Q U I L A N , E N 7 O E N T E -
nes los espléndidos y frescos al-
tos' de San José. 119: sola, come-
dor tres cuartos ;entra.da indepen-
diente. Informes: F-1223. 
16T78 14 n-
8 ^ C E N T E N E S S E ALQIJI-
lan los bermoeos altos de Esperan-
za 02" zagüí n, sala, comedor. 4 
grandes cuartos, baño y deanás ser-
vicios. L a lla«re e informes en el 
núm. 20. 16^71 12 n. 
S E A R R I E N D A UN P E D A Z O 
de terreno en L a Lisa, a una cua-
dra de la Calzada, lindando con el 
río- propio para tres o cuatro vacas 
de leche, cría de gallinas, etc etc. 
tiene buena casa de vivienda, de 
tabla y teja y un pequeño establo 
para animales. Informan en L a L i -
sa, Marianao: Real, núm. 15- Telé-
fono 722 6. 
16681 15 n. 
E N 7 C E N T E N E S , S E ALQT.r^-
lan los grandes y modernos altos 
de Omoa, núm. 1, con 6 cuartos 
grandes, sala, comedor y detmás 
servicios; 2 cuadras de los Cua-
tro Caminos. 
16766 n. 
E N 14 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los altos de aLmparilla, 57, con 
sala ,saleta .cuatro cuartos gran-
des .elegante baño; limpai, fresca y 
clara. Informes: teléfono 50-40, 
Guanabacoa. 
16775 10 n. 
V E D A D O 
Próximos a desocuparse, se al-
quilan los modernos y espaciosos 
altos de esquina a la brisa, situa-
dos en la Línea, esquina a I , entra-
da independiente por I ; seis dor-
mitorios divididos en tres depar-
tamentos con baños y demás ser-
vicios cada uno de ellos, propios 
para una familia acomodada y sin 
niños. Pueden verse a todas ho-
ras .avisando por el Tel. F-1718, 
y para contratar en el bufete del 
doctor Mario Díaz Irízar. Troca-
dero. 55. Teléfono A-3538. 
16779 21 n. 
S E A L Q U I L A E L E G A N T E P i -
so bajo. Campanario, 10 5, conve-
niente por todos conceptos, cinco 
habitaciones, sala, antesala, come-
dor al fondo, dos servicios, pisos 
mármol y mosaicos, cielo raso en 
toda la casa ;propio para familia 
de gusto. Informan en la misma. 
16757 14 n. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N -
didos bajos de Animas, 136, pro-
pios para numerosa familia, con 
ocho amplios dormitorios y gran-
des patios, salas y comedor, doble 
servicio, etc. Informan en Aguiar, 
47- 16817 11 n. 
E N R E I N A , 14, S E ALQUILAN 
los bajos, propios para cualquie-
ra clase de comercio. Precio módi-
co. 16731 14 n. 
MODERNOS A f . r o ' i Malcrón, 
808. Los bajos independientes San 
Lázaro, 308, y elegantes altos del 
3C6, quedan entre Escobar y Ger-
'•asio. Precio: 11. 9 y S centenes. 
Informam: San Rafael, 22, altos. 
rJ cléfono F-3óc<0 
16823 i;-, n 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa San Ignacio, num. 120, es-
quina a Acostó. Inffonnan en los 
bajos, bodega. 
16816 11 n. 
Sjñ ALQUILA LA CARA f .\STJ-
llo, le, una cuadra de la Calzada 
del Monte .con sata., saíeta, 2 cuar-
tos y servicios sanitarios. L a llave 
el bodeguero del lado- Informes: 
Línea, num. 95, entre 8 y 10. Telé-
fono F-4071, 
Se alquila la casa Principe, nú-
mero 2, esquina a San Ramón, con 
dos puertas para cada call-le, propia 
para establecimiento. L a llave el 
bodeguero de enfrente. Informes: 
Línea, num. 95, entre 8 y 10. Teló-
fono F-4071. 
168.15 15 n. 
S E A L Q U I L A , E N L O MAS OEN-
trico del barrio una casita, en cua-
tiv» cmtenea mensuales. Informan 
en ©1 café " L a Luna", Vedado. Cal-
zada y Paiseo-
C-4784 8-8. 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A 
la casa calle F , núm. 9, entre 5a. 
y 7e., compuesta de sa;la, saleta, 
cinco cuartos, cuarto para el cria-
do, un buen patio, caballerizas y un 
corredor para garage. Puede verse 
a todas horas. Informan: Obispo, 
94. Teléfono A-3120. 
16866 15 n. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E 
Corrales, 233. con tres habitacio-
nes, mosaico y todo servicio; 
$15.90. Informes y llave: Monte. 
275, alto. 
16863 13 n. 
AGOSTA, 42, BAJOS. S E A L -
quilan 3 cuartos, sala, saleta y co-
medor al fondo, nuevos, luz eleo 
trica y gas, dobles servicios; en 10 
centenes. E n la bodega la llave. 
Tratar: San Benigno, 16, esquina a 
Santa Emilia, Jesús del Monte. 
16854 15 n. 
S E A L Q U I L A N LAS CASAS T E -
resa Blanco, nums. 25, 27, 37 y 33, 
modernas, con portal, sala., saleta, 
tres habitaciones e instalación pa-
ra alumbrado eléctrico; a media 
cuadra de los carros por la Calca-
da de Concha. Muy baratas. Infor-
mes: Concha e Infanta, fonda-
16S36 15 n. 
ALTOS. S E ALQUELAN LOS do 
Animas, núm. 70. Informa el doc-
tor Puig, de 2 a 4, en Cuba, 17. 
Teléfono A-2964. 
16859 16 ^ 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la calle Oquendo, num. 15, entre 
Salud v Jesús Peregrino, compues-
ta de cinco posiciones- También se 
alquila la casa de la calle Revilla-
glgedo, num. 135. frente a la Igle-
sia de Jesús María. Se dan baratas 
16747 10 n 
PROXIMA A DESOCUPARSE 
se alquila una casa en 7a., num. 59, 
con todas las comididades para una 
familia de gusto. Tiene cochera y 
oaballerizas. Informan en la mis-
ma.. 
16742 10 n-
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y 
segundo piso de la hermosa casa de 
Aguila. 107. casi esquina a San Ra-
fael ,con sala .saleta, un gabinete, 
5 cuartos, comedor, cocina y servi-
cio sanitario doble. Informan en 
los bajos, la casa de Modas "La 
Italiana." 
16738 1 
MALECON: E N 18 C E N T E N E S 
se alquilan los modernos bajos de 
San Lázaro, 26, con frente al Ma-
lecón: portal, sala, saleta, come-
dor, 4 grandes cuartos, patio y de-
más comodidades. L a llave e in-
formes en los altos-
16770 2̂ n-
CONSULADO, 130. E S P L E N D l -
dos bajos acabados de reedificar, 
ee alquilan. Informes en los altos. 
16768 10 n. 
S E A L Q U I L A L A PLANTA BA-
ja San Miguel, 183-C, de moderna 
construcción .amplia e indepen-
diente, con sala, saleta. 4 habita-
ciones ,buen patio y servicio doble. 
Su dueño en loa altos. 
16680 13n. 
E N B E L A S C O AUN Y CORRA-
les, se alquila un gran local, propio 
para almacén o establecimiento. 
Informes: hotel Habana, a todas 
horas- 16784 14 n. 
E N 7 C E N T E N E S , S E ALQUILA 
un local, propio para depósito, en 
Lamparilla, 3 5. Informan en el ca-
fé de al lado. 
16674 13 n. 
MARIANAO, F R E N T E A L PA-
radero Calzada, se alquila una bo-
nita casa, moderna, toda de cielos 
rasos ,luz eléctrica, jardín, portal, 
sala, comedor, tres cuartos y de-
más servicios, gran patio y gran 
traspatio. Informes al lado. Te-
léfono B-07-7231. E n $30 ameri-
cano. 16699 15 n. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN 
Miguel, 133, a:*os, entrada inde-
pendiente, escalera de mármol, sa-
la, saleta, comedor, cinco cuartos, 
dos baños, mamparas en todos sus 
cuartos y servicios de criados. L a 
llave en el bajo. Informan: Belas-
coaín, 121. Teléfono A-362 9. 
16694 11 n. 
S E ALQUILAN, E N $68.90, LOS 
modernos bajos de Escobar, 17 4, 
antiguo, entre Reina y Salud, sala, 
antesala, comedor, 5 cuartos, baño, 
2 cuartos criados, cielos rasos, gas, 
electricidad. Informan: San Nico-
lás, 122, antiguo. 
16798 10 n. 
OPORTUNIDAD 
Se alquila, para establecimien-
to, esquina de fraile, acabada de 
construir, en barrio nuevo con buen 
poblado, a tres cuadras de la fá-
brica de tabacos "Henry Clay"; ca-
lle ' Herrera, , esquina a Guasaba-
coa. Inmediato a línea de tranvías 
Luyanó-Malecón. Informa: M. Ml-
ramontes. Luyanó, 121, 
15862 14 n. 
S E ALQUILAN 
Zanja ,12 6%, esquina a Aram-
buro, altos, compuestos de teola, 
comedor, cuatro cuartos y servi-
cios. Zanja, 12 6%-A. altos, con sa-
la, comedor, tres cuartos y servi-
cios- Zanja, 126%-C, altos, con sa-
la, comedor, tres cuartos y servi-
cios. Zanja, 126 %-B, bajos, con 
sala, comedor, tres cuartos, patio 
y servicios. Zanja, 126 ^ - D , bajos, 
con sala, comedor, dos cuartos, ser-
vicios y patio. Estas casas son to-
. das nuevas. Informan en la bode-
ga de la esquina. 
16756 30 n. 
VEDADO. A L Q U I L O LOS B A -
jos de Once, entre L y M, en 9 
centenes, con todas los comodida-
des para personas de gusto. L a 
llave en la bodega. 
16762 14 n. 
S E ALQUILAN, en 14 
centenes, los altos, y 
en 12 los bajos de Nep-
tuno, 74. La llave en 
la barbería de enfren-
te. Darán razón en el 
kiosco de tabacos "La 
Ia de Aguiar. Teléfono 
A-4573. 
16767 14 n. 
S E A L Q U I L A L A CASA OON-
cordia, num. 3, acabada de pintar, 
cuatro cuarto? .sala, comedor y ser-
vicios sanitarios completo. L a llave 
en el num. 5, altos. Para más in-
formes: Dragones, num. 12. Telé-
fono A-4213. 
16685 11 n. 
IMPORTANTE 
^lATRIMONIO americano, de-
sea alquilar en la parte elevada 
del Vedado, casa de esquina frai-
le, a ser posible de alto y bajo, 
que tenga garage. Para informes: 
por escrito, a Apartado 1389. 
16692 13 n. 
S E A L Q U I L A E L L O C A L D E 
Neptuno, esquina a Perseverancia-
Informarán de 1 a 3: Manrique, 
40, Valcárcel. 
16690 20 n-
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa Habana,-núm. 210. exclu-
sivamente para una familia. D© 
su precio y condiciones impondrán 
en los altos d© los mismos. 
16712 n n. 
JESUS D E L MONTE. Se alquila 
la la casa de la calle Dolores,, entre 
Santos Suárez y Santa Emilia, con 
sala, saleta, tres cuartos, comedor, 
cocina, patio. Informes en la vi-
driera "Apolo." Teléfono 1-2467. 
16624 io n. 
CARDENAS, 5 2 . ACABADA de 
fabricar, se alquila el bonito y 
ventilado segundo piso. Tiene sa-
la, saleta, comedor al fondo, tres 
habitaciones, cuarto de baño, do-
ble servicio, instalación eléctrica y 
do gas. Precio: 10 centenes. l a 
llave en la bodega. Informan: V i -
llegas, 77. Tel. A - 8 5 0 5 . 
16695 11 n. 
VEDADO: C A L L E J , NUM. T, A 
cuadra y media de la línea. Se al-
quila amueblada, esa elegante ca-
sa. Liare e informes en el 9. 
16714 11 n. 
E N L O M E J O R D E L A VIRO-
ra en la Loma del Mazo ,se alquila 
la casa José de la Luz y Caballero, 
entre O'Farril y Patrocinio, en 
$50 Cy. Informan en la misma . 
16609 10 n. 
S E A L Q U I I j A N L O S A L T O S S E -
gundo piso. Cienfuegos. 38, com-
puestos de sala, saleta y tres habi-
taciones amplias y demás serví-oíos. L a llave en la bodega. In-
forman: Obispo, 104, camisería. 
16720 11 n. 
E N L A V I B O R A : PROXIMOS a 
terminarse, se alquilan los esplén-
didos altos del garage Calzada en-
tre Avenida de Acosta y Lague-
ruela. Se dan baratos. Informa-
rán: Muralla, 71. Teléfono A-3450. 
16631 14 n. 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA 
casa en Jesús del Monte, número 
230, compuesta de sala, saleta, cin-
co cuartos, patio, traspatio, cuar-
tos para criados, unos altos al fon-
do y un magnífico carache, con 
entrada independiente- Precio: 18 
centenes. L a llave en la carnicería. 
Su dueña: Calzada, entre H e I, 
Vedado. 16628 14 n. 
Se Alquilan 
S E ALQUILAN, E N L A C A L L E 
de Neptuno, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, los hermosos y 
ventilados ALTOS de las casas de 
moderna construcción números 
212-Z. 216-Z y 220-Z. 
Compuestoa de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería. 
L A CONSTANCIA. 
Manrique y San José. 
4680 1 n. 
MARINA, 54, ALTOS 
Se alquilan, en 60 cy, 
Informa Antonio G. 
Solar, Aguacate, 128. 
Teléfono A-3506. 
16719 13 n. 
S E A L Q U I L A UN B U E N L O C A L , 
con dos departamentos, en la es-
quina de Cuba y O'Reilly, frente al 
Banco de Nova Scotla. Informan 
en la misma. Café "Garrió." 
16700 30 n. 
AGUIAR, NUM. 112 
Se alquila el hermoso primer pi-
so alto, compuesto de sala, saleta 
de comer, cinco cuartos y uno más 
para criados, con espaciosa cocina, 
dobles servicios y otras comodida-
des. E n el segundo piso de la mis-
ma casa está la llave e informan. 
16618 12 n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N 
Lázaro, 140, altos; moderna ,aca-
ba de fabricar; tiene sala, saleta, 
tres cuartos, baño y cocina; gana 
60 pesos oro español. Informes: 
Animas, 90. Teléfono A-6259. 
16667 10 n-
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de San Miguel, núm. 44, com-
puestos de antesala, sala, cuatro 
cuartos .cuarto de toilet, cocina, 
azotea y gas y electricidad, en 
$63-60 oro. Informan en San Ni-
colás, 122, altos. 
16639 12 n. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A -
sa C .del Cerro, 629, con portal, 
sala, saleta, cinco cuartos, come-
dor, patio y árboles al fondo. Pre-
cio último: 8 centenes. L a llave 
al lado. Su dueño en el 438-F. 
16536 11 n. 
S E ALQUILA, SAN I N D A L E -
cio ,15, en Jesús del Monte, frente 
al Parque de Santos Suárez, con sa-
la, comedor, siete cuartos. Infor-
man: Reina, 61, o Pelleyá, Merca-
deres, 36. A-6564. 
16535 13 n. 
BAJOS Y ALTOS 
D E N U E V A C O N S T R U C C I O N , 
S E A L Q U I L A N A " C I N C O " Y 
" S E I S " C E N T E N E S , E N C O N -
C O R D I A . E N T R E S A N F R A N -
C I S C O E I N F A N T A , A M E D I A 
C U A D R A D E L O S T R A N V I A S . 
L L A V E S E I N F O R M E S , E N L A 
B O D E G A D E L A E S Q U I N A . 
16527 11 n. 
S E A L Q U I L A . BLANCO, 8 Y 10, 
entre San Lázaro y Malecón, acera 
de la sombra. Informan en Obispo, 
60, teléfono A-6497. 
16801 14 n-
PRADO, 60, BAJOS. S E A L Q U I -
lan: son amplios, frescos y muy 
secos. Tienen cuatro grandes habi-
taciones, demás dependencias. L a 
llave en los altos. Para tratar: en 
Habana, 12 8. 
16663 12 n. 
SE ALQUILA una casa 
en la Loma del Mazo, ca-
lle de O'Farrill, de alto y 
bajo, con todas las como-
didades modernas. Infor-
man en Refugio, 25, altos. 
Teléfono 1-2887 
16514 11 n. 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S 
y espaciosos bajos de Malecón, 77, 
esquina a Manrique, compuesta d© 
antesala, sala, comedor, cuatro 
cuartos grandes, baño, gran coci-
na, cuarto y baño de criados. E n 
los altos de la misma la llave e in-
forman. 16645 12 n. 
G U A N A B A C O A 
Se alquila la casa Soledad, nú-
mero 15, y terreno anexo con una 
capacidad de 24.000 metros, muy a 
propósito para tren de carros o 
cualquier industria de importancia-
Tiene 6 espléndidas habitaciones pa-
ra vivienda y dos salones y su col-
gadizo con capacidad suficiente pa-
ra depósito. Las llaves en la mis-
ma, y para Informes en San Pedro, 
num. 6, José Bolado. 
16593 1 4 n . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A el cha-
let en la calle 11, num. 33-A, entre 
6 y 8; tiene garage y caballeriza. 
L a llave al lado-
16596 i o n. 
E N S I E T E C E N T E N E S Y fia-
dor, se alquilan los bajos de Damas, 
núm. 4, con sala, comedor y 3|4 
en otro piso. L a llave en loa altos 
num. 2. Informajn en Neptuno, 238 , 
moderno. Teléfono A - 8 6 2 6 . 
16594 i s u. 
S E ALQUILAN 
la hermosa casa oon 11 grandes 
habitaciones, buena sala y antesa-
la, comedor, zaguán y dos patlo«. 
San Ignacio. 124. Un precioso pi-
so con 4 habitaciones, sala y co-
medor. Monserrate, 41. Llave e 
informes, Habana, 49, de 12 a 1 
y de 6 a 6%. 
16642 10 n. 
S E ALQWXtA L A CASA CAR-
men, num. 5, bajos ,antlguo, con 
tres habitaciones ,8ala y comedor. 
Informan en la bodega del frente. 
16602 12 n. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Estrella, 80-A, sala, comedor, 8|4 
y uno más en la azotea; toda de 
cielos rasos. T̂ a llave e informes 
en los altos de la casa Rayo, 89. 
16653 12 n. 
S E A L Q U Ü í A U N A C A S A E N 
Delicia», entre Poeito y Luz, Jesús 
del Monte. L a llave en la bodega 
del frente. Informes en F , núm. 16, 
Vedado. Teléfono F-127 9. 
16660 12 n. 
S E ALQUILAN UNOS COMODOS 
y frescos altos en Merced, núme-
ro 6. L a llave en la bodega de la 
esquina- Para informes: F , núme-
ro 16, Vedado. Tel. F-1279. 
16660 12 n. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa Cárdenas, 33, próximos al 
parque, acabados de fabricar. 8 
centenes. Informan: Monte y San 
Nicolás, sastrería " E l Pueblo." 
16652 12 n. 
A L T O S NUEVOS 
Sol, núm. 20. Para familia o es-
critorio, muy claros y entrada inde-
pendiente. Informan en los bajos y 
Teléfono A-2e74. 
16545 i i n. 
ALTO, MUY BONITO, CLARO Y 
seco, todo nuevo, buena cuadra. 
Escobar, 78. ontre Neptuno y Con-
cordia. No sirve para larga familia. 
Informan en los bajos . 
4681 i n. 
E N N U E V E C E N T E N E S Y fia-
dor, se alquilan los altos de Da-
mas. 4, con sala, comedor, tres 
cuartos en el piso principal y dos 
en otro piso. L a llave en los altos 
del num. 2. Informan: Neptuno, 
238, moderno. Teléfono A-8626. 
1659 4 16- n. 
E N 16 C E N T E N E S , S E ALQTT-
lan los bajos de Malecón, 40, entre 
Aguila y Crespo, con salo, ante-
sala, cuatro cuartos, saleta de co-
mer y sótanos para criados. Pue-
de verse de 1 a 3. Informan: Cam-
panario, 164, bajos. 
16386 12 n. 
21-20 A PERSONA CUIDADOSA, 
los altos Infanta., 9, media cuadra 
de todo los tranvías. Nuevos: sala, 
comedor, ^«cina, baño, escalera 
de mármol ,piso mosaicos, cielo ra-
so. Informes y llave: Monte, 503. 
Teléfono A-3887. 
1.6600 14 n. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos bajos de Galiano, núm. 15. 
propios para un estableciimento de 
gusto y donde se encuentran ins-
talados sus armarios de mucho 
gusto, con dos habitaciones, toda 
de cielo raso, con gas y electrici-
dad, cuarto de baño y cocina. In-
formarán en San Nicolás, 122, al-
tos. 16689 12 n. 
H A B A N A , 188. S E A L Q U I L A N 
el piso alto letra B , y el bajo letra 
A , de esta espléndida casa, situada 
a medai cuadra del tranvía. Reú-
ne todas las comodidades apeteci-
bles: agua en abundancia y todo el 
servicio sanitario moderno. Las lla-
ves en el piso alto letra A. Para 
informes: San Pedro, 6, Sobrinos 
c'e Herrera. 
16529 13 n. 
P A R A ESTABLECI-
MIENTO. Esquina de In-
fanta y San Lázaro, de 
mucho porvenir, con cua-
tro grandes puertas metá-
licas . Módico alquiler. 
Informan en San Ignacio 
núm, 60. 
16441 12-n 
S E A L Q U I L A N 
en Perseverancia 8, 
10 y 12, a media cua-
dra de San Lázaro, tres 
pisos bajos y uno alto, 
casas acabadas de 
construir, con cuatro 
cuartos, sala, come-
dor, cuarto y baño de 
criado, baño moderní-
simo con instalación 
de agua caliente en to-
dos los aparatos, in-
forman en Cuba, 66. 
Teléfono A-6329. 
16471 10-n 
SOL, 15^ , Y OFICIOS, i NU-
mero 19. Se alquila un gran lo-
cal, propio para almacén, con ser-
vicio sanitario para la dependen-
cia y preparado el servicio para 
el local del escritorio, con pisos 
y paredes a prueba de ratas; tie-
ne dos entradas. E n los altos de 
Oficios, 19, informarán. 
16498 18 n. 
E N OOHO C E N T E N E S , S E A L -
qulla, para establecimiento- L a lla-
ve ded Barrio Azul, esquina, acaba-
da de fabricar en la calzada, ro-
deada de quinientas casas; pasan 
cutrocientos carretones todos los 
días; tiene todos los servicios, a 
diez minutos del Paradero de Je-
sús del Monte, pasado Arroyo Apo-
lo. Informes: Amargura, 2 6. Caye-
tano Boigos. 
16511 X3 n. 
S E ALQUILA, E N 11 C E N T E -
nes. el bonito y cómodo piso a.lto 
de la casa de Lagunas. 9, zon sa-
la, comedor, tres cuartos, baño y 
un cuarto alto, todo nuevo. L a lla-
ve: Galiano, 11, panadería. Su 
dueño: Consulado, 99-A, bajos. 
16508 11 n. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N -
dldos bajos de la casa calzada del 
Cerro, núm. 563, compuesta de 
«ala, saleta y siete habitaciones y 
buenos servicios sanitarios. Pre-
cio: 14 centenes. L a llave en los 
altos. Informan: San Ignacio, nú-
mero 50. 16020 10 n 
MALECON, 2 9 , ESQUINA Cres-
po; se alquila el piso alto de esta 
casa, construida a todo gusto: seis 
cuartos amplios, sala, saleta, co-
medor, servicio sanitario comple-
to de lo más moderno, cocina, et-
cétera, propio para personas de 
gusto. E l portero dará razón y 
mostrará ©I piso. 
16428 i o n . 
SAN M I G U E L , 210 ,BAJOS, Y 
San Miguel, núm. 210-B, altos. Se 
alquilan estas recién contruídas y 
elegantes cosas. Precio módico. In-
forman: Café "La Florida", Obis-
po y Monserrate. Llaves; vidriera 
del café "Tacón", San Miguel y Be-
lascoaín. Teléfono A-2931. 
«617 12 n. 
E N L U C E N A, 23, ALTOS. OON 
luz oléctnlca gratis, aa alquilan 
frescos y ventilados departamen-
tos de dos habitaciones, propia» 
para matrimonios de corta familia, 
con balcón a la calle y cuartos pa-
ra hombres solos a precios de si-
tuación. Espléndido servicio sani-
tario, que lo componen lujosos ino-
doros y abxmdantes duchas; mag-
níficos lavaderos y espaciosa azotea 
para tender, que domina toda la 
Habana- Demás pormenores, el en-
cargado de la misma. 
16474 12 n. 
S E ALQUILA, E N E L R E P A R -
to de San Prancisoo (Luyanó), ca-
lle Manuel Pruna, casi esquina a 
Juan Abreu; se compone de portal, 
sala, soleta, dos cuartos, cocina y 
servicio sanitario. Darán razón al 
lado. 1 6405 12 n-
S E ALQUILAN, E N 26 PESOS 
oro americano, los altos de la casa 
Corrales, 20 8, con 3 cuartos, sala 
grande, cocina moderna y pisos 
mosaico. Llave en la bodega. 
16435 12 n. 
S E A L Q U I L A E L MAGNIFICO 
bajo de la casa Escobar, 102, a 
media cuadra de Neptuno- Sus ha-
bitaciones muy amplias y todo el 
servicio sanitario completo. L a lla-
ve en el alto. Para informes: San 
Pedro, 6, Sobrinos de Herrera. 
16528 13 n. 
AMISTAD, 60 
A media cuadra de San Rafael, 
se alquilan los altos de esta casa, 
con sala, dos saletas, seis hablta-
cione y servicios sanitarios. L a lla-
ve e informes: al frente, en el 43. 
16446 12 n. 
S E A L Q U I L A C O R R E A , 44, cua-
tro cuartos, sala, saleta, comedor, 
terraza, gabinete, baño, cielo raso. 
Muy barata. Informes: Correa, 34. 
16480 14 n 
S E A L Q U I L A L A CASA OAR-
denas, número 81, con sala, co-
medor y cuatro cuartos- L a llave 
en el número 79. Informará: Ma-
chín, Inquisidor, núm. 21. 
1 6469 10 n. 
NAVE CEMENTADA 
Se alquila una, en Arbol Seco y 
Maloja, al fondo del Paradero de 
Concha .propia para un garage o 
cualquier indiistria. Francisco Pe-
ñalver. Arbol Seco y Maloja- Telé-
fono 2824. 
16320 10 n. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O : Bo-
nito y económico local- Composte-
la, núm. 86 ,casi esquina a Mura-
lla. 16466 17 n. 
CONSULADO, 103, ANTIGUO: 
Casa de Moralidad- Se alquila una 
sala de 2 ventanas ,propia para 
gr.binete u escritorio; en la misma 
se alquilan habitaciones amuebla-
das, altas y bajas, con vista a la 
ca.lle e interiores, a precio módico. 
Se dan y toman referencias. 
16469 12 n-
En lo mejor y más tran-
sitable del Vedado 
Se alquila la amplia, muy fres-
ca, cómoda y bonita casa. Baños, 
num. 11, esquina a Calzada, com-
puesta de preciosos jardín, portal, 
corrido con 70 metros, zaguán, gran 
recibidor, sala y comedor, galería 
de cristales y persianas, 6 hermo-
sas habitaciones con lavabos y es-
pejos magníficos, cuarto de baño 
con todos los aparatos modernos, 
gran patio y traspatio, servicio de 
café con revereberos de gas, despen-
sa, caballeriza, garage, gas y elec-
tricidad en toda la ca,sa y tres cuar-
tos para el servicio. Llave e infor-
mes en la misma-, 
16322 15 n. 
V E D A D O : C A L L E Sa., E N T R E 
2 y 4, se alquilan para familia r i -
ca o dos familias, que quieran vi-
vir juntas, unos preciosos bajos, 
con todAS las comodidades apete-
cibles. Precio módico. Informes en 
los altos de la misma. 
16301 14 n. 
E N D I E Z C E N T E N E S , se alqui-
lan los altos d- Belascoaín, 219, en-
tre Lealtad y Escobar. Constan de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos y doble servicio. Informan en 
el 227, altos. Teléfono A-1463. 
15986 30 n. 
S E A L Q U I L A N 
Espléndidos bajos de Egido, 
ruimero; 85, frente a la Esta-
ción CentiaJ, de reciente cons-
trucción, muy amplios y venti-
lados; se pueden ver durante to-
do el día. La llave en Egido nú-
mero 87. Informan del precio: 
CasteUiro y Vizoso, $• en C , en 
Lamparilla, número 4. 
16288 14n. 
S E A L Q U I L A GRAN L O C A L 
para establecimiento en la calle del 
Sol, núm. 25, casa nuevai con pisos 
de cemento y columnas de hierro, 
con 6 puertas para la calle. Infor-
mará: Hilario Astorqul, en Obra-
pía, núm. 7. 
G 4516 30 29 o. 
S E ALQUILA, E N 10 C E N T E N E S 
En la calle del Sol, número 27, 
un alto precioso, nuevo y fresco, 
compuesto de sala, saleta, cuatro 
cuartos y doble servicio sanitario. 
Informará: Hilario Astorqui- Obra-
pía, núm. 7. 
C 4515 30 29 o. 
ROMAY, 6, BAJOS. Y ROMAT, 
10-A, por Zequeira, bajo también; 
se alquilan; son casas modernas, 
cómodas y módico precio. Infor-
man: Monte, 350. 
16404 12 n-
Ŝ E A L Q U I L A , ALTOS, UNA HA-
bitación doble, con agua y servicio 
sanitario y un gabinete con acceso 
al zaguán; todo con luz eléctrica; 
casa respetable .Se toman referen-
cias. San Rafael, 74. Hay teléfono. 
Pueden comer en la casa si lo de-
sean. 15617 19-n 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, con vista a 
la calle ,con todo servicio; entrada 
a todas horas. E n las mismas con-
diciones. Reina, 49, y Rayo, 29-
1 6732 5 d . 
S E A L Q U I L A N Habitaciones. E n 
Prado, num. 123, altos, espléndi-
das habitaciones a hombres solos 
o matrimonio sin niños- E n la mis-
ma un departamento con vista a la 
calle; hay luz eléctrica toda la no-
oho y teléfono. Casa de moralidad 
1 6737 i 4n. 
PALACIO "IRIS" . ZCLUET-V, 
83. Teléfono A-3178. Casa acaba-
da de fabricar, con todo el confort 
moderno. Departamentos con bal-
cones a la brisa y lavabos de agua 
corriente, desde diez pesos ameri-
canos. Luz eléctrica toda la noche. 
16754 10 n. 
S E A L Q U I L A 
una casa de moderna construcción, 
en lo más sano de la Habana, com-
puesta de sala y saleta y 4 ha-
bitaciones, cuarto de baño, todo 
con pisos de mosaico, propia para 
una familia de gusto; tiene pa-
tio y traspatio. Precio: 37-10. 
Calzada de Luyanó, 219, entre Pru-
na y Juana Alonso. L a llave y do-
más Informes al lado. 
16968 10 ^ 
E N S E I S C E N T E N E S . S E A L -
quilan los altos de Peñalver, 5 3, 
entre Campanario y Lealtad. Infor-
man: Campanario, 26. Teléfono 
A-4476. 16278 lA n. 
S E A L Q U I L A N , E N MODICO 
precio, los hermosos altos de Prín-
cipe Alfonso, núm. 372. con entra-
da por Monte y Romay, compues-
tos de dos balcones ,terraza ,sala, 
recibidor, seis cuartos, comedor, 
cocina y doble servicio sanitario. 
Informes en los bajos: sus dueños. 
Calzada de Jesús del Monte, nú-
mero 8, a media cuadra de la es-
quina de Tejas. 
1 6067 12 n-
R I C L A , 3 
Se alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para almacén y el alto 
para familia u oficinas. L a llave 
en el número 1, herrería. Infor-
mes: Amistad, 104, bajos. 
16091 11. n-
S E ALQUILAN, E N 8 O E N T E -
nes, los altos de la casa Neptuno. 
número 20 6, esquina a Marcjués 
González, a una cuadra de Belas-
coaín; se componen de 6 departa-
mentos, es casa moderna ,muy fres-
ca y muy buena vista; se prestan 
para dos familias. L a llave en la 
carnicería y para más informes en 
la Calzada Infanta, miraero 42, 
antiguo. Teléfono A-8301. 
15978 10 n. 
CONSULADO, 99-A. S E A L Q U l -
lan unos buenos altos, con cinco 
habitaciones grandes, sala, saleta, 
comedor y demás comodidades, pa-
ra cualquier familia. Informes en 
Neptuno, 16, bajos. 
16443 10.n. 
S E A L Q U I L A : BLANCO, NUME-
ro 6, de alto y bajo, independien-
te, de nueva construcción, entre 
Malecón y San Lázaro. Iva llave en 
el café. Informan: Sitios, 49. 
1 6504 11 n. 
Inquisidor, número 37 
se alquila este espléndido piso prin-
cipal, con once habitaciones. In-
forman en Oficios, 88, bajos. 
16502 13 n. 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
la ca«a Sta,, 67, entre A y ±3, Veda-
do, con cinco habitaciones y más 
comodidades. L a llave al lado- Su 
dueño: Concordia, 86, bajos. 
16180 31 n. 
H A B I T A C I O N E S 
HABITACIONES espléndidas con 
vista a la calle, cielo raso, piso de 
mosaico, se alquilan en O'Reilly, 13, 
y Empedrado, 15. No se admiten 
niños. 16962 17 n. 
HABITACION, COMIDA, L U Z 
y teléfono para uno desde 5 cen-
tenes, para dos desde 8 por mes. 
Por día desde 50 cts. sin comida 
y un peso coca ella. Aguiar, 72, al-
tos. 16940 1 3 n. 
L A M P A R I L L A , 80, S E A L Q U I -
la una gran sala y saleta, para 
tailler de modistas o sastrería o fa-
mülias sin nños. E n la misma gran-
des habitaciones. 
16943 17 n. 
H E R M O S A HABITACION, CON 
baño e inodoro privado en la mis-
ma, única casa con esta comodi-
dad; bien amueblada, luz eléctrica 
toda la noche, se alquila en $25; 
otra en 18, y otra en $12 Cy- " E l 
Cosmopolita", Obrapía, 91. Telé-
fono A-5839. 
16889 12 n. 
POSADA 
"LAS T R E S MARIAS" 
LUJOSAS Y ASEADAS HABITA-
CIONES A $1 POR NOCHE 
BLANCO, 28, ALTOS 
15702 20 n-
P E x A P O B R E , 14. S E ALQÜI-
lan tres habitaciones altas, gran-
des y frescas; una con balcón a la 
calle; tienen lugar para cocinar y 
luz eléctrica. Precio módico. 
16872 12 n. 
S E A L Q U I L A UN CUARTO A L -
to, independiente, muy barato. Se 
desea un matrimonio trabajador. 
Animas, 34-A, altos. 
16848 10 n. 
CASA P A R A F A M I L I A S . H A B I -
taciones altas .amuebladas ,moder-
nas, muy ventiladas ,con toda asis-
tencia y luz eléctrica, se alquilan a 
precios reducidos en A^niar, 47, 
próximo a los paseos y al centro 
comercial. 
16817 11 n. 
"LAS "VILLAS", D E PRADO, 
núm. 119, altos- Hay habitaciones 
con toda asistencia .desde un pe-
so en adelante por persona; por 
meses $26-50 al mes con comida y 
baño y toda asistencia- Prado, nú-
mero 119. Teléfono A-7576. Vista 
hace fe. 
16835 15 n. 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico- Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos- Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 15317 14 n. 
E N CASA D E UN MATRIMO-
nio ,solo, se alquilan dos habita-
ciones a dos o tres personas sin ni-
ños ,y que sean de moralidad. Se 
prefieren señoras de edad. Manri-
que, 144. 16755 10 n. 
SALA, S A L E T A Y T R E S H A B I -
tociones: se alquilan juntas o se-
paradas, propias para médico o fa-
milia de gusto; en los bajos do In-
dustria, 7 7, antiguo. 
16794 12 n-
S E S O L I C i r A UN C O C I N E R O ' 
que tome en alquiler la hermosa 
cocina de eRina, 111, entre Campa-
nario y Lealtad, con baterías do 
cecina o sin ella; e- buon ri&gocio. 
E n la misma hay habitaciones do 
varios precios, altas y bajas para 
hombres o matrimonios; ¡so quie-
ren personas serias. 
16822 \f\ tx 
A UNA CUADRA D E L PRADO, 
en Animas, núm. 18, en casa de fa-
milia decente, se alquilan la sala de 
la planta baja y dos cuartos en el 
tercer, piso ,a matrimonio sin niños 
o a hombres solos. Informan en 
los altos. 16418 lo n 
M U R A L L A , NUM. Sya, E S Q U I -
na a San Ignacio. Se alquila un 
departamento de tres habitaciones 
a la calle ,en $26-50. con luz. Hay 
varios cuartos, desde 6 a 8 pesos 
Informan en la misma. 
16698 13 n. 
HERMOSA HABITACION CON 
balcón a la calle, con o sin mue-
bles, y otra interior, Virtudes, 12 
moderna. Teléfono A-3529. y en 
Industria, 7 2-A, una a la calle en 
$14. Teléfono A-5734. 
16668 io ni 
EN U NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se -Iquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. Teléfono A-5621. 
15403 16.n 
CONSULADO, 108, ANTIGüCW 
Se alquila una sala de dós venta-
nas, propia para gabinete o o s i ' i i -
torlo. En la misma habitaciones 
amuebladas, con vista a leí callo o 
interiores a prcclOK módicos. So 
dan y toman referencias. 
16464 1 4 n. 
Cuba, 24, frente ai mar 
L a casa mús fresca o higiénica. 
Habitaciones modernas, pisos do 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado; desde dos lulses a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y do moralidad, sin ni-
ños. Visítese y pídase un prospecto. 
15347 •. . 15-n. . 
S E A IJQ I : UJA K F R E S C A S Y tct" 
tiladas habitaciones, con y sin vis-
ta a 'a calle, en O'Reilly, 15. 
16066 11-n 
S E A L Q M L X : KN V I L L E G A S , 
68, una habitación a la calle, en 
$18; otra, interior, en $12.. E n San 
Ignacio, 65, una en $6 y otra en 
18 pesos. 
16668 10 n. 
INDUSTRIA, 124, ESQUINA A 
San Rafael, altos del "Bazar In-
glés." Se alquilan hermosas ha-
bitaciones amuebladas y con vista 
a la calle. 
16545 1 1 n. 
S E ALQUILAN. F I J E N S E : YA 
no está al frente la encargada, 
Monte, 5; habitaciones y departa-
mentos a personas de moralidad, 
con o sin muebles y toda asisten-
cia- Sol, 112, una sala, 16 pesos; 
cuartos a 9 y 10. Baños, 15, entre 
Línea y Calzada, cuartos y depar-
tamentos. Maloja, 131, cuartos a 7 
pesos. Progreso, 27, a 9 pesos. P i -
nera, 2-A, a 4, 5 y 6. 
i 16571 13 n. 
S E AI;QUILA UNA BUENA HA-
bUjac-ión, con to-da asistencia! a 
hombre solo, en c.a.sa de familia 
respetable. Se cambian referencias. 
Galiano, 95, altos. 
16568 17 n-
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magni 
fleos baños, buenos servidos sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
la misma. 
16162 27 TL 
M E R C A D E R E S , 13, PISO S E -
gundo ,se alquila una espléndida 
habitación, con balcón a la calle, 
fresca, clara y ventilada. Hay her-
moso baño, luz eléctrica, llavines; 
desde la azotea gran vista panorá-
mica. 16245 10 n. 
POSADA "LAS D E L I C I A S , " Mo-
rro, 58, entre Colón y Trocadero, 
frente al parquecito; frescas e hi-
giénicas habitaciones. Precios mó-
dicos. 16099 26 n. 
HABITACIONES Y COMIDAS. 
Se alquilan habitaciones con y sin 
asistencia y se sirven comidas a 
domicilio a la carta. E n Belascoaín. 
126, altos. 
16254 28-n, 
f i i i i n i m n n n i i i i i i r M i i i i i n i n i n i r i i i n m n 
S E N E C E S I T A N 
Entérese de la nueva com-
binación, y del preéio de los 
.nuncios económicos que s e 
publican en la edición de la 
arde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
D E S E A S A B E R D E SU COMPA-
ñero Pedro Rico, Enrique Díaz. 
Lamparilla, 84. 
16 9̂ 53 15 n-
S E SOLICITA UN ADMINIS-
trador para un negocio de carbón, 
pagándole 100 por 100 de las utili« 
dades, sañario, $80. Debe entrar en 
el negocio, que por falta de salud 
debo traspasar. Diríjanse a Apar-
tado 597. 
16936 13 n. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
para corta familia, que ayudo a los 
quehaceres de la casa; que sea 
muy formal y limpia- Informes: 
Estrella, núm. 110, altos. 
16885 12 n 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
peninsular, que entienda algo de 
cocina y demás quehaceres. de la 
ca.sa. Sueldo: 3 centenes. Razón: 
Inquisidor, 27, bodega, esquina a 
Luz. 
16886 12 n. 
S E SOLICITA UNA CRLVDA D E 
mano, peninsular, que sepa leer y 
tenga quien la recomiende, para el 
servicio del comedor de un cole-
gio. Prado, 64. 
16879 12 n-
ÓUBA, 108, ALTOS .UN MATRI-^ 
monio solicita una cocinera penin-
sular, joven y que ayude a los que-
haceres de la casa. Dormir en el 
domicilio. Sueldo' 3 centenes. 
16887 12 n-
V E N D E D O R D E TE.HDOS D E 
importación, se necesita uno con 
inmejorables referencias y muy 
práctico en la venta. Consulado, 42, 
antiguo. 
16888 12 n. 
S E SOIilCITA UNA MOREN IT A, 
de 10 a 12 años, para acompañar 
una señora. Animan, 34, altos 
1 6848 10 n_ 
E N LA C A L L E A Y 21, V E D A -
do, se solicita, una cocinera, penin-
sular, que ayude a la limpieza y 
sea muy limpia; buen sueldo. So 
prefiere que no sea muy joven 
16818 11 n. 
S E SOLICITA UNA COCINER 
que sepa cocinar bien y que duer-
ma en el acomodo. Aguaca.te, nú-
mero 5 3 .entre Muralla y Teniente 
Rey. 
S E D E S E A S A B E R E l i P I R A -
óero de José López Alvarez, que 
hace tiempo residía en Santa Cla-
ra, por interesarse Felipe López, su 
hermano, quien desea saber su re-
sidencia. Diríjanse quien sepa su 
paradero a Socorro Rodríguez ca-
lle M entre Línea y 17, carnicería. 
Vedado, (Habana). 
16740 10 n. 
S E SOLICITA, E N SAN LAZ/A-
ro 6 0 y 62, un criado de mano 
que sepa servir a la mesa con es-
JUV que haya servido en casa de 
familias acomodadas y sepa plan-
char ropa de caballeros. Se pre-
fiere de buena estatura y porto co-
rrecto. 16773 Í0 tu 
PAGtNADOCE 
D l A R í O D E L A M A R I N A 
l í O V í E M ' ^ t ú T f o Í 9 Í 4 
'Gran Aqcncla de Colocaciones 
Esta t o -c ó n buenas referencias, 
de s irvientes como co-
cineros, criados, camareros. ( 
da clase 
lavande 
' e t c ^ A " l o s Hoteles. Jfon-





dulceros y dependientes, 
— mandan a cual-
¡ las de trabajadores paxa 01 
campo. 2g n . 
~ N B C E S I T O U N A S E A O ^ A , ^ 
-•a T d a d y f o r m a l , que se ha -
^ arTo de la cocina y l impieza de 
ga cargo 17 B.afios, mue-
nna casa Pe5uena' V n i s 
b l e r í a . T e l é f o n o F-1048. 
1 6804 
SE N E C E S I T A C R I A D A 
de mano, p a r a comedor._ q u e j ó -
lo n . 
ga buefna presencia,, 
cor ta f a m i l i a , buen sueldo, referetn 
136, al tos 
sea aseada; 
10 n . cia-s. A n i m a s 
16764 
- SE S O W C I T A " U N A S E Ñ O R A , 
de mediana edad, pa ra coser y l a -
var Sueldo: dos centenes; si 
t ine buenas referencias que no 
I n f o r m e s : Glor i a , e s q u í 
L A H A B A N E R A 
G r a n Agencia do Colocaciones 
E S T E B A N R E I X A O H 
Monserrate y Tte. R e y . T e l . A-1285. 
L a s familias y el comercio en 
ger feral qu© deseen tener un buen 
servicio d« criados, deben pedirlo 
a esta casa, qne 'os facil ita bien 
recomendados. Se manda presonal 
a", campo. 
1533« 14 
C o l o c a c i o n e s y T r a b a j a d o -
r e s d e c a m p o 
L a mfdor agencia y mds formal, 
la que mejor personal tiene para 
todos los giros. D i r í j a n s e a Mon-
te, 69. T e l é f o n o A -3090, J . Alonso. 
15306 1* n-
C O O I N E R O E N G E N E R A L ; , con 
bastainte r e p o s t e r í a y buena reco-
m e n d a c i ó n ,ofrece su servic io . I n -
formes : Cuarteles, 12. 
16901 13 n . 
no 
presente. 
na a Vives . t r en de lavado 
16785 , 
14 n . 
Trabajadores de Campo 
E n las f incas de F E D E R I C O 
B á s c u a s , k i l ó m e t r o 28, en l a car re -
tera de H a b a n a a G ü i n e s , poblado 
de Jamaica, se so l i c i t an g r a n n u -
mero de t raba jadores QU? sepan 
guataquear y sembra r c a « a , p o r 
ajuste o por j o r n a l , a $1-10 o ro , 
d i a r io . 
15017 11-n 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E 
mano que t r a i g a buema» referen-
cias. Calle 19. esquina a J., Veda-
do. 16765 1« 
U N A SESÍORA, P E N L N S U L A R , 
desea colocarse de coc inera en ca-
sa p a r t i c u l a r o de comerc io ; t i ene 
referencias de las casas que h a t r a -
bajado; no t iene inconvenien te en 
dr ail Vedado o a l a V í b o r a ; en t ien-
de algo de r e p o s t e r í a ; no d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s en A p o -
daca, 54, an t iguo . 
16908 13 n . 
C O C I N E R A , E S P A D O L A , A C L I -
miatada a las cos tumbre deü patsr 
sabe cocinar b ien , lo m i s m o en ca-
sa p a r t i c u l a r que de comerc io ; t i e -
ne buenas referencias. I n f o r m a n : 
r r a d o , 94, bajos. 
16909 13. n-
U N A B U E N A C R I A D A D E cuar-
tos, desea coilocarse; sabe coser a 
nuano y m á q u i n a y ves t i r s e ñ o r a s . 
V a a l campo. Es de med iana edad y 
na(|uraJl del p a í s . I n f o r m a n : M a n -
r ique , 2 5, aUtos, esquina a A n i m a » . 
1.6911 13 n. 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
l a r .desea colocarse de c r i ada de 
imano; t iene referencias. I n f o r -
m a n : Mon te . 145. an t iguo . 
16933 13 n . 
C R L A D A , B L A N C A O D E CO-
l o r que d u e r m a en el acomodo, se 
s o l í c i t a en Lagunas , 35. Pa ra ser-
v i r a u n a sola persona. 
16802 1° n-
A G U I A R , 122, 2o. P I S O , S E 
necesita u n a c r i ada de mano que 
sea f o r m a l ; sueldo: tres luises y 
ropa l i m p i a , y o t r a pa ra Matanzas, 
con in fo rmes donde h a t raba jado . 
H o r a : de 8 a 11 de l a m a ñ a n a 
16795 1° n-
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O 
de mano, u n a c r iada y u n m u c h a -
cho. Sueldo: 5 centenes, el c r iado ; 
3, la cr iada, y 12 pesos el m u c h a -
cho; todos con ropa l i m p i a . A g u a -
cate, 37 y mfedio, casi esquina a 
O b r a p í a . 
16793 10 n . 
C A R P I N T E R O S , E B A N I S T A S Y 
silleteros- Se so l ic i tan en la ebanis-
t e r í a y m u e b l e r í a de Franc isco 
G a r c í a y Hermanos . Calle 17, en-
t re B a ñ o s y F . T e l é f o n o F-1048. 
16804 10 n . 
DESíBA C O L O C A R S E U N J O -
ven, peninsular , de sirvieinte, en ca-
sa pa r t i cu l a r , pa ra comedor ; t i e -
ne buenas referencias de las ca-
sas donde ha servido. I n f o r m a n : 
Nep tuno . n ú m - 2 51. 
l f , 9 ! 2 13 n . 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P A -
r a dos n i ñ a s grandeoitas, lo m i s -
mo peninsular o de color ; tiene que 
ser fina y aseada y t r a e r in fo rmes . 
Sueldo: 3 centenes y ropa l i m p i a . 
No se quieren r e c i é n llegadas. V i r -
tudes, 143%, altos. 
16753 10 n. 
S E S O L I C I T A N 
Agentes para la ven-
ta de Acciones. Esto 
una MINA D E 
O R O para un hom-
bre trabajador. 
'UNION O I L C o / ' 
S . A . 
Apartado 1008. 
H A B A N A 
15409 10-n 
E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O , 
n ú m e r o 554, esquina a l a de P e ñ ó n , 
se so l ic i ta u n a cr iada francesa o 
e s p a ñ o l a , pa ra l a l imp ieza de h a b i -
taciones y ayuda r a servi r l a mesa. 
Pueden v e n i r <le siete de l a noche 
en adelante, si no t iene buenas re -
comendaciones, que no se presente. 
16482 10 n. 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S P A -
ra vender nuestros a r t í c u l o s en t o -
das partes; son de g r a n u t i l i d a d . 
Basta e n s e ñ a r l o s pa ra que se ven -
dan. F á c i l e s ventas. Grandes ga-
nancias. Pa ra detalles escr ibir a 
F. G o n z á l e z , A p a r t a d o 3 93, Habana . 
15314 14 n. 
l í i imnimmmsmmin i igmi imi i i i i imi i i 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de l a 
.arde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l y t raba jadora , desea 
colocarse de cr iada de mano en ca-
sa. . de m o r a l i d a d . Tiene i n m e j o r a -
bles referencias. I n f o r m a n : Re ina , 
74, al tos. 
16739 10 n . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , 
r e c i é n par ida , con buena y a b u n -
dante leche ,desea colocarse con 
fa.rnilai considerada. I n f o r m e s en 
el H o s p i t a l n ú m . U n o , sala " A r a -
g ó n , " n ú m . 16. E l n i ñ o está, a l a 
vis ta . 16760 10 n. 
SE O F R E C E U N S E Ñ G R , M U Y 
f o r m a l , pa ra camare ro o p o r t e r o ; 
.sabe t r a b a j a r m u y b ien y t iene 
buenas referencias y g a r a n t í a s si 
se necesitan. I n f o r m a n en Santa 
Clara . 11 , Ciudad . P r e g u n t e n po r 
di d u e ñ o de la t ienda. 
16910 13 n . 
D E S E A C O L O C A R E S U N A S E -
ñ o r a , de med iana edad ,en casa d© 
f a m i l i a r e í ^ p e t a b l e , paa-a cos^r a 
mano y en m á q u i n a y l i m p i a r a l -
guna h a b i t a C i ó r u D a n r o z ó n : E m -
pedrado, 4 5, Habana . 
16985 i s n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
v e n .peninsular , ce c r i ada de m a -
no, con f a m i l i a de moraf l idad; t i e -
ne recomendaciones de las casas 
donde t r a b a j ó . I n f o r m a n : Tenien te 
Rey. 77. ho te l " E u r o p a . " T e l é f o -
no A-5404. 16914 15 n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O -
ven, e s p a ñ o l , de ayudante de chau -
f f e u r o de ponfcea-o ,en casa p a r t i -
cu la r ; t iene referencias. Infonmes: 
Plaza V a p o r , mmi . 12, p o r Re ina , 
v i d r i e r a . Preguntein po r Gonzalo 
Alíense. 16'899 13 n . 
U N A J O V E N , C O S T U R E R A , con 
dos a ñ o s de p r á c t i c a de t a l l e r , de-
sea encont ra r u n a casa de f a m i l i a 
de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en l a "Es-
qu ina , " s e d e r í a . Obispo y Habana . 
16913 13 n . 
D E S E A C O L O C A R S E D E c r i a n -
dera, a media leche, una joven , pe-
minsular, con dos meses de p a r i d a ; 
goza de salud y abundan te leche. 
San L á z a r o , n ú m . 346-A. 
16916 15 u . 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
nipsular , desea coil«oarsi© en casa 
p a r t i c u l a r o de comerc io ; s a b » la« 
cocinas e s p a ñ o l a y c r i o l l a , ewt ien-
de de r e p o s t e r í a ; «jtbe c u m p l i r y 
t ione referencias. I n f o r m e s : M o n -
te. 147. 
1689S i s n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora , peninsular, de orlada de m a -
no o cocinera; tiene buenas refe-
rencias. In forman en Corralea, 
135. antiguo. 
1G005 _ 18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JO-
v e n .peninsular , de m a n e j a d o r a o 
c r iada de mano ; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en San I g -
nacio, 43. 16918 13 n. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A se-
ñ o r a .peninsular , de m e d i a n a edad, 
pa ra cocinar y ayuda r a los que-
haceres de la casa pa ra u n m a t r i -
m o n i o o cor ta f a m i l i a . I n f o r m a n 
en A g u i l a , 114-A, el encargado da-
r á r a z ó n . 16917 13 n-
U N A S E Ñ O R A . D E M O R A L I -
dad, desea encon t ra r u n a casa pa-
r a l i m p i a r habi taciones, ves t i r se-
ñ o r a , repaso de r o p a o cu ida r una 
n i ñ a de cuat ro meses en adelan-
te ; e s t á acos tumbrada a serv i r en 
casas de respeto. I n f o r m a r á n : Sa-
l u d , 53, casi esquina a Campanar io . 
16932 13 n . 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A ; 
no le i m p o r t a ayuda r a lguna cosa; 
t iene buenas referencias. V i v e en 
L a m p a r i l l a , n ú m . 80. 
16941 13 n. 
C O C I N E R A , C A T A L A N A , D E -
sea colocarse en casa p a r t i c u l a r ; 
sabe a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , ha -
cer dulce; t iene referencias; no 
duerme en la c o l o c a c i ó n . San L á -
zaro, 2 9 3. 
16938 13 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven p e n i n s u l a r , de c r i ada de mano ; 
t a m b i é n ent iende de cocina. D a r á n 
r a z ó n : Concordia , n ú m . 156, bo-
dega. Se dan referencias. 
16937 13 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SE-
ñ o r a .de mediana edad, n a r a m a -
ne jadora de u n n i ñ o o c r i ada de 
mano ; no t iene inconvenien te en i r 
pa ra el campo. I n f o r m a n : O 'Re i -
My, 63. 16935 13 n . 
DESEA COLOCARSE U N Co-
cinero, pen insu la r , en casa de co-
merc io o c a f é ; no t iene inconve-
niente en i r a l campo; t iene reco-
m e n d a c i ó n . A m i s t a d , 47. 
16934 13 n . 
SE DESEA OOIiOOAR UNA mU-
c^hacha ,peninsular , de cocinera 0 
de c r i ada de m a n o ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
calzada de Vives , n ú m . 15 5, cuar-
t o n ú m . 25. 
16930 18 n-
E N V I R T U D E S , 17, SE O F K E -
oen dos pemnsularea: una para 
l l imp ia r habi taciones a horas y t i e -
ne u n n i ñ o ; y la otra, pa ra l ava r l a 
r o p a en su casa o fuera. Las dos 
saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
16928 13 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
n a cocinera ; cocina a l a e s p a ñ o -
l a y c r i o l l a ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; t iene recomendaciones, 
si se necesitan. I n f o r m a n en M u -
ra l l a , 42, al tos del café-
16932 13 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SI -
ñ o r a , peninsular , de cocinera, de 
med iana edad; no due rme en l a 
c o l o c a c i ó n y no se coloca menos 
de t res centenes. I n f o r m a n : R e i -
na, 35. 1 0926 13 n. 
SE D E S E A C O L O C A R U N M u -
chacho, r e c i é n l legado, p a r a c r i a -
do de mano o pa ra l imp ieza de 
u n es tab lec imiento : t iene qu ien 
responda po r él . Oficios, 82. 
16955 13 n. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse; uno para 
ayudan te de carpeta y o t ro p r á c t i -
co en el t i r o de te j idos y con a l -
guna c o n t a b i l i d a d ; no hay p r e t c n -
siones y no t i e t i en inconven ien te 
en i r a l c ampo ; t i enen exceietea 
g a r a n t í a s . I n f o r m a r á n en Sol, n ú -
meros 13 y 15. 
16931 15 n . 
J O V E N F R A N C E S A , H A B L A N -
do el e s p a ñ o l , desea emplearse en 
u n estabflecdmlento. p a r a l a ven ta o 
e n l a carpeta. I n f o r m a r á n : N e p -
t u o o . 10. o p o r el t e l é f o n o A-4110. 
M . T h i r i a t . 
16929 13 n . 
C A R P I N T E R O E B A N I S T A , S E 
desea colocar en u n hoteü . casa, de 
c o m e r e ñ o o en u n a finca: h a t r a b a -
jado en ingen io ; t iene buena reco-
m e n d a c i ó n . D l r i s l r s e p o r escri to o 
pase recado ca l le Genios, n ú m . 2. 
16956 13 n . 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
l a r , desea hacerse cargo de una ca-
sa de i n q u i l i n a t o , como encarga-
dos. Saben c u m p l i r con su obhffa-
c ión , por haber sido encargados 
m u c h o t i e m p o ; hace toda clase de 
remiendos de a l b a ñ i l e r l a ; y en l a 
m i s m a u n h o m b r e pa ra sereno, 
por t e ro o l impieza de oficinas. Se 
dan referencias. I n f o r m a n : Sant ia-
go, 2 8, puesto de frutas . 
16877 12 n. 
SE O F R E C E N DOS H O M B R E S . 
de 30 y 40 a ñ o s , e s p a ñ o l e s , con 10 
a ñ o s en el p a í s , para cr iados de 
mano o porteros , con g a r a n t í a s y 
referencias donde p res ta ron sus 
servicios. J e s ú s M a r í a , 105, pana-
d e r í a . 
16874 14 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na c r iandera , peninsular , a leche 
entera, de 4 meses de p a r i d a ; pue-
de verse la n i ñ a . I n f o r m a n en Sa-
l u d , n u m . 103, an t iguo . 
16832 13 n . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS j o -
venes .peninsulares, que saben c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
en Monser ra te , n ú m . 141. 
16948 13 n. 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E -
d i a n a edad .desea colocarse de c r i a -
d a de mano. I n f o r m a n : Inqu i s ido r , 
n ú m . 29. 16954 13 n . 
D E S E A COIX>CARSE U N A c r i a -
da de mano o mane jado ra ; es de 
med iana edad; t iene qu ien res-
ponda por ella. I n f o r m a n en M o n -
te, 1 4 7. 16947 1 3 n . 
P A R A C U A L Q U I E R P A R T E D E 
l a ISla, ofrece su t r aba jo de maes-
t r o en l a f a b r i c a c i ó n de l icores, 
v inos , vlnaarres y jarabes p a r a r e -
frescos; t iene conoc imlea to en t o -
do lo conjoernletnt© a l Impues to ; ga-
r a n t i z a su traibajo. L l i n á s , n ú m e -
r o 27, H . M. y Alonso , Habana . 
16952 15 n. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de c r i ada de mano pa-
ra rnéutri-monlo sin n i ñ o s ; o cor ta 
f a m i l i a . I n f o r m a n : San N i c o l á s , 
85-A. 16958 13 n 
U N A P E R S O N A S E R I A . S E ofre-
ce como encargado, «sereno, cobra-
dor • cosa amáilogau In forman: Es-
cobar, múm. 137, antiguo. 
169.S» 13 n. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, d e s e a ñ colocarse: u n a de co-
cinera , pa ra casa de cor t a f a m i -
l i a y l a o t r a de c ra ida de mano c 
manejadora. ; ambas saben c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
F a c t o r í a . 72, bajos. 
16922 13 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
v e n ,peninsular , p a r a coser en casa 
p a r t i c u l a r o l i m p i a r a lgunas ha -
bi tac iones ; se pres ta pa ra todo. 
I n f o r m a n : San L á z a r o , 26 9. 
16919 13 n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
c h a c h a peninsu lar , de cr iada d© 
mamo; sab© su ©bligacdén; con bue-
nas referenclias. I n f o r m a r á n : Hos-
>ital 1%. T e l é f o n o A-8452. 
l « 9 f l 13 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsu la r , de mane jadora o de c r i a -
d a de mano ; t iene buenas re fe ren-
cias. Suspiro, 16, cuar to n ú m . 5. 
16920 13 n-
S I R V I E N T E , MUY P R A C T I C O 
en ©1 servicio a l a rusa y con i n -
mejorables referencias, so l ic i t a co-
ilocarse sen casa de buena f a m i l i a . 
I n f o r m a n : V i d r i e r a detl c a f é " L o n -
dres," Eg ido y Acosta . 
16924 13 n . 
C O C I N E R A : SE O F R E C E U N A 
buena cocinera, peninsu lar , con re -
ferencias. I n f o r m a n en O 'Re i l ly , 
n ú m e r o 34, an t iguo , altos-
16942 13 n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsu la r , de mediana edad, pa ra 
coc inera ; cocina a la e s p a ñ o l a y a 
l a c r i o l l a . E n la m i s m a u n a cr iada 
de mano , pa ra habi tac iones o cor-
t a f a m i l i a . Las dos t i enen buenas 
referencias; d u e r m e n en el acomo-
do. I n f o r m a n : calle 12, entre 17 y 
19, n ú m . 170. Vedado. 
16969 13 n. 
D E S E A C O L O C A R S E , P A R A 
c r i ada de mano, una joven , pen in -
sular , que aunque es r e c i é n l legada 
sabe servir . I n f o r m a n , en Cuba, 
140, al tos. De 1 a 4 p. m . 
16975 13 n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, penisular . de 17 a ñ o s , de 
cr iada de mano , en casa de m o r a l i -
dad, de cor ta f a m i l i a ; t iene refe-
rencias de las casas donde t r a b a j ó ; 
l leva dos a ñ o s en el p a í s ; p ref ie re 
la H a b a n a ; es de buena f a m i l i a . 
E n P u e r t a Cerrada, 51, i n f o r m a -
r á n . 
16971 13 n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsu la r , de med iana edad, sabe co-
c i n a r a l a e s p a ñ o l a y c r io l l a , con 
buenas referencias ;prefiere s in 
plaza- V i r t udes , 96, cuar to 46. 
16 906 13 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de c r i ada de hab i t a -
ciones o mane jado ra ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y t iene buenas 
referencias ; no deja de i r a l c a m -
po. I m f o r m a r á n en V a p o r , 24, cuar-
to n ú m . 2. 
16907 13 n. 
S E Ñ O R I T A , M E C A N O G R A F A , 
t a q u í g r a f a , desea empleo en of i c i -
na ; t iene m u y buenas referencias 
de las casas en que ha estado em-
pleada. D i r i g i r s e a l A p a r t a d o n ú -
mero 1391. 
16961 ' 13 n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A m o n -
t a ñ e s a , de cocinera; sabe a la c r i o -
Wa .francesa y e s p a ñ o l a ; l l eva 7 
a ñ o s en el p a í s ; t iene buenos i n -
formes . L a m p a r l l a , 50. al tos de l a 
fonda . 16965 13 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i ada de m a -
no o mane jadora , con buenas reco-
mendaciones. San N i c o l á s , 2 36. 
16884 12 n-
P a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s 
P a r a N i ñ a s : Vest idos m u y ador-
nados. De a $250.—De $4, a 
$1-80.—De $2, a 89 c t e . — S á b a n a s 
desde | 1 hasta $6. S o b r e c a m a » , 
desde 80 centavos hasta 8. Zapatos 
desde 50 centavos hasta $3-50- K i -
monas de seda, desde $3 hasta 
$6. Frazadas, desde 20 centavos 
hasta $5. Batas elegantes, desde 
$1, hasta $6. Chales de seda, des-
de 50 centavos hasta $3. Colchone-
tas, desde 80 centavos hasta $5. 
A c u é r d e s e de l a d i r e c c i ó n : F n l a 
a n t i g u a casa de Josefina, Gal iano 
n ú m e r o 88. Todos los carros pa-
san por esta casa. 88, Galiano, 88, 
entir© c»an J o s é y San Rafael . 
.1 6687 1 3 n. 
P A R A L A Z A F R A 
Ofrezco mis servicios p a r a t r a -
bajos de oficinas en u n Ingen io . Sé 
regu la r con tab i l i dad , redacto co -
r rec tamente , escribo en m a q u i n i l l a 
y tengo necesidad de t r aba j a r . I n -
formes en l a A d m i n i s t r a c c d ó n de 
este p e r i ó d i c o . Ofrezco referencias 
sati sf acto r í a s . 
16834 11 n . 
S O L I C I T O C O L O C A C I O N P A R A 
camare ro de hote l , he t raba jado en 
los mejores hoteles de l a H a b a n a ; 
tengo referencias inmejorab les . Pa-
r a m á s i n f o r m e s d i r ig i r s e a V í c -
t o r M a n u e l H u e r t a . Mon te , n ú m e -
ro 10. de 10 a 12 a. m- o de 3 a 5 
p. m . 
16883 12 n. 
D E S E A C O L O C A R S E u n a c r i a n -
dera, peninsular , de dos meses de 
par ida , a leche entera, buena y 
abundante , con buenas recomenda-
ciones; puede verse su n i ñ a ; no t i e -
ne inconveniente en i r a l campo-
I n f o r m a n en Zanja . 115, h a b i t a -
c i ó n 15. 1 6850 1 1 n . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
r e c i é n llegada, desea colocarse de 
c r i ada de mano , e n casa f o r m a l ; 
sabe c u m p l i r y t iene referencias. 
I n f o r m e s : I nqu i s ido r , 2 9- No a d m i -
te tar jetas . 
16819 12 n. 
D E S E A N COIXD C A R S E D O S 
cr ianderas , de dos meses de p a r i -
das, con buena y abundan te leche; 
t i e n e n qu ien las garant ice . Salud, 
28, Zan ja y A r a m b u r o , bodega. N o 
t i e n e n inconvenien te en i r al c a m -
po. 
16882 12 n. 
B U E N A C R I A D A , P E N I N S U -
lar , se ofrece p a r a casa de m o r a -
l i d a d ; l l eva t i e m p o en e l p a í s ; si el 
sueldo lo aniferita v a a l campo. I n -
f o r m a n : San J o a q u í n , 2 4, moderno , 
esquina a C á d i z . 
16881 12 n-
S E D E S E A C O L O C A R D E Co-
c inera una s e ñ o r a , peninsular, d© 
mediana, edad; sab© cocinar a l a 
«spafLola y criol la; tiene quien res-
iponda por su conducta. D a n r a z ó n : 
Santa Rosa, 71, moderno, entro I n -
fanta, y C r u r ¿ e l Ffldre, Cerro. 
16949 i s n . 
C R I A N D E R A , P R I M E R I Z A , C O X 
buena y abundante leche, r e c i é n 
l legada de P^spaña, con poco t i e m -
po de par ida , desea colocarse a le-
che entera; no t iene inconven ien te 
en i r al campo. I n f o r m e s e n l a V í -
bo ra : Ger t rud i s y 3a., n ú m e r o 40. 
T e l é f o n o 1-1516-
16873 12 n . 
U N A S E S G R A , P E N I N S U L A R , 
con siete meses en el p a í s ,con bue-
n a y abundante leche, desea colo-
crase a leche entera ; puede verse 
su n i ñ a de 39 d í a s de nac ida ; no 
t iene inconveniente en ir a l campo-
I n f o r m a r á n : calle E s t é v e z , n ú m e -
ro 105. an t iguo . 
16812 11 n. 
C O N T A B I L I S T A . C O R R E S P O N -
sal y comerciante , apto pa ra r e g i r 
adminis t rac iones y puestos en los 
que sean necesarios hombres serios, 
acepta ofertas. Sabe de campo. Po-
see elementos f i n a n c í a l e s e i n f l u e n -
cias que p e r m i t e n cons iderar le co-
mo fac tor ú t i l . A p a r t a d o 448. J. 
V . V . de M. Habana . 
16565 12 n-
SE D E S E A C O L O C A R , P A R A 
por te ro o sereno en caisa p a r t i c u -
lar , u n hombre , de m e d i a n a edad, 
que estuvo m á s de diez a ñ o s con el 
doctor A b r a h a m P é r e z M i r ó . I n -
formes : Oficios, 96. 
16870 12 n . 
J O V E N C I T O , D E B U E N A P A -
m i l i a , que desee aprender el co-
merc io , se a c e p t a r í a uno que co-
nozca algo i n g l é s y m e c a n o g r a f í a , 
como m e r i t o r i o los p r i m e r o s meses. 
Consulado, 42, an t iguo . 
16888 12 n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, pen insu la r ; t iene qu ien res-
ponda po r ella en Inqu i s ido r , 23. 
16844 11 n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A CO-
cinera-repostera ; ha cocinado en 
M a d r i d . D a n r a z ó n : F i g u r a s , 19, 
bodega. 
16808 11 n . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , re-
cr iada de mano, en casa f o r m a l ; 
sabe c u m p l i r y t iene referencias. 
I n f o r m a n : Inqu i s idor , 2 9. N o a d m i -
te tar je tas . 
1C819 11 n . 
U N A C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar , desea colocarse; t i ene buena y 
abundan te leche ¡ r e s p o n d e n po r 
e l la en otras casas que h a c r i a -
do; 2 meses de pa r ida . I n f o r m a n : 
P r í n c i p e , n ú m . 4. 
16853 11 n . 
U N A S E Ñ O R A , J O V E N , D E S E A 
colocarse de cr iada de m a n o o co-
cinera ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n ; no duerme en l a coloca-
c i ó n . Acosta , 71, al tos. T e l é f o n o 
A-5047. 16842 11 n-
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse; sabe t r a b a j a r y no 
duerme en el acomodo. I n f o r m e s : 
San N i c o l á n , 159. 
16846 11 n . 
S E O F R E C E U N H O M B R E D E 
mediana edad, f o r m a l , p a r a encar-
gado o sereno o pa ra a tender a u n 
enfermo; Tiene p r á c t i c a en l a en-
f e r m e r í a , o para c r iado de u n m a -
t r i m o n i o solo y hacer mandados. 
I n f o r m a n : Gal iano, 29, an t iguo , a 
todas horas. 
16827 13 n . 
U L T I M A C R E A C I O N 
P a r a S e ñ o r a s : E legante su r t ido 
de Corsets que va len $6 aho ra pe-
sos $1-50- Vest idos q u « va len ?30, 
a h o r a $5. Blusas que va l en $5, 
ahora $1-2 5. P^aldas que va l en 8, 
a h o r a $2. K i m o n a s que va l en $6, 
ahora $1-50. Fa ldas finas que v a -
len $15, ahora $3. Blusas m u y ele-
gantes de $15, ahora $2. P a r a N i -
ñ o s : A l t a novedad en Fluseci toa 
que va len $6, ahora $1-50. Iva M o -
de rna A m e r i c a n a , Gal iano, 88, 
en t re San J o s é y San Rafael . 
16687 1 3 n . 
DOS J O V E N E S , U N A M A D R I -
l e ñ a y o t r a as tur iana , desean colo-
carse p a r a las habi tac iones y co-
ser a mano y a m á q u i n a ; son m u y 
l imp ia s y t raba jadoras y t i enen re -
ferencias de las ú l t i m a s casas que 
h a n estado. I n f o r m a n : T e j a d i l l o , 
1134. 16847 11 n. 
E l e g a n t e s s u r t i d o s 
2,000 K i m o n a s cor tas y largas, 
m u y elegantes: K i m o n a s de 80 cts-, 
a 30 cts. K i m o n a s de $1-25, a «0 
cts. K i m o n a s de $5, a $1-89. 150 
refajos de seda y s a t é n , m u y ador -
nados en todos colores: Refajos de 
$3, a 89 cts. Refajos de $3-50, a 
98 cts. 2,000 corbatas m u y elegan-
tes: Corbatas de $1, a 39 cts. Cor-
batas de $1-25, a 60 cts- 3,000 fluses 
pa ra hombres de $35, a $12. Fluses 
de $45, a $14. P a r a n i ñ o s : P lusec i -
tos finos de $4. a $2. Flusecl tos de 
3, a $1-50. F lusec l tos de $2, a 98 
cts. L A M o d e r n a A m e r i c a n a , Ga-
l iano, 88, entre San J o s é y San 
Rafae l . 16687 13 n . 
C e n t r o Matrimonial 
" C u b a Progres iva" 
A u t o r i z a d o por las Leyes, existe, en la Cap i t a l de l a Per la de las A n -
t i l l as , u n Centro de M a t r i m o n i o s , que cada d í a se ve m á s favorecido 
por damas cultas, finas y de p o s i c i ó n desahogada, que no satisfechas 
con los "pa r t idos" que d i r ec t amen te se les presentan, so l i c i t an su 
concurso. Cualquie ra d© ellas puede hacer la f e l i c idad de u n h o m b r e 
educado y laborioso, con t a l que le caiga s i m p á t i c o y sepa a m a r l a 
con la delicadeza qu© e l la se merece. No pie rda t i empo en querer 
figurar como cl iente aquel cuyas cua l idades e s t é n en pugna con l a 
Conciencia. E x t r i c t a r e s é r v a y f o r m a l i d a d absoluta, son los signos ca-
racte-rlstlcos de ese Centro , m o n t a d o a la a l t u r a de los pr inc ipa les d© 
Europa . Precisa leer el R e g l a m e n t o pa ra darse exacta cuenta d© sus 
prestigios. Esto es u n dulce l l a m a m i e n t o que la Suerte hace a loa 
hombres dignos y, con especial c a r i ñ o , a las buenas damas que, no 
conociendo t o d a v í a d i cha I n s t i t u c i ó n , qu ie ran verse felices median te 
el m a t r i m o n i o . E s c r í b a s e , pues, ( mandando sello pa ra l a respuesta) 
con la siguiente senci l la d i r e c c i ó n : SR. D I R E C T O R D E " C U B A P R o ' 
G R E S I V A " . — H A B A N A . 
16327 30 n 
C H A U F F E U R . SE O F R E C E U N 
joven , e s p a ñ o l ; no le i m p o r t a I r a l 
campo. C a s e r í o de L u y a n ó , n ú m e -
ro 22. T e l é f o n o 1-2598. 
16392 12 n-
SE D E S E A C O L O C A R U N A jo-
ven ,para mane ja r u n n i ñ o o p a r a 
a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a , p a r a 
N e w Y o r k . Sol, 14-A, G a r c í a . 
16761 10 n . 
U N A S E Ñ O R A , V I Z C A I N A , D E 
mediana edad, desea colocarse; en-
t iende algo de cocina y cos tura ; 
t iene buenas referencias; gana 3 
centenes. I n f o r m a n : Sol, 7, al tos. 
16791 10 n-
iUIIIIIIIIIIII f f f ' l l IUIl l l l l l l I l l I l l i l l l lHiUl l l IV Compras 
E N U N A D E L A S C A L L E S m á s 
c é n t r i c a s y de comerede, se vefrvH 
un ca fé , m u y acredi tado, hac© un 
venta de 50 a 5 5 pesos; 5 a ñ o s de 
coimtrato; a l q u i i e r 12 centeneaj a l 
q u i l a 7, en Prado, 121 ,ca fé "Ojon-
ttnentaJ", en l a v i d r i e r a dan r a z ó n 
16890 16 n . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E n T 
didos al tos de Vi l legas , 97, ant iguo 
con comple to y buen servicio sani-
t a r i o . I n f o r m a r á n en el a l m a c é n de 
los bajos. 16814 13 „ 
S E D E S E A Q U E L A S R A . J U A -
n a N ú ñ e z : . enfermera , venga a 
Buena V i s t a : Q u i n t a " M o n t Rosa", 
pa ra u n asunto qu© le interesa. 
16837 11 n . 
U N J O V E N , D E 28 A Ñ O S , D E -
sea e n t r a r en relaciones con sol tera 
o v i u d a , de a l g ú n cap i ta l . D i r í j a s e : 
L . Caveda .Apar t ado de correos 657, 
Cienfuegos. 
16743 12 n . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i ada de m a -
no o mane jadora ; t iene qu ien l a 
recomiende. I n f o r m a n : fonda "Iva 
A u r o r a , " Dragones, 2- T e l é f o n o 
A-4580 . 16787 10 n . 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS 
j ó v e n e s , e s p a ñ o l e s , con tres a ñ o s 
de p r á c t i c a en la H a b a n a ; de a y u -
dantes de cha t i f feur o de a y u d a n -
tes de j a r d í n , o en o t r a cua lqu ie r 
clase de t r aba jo . I n f o r m a n en P r o -
greso, n u m . 12. ... 
16838 11 n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE-
ñ o r a . que h a b l a 3idiomas, de co-
cinera, entiende de r e p o s t e r í a y t i e -
ne qu ien l a garant ice . A g u s t i n a 
Q u i n t í n , cal le D , n ú m e r o s 211 y 
213, Vedado. 
16750 11 n . 
C O C H E R O , P R A C T I C O E N E L 
oficio, se ofrece p a r a casa p a r t i -
cu lar . I n f o r m a n : Sol, n ú m . 8. 
16759 10 n-
U N A J O V E N , D E L P A I S , D E -
sea colocarse pa ra mane jadora o 
l impieza de habi tac iones; no se co-
loca menos de 3 a 4 centenes en l a 
Habana . I n f o r m e s : San N i c o l á s , 
132, an t iguo . 
16776 10 n . 
A L O S A L M A C E N E S D E . F E -
r r e t e r í a : se ofrece u n j o v e n p a r a 
escr i tor io , con suficientes conoc i -
mientos y bastante p r á c t i c a en el 
g i ro . D a referencias. E s c r i b i r a 
F lo renc io Iglesias, M u r a l l a , 40, H a -
bana- 16783 12 n . 
Entérese de la nueva c«m-
br.iación, y del preci» de los 
anuncios «canimicos que se 
.mblican en la ^dicién de la 
tarde, y «s sct'ura fue se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
S E C O M E R A N 
E N E L V E D A D O 
d o s s o l a r a s d e c e n t r o 
( 1 . 3 6 6 m e t r o s ) y e r m o s 
e f a b r i o a d o s . D e 6 a F 
y 11 a 2 1 . I n f o r m e s a 
A p a r t a d o 1 7 8 3 . 
16643 10 
N KCOCIOS 
¿ Q u i e r e c o m p r a r casas? 
¿ Q u i e r e c o m p r a r solares? 
¿Qui i e re vender sellares? 
¿ Quiere vender casas ? 
¿ Quiera t o m a r d ine ro ? 
¿ Quiere I n v e i t i r d inero ? 
P r o n t i t u d , ser iedad y e c o n o m í a . 
D i r i g i r s e a R o d r í g u e z , R e i n a , 34 
A-6.15i9. d© 10 a 11 y de 3 a 5. 
C-4806 4-10. 
S O L A R H A B A N A , A CENSO, 13 
p o r 25, $200 a l contaxio, ca l le San 
Rafae l , m i t a d precio, poco efec-
t i v o . P r o p i e t a r i o : R o d r í g u e z . Reina, 
43. A-6159. 10 a 11 V 3 a 5. 
C-4807 4-10 
n. 
S I M E A V I S A P O R U N A POS-
t a l o p o r el T e l é f o n o A-2075. le 
compro sus muebles ( m o d e r n o s ) , 
objetos ant iguos, pianos y l ib ros . 
Vi l l egas , 93. 
16634 10 n . 
C H A L E T V E D A D O . G A N G A . 
$6. #00, gana $60 a l moa, nuevo, 
b o n á t o . caüAe B a ñ o s ^ parte» al ta, 
dos plantas , bajos; j a r d í n , po r t a l , 
salla, s a l ó n de comer, cua r to cr ia-
dos, servicios; al tos te r razo , tres 
do rmi to r ios , servicios. Todo de cic-
lo raso- T r a t o d i rec to . R o d r í g u e z , 
Reina , 43. A-6159. 10 a 11 y 3 a 5. 
C-4808 4-10. 
CASA V E D x \ D O , E N $2.000 Mo-
neda of ic ia l , gana de 20 a 25 pe-
sos a lqui le r , m a n i p o s t e r í a , azotea, 
nueva, par te a l ta . R o d r í g u e z . Rei-
na, 43. 9 a 11 y 3 a 5. 
C-4809 4-10. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A CO 
locarse de cr iandera , t iene buena y 
abundante leche, reconocida po r el 
doc tor T r e m o l s ; poco t i e m p o id© 
haber dado a luz ; se le puede ve r 
su n i ñ o . I n f o r m e s : F- 33, bajos, 
entre 3a- y 5a. Vedado. 
16796 10 n. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsu la r , desa colocarse en casa 
p a r t i c u l a r ; sabe c u m p l i r y t iene 
buenas referencias; no le i m p o r t a 
d o r m i r en el acomodo. I n f o r m e s : 
A m a r g u r a , 90, an t iguo . 
16797 10 n . 
G R A N C E N T R O D E C O L O O A -
ciones. D i r e c t o r : B r u n o M a r t í n a n -
t iguo y acredi tado agente. Se t r a s -
l a d ó a Aguacate , 37%, t e l é f o n o 
A-1833 ; donde, como siempre, ser-
v i r á a su numerosa c l iente la t o d a 
clase de personal con referencias. 
15938 24 n . 
C O M P R O 
dentaduras y dientes 
artificiales, oro, pla-
ta y platino. 
A G U A C A T E , 3 1 
entre Obispo y O'Reilly 
F O R N I T U R A S 
15676 20-n 
S E D E S E A C O M P R A R U N A ca-
j a de h i e r r o usada, de t a m a ñ o r e -
gula r . Quien desee vende r l a que 
se d i r i j a por escrito, dando p re -
cio, a H . A. , apar tado 1731, H a -
bana. 1 « 7 « 18 n . 
TERR1ENO A CENSO, 1-000 M E -
t ros en el b a r r i o de Cayo Hueso, 
p r o p i o pa ra i n d u s t r i a o var ias fá -
bricas, se vende o se cambia por 
o t r a p rop iedad . D u e ñ o : R o d r í g u e z . 
Reina, 43, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
C-4810 4-10. 
C I N C O S O L A R E S , 20 PESOS A L 
contado, 5 a l mes, los mejores del 
Repar to L a w t o n . V í b o r a . Calles, 
aceras, luz, t r a n v í a . T r a t o directo 
s in corredor . Reina, 43, 10 a 11 y 
3 a 5. 
C-4811 4-10. 
E S Q U I N A , 20 P O R 25, A C E N -
SO, a l cinco por ciento anua l , jun» 
t o U m v e r s i d a d N a c i o n a l . propio 
pa ra chale t o vainas casas- R o d r í -
guez. Reina, 4 3. A-6159. 10 a 11 
y de 3 a 5. 
C-4812 4-10, 
E N $6.000, P O R C U A T R O DIAS, 
p o r ausentarse su d u e ñ o , casa ere 
J e s ú s del M o n t e , da el 12 po r njüH 
•el d inero , nueva. T ra to s con « i j 
d u e ñ o s in corre ta je . Re ina , 43, d© 
9 a 11 y de 3 a 5. 
C-4803 4-10. 
¿Desea Y i . comprar o ven i e r en 
New-York o c u a l i a i e r a i t r a plaza? 
U N A J O V E N , E S P A D O L A , SE 
ofrece p a r a l i m p i a r habi tac iones y 
casa; o t r a pa ra c r i ada de m a n o ; 
t i enen buenas referencias . E n l a 
m i s m a una m u c h a c h a p a r a cu ida r 
a los quehaceres d© casa . I n f o r -
m a n en Lea l t ad , n ú m . 123, an t iguo . 
16862 11 n. 
C R I A N D E R A , SE O F R E C E P A -
r a c r i a r u n n i ñ o en su casa a leche 
entera, en el c a l l e j ó n de E s t r a d a 
P a l m a y Calzada, en el fondo de la 
bot ica de F i d e l , en J e s ú s del Mon te . 
16864 7 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de coc inera o b ien 
pa ra los quehacere-; de l a casa, 
con f a m i l i a de m o r a l i d a d . I n f o r -
m a n en e l Vedado, cal le 12, entre 
23 y 2 5, h e r r e r í a -
16865 11 n . 
D E S E A C O L O C A R S E M A G N I -
f ico c r iado de mano , m u y t raba ja -
dor y sumamente l i m p i o . S i rve me-
sa cua lquier estilo'; va a cua lquier 
p u n t o y presenta referencias de ca-
sas r e s p e t a b i l í s i m a s , donde ha t r a -
bajado. T a m b i é n se coloca u n m u -
chacho pa ra cua lqu ie r t r aba jo . 
Aguaca te , 8 7 % . T e l é f o n o A - 1 833. 
18880 12 n . 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
Joven, se desea colocar de criada 
*e mano o para habitaciones; sabe 
cumpair y tiene referencias. Infor-
mes: Estre l la , 97. No admite tar-
jetas-
16876 12 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven .peninsular, de cr iada de ma-
nos, en casa de moralidad, con bue-
nas recomendaciones de las casas 
donde ha servido. Informan en 
Zanja , 109 i 
16849 n n. 
U N B U E N M A E S T R O C A R P I N -
tero-ebanis ta , se ofrece p a r a t o d a 
clase de t raba jos en casas p a r t i -
culares , comercios, corporaciones , 
« t e . , ; no t e n d r í a inconvenien te e.T 
i r p a r a u n ingenio . D i r i g i r s e a J . 
F e r n á n d e z , J e s ú s M a r í a , 71 . 
16855 15 n . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
acos tumbrada en el p a í s ,desea co-
locarse p a r a l imp ieza de' h ab i t ac io -
nes; no v a po r ta r j e ta . I n f o r m a n 
en J e s ú s del Monte, San Leo-
nardo , n ú m . 22. 
16858 l l n. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , d« c r i a d a de ma-
no; t i ene buenas referencias . Nep-
tuno , 2 37. 
16857 11 n . 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O , S I N 
pretensiones, se ofrece, b ien como 
q u í m i c o o ayudante azucarero. D i -
r ig i r se a: J o s é R e d ó Forne r , Sol, 
n ú m . 8. 
1 6567 11 n . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
P a r a toda clase de c o n t a b i l i d a d 
se ofrece con buenas referencias 
u n experto tenedor de l ib ros , y a sea 
pa ra t r aba j a r d u r a n t e el d í a o po r 
horas. Campanar io , 133. T e l é f o n o 
A-1328. 
C-4389 30 15-0. 
Compraremos o venderemo-» 
cualquier clase de mercan-
cías en cualquier parte. 
INTERNATIONAL MEMMDISE EXCHAÜ3S 
18G, Water Streel, Nbw-YoíI 
Pondremos el embarque en depd-
sito en el almacén de * 
F . G. L i n d e , Hanailton & Co., 
178-186, Pearl Street N. Y . 
o en cualquier otro a l m a c é n 
conveniemte. 
SOLICITAMOS CORRESPONDENCIA. 
C 4327 8.0 
t i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i u i m i i i i i i i i i i i i i i i u i i t u n i 
S O L A R H A B A N A , A CENSO, 7 
p o r 2 5, $200 a l contado en la cali© 
San Rafael , m i t a d de precio y sin 
efect ivo. P r o p i e t a r i o : R o d r í g u e z . 
Reina , 43. A-6159, de 9 a 11 y dM 
3 a 5. 
C-4805 4-10. 
C H A L E T , M O D E R N O , ESQUI-
na , en la cal le 23, en $12.000 mone-
d a o f i c i a l , g r a n r en t a y buen l u -
gar . T r a t o d i rec to . R o d r í g u e z . Rei-
na , 43. T e l é f o n o A-6159. . De 9 a 11 
y de 3 a 5. 
C-4802 4-10. 
C R I A N D E R A , A S T U R I A N A , re -
c i én l legada, de 3 meses de par ida , 
se ofrece; t iene buena leche. Pa ra 
In fo rmes : calle Oficios, 13 . 
16590 10 n. 
U N H E R E R O , B U E N F O R J A -
dor, so l ic i ta t r aba jo en el t a l l e r da 
u n ingenio u o t ro a n á l o g o . D i r i g i r -
se por escrito a C. M é n d e z . A p a r t a -
do 16 54. Habana . 
16601 12 u . 
Entérese de la nueva com-
binacií' y del precia de los 
anuncW d ec^némicas que se 
publican en la edición de ia 
larde, y m aeeure que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar , desea colocarse en casa de co-
merc io o casa p a r t i c u l a r , con u n a 
s e ñ o r a sola; t iene quien l a reco-
miende Dragones, 19, esquina a 
Rayo. 
M A Q U I N I S T A , P R A C T I C O E N 
casas de I n d u s t r i a y en apara tos de 
vapor , desea colocarse. D i r i g i r s e a 
F . S á n c h e z , cal le de. V e l á z q u e z , 150, 
J e s ú s del Monte . 
16614 12 n . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse d© cr i ada de mano , 
en casa de m o r a l i d a d ;no t iene p re -
tensiones y sabe su o b l i g a c i ó n . D o -
m i c i l i o : B e l a s c o a í n , 5, h a b i t a c i ó n 
n ú m . 20. 16729 10 n. 
16729 10 n . 
S E O F R E C E C R I A D O D E M A -
no, peninsular, de inmejorables re-
ferencias; h a servido en buenas c a -
sas. D i r e c c i ó n : Agui la . 93 , entr© 
Neptuno y San Míj»u<ü. 
16730 10 IU 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Con diez a ñ o s de p r á c t i c a se o f re -
ce por horas pa ra tabajos de con-
t a b i l i d a d en general , y t a m b i é n pa-
r a t raducciones de i n g l é s y espa-
ñ o l . D i r i g i r s e a J, en esta a d m i -
n i s t r a c i ó n , 
c. 4795 T6 1 3 - N . 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R A , Día 
buena m o r a l i d a d y honrada , pa-
r a l a l ac t anc ia de u n n i ñ o , con 
i n m e j o r a b l e leoh© y a b u n d a n t e l 
I n f o r m a r á n en Oquendo, 40, m o -
derno. Tiene qu ien la garant ice . 
16562 i i n. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse en casa d© 
moralidad, de criadas; saben coser 
y tienen quien las recomiende- I n -
forman: Benjumeda. 11. 
16587 12 n 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A l a 
f inca "San Franc isco o Oerice", de 
2 o' caba l l l e r í a s , s i tuada en G u a m a -
tas, t é r m i n o de M a r t í ; con seis o 
siete c a b a l l e r í a s pana c a ñ a , el res-
to de po t re ro . B u e n pa lmar , u n 
monte c r i o l l o , u n pozo f é r t i l y dos 
c a ñ a d a s . A u n a legua del Chucho 
E c h e v a r r í a . Su d u e ñ o en l a H a b a -
n a : cal le Concordia , n ú m . 3 5, altos, 
d© 11 a 6. 
11 a 6. 
16892 13 n. 
V e n d o c a s a s c h i c a s 
en Apodaca , $4,000. Alcantar i l l a , 
$4,000; A g u i a r , $5,300; Bayona, 
$3,500; Cas t i l lo , $4,300; Composte-
la, $3,500; Crespo, $4,000; Corra-
les. $2,000; Campana r io . $3,200; 
Condesa, $4,000; C i e n í u e g o s , 5,700; 
Corrales , $2,500; E s t é v e z , $3,000; 
Esperanza, $2,500; E s t é v e z , terre-
no ye rmo, 6x40, en $2,000; Esco-
bar, $4,000; Corrales , $1,500; Fer-
nand ina , $4,000; G lo r i a , $4,000; 
Calzada de J e s ú s del Monte , $400; 
Mis ión , con 6x24, en $5,300; Mi-
s i ó n , $2,500; M a n r i q u e , $4,000; Ma-
lo ja , $4,000; Perseverancia, $5,000; 
P e ñ a l v e r , 2,300; Son N i c o l á s , 2,500 
y $2,800; Tener i fe , $5,500; Univer-
sidad, con «|4, en $3,000; Velazco, 
$4,500; F iguras , $4,000; Aguila. 
$3,000. I n f o r m a n : Cuba, 7, de 2 a 
4. J- M . V . 
16810 17 n. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Sin i n t e r v e n c i ó n d© corredores, 
se vende, en $2,800, reconocieiMio 
$1,300 en hipoteca, pagaderos en 
plazos hasta de $50 mensuales, un» 
c ó m o d a casa, con seis metros afl 
f rente po r 2 3.90 de fondo, com-
puesta de sala, saleta, tres hermo-
sos cuartos, buen b a ñ o , espléndW* 
cocina y condiciones sanitarias, to-
da de pisos de mosaicos y patio ce-
mentado, en l a calle de Justicia, le' 
t r a E , ©a t r e las do Compromiso ̂  
H e r r e r a , en J e s ú s del Monte, » 
cuadra y madia de l a Calzada o6* 
Luyanó y F á b r i c a de H e n r y Of*' 
Puede verse y t r a t a r con su oue' 
ñ o , en l a misma, de S a 1- !m 
E N P R A D O , 121, E N E l i C A F E 
" C o n t i n e n t a l " , en la v i d r i e r a , d a n 
r o z ó n de una bodega que se vende; 
t iene buen con t ra to y poco a lqu i l e r . 
Urge l a venta- Hace 45 pesos d© 
venta . 16897 15 n 
V E N D O CASAS Y S O L A R E S de 
todos precios en todos los bar r ios 
de l a H a b a n a y doy y tomo d i ñ é -
i s e ^ ^Pote<ia- P u l s a r o n , A g u i a r , 
72. T e l é f o n o A-5864. ' 
16940 13 n . 
U1WJE L A V E N T A D E UNA~ca7" 
sa 6 po r 2 5, p o r t a l , sala, 8s,let 
4|4 techos cemento; r en ta $32: 
d e T a l 0 dlreCt0- 0 b ^ > . 32* 
16'939 " 17 n. 
™ ^ ^ 1 [ Í E Í U A : V E N D E , B Á T 
rata. Monte y Egido, frente a la 
^ P ^ s a del Gas; tres sillones 
m á s de $200 mensuales. E l d u e ñ o 
v a a otro negocio « u e n o , 
16972 13 n. 
V E D A D O , L A L O M A , VENP0 
casa calle 8, a 25 met ros de 23'J? r 
«a J a r d í n , p o r t a l , sa.la. COII1?Xftj 
t ras cuar tos y azotea- Precio í24 ^ 
I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 24, d« 2 » 
4- T e l é f o n o A-5829, Arando . 
18833 15 ^ 
E N VENTA, 
pr inc ip ian tes de poco dinero: 
B O D E G A S 
r inci i t  
$1,200; o t r a $700-" o t r a $1.800 . otr» 
buena $7,000, v u n a buena ^ 
r ía , po r desavenencia de &>c\oS\ 
u n puesto d© f ru tas en 22 centén 
10 y de 1-Horas fijas: de 8 a 
4. Mon te y S u á r e z , ca fé , José 
zá lez . 
16840 ^ J j L J ^ 
SE V E N D E O SE A L Q ü H ^ ^ 
h©rm©^a casa en íJ r epar to d« 
t on , calf© San M a r i a n o , entre ^ 
caíU©s L a w t o n y Armas , cono0r-
hab i t adones sieuiontos: j a rd ín , P^. 
t a l , sala, saleta, tros cuartos, 
c i ñ a y b a ñ o , con sus " ' P * 1 ^ ^ ^ 1 
demos : Inodoro , bañadero , ^ t|o. 
lavabo; a.demAs el patio y traSP» 
D a r á n r a z ó n en l a misma. ^ ^ 
^ 1 64!M» 
s i ; vende i na fonda.git 
bara.ta, por no podar la atend6 ^ 
d u e ñ o ; hace buonn, venta y .,„», 
buen con t ra to . I n f o r m e s : CrI0 o, 
n ú m . 68. 16328 1 
N O V I E M B R E 1 0 D E 1 9 1 4 
D I A R I O D K L A M A R I N A P A G I N A T R E G L 
"LA C R I O L L A " 
ESTABIjOS de B T J I t R A S d e ' I x E O H E 
T E I i E F O N O A-4810. 
Carlos m , n ú m e r o 0, por P o d t o 
T e l é f o n o A-4810. 
Callo A, esq. 17. T e l . A-1382. 
Vedado. 
B u r r a s crloUas, todaa del país . 
Precio m á s bairaío que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veoes al día, 
lo mi.-simo en la Habana, que en el 
Cerro, J e s ú s del Monte y en la 
Víbora . T a m b i é n se alquilan y ven-
den burras paridas. S í rvase dar los 
avisos llamando a l t e l é f o n o A - 4 8 Í 0 . 
16402 30 n. 
J U A N Í » E R E Z 
E m p e d r a d o 47, de 1 a 4. T I A-2711. 
CASAS EN VENTA 
E n S a n J u a n d e D i o s 
U n a de alto, renta 22 centenes, 
mide 10x24 ms- $14,000. 
K n I n d u s t r i a 
Una de alto, moderna, cerca de 
P r a d o y M a l e c ó n . $13,500. 
E n B l a n c o 
TJna moderna, mide 7x23 ms. 
renta 18 centenes. $13,000. 
E n N e p t u n o 
U n a de alto, moderna, renta 26 
centenes. E n $15,500. 
E n S a n M i g u e l 
U n a de alto .moderna . canter ía , 
cielo raso, cerca de Belascoam. 
S l n t a 20 centenes. E n 14-000 pesos. 
E n L u x 
De alto, moderna. K e n t a 18 cen-
tenes. Prec io $11,800. 
E n L a g u n a s 
.Moderna, de alto. K e n t a 18 cen-
tenes. Censo $400, cerca de G a l i a -
no. Precio $10,200 y reconocer. 
E n G a l i a n o 
ü n a moderna, de alto. K e n t a 17 
centenes. E n $12.500. 
E n L e a l t a d 
Moderna, de alto. K e n t a 9 cente-
nes. E n $5,500. 
E n E s c o b a r 
Moderna, de alto. K e n t a 9 cente-
nes. E n $5,850. 
Y varias m á s en buenos puntos. 
16808 15 
GASAS PARA FABRICAR 
San N i c o l á s . 6x19 metros. A n i -
mas, 6x24. Lagrunas, 6-50x20. Cár-
denas, 7x28. Campanario, 7-50x2 8. 
Gervasio, 6x22. Concordia, 5x20. 
Empedrado, F a c t o r í a , Manrique y 
varias m á s , en buenos puntos. E m -
pedrado. 47 J u a n P é r e z , de 1 a 4. 
T e l é f o n o A-2711. 
16808 15 n. 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta, Lagunas , Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia, 
Manrique, Campanario , San Lázaro , 
Virtudes. J e s ú s María , San N i c o l á s 
Lealtad, Cárdenas , San Rafael , 
Amargura , L a m p a r i l l a y var ias 
m á s . Empedrdo , 47, J u a n P é r e z , de 
1 a 4. T e l é f o n o A-2711. 
16808 22 n. 
V i d r i e r a d e t a b a c o s 
vendo una, bien situada, en ca fé , 
contrato 7 a ñ o s ; venta a l mes; de 
$380 a $400 y en billetes de lote-
r ía $600.Empedrado, 47, de 1 a 4. 
J u a n Pérez - T e l é f o n o A-2711. 
16807 15 n. 
E£ ESTRELLA* VENDO 
una casa de alto, moderna, cerca 
de la plaza del Vapor ,con sala, co-
medor, cuatro cuartos, servicios; 
alto lo mismo; renta; 16 centenes, 
sin gravamen. Precio: $10,000; se 
puede reconocer una hipoteca de 
$6,0 00 al 8 por 100. Empedrado , 47, 
J u a n P é r e z , de 1 a 4. T e l é f o n o 
A-2711. 
16807 15 n. 
E N S A L U D 
Vendo una casa de aJto, moder-
n a ,con sala, saleta, 2|4, cuarto de 
b a ñ o ; servicios alto lo mismo. R e n -
ta: 13 centenes- Se consigue en 
$4,300 y recomocer una hipoteca de 
$3,200 al 8 por 100. Empedrado . 47, 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
1 6807 1 5 n. 
E s q u i n a m o d e r n a d e a l t o 
Vendo una con establecimiento, 
buen punto; renta 16 centenes; no 
hay contrato. Precio: $9,000 oro es-
pañol . Empedrado , 47, de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
16807 15 n. 
V e n d o u n a b u e n a b o d e g a 
C o n una venta de $50 a $60 dia-
rios. L a cantina hace de 2 5 a 30 y 
de v í v e r e s el resto. Tiene contrato. 
Se veinde por asuntos que se le ex-
pl i cará al comprador. E m p e d r a -
do. 47, de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
16807 15 n. 
J U A N P E R E Z 
Pmpedrado, 47, de 1 a 4. T e l . A.2711 
P a r a comprar casas, a P E R E ¡ ¿ . 
P a r a vender casas, a P E R E Z . 
Para comprar solares, a P E R E Z . 
Para vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a vender fincas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
L o s : negocios de esta casa son 
serios y reservados. 
16807 8 d. 
V.S L A M E J O R Cí A D R A D E 
San Rafael , entre Galiano y Agui-
la, se traspasa un local propio para 
cualquier establecimento; tiene 
buen contrato. Informan: Monte, 
num. 54. 16880 15 n. 
TODO BARATO. SE VENDE un 
puesto de frutas, en la Calzada del 
Cerro, esquina a Cruz del Padre; 
buen local y poco alquiler. T a m -
b ién u n a carret i l la con su venta en 
l a calle, chapa de ambulante. 
16829 15 n-
G A N G A 
A las personas inteJij?pentie en 
c u e s t i ó n de Hotel. 
Tenemos el encargo de vender un 
Hotel y Restaurant situado en el 
mejor punto de la Habana. E l 
HoteJ tiene 50 cuartos perfecta-
mente amueblados y contrato por 
8 a ñ o s . E l precio es $18,000 al 
contado. Se vende por enferrnedad 
del d u e ñ o . Utilidad, $1,000 men-
suales. Se dan Informes solamen-
te a personas que obstenten tener 
esta cantidadv l. , 
T H E B E E R S AGBNCY, Ouba, 
3 7, Habana. ( L a Antigua y Acredi-
taba Agencia.) 
C 4777 3-8 
S E V E N D E U N A C A S A E N E L 
M a l e c ó n , de alto y bajo, renta 2 4 
centenes. Precio: $12,500. Concor-
dia, 86, bajos, de 1 a 3. 
16848 10 n-
E N $450 V E N D O U N A L E -
c h e r í a y una bodega en $1.400; 6 
a ñ o s contrato. Acosta, Egido, 10, 
de 12 a 2. 
16851 13 n-
Domingo García 
Agente de negpcios en general. 
Vende y compra casas, censos, te-
rrenos y toda clase de estableci-
mientos. D a dinero en hipotecas en 
todas cantidades, con m ó d i c o inte-
r é s .Se guarda reserva. Café " A l -
bisu", de 9 a 12 y de 3 a 7. Habana. 
16743 21 n. 
P r o d u c e n e l 1 5 p o r 1 0 0 
Dos solares, mitad fabricados, 
l indan los dos; se venden juntos o 
separados; producen un quince por 
ciento. Informes su d u e ñ o Albisua, 
en Serafines, n ú m . 12, entre Dolores 
y Calzada. 16751 16 n. 
C U B A , 14/2 
E n lo m á s c é n t r i c o do Güira de 
Melena, se vende un c a f é y fon-
da, titulado " L a Diana"; su costo 
no pasa de $1,000. Se vende por 
tener que ausentarse su d u e ñ o . 
16763 10 n. 
T e r r e n o s e n e l V e d a d o 
Se venden, calle L ínea , carros, en 
parcelas, desde 300 metros con 
frente 11 o m á s de acera sombra; 
ventas contado, parte plazos; tam-
bién permutarse por casas H a b a -
n a o fincas campo. Empedrado , 47, 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-27I l . 
16675 18 n. 
Se vende o se alquila 
A partir del 20 del 
presente mes, la casa 
C A L L E 15, ESQUINA 
a C, VEDADO, con sa-
la, saleta seis cuartos, 
hall, comedor, dos ba-
ños, cocina y portal 
corrido: teniendo ade-
m á s jardín, garage y 
cuartos para la servi-
dumbre. Informa An-
tonio G. Solar, Agua-
cate, 128. Teléfono 
A-35Ó6. 
16719 18 n. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y 
cambio, en m a g n í f i c o punto de la 
H a b a n a , con contrato largo, se 
vende en $1.000 Cy. , por no po-
derla atender su dueño . In forma-
r á n en Obispo, 2 5, casa de cambio. 
1612 6 i l n. 
S E V E N D E , E N P R E C I O M O -
dico, la casa calle de Santa R o -
sa, 33. Informan en Cuba, 140, ba-
jos. 16398 17 n. 
S E V E N D E N C I N C O C A S A S E N 
l a calle Municipio, esquina a F á -
brica, con establecimiento, y dos 
m á s a media cuadra de la misma 
calle Municipio, con sala, comedor, 
tres habitaciones .cocina, inodoro y 
pisos de mosaicos. Informan: J e -
s ú s M a r í a y Compostela, c a f é de 
Manuel Alonso. De 10 a 11 y de 4 
a 5. 15667 25 n-
V E N D O B A R A T A S : S A N T A Ire-
ne, entre San Indalecio y San B e -
nigno, portal, sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, b a ñ o , pa-
tio, traspatio, cocina, cielo raso; y 
Correa , 44, de altos y bajos inde-
pendientes, como l a anterior, esca-
lera de m á r m o l , terraza, gabinete, 
jard ín , gas, electricidad. Infor-
man: Correa , 34. 
16480 13 n. 
V E N D O , C O M O G A N G A , TJNA 
casa con portal, sala, saleta y tres 
buenas habitaciones; con s a l ó n de 
comida, patio y traspatio; muy bo-
nita; en $3,800. J . M a r t í n e z , Co-
l ó n , 1, de 9 a 4. 
16509 11 n. 
B U E N N E G O C I O : P O R $450 s& 
vende una l echer ía , por no poderla 
atender; m ó d i c o alquiler. Infor-
mes: Egido, 10, de 12 a 2. 
16447 10 n. 
F I N Q U I T A E N $18-65. E n A l -
decoa. C i é n a g a , se alquila un cuar-
t ó n con casa ,agua buena; t ierra 
cerca de la calzada. I n f o r m a r á n : L . 
Kohly , Puente Almendares. T e l é -
fono F-3513. 
16891 12 n. 
E N E L M E J O R P U N T O D E IjA 
Habana , vendo una casa de h u é s -
pedes que produce $300 mensuales. 
Informes en Egido, 10, de 12 a 2. 
Acosta. 16417 10 n-
S E V E N D E U N P U E S T O D E 
frutas, por no entender el giro su 
d u e ñ o ; un mes de abierto. Se da 
barato. Oficios, 19. 
10 n. 
Cristales j Cristales 
L a mayor parte de los que usan 
espejuelos—no se fijan en la cali-
dad de las piedi-as; pagan muchas 
veces el precio de buenas piedras 
y al fin llevan vidrios de vasos o 
cosas parecidas. E s bastante difí-
cil para uno distinguir lo bueno de 
ló malo en cristales, y el resulta-
do es que casi todo el mundo de-
ja la elección al óptico. Pues, na-
turalmente, la cuestión es, ¿qué 
óptico? Más de 120.000 personas 
en Cuba están usando mis espe-
juelos, no vendo espejuelos ma-
los y baratos, pues los de $2.00 
llevan los mismos cristales que los 
de $5.30. E n mi gabinete se hacen 
los reconocimientos de la vista con 
exactitud y conciencia. Tengo la 
confianza del público, todos los mé-
dicos recomiendan esta casa. 
Reconocimientos de la vista des-
de las 7 de la mañana hasta las 6 
de la tarde. (Es Gratis). 
B A Y A - O p t í c o 
I 
San Rafael, esq. a Amista] 
TELEFONO A-2250 
C 4420 365-17-o. 
A $5 C U R R E N C Y E N V I B O R A . 
Oportunidad. Vendo en Víbora , 8 80 
metros, O ' F a r r l l l y L a c r e t ,al pie 
de Quinta A s o c i a c i ó n Canar ia , por 
$4,500 Currency. B a r c a , Monte, 
226. 16781 12 n. 
A m p l i a c i ó n d e l V e d a d o 
Reparto San Antonio. Urbaniza-
c i ó n completa. Solares a plazos. 
Cal les : Paseo, Dos, Cuatro y Seis, 
a $3, 3.25 y 3-50, 4.00 y 4.50 Cy. 
metro, a $50 entrada y $15 men-
sual. Informes y Planos: G . M a u -
riz , Aguiar , 100. T e l é f o n o A-3777. 
16705 15 n. 
V e a n e s t e N e g o c i o 
P o r d iv i s ión de intereses se ven-
de un solar que mide 17 x 35 (595 
varas cuadradas) , vale bien a 4 pe-
sos; se da a $2-20 Cy. por ser ur-
gente su venta; p r ó x i m o a la C a l -
zada de la Víbora . In forman en 
R e i n a , 35, p e l e t e r í a , y en Delicias 
letra F , entre Pocito y L u z , en la 
V í b o r a . 
16774 10 n. 
V E N D O T R E S C A S A S E N E L 
barrio de Colón, p r ó x i m a s a Prado, 
de alto y bajos, rentan un 10 por 
100, una en $9,000, otra en $8,500 
y una de ellas es vieja , en $5,000; 
propia para fabricar. Co lón , m i -
mero 1, de 9 a 12 y de 1 a 7. J . 
M a r t í n e z . ' 16509 11 n. 
A $4-25 M E T R O E N E S T R A D A 
P a l m a . Ganga en la Víbora . Por 
traslado del d u e ñ o a Oriente, ven-
do barato en $1,700 oro españo l , 
solar de 40 0 metros, E s t r a d a P a l -
ma, casi esquina J u a n Bruno Z a -
yas- Todo el terreno al l í se h a ven-
dido a c e n t é n metro. Flgueredo, 
Obispo, 60. 
16781 12 n. 
E N E L V E D A D O : V E N D O U N A 
bonita casa, solar completa brisa; 
se da barato- Otra en la ca l l é 2, 
en $8,000 Cy., con sala, comedor 
y 4|4; se dejan $3,000 en hipoteca 
a l 8 por 100, urge. U n solar de 
brisa cerca del Parque Medina, a 
plazos. G . Maurlz , Aguiar , 100. 
T e l é f o n o A-3777. 
16707 15 n. 
S E V E N D E N 2 C A S A S E N P r i -
melles, 74, entre las calles V e l a r -
de y "Washington. Se dan en con-
diciones. Informan en la misma. 
Trato directo. 
16621 12 n. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . » E 
vende una m a g n í f i c a y bien situa-
da v idr iera de tabacos, cigarrosi, 
billetes de L o t e r í a y quincalla; 
punto c é n t r i c o ; hace buen diario y 
paga muy poco alquiler. Informan: 
Mercado de Colón, por Zulueta, 
n ú m e r o s 2 y 3, a todas horas. " L a 
Camelia". 
16576 i i n. 
E L M E J O R N E G O C I O D E L A 
H a b a n a : Vendo un gran c a f é y 
fonda que verude $8,000 mensuales; 
tiene contrato y poco alquiler. P r e -
cio; $4,000. Informa Domingo G a r -
cía, c a f é "Alblsu", Habana , de 9 a 
12 y de 3 a 7. 
1674S 12 n 
F A R M A C I A . S E V E N D E U N A , 
bien montada, surtida., en buena 
barriada, por enfenaedad de su 
d u e ñ o . Se da barata. In forma: R a -
fael Blanco, Empedrado , 36, bar-
ber ía " E l I r i s . " 
16646 12 n 
G A N G A . S E V E N D E N , E N D o -
lores, 10 ,entre Del ic ia v B u e n a -
ventura, una casa con sala, come-
dor, tres cuartos, sanidad comple-
ta y una c u a r t e r í a con doce h a -
bitaciones; todo renta $10», en 
$6,500 Cy. Trato directo. Infor-
man en la misma. Te l . 1-1082. 
16650 19 n. 
S E V E N D E N C U A R T O S D E OA-
b a l l e r í a de t ierra buena, con frente 
a carretera, propio para quinta de 
recreo o granja a g r í c o l a , a $2,000, 
mitad a l contado. R l v e r o , E m p e d r a -
do, 81, de 2 a 4. T e l é f o n o 1-1212. 
16638 12 n. 
P L A T E R I A 
Se vende la p l a t e r í a y re lo jer ía 
" E l Rubí" , establecida el año 18 37, 
por no poderla atender su d u e ñ o ; 
marchanterfa propia muy antigua; 
poco alquiler y vida propia; se da 
barata. Informan en la misma. S a -
lud, 18. 
16582 11 n. 
F I N C A R U S T I C A : V E N D O U N A 
muy buena, de 8 caba l l er ía s , terre-
no Inmejorable, con grandes pal-
mares y un guayabal y un rio; cer-
cada de alambre y tiene varias ca -
sas do campo. Informan en Colón , 
n ú m . 1, J . Mart ínez . 
16509 11 n. 
VEDADO: EN LA CAIA J E 18, 
esquina a 4, se vende un puesto de 
frutas, del pa í s y extranjeras; h a -
ce buena venta. Se da barato por 
tener su dueño que irse para el 
campo. E s t á al lado de bodega y 
carnicer ía . 
167.17 13 n. 
N O S E A B O B O . A N D E P R O N -
to: por tenerme que ausentar, por 
orden facultativa, estoy dispuesto a 
dar, casi regalada, una casa, con 
600 metros de terreno, en el R e -
parto L a w t o n y calle de Lawton, 
y a cuadra y media de los tran-
vías: Informes: San Francisco y 
San Anstosio, bodega. 
1 6555 11 n. 
S E V E N D E U N C A F E Y F O N -
da, en punto céntr ico , por tener 
que ausentarse su di ieño . Se da 
barato. P a r a informes en el c a f é 
de Mural la , esquina a Cuba, v i -
driera de tabacos. Marcelino L ó -
pez. 16656 19 n. 
S E V E N D E U N S O L A R , C O N 
su casa de madera, en la Calza -
da, de Arroyo Apolo, en $700 oro 
americano. Informan en la plaza 
del P o l v o r í n , en la tienda de ropa, 
por Trocadero, de P é r e z y A r a g ú . 
D a n r a z ó n : M. Mart ín o en Vapor, 
núm. 24. 16390 1 6 n. 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A , mo-
derna, de hierro y canter ía , ren-
tando 52 centenes; $33,000, a una 
cuadra de Monte. Informan: P é -
re7> y A r a g ú , P laza del P o l v o r í n , 
por Trocadero, tienda de ropa. 
16390 10 n. 
DINERO a l 8 por 1 D O 
Informan « n Habana, 82. Te l é -
fono A-24V4. 
c. 4728 30-1 N. 
¿USTEDES QUIEREN COMPRAR CASAS? 
Se venden doce casas en l a Ví-
bora, todas modernas, cerca de la 
calzada; buena c o n s t r u c c i ó n . C o m -
prando de dos en adelante se h a -
ce una gran rebaja. Informan; San 
Mariano, n ú m . 6 5, el dueño . 
16252 13 un. 
S E V E N D E , P R O X I M A A L A 
capital, una hermosa casa de a l -
tos y bajos, ocupada por estable-
cimiento; gana $63-60. Su precio: 
$5,000. T a m b i é n se cambia por 
otra en la Habana, buen punto, 
del mismo precio ,poco m á s o me-
nos. P a r a informes: Compostela, 
S2, Pernas y Ca . 
16008 10 n. 
S E V E N D E . P R O X I M A A L A 
Habana, una tienda de tejidos, con 
varios giros m á s ; no tiene compe-
tencia; es de mucho porvenir, por 
ser un t é r m i n o rico- M á s infor-
mes: Compostela, 92, Pernas y C a . 
16008 10 n. 
S O L A R E S 
Si quiere usted comprar un buen 
se lar v é a m e , y le l l evaré en auto-
m ó v i l por los mejores Repartos de 
la Habana. Morales, J e s ú s del 
Monte, 92. 
16150 12 N. 
S E VENDE 
una casa nueva, da alto y bajo, 
muy cerca de B e l a s c o a í n ; gana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol . Trato directo con el d u e ñ o en 
P a u l a y Egido, café , a todas horas-
15107 12-n 
EN IjA CEIBA. SE VENDE una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, s a l ó n 
comedor, cuarto para criados c u a r -
to oe baño e inodoro, agua de V e n -
to, p itio con á r b o l e s frutales, j a r -
dín con puerta ver ja a la Calzada, 
I n s t a l a c i ó n sauitarna moderna, y 
a dos cucaras del paradero del 
t r a n v í a Marianao-Galiano. Infor-
man en esta n d r u i n l f r a c c i ó n . 
i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es segruro que se 
anunciará en el DIARIO Dj¿ 
LA MARINA. 
S E V E N D E N U N O S A R M A T O S -
tes de un puesto de frutas; e s t á n 
en perfecto estado de c o n s e r v a c i ó n 
y se don b a r a t í s i m o s . M á s porme-
nores en calle 15, esquina a 18, 
bodega. 16904 13 n. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A , 
nueva, propia para dulcer ía . Obra-
pía , 10 7, se puede ver e informar. 
16970 13 n. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a lma-
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de C a -
rreras , Alvarez y C a . , situado en 
l a calle de Aguacate, n ú m . 53, en-
tre Teniente Rey y Mural la ,un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos a u t o m á t i c o s , E U l n g -
ton, Howard, Monarch y H a m l i -
ten, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarra. 
16226 28 n. 
U N P I A N O " C H A S S A I G N E F r e -
res," $106; 1 caja contadora, $84 
80 cts.; 1 m á q u i n a "Singer," gabi-
nete, $2 9; casi nuevo todo. Se ven-
de en Habana , 15 3. 
16706 13 n. 
G A N G A . S E V E N D E U N A C A -
ma-escaparate, casi nueva, en l a 
mitad de su valor, por ausentarse 
su d u e ñ o ; una bandurria y una 
mandolina nuevas. Virtudes, 2-A 
Hotel Washington. 
16662 10 n-
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . M O N T E -
carlos de t a f e t á n calados, d» 120 
c|m dé largo, de superior calidad 
en todas tallas, a ocho pesos plata, 
be remiten a toda la Is la . R o d r í -
guez y Rey. T e l é f o n o A - 3 « 2 1 I n -
dustria, 121, casi esquina a San 
Rafael . 
C 4280 12 o. 
P a r a R e m a t a r 
Se comunica por este 
medio a los señores 
que han visto ios mue-
bles de 21, entre E y F3 
que se dan en la mitad 
de los precios tasados 
hasta ahora. Para tra-
tar, de 11 a 1 y de 5 a 7. 
16,957 15-N. 
B A R B E R O S 
Vendo tres sillones Hanson, h i -
d r á u l i c o s ; coataron hace tres a ñ o s 
$275 Cy. ; los doy muy baratos; 
tengo otro de K o k e n de porcelana, 
sin estrenar, barato. Obispo, n ú m e -
ro 15, barber ía . S e ñ o r Vidal . 
1 6871 ]6 n-
G A N G A 
E n Acosta, 2 2, se vende un buró , 
de cortina, t a m a ñ o grande, moder-
fio, de caoba, bárnizado a m u ñ e c a . 
16805 10 n. 
HORROROSA LIQUIDAÜON 
por traslado del local ,se realizan 
todas las existencias en la casa de 
p r é s t a m o s , "Uos dos Hermanos, s i-
tuada en Aguila, 188, consistentes 
en prendas de oro y brillantes, y un 
surtido de cadenas de s e ñ o r a s , que 
se realizan por la cuarta parte de 
su valor; en ropa de toda clase pa-
r a s e ñ o r a y caballero y un inmenso 
surtido en muebles que detallamos 
a l a mitad de su valor. V i s í t e n o s y 
se c o n v e n c e r á . No olvidarse:Ijos dos 
Hermanos , Aguila, 138, esquina a 
Gloria. 
16741 5 d. 
V E N D O D O S A P A R A D O R E S , 
dos sillones y seis sillas america-
nas, dos camas hierro esmaltadas, 
ima caja caudales antiguo buen 
sistema, una lujosa d iv i s ión blanca 
de cristales nueva de cinco metros, 
todo de ocas ión . Habana, 6 3. 
16790 12 n 
U E B L E S 
Se venden los mue-
bles, vajilla, auto-
piano, etc., etc., que 
adornan la casa 
calle 15, esquina a 
C, núm. 302. Con-
currir de 3 a 7. 
16677 11 n. 
P I A N O S , C A S I N U E V O S , T R E S 
pedales, 20 centenes; otro en 7, 
doscientas sillas, l á m p a r a s , alfom-
bras y cortinas, todo procedente de 
un c i n e m a t ó g r a f o . Empedrado, 36. 
Pregunten en la barbería . 
16703 17 n. 
P I A N O E N G A N G A 
Se vende un buen piano muy ba-
rato, M A R C A A L E M A N A . Infor-
man: C u b a 7 9. Te l . A-27 3 2. 
C 4744 30-5 n. 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
d e J O S E C O R B E L L A 
Se construyen muebles de todas 
clases de caoba; juegos de cuarto 
L u i s X V , modernistas y de* todos 
estilos, comedores, sala, saletas y 
todo lo perteneciente a l ramo. F á -
brica: A m a r g u r a , 41. 
16584 2 d. 
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en l a 
casa de compra y venta L A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerreiro y Lage , situada en l a ca-
lle de Malo j a , n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario. E n esta casa 
detallamos un inmenso surtido de 
objetos con un 50 por 100 de re-
baja . H á g a n o s una visita, y « e 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja , n ú m . 112. Te -
l é f o n o A-7974. 
16495 . 2 d. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O . 
Calzada del Monte, 9. H a b a n a . 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
...... 30 n. 
¡ ¡ L I Q U I D A C I O N ! ! 
Aprovechen ganga. Se real izan 
todas las existencias de la casa de 
P r é s t a m o s situada en Monte, 503, 
esquina de Tejas. E s t a casa ,en lo 
sucesivo, se dedicaré, exclusiva-
mente a la c o n f e c c i ó n de muebles 
finos (modernistas) , motivo por lo 
que realiza las existencais que hoy 
tiene, lo mismo que prendas, ropas 
e infinidad de objetos. No olvidar-
se: Monte y Tejas. Franc isco 
Grueiro. 
16236 28 n. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l P a -
saje", Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía . 
46 71 l n. 
S E V E N D E UN J U E G O D E C o -
medor, compuesto de Aparador, ne-
vera, mesa y seis sillas; se da ba-
rato, en Fel ipe Poey entre O'Fa-
rr i l l y la Avenida de Acosta, V í b o r a . 
16752 lo n. 
P A J A M A S : S E V E N D E N M A G -
UÍ f i cas pajamas de sedalina en to-
das tallas a $1-70 valen $4-00. I n -
dustria, 121, casi esquina a San R a -
fel. C 4494 27-o 
"Los Tres Hermanos" 
Casa de Préstamos y Gompra-venlj 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y Tenden muebles. 
Consulado, 04 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
12737 K ra». 
A U T O P I A N O S . A C A B A D E R E -
cibir su ú n i c o agente en Cuba, E . 
Oust ín . Habana , 94, cerca de Obis-
po. 16427 12 n. 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D L 
L A MARINA. 
Una *ÉExcelsíoff^,, nue-
va; una "índian" nue-
va, 5 y 7 caballos, mo-
delo 1914. R u i l o b a , 
Monte, 104. Teléfono 
A-1936. Habana. 
16 8 91 17 n. 
G A N G A : E N Q U I N C E C E N T E -
nes, se vende un carro volteo, con 
una m u í a , que sola los vale; lo que 
se quiere es salir de ella; se pue-
de ver de 5 a 6 de la tarde en l a ca-
Me Porvenir, esquina a Santa C a t a -
lina, en la Víbora . 
16903 17 n. 
S E V E N D E N U N C A R R O D E 
cuatro ruedas, y un mulo y una mu 
la. Informes en Villegas, 97, anti-
guo. 16813 13 n. 
A l T O M O V I L H E P A S E O . So de-
sea arr iendar uno, que es té en bue-
nas condiciones; se garantiza quo 
se trata y se cuida como si fuera 
propio. E n la misma se coloca un 
buen chauffeur, f e r r e t e r í a " L a 
F r a n c i a " , San J a s é y Oquenio. T e -
l é f o n o A-6143. 
16821' 11 n. 
se mm mmmm 
a $2.50 y $3.00 la hora: uno muy 
grande, de 50 caballos, para siete 
personas, $3.50. E l chauffeur h a -
bla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n se 
venden a u t o m ó v i l e s de cinco dife-
rentes clases. Borr i l l , Zulueta, 34. 
T e l é f o n o A-2551. 
1 6799 5 d. 
G A N G A : S E V E N D E U N C A -
rro, de cuatro ruedas, con su pa-
reja de m u í a s , m a r c a y arreos; un 
mulo y un caballo maestro de tiro;, 
una pareja de m u í a s nuevas, pro-
pias para un carro de reparto. T o -
do junto o por separado; precios 
de s i tuac ión . J e s ú s del Monte, n ú -
meros 38 y 40. 
16803 10 n. 
M C ^ O C I C L E T V " E X C E L S I O R " 
10 H . P., 2 cilindros, modelo 1914, 
nueva, se vende en $240 Cy. Mon-
te, 197, " L a G r a n T i j era ." Infor-
m a González . 
16773 16 n. 
A T E N C I O N , L E C H E R O S Y 
vendedores en ambulancia. Se ven-
de un carro de cuatro ruedas, con 
su m u í a y arreos, todo nuevo. Se 
da barato. Su d u e ñ o : en G e r t r u -
dis y 2a., V í b o r a , bodega. 
16721 11 n. 
Automóvil baratísimo 
Se vende uno Lan-
daulet9 de 7 asien-
tos. Concurrir a la 
calle 15, núm. 302, 
esquina a C, hasta 
las 4 p. m. 
16677 11 n-
S E V E N D E U N C A R R O C O N su 
bestia, que se dedica a l a venta de 
viandas, aves y frutas; h a c i é n d o 
una venta de 12 a 15 pesos diarios. 
I n f o r m a r á n en Salud, 107, Habana . 
16586 10 n. 
S E V E N D E N D O S B I C I C L E T A S , 
retranca y ruedas libres; una en 
$15; otra cos tó $53, en $25. T a m -
b i é n una c á m a r a de g a l e r í a con 
tr ípode , propia t a m b i é n para foto-
grabador. Vil legas, t)3. 
1 6634 10 n. 
G A N G A : S E V E N D E U N A U T O -
m ó v i l chiquito, de ocho a nueve 
caballos de fuerza, para cuatro 
personas: se da en trescientos c in-
cuenta pesos; puede verse en H a -
bana, 15 7. I n f o r m a n en L u z , 5 3, 
zapatero. 16438 10 n. 
A U T O M O V I L I S T A S . C O M P R O y 
vendo a u t o m ó v i l e s de uso propor-
c i o n á n d o l o s en inmejorables con-
diciones. 
Tal leres de reparaciones y cons-
t r u c c i ó n de carros. Antigua C o m -
p a ñ í a de A u t o m ó v i l e s . Pedroso 3, 
Cerro. T e l é f o n o A-7449 y aparta-
do 532. C 4349 30 10 o. 
U N M A G N I F I C O A U T O M O V I L , 
casi nuevo, de cinco a siete pasa-
jeros. Cos tó $5,000 y se vende 
en menos de la tareera parte de 
su costo, por no necesitarlo su due-
ño . M a l e c ó n , 2 54. 
16481 12 n. 
F A M I L I A R B A C C O K D E V U E L -
ta entera y casi nuevo ,se vende 
uno en el establo " E l Milord", sito 
en Soledad, num. 4. Trato directo. 
16595 19 n. 
O A B A I / L O D E K E N T U C K Y . Poí-
no necesitarlo su d u e ñ o , se vende 
un hermoso caballo, de 7 cuartas, 
gran trotador, sano y de elegante 
aspecto; se puede ver en Pedroso, 
2, Cerro, y por el t e l é f o n o A-7706 
pueden informar. 
16868 
C A Z A D O R E S : S E V E N D E buen 
perro de caza, grande por ausen-
tarse su d u e ñ o . Se da barato; tiene 
buena planta ;edad dos años . Mon-
serrate, 14 5, antiguo; informa el 
portero^ 
16670 17 n. 
V E N D O P E R R O S T O D A S R A -
zas; tengo gran semental B u l l Doga, 
f r a n c é s , ( s ó l o p a r a cruces) . C o m -
pro todo perro ñ n o , prefiero rato-
nero y falderitos lanudos. Vil legas, 
93. T e l é f o n o A-2075. 
16634 lo n. 
V A C A S D É L E C H E . P H O . V I -
mas y recontinaR, y de una de las 
mejores v a q u e r í a s de la provincia 
de la Habana, se venden. P a r a in-
formes: Consulado, 130, altos. Te -
lé fono A-5644. 
,16768 1 0 n. 
S E V E N D E , U N C A B A L L O M O -
Yo, do 6 y media cuartas, nuevo y 
muy buen caminador. Influrmos: 
M a r q u é s González , 12. 
16715 11 n. 
Si tiene usted sn perro o sn c a -
ballo enfermo, no lo deje para m a -
ñ a n a , e n v í e l o hoy a la 
Clínica de! Dr. A. Martínez 
que es tá montada con todos los ade-
lantos modei'nos . 
MONTE, 385, TELEFONO A-5529 
ESTABLO 0E BORRAS 
AMARGURA 86 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-S540. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, num- 240. 
Puente de Ckávez . T e l é f o n o A-4S54. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que n a -
die. Servicio a domicilio y en lo» 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paj-idas. S írvase 
dar los avisos l lamando a l A-4SS4. 
16401 30 n. 
i n i m i i i f i i i i m i i i i i n i i m i i n n i i i i n i i i i i i t f m 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
S E V E N D E U N T O R N O 3 I E C A -
nico .americano, de 6 pies de ban-
casa por 15 pulgadas de d i á m e t r o ; 
otro de 414 x 12; una fresadora, 
mediana; un tarrajero de cabil la 
desde 1̂ 4 a %; 2 poleas de fr ic -
c ión , una de 2 4 x 12 pullgadas, y 
otra de 12 x 10; 1 motor e léc tr ico 
de 7% H .P. , t r i fá s i co de 220 Wols; 
1 motor de alcohol Challenge, de 
2 i ¿ H . P . ; 1 torno para madera, 
mediano, y un juego de m á q u i n a s 
p a r a la fabr i cac ión de c a l í a d o . To-
m á s V a l d é s , Churruoa, 39, Cerro, 
Habana. 16915 17 n-
Hacendados y agrícu'rore< 
L a segadora Adriance B u c k e y é 
n ú m . 8 es la mejor, l a m á s sencilla 
y eficaz para chapear l a yerba, on 
venta por A m a t L a Guard ia y C a . 
Cuba, 60. Habana. Teieiono A-0%.  , 
Motor Challango deaicoiioi 
P a r a toda clase de industria que 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facili-
t a r á n a solicitud. Amat , L a Guardia 
y Ca . , ú n i c o s ageotes para la I s la 
de Cuba. A l m a c é n de maquinaria. 
Cuba, n ú m e r o 6 0. H a b a n a . 
A LOS GARPiüTEROS 
buena o c a s i ó n : Se venden una sie-
r r a c ircular, una s ierra s inf ín, una 
s ierra de calar, un trompo, una 
m u ñ o n e r a y un motor de cinco 
caballos, con todos sus accesorios. 
Se da en buenas condiciones para 
el comprador. I n f o r m a r á n : Sol, n ú -
mero 8, fonda. 
16000 10 n. 
usi i imfóni i i i i i i i i i i imi i i imi i i i i i i i i i i inui 
y 
M A R C O D E P U E R T A , C O N S U 
luoeta y puerta, completamente 
nueva, se vende por la mitad de 
su valor. Obrapía , 91, antiguo. Pue-
de verse a cualquier- hora. 
16973 13 n. 
MAQUINAS 
de escribir. F lamante , tengo "Un-
derwood", 5, $40. "Oliver", 5, $30. 
Cintas superiores a 50 cts- una. 
Ta l l er : Neptuno, 11, l ibrer ía . A . de 
Lorenzo. R e p a r a c i ó n y nikeladoa 
baratos. Interior, franco de porte. 
16806 16 n. 
F O T O G R A F O S : V E N D O L E N -
tes ,tres c á m a r a s , una g a l e r í a d© 
c a m p a ñ a compuesta de tubos a lu-
minio y bronce, bonita, só l ida y l i -
gera, 7 prensas, foco cuatro meche-
ros acetileno p a r a ampliar , dos 
fondos cuerpo entero y otros efec-
tos, todo b a r a t í s i m o . Habana , 63. 
16790 12 n. 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E ven-
den m a g n í f i c o s patines de metal 
con ruedas de m u n i c i ó n , de lo me-
jor que se fabrica, a $1-90 plata; 
se remiten a l interior de la I s l a 
e n v i á n d o n o s el importe del flete. 
R o d r í g u e z y Rey. T e l é f o n o A-3221. 
Industria, 121, casi esquina a San 
Rafael . 
C 4281 12 o. 
DINERO L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde UN P E S O en adelante y se paga buen interés por los depósitos. 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
NOVIEMBRE 10 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS, 
A B L E G R A M A S 
D I R E C T O S D E E S P A i A 
En el Congreso de los Dipolados La man/fes/ac/dn de La temporada 
I M P O R T A N T E S E S I O N - A C U S A C 
CONTRA E L G E N E R A L I O N E S 
DANA 
Madrid, 9. 
L a sesióit celebrada esta tarde por 
el Congreso de los Diputados ha sido 
muy movida. 
E l diputado republicano señor So-
riano dijo que el joven, hijo de un no-
tario de Cuenca, detenido hace pocos 
días, por creérsele anarquista, no pro 
fesa ideas ácratas. 
Afirmó el señor Suriano que se 
trata de una persona que tiene per-
turbadas sus facultades mentales y 
pidió que sea puesto en libertad. 
Habló a continuación, el citado di-
putadc, de la sublevación de los tri-
pulantes del "Numancia*'; subleva-
ción ocurrida en el año de 1911, y pi-
dió gracia para los que se encuentran 
'cumpliendo condena por aquel delito. 
Contestó al señor Soriano el Minis-
tro de la GobernacSón. 
Dijo el señor Sánchez Guerra que 
sabía por conducto fidediffno que el 
anarquista detenido en Cuenca se ha-
bía pasado quince días ensayándose 
en el tiro de p^stoía. 
Terminó diciendo que a pesar de lo 
dicho por el señor Soriano no es posi-
ble poner en libertad al anarquista 
detenido porgue todos los indicios que 
hay hasta el presente les son desfa-
vorables. 
También el Ministro de Marina, 
contraalmirante Miranda, contestó al 
ceñor Soriano. 
Manifestó el señor Miranda que no 
es pcsible concederles el indulto a los 
tripulantes, sublevados, del "Numan-
cia". 
A continuación hizo uso de la pa-
labra el diputado tradicionalista, se-
ñor Llorens. 
Su discurso constituyó un fuerte 
ataque.contra la labor que el general 
Jordana viene realizando en Melilla. 
Afirmó que dicho general fatiga 
inútilmente a los soldados obligándo-
les a realizar penosas marchas de 100 
Barcelona Guerrero-Mendoza 
kilómetros en el término de cuarenta 
y ocho h»ras. 
También aseguró que las tropas in-
dígenas que colaboran con las espa-
ñolas, en Marruecos, realizan una la-
bor desleal. 
E l señor Llorens durante su discur 
so dió lectura a varios datos recogi-
dos por el cuando hizo un viaje por 
Marruecos. 
E l señor Ortega Gasset apoyó lo 
dicho por el señor Llorens y dijo que 
en Marruecos se nota la falta de dis-
ciplina . 
Citó el caso de que el coronel de la 
policía española de Melilla había en-
viado un sargento a recorrer distin-
tos lugares para hacer una leva vo-
luntaria. 
Y antes de que el sargento hubiera 
llegado a los lugares destinados ha-
bían enviado a esos sitios algunos te-
legramas varios capitanes de compa-
ñía para crearle obstáculos a aquel. 
Terminó pidiendo, de acuerdo con 
el señor Llorens, la destitución del 
general Jordana. 
E l señor Soriano volvió a hacer uso 
de la palabra para preguntar si el ge 
neral Jordana, en el caso de que sea 
destituido de su cargo de comandante 
general de la plaza de Melilla, será 
designado para ocupar algún impor-
tante puesto en el ejército peninsu-
lar. 
E l ministro de la Guerra, general 
Echagiie, defendió al general Jorda-
na de las acusaciones que se le ha-
bían dirigido y tuvo para su labor en 
Melilla palabras de elogio. 
£/ tifus enBarcelfina 
D E C R E C E L A E P I D E M I A 
Madrid, 9. 
Las noticias que se reciben de Bar-
celona son menos alarmantes que las 
recibidas en días anteriores. 
Gracias a las acertadas medidas de 
las autoridades y a la energía con 
que se procedió a atajar la epidemia 
de tifus, éste va decreceiendo. 
se internan en territorio... us 
V i e n e d e l a p l a n a n u e v e 
futuro, considérase desde ahora que 
las negociaciones tendrían gran sig-
nificación e implicarían el reconoci-
miento del predominio de Italia en el 
Adriático. 
VOLADO POR UNA MINA 
Londres, 9. 
E l vapor sueco "Átle" ha .sido vo-
lado por una mina en el Mar del Ñor 
te. Seis de sus tripulantes perecie-
ron ahogados y el resto de la tripu-
lación fué conducido a Yarmouth. 
P A R T E OFICIAÜ A L E M A N 
Berlín, 9. 
Durante la tarde el enemigo efec-
tuó una salida de Nieuport, siendo 
rechazado, fracasando el mismo mo-
vimiento por la noche.. 
A pesar de la obstinada resistencia 
dol enemigo en nuestros ataques es-
tamos progresando lentamente. 
Los constante contra ataques del 
enemigo al noroeste de Ipres han si-
do rechazados, perdiendo los aliados 
centenares de prisioneros. 
. . En el teatro oriental de la guerra 
rechazado el ataque de las fuerzas 
rusas al norte del lago "Wysztyter, 
perdiendo los rusos 4.000 hombres y 
diez ametralladoras. 
H U Y E N D O A L A C O N T R I B U C I O N 
D E G U E R R A . 
Los vecinos de Amberes que huye-
ron ante la ocupación alemana, no 
quieren volver a la ciudad porque la 
exigencia de diez millones de pesos 
que piden los alemanes como indem-
nización de %uerra los ha amedrenta-
do. 
Desde el sábado los soldados ale-
manes se han hecho casi invisibles 
en Amberes. L a policía continúa ba-
jo el mando de los belgas pero todos 
los vigilantes están obligados a salu-
dar a los oficiales alemanes que en-
cuentran a su paso. 
"No ha habido cambio alguno no-
table en la situación a causa de las 
dificultades causadas por la niebla 
que impide las operaciones en el nor-
te. E l día ha sido favorable para no-
sotros. Hemos mantenido nuestra po. 
sición entre el río "Lys" y Lange-
rack y hemos avanzado entre Lange-
marek y Dixmunde. 
Madrid, 9. 
" E l Progreso", de Barcelona, ór-
gano del partido radical, publica en 
su número de hoy un artículo pidien-
do a las autoridades que disuelvan la 
manifestación que ha de celebrarse 
contra aquel Ayuntamiento, si en 
ella se prorrumpiera en gritos con-
tra los radicales. 
E s muy comentado este artículo 
por dos razones: una, porque demues 
tra la seguridad que los radicales 
abrigan de que la manifestación pro-
yectada para protestar contra el ne-
gocio de las aguas de Dos Rius, va, 
en gran parte, contra ellos; y otra, 
porque precisamente las manifesta-
ciones organizadas por el elemento 
radical son precisamente las que más 
se distinguen por los gritos y los al-
borotos . 
Se dan por totalmente fracasadas 
las gestiones realizadas por el señor 
Lerroux para evitar que la manifes-
tación fuera llevada a cabo. 
Llegada del Rey a 
Madrid 
Madrid, 9. 
Ha llegado, procedente de San Se-
bastián, el Rey don Alfonso. 
E n la estación fué recibido por el 
elemente oficial. 
E l Monarca había ido a la capital 
guipuzcoana para entrevistarse con 
el doctor Moore, especialista que le 
viene asistiendo desde hace tiempo. 
V A R I O S E S T R E N O S 
Madrid, 9. 
Ha llegado hoy a esta Corte la com 
pañía cómicondram ática de María 
Guerrero y Fernando Díaz de Men-
doza . 
Estos empezarán, en breve, su acos 
tumbrada temporada de invierno en 
el lujoso teatro de la Princesa. 
L a señora Guerrero y el señor 
Díaz de Mendoza estrenarán en la 
próxima temporada algunas obras de 
los más aplaudidos autores españo-
les. 
L a temporada promete ser, copio 
todas las que aquí hacen, brillantí-
sima. 
E l abono está totalmente cubierto.. 
La Presidencia 
del Consefo 
I N A U G U R A C I O N D E L E D I F I C I O 
Madrid, 9. 
Se ha inaugurado el edificio desti-
nado a la Presidencia del Consejo de 
Ministres. 
E l nuevo edificio es de gran am-
plitud y está decorado con verdadero 
gusto. 
A la inauguración asistió el Rey 
don Alfonso. 
Percance meiieano 
Naco, Arizona, 9. 
E l general Maytorena renovó el 
asalto a la guarnición constituciona-
lista de Naco, Sonora, formando sus 
fuerzas en larga línea de escaramu-
zas. 
Las tropas villistas, encerradas en 
la plaza y parapetadas en sus trin-
cheras, hicieron estallar una mina, al 
acercarse los asaltantes, de ?os cua-
les cincuenta y ocho perecieron y 
muchos resultaron heridos.. 
E L "GLASGOW" Y E L TRANSPOR 
T E "OTRANTO". 
Santiago, Chile, 9. 
E l ."Glascow" .y .el .transporte 
Otranto" pasaron pOr Punta Delga-
da, en el estrecho de Magallanes, con 
rumbo a las Islas Faulkland. 
OTRO P A R T E O F I C I A L D E B E R -
L I N . 
Berlín, 9. 
Del Estado Mayor se anuncia que 
los barcos enemigos atacaron otra 
vez el ala derecha alemana ayer por 
la tarde, pero fueron retirados rá-
pidamente por nuestra artillería. 
LOS BARCOS RUSOS H U Y E N D E 
L O S TURCOS. 
Amsterdam, 9. 
Anuncian oficialmente de Constan-
tinopla que la escuadra turca abrió 
fuego contra la flota rusa cerca de 
Koslo y que los buques moscovitas 
huyeron perseguidos pOr los barcos 
de la media luna. 
D E E R E G L I 
LOS A L E M A N E S R E N U E V A N L A 
O F E N S I V A . 
Londres, 9. 
Los alemanes han renovado la ofen 
siva en las inmediaciones de Ipres 
y Dixmunde, donde fueron' rechaza-
das varias tentativas previas para 
romper la línea de los aliados y ga-
nar la costa, después de los más en-
carnizados combates de esta guerra. 
| A pesar de los reveses sufridos por 
| los ejércitos alemán y austríaco en 
el Este, donde los rusos ya han pene 
BOMBARDEO 
París, 9. 
Los cruceros protegidos "Kaiiland* i, 
" P ^ m i e t " v "Merkooria" nertenecien 1trado1en territorn alemán, dicese que 
i amiet 5 ^ ^ ^ « " ^ ' ^ 1 í ^ ! ! ! los alemanes están enviando refuer-tes a la escuadra rusa del Mar Negro 
bonbardearon el sábado los estrechos 
del Bósforo y los depósitos de car-
bón frente a Eregli. 
De Constantinopla dicen que la fio 
ta turca salió al encuentro de la es-
cuadra rusa, pero pronto regreíóf,. 
Asegúrase que varios buques y el 
puerto de Eregli fueron destruido por 
ios rusos durante el bombardeo. 
HAZAÑA D E L " E M D E N " 
Londres, 9. 
Un despacho de Sydeney, Nueva 
Gales del Sur, dice que el capitán del [ 
\ap0r "Parom" que l legó a dicho 
puerto procedente de Singapoor in-
forma qiie el crucero alemán "Em-
den" después de echar a pique a un 
cavíonero ruso y a un torpedero fran-
cés en Penang, fué alcanzado por un 
crucero ingles, pero el "Eraden" lo-
gró escapar sin novedad. 
E l crucero inglés hundió a un barco 
de provisiones y capturó a otro. 
E L COMUNIQUE D E MEDIA NO-
C H E . 
París, 9. 
E l parte oficial de la media noche 
dice lo siguiente; 
Z O N A F I S C A L D E L A 
H A B A N A 
Recaudación de ayer 
N O V I E M B R E 9 
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refuer 
zos al Oeste para intentar de nuevo 
vencer la resistencia de los aliados. 
No se ha librado ninguna acción de 
cisiva a lo largo de todo el frente, 
pero cada una de las partes conten-
dientes ha ganado algo, y ambas se 
muestran satisfecha(s. 
E n el Este, se están batiendo las 
vanguardias rusas, tanto en la fron 
iera de la Prusia Oriental t-omo en la 
de Pesen. 
_ Créese que los alemanes han desis-
tido de su plan primitivo de ofrecer 
resistencia a los rusos en posicio-
nes preparadas a lo largo del Warthe. 
Carranza disuelve la 
Convención 
San Antonio, 9. 
Don Venustiano Carranza ha ex-
pedido un decreto ordenando virtual-
mente que se disuelva la Convención 
de Aguas Calientes para el día 10, y 
dando órdenes a los generales para 
que vuelvan al mando de sus respec-
tivas fuerzas. 
E l lío meiieano 
Veracruz, 9. 
L a comisión de la convención de 
Aguas Calientes ha celebrado una en-
trevista con Carranza en Córdoba. 
Carranza se mostró sarcástico acer-
ca de Gutiérrez para el cargo de Pre-
sidente provisional de Méjico y ma-
nifestó que eliminará a Pancho Vi -
lla por la fuerza, si es que la conven-
ción tiene miedo de excluirlo de la 
vida política mejicana. 
Acapuico ocupado 
por los americanos 
Ciudad de Méjico, 9. 
Se ha recibido la noticia de que el 
puerto de Acapulco ha sido ocupado 
por los marinos americanos. 
Dícese que la ocupación fué moti-
vada a ruegos de los habitantes, que 
están sufriendo grandes privaciones 




E n despacho particular se anuncia 
que el Banco Nacional de Méjico ha 
sido saqueado por el populacho, a cu-




E n despacho de Melbourne se di-
ce que el vapor inglés "Norfolk" em-
barrancó cerca de Puerto Albert, al 
noroeste de la costa de Victoria. E l 
vapor estaba envuelto en llamas a 
causa de un violento incendio que se 
le declaró en una de las bodegas. 
Contra el ganado 
del Canadá 
Washington, 9. 
Trece de los Estados de la Unión 
han establecido la cuarentena contra 
el ganado que se importa del Canadá. 
E l t e a t r o A l b i s u 
I R R E S I S T I B L E O F E N S I V A RUSA 
Londres, 9. 
D© continua e irresistible ofensiva 
se califican los recientes movimien-
tos del ejército ruso que han dado por 
resultado la evacuación de la Polonia 
Por los alemanes. 
Hoy se dice que los rusos están 
estableciéndose victoriosamente en te 
rritorio alemán, en Pleschow, a 15 mi 
lias de la frontera occidental. 
Dícese que log alemanes, por lo ge-
neral, están abandonando sus posi-
ciones a lo largo del Warthe. 
Este avance de los rusos ha sido 
realizado por su caballería, al flan-
quear la izquierda alemana. 
L a penetración del territorio ale-
mán por les rusos amenaza la linea 
de comunicaciones a lo largo de la 
frontera meridional polaca. 
L«s rusos han atacad* la retaguar 
día austríaca en Pinozogo, dominan 
do el importante cruce «obre el Vístu-
la Superior, a 25 millas de Craco-
via. 
Aquí se dice que hay señales evi-
dentes de la retirada general de los 
austríacos sobre Cracovia, como nue 
L A D E M O L I C I O N HA COMENZAD 
T O R A . E N E L MISMO L U G A R CO 
NO U N SUNTUOSO C O L I S E O . IM 
B A S T A . MODERNA 
Ante la Comisión designada por el 
Presidente general del Centro Astu-
riano, en virtud de un voto de con-
fianza otorgado por su Junta Direc-
tiva, ayer, por la mañana, se inició la 
demolición del popular teatro de A l -
bisu, propiedad del citado Centro. 
Las obras de demolición se calcu-
la que terminen a fines del mes ac-
tual y se llevarán a cabo por admi-
nistración. Dirige estos trabajos el 
distinguido arquitecto del Centro se-
ñor Ricardo Martínez. 
Una vez terminados estos traba-
jos, se iniciará la construcción dol 
nuevo teatro, que según nuestros in-
formes, será una obra admirable y 
con arreglo a todos los adelantos mo-
dernos en materia teatral. E l anti-
guo teatro de Albisu se transforma-
rá en un elegante y suntuoso coliseo, 
construido a base de cemento arma-
do y hierro. L a tramoya será movida 
a máquina y en su escena se pondrán 
toda clase de obras por aparatosas 
que ellas sean. 
L a subasta de las nuevas obras se 
verificará en breve, pues es deseo ge-
neral de que ellas se inicien en los 
primeros días del próximo mes. Sa 
supone que la construcción del nuevo 
coliseo no pasará de cinco meses. 
Su costo aproximado ascenderá a 
unos cien mil pesos. 
Al acto de la demolición asistieron 
el Presidente general Vicente Fernán 
dez Riaño, los Vices señores Maxi-
mino Fernández y González y Faus-
tino Angones, el Tesorero, feñor Jo-
sé Alvaré, el Secretario, seíior Gar-
cía Marqués, quienes con los señores 
Julio Alvarez Arcos, Presidente de la 
LOS CALDEREROS 
N U E V O C R E M I O 
E l señor Isidoro Flores y Leal not» 
participa que acaba de constituirse ei 
gremio de caldereros de hierro de la 
provincia de la Habana, con domici-
lio en Oquendo 36 A ; siendo el señor 
fallecimiento del senador colombiano 
general Uribe y Uribe, 
Ascendiendo a Vicecónsul en Pana-
má al Canciller Julio Campos. 
Otro dando cuenta de la recauda-
ción de la Sección de Impuestos del 
Empréstito. 
Otro del doctor Gutiérrez Lee dan-
do cuenta de que en téjenos del 
Estado sitos en Industria y San José 
puedan pasar los tranvías eléctricos. 
Otro, que ya hemos publicado, 
trasladando al señor Benjamín Gi-
berga de Ministro en el Brasil a la 
República Argentina. 
Otro solicitando la cantidad necesa-
ria para reponer el dinero desfalcado 
en la Secretaría de Obras Públicas. 
Otro solicitando un crédito para 
pagar la impresión de sellos. 
Un suplicatorio del Supremo soli-
citando que el Senado autorice el 
procesamiento del senador Miguel 
Llaneras en causa por injurias a las 
autoridades de Pinar del Río. 
Y otro del señor Ajuria solicitando 
una licencia de dos meses." 
A las cinco se levantaba la sesión. 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l 
D E L A L E G A C I O N B R I T A N I C A 
" E l periódico alemán "Vorwarts" 
oon fecha 23 de Octubre anuncia que 
la Unión de Obreros Metalúrgicos de 
Alemania pagó más de 150,000 libras 
esterlinas, durante las primeras nue-
ve semanas de guerra, a los agremia-
dos que no tenían trabajo, a pesar de 
que para el 8 de Octubre ya habían 
más de 162,000 obreros en las filas 
del ejército. E l mismo periódico, en 
su edición de Octubre 29, dice que el 
tanto por ciento de obreros sin tra-
bajo del gremio de fábricas de hila-
dos era de 15 por ciento en el mes de 
Septiembre y ya había 200,000 obre-
ros sin trabajo. 
Con objeto de impedir interrupcio-
nes en el comercio marítimo o una 
alza excesiva en los precios debido al 
alto precio de los seguros, el Gobier-
no de Su Majestad ha puesto en ope-
ración un proyecto para asegurar 
barcos y mercancías a tipos fijados 
por el' Estado y que no excedía del 5 
por ciento. E l proyecto ha estado 
funcionando durante los últimos tres 
meses y a pesar de la actividad des-
plegada por los alemanes comercial-
mente ha sido posible reducir el tipo 
a un 2 por ciento en los cargamentos 
y de 2 a 1 por ciento en los buques. 
E n los periódicos alemanes se han 
publicado fotografías de prisioneros 
belgas y franceses construyendo 
trincheras para proteger a los teuto-
nes contra los aliados. Esto es con-
trario a las leyes del acuerdo inter-
nacional. 
E l Gobierno de la Unión del Afri-
ca del Sur informa que la partida re-
belde mandada por Beyers fué ata-
cada por las fuerzas de la Unión, que 
le hicieron 350 prisioneros, apoderán-
dose además de toda la .impedimenta. 
Según parece muchos de los rebeldes 
están desalentados y creen que han 
sido engañados por sus jefes. E n el 
Estado libre de Orange los rebeldes 
han vuelto a entrar en Harrismith, 
pero las tropas del Gobierno han sido 
reforzadas y pueden hacer frente a 
Ja situación. 
E l Cuartel General ruso anuncia 
que en la Prusia Oriental los alema-
nes han sido desalojados de la región 
de Wirballem, que está fuertemente 
fortificada. Han avanzado en Sta-
lluponen, en territorio alemán. E n la 
dirección de Ruminten y Lyck la re-
taguardia del enemigo se está reti-
rando. A l oeste del Vístula la caba-
llería rusa penetró en territorio ale-
mán y destruyó el ferrocarril de Ples-
chen. Hacia Cracovia los rusos ata-
caron la retaguardia austríaca en los 
ríos Nida y Nidzitza. Los rusos están 
a la ofensiva en la Galitzia. E n el 
combate del río San se hicieroyi doce 
mil prisioneros, capturando ametra-
lladoras y municiones. A l sur de 
Przemysl se hicieron mil prisioneros. 
E n la Caucacia se ha rechazado al 
enemigo, ocupando poblados. 
Se ha tomado la posioión turca de 
Koprykoi." 
R O M U L O D E M O R A 
Director del ^Pictorial Review,, 
,, Rómulo de Mora es un periodista 
andakz, joven, que dirige en Nueva 
York la edición española de la "Pic-
terial "Review," revista de una tira-
da de 1.200.000 ejemplares. 
Y a poco queda que decir del señor 
De Mora. 
Imaginad el tesón, la energía, el 
talento, las iniciativas que es preci-
so tener para dirigir en Nueva York, 
con éxito excelente, económico y ar-
tístico, una revista de tal importan-
cia. 
"The Pictorial Review Company" 
es una empresa editora americana 
con un capital efectiva de $1.200.000. 
Edita en sus talleres cuarenta y 
cinco revistas diferentes, en inglés, 
francés, español y alemán, que cir-
culan profusamente por todo el mun-
do. Alguna como la "Monthly Fas-
hion Book" tira 3.800.000 ejempla-
res. • _ ^ t w m t L 
A los cinco anos de establecida la 
empresa levantó un edificio propio de 
presa, dedicada al hogar, a la nanjei^ 
a modas. 
Colabovan asiduamente en esta «di, 
ción española Jacinto Benavente, 
Condesa de Pardo Bazán, el maesfcrt: 
Serrano, el Bachiller Corchuelo, 
lombina, Blanca de los Ríos de Lam< 
peret, Sofía Casanova, Concha Espi* 
na de Sierra, y otros muchos escrk 
tores de fama. 
¿ Cómo llegó De Mora a tan alto 
puesto que es como la consagracwjj 
suprema de un periodista? Suponed» 
lo. Llegó muy j«ven a Nueva Yorl^ 
Estudió ciencias, colaboró en revistai 
científicas y literarias; informó ©a' 
los principales diarios americanos 
haciéndose con su talento y sus feli' 
ees iniciativas una reputación sóli-
da y envidiable. 
Un periodista para triunfar en loa 
Estados Unidos, ha de ser algo más 
que un buen escritor, necesita ser mj 
hombre de grandes recursos e inicia, 
tivas y que en ellas se compagine t 
DON ROMULO D E MORA 
capaz para 4.000 emplea 14 pisos 
dos. 
Hoy, después de trascurridos otros 
cinco años, está edificando otra casa, 
igual a la anterior. 
Las imprentas y los talleres están 
en edificios aparte. 
E s "The Pictorial Review Compa-
ny" la más importante empresa edi-
tora de los Estados Unidos, con un 
crédito mundial muy sólido. 
L a edición española de "Pictorial 
Review" está, como hemos dicho, di-
rigida por el señor Rómulo De Mora, 
y es dentro de esa Sociedad de re-
vistas una de las de más brillante 
éxito. E n todas las naciones de habla 
castellana es conocida y admirada. 
De Mora ha puesto en ella toda su 
voluntad y clara inteligencia. 
Supo darle una orientación acerta-
da y una gran amenidad. Esta , como 
las demás revistas de la misma em-
» rec i Í3 a n ta. 
O A Y E R . L A COMISION I N S P E C -
S T R U I R A E L C E N T R O A S T U R I A -
P O R T E D E L A S O B R A S . L A SU-
M A Q U I N A R I A 
Sección de Sanidad, Ceferino Gonzá-
le>, Presidente de la de Instrucción, 
Aquilino Entrialgo, de la de Recreo y 
Adorno, Dionisio Peón, de la de Pro-
paganda, y Juan Parrondo, de la de 
Inmigración, forman la Comisión ins 
pectora de las obras. 
También asistió a dicho acto el ar-
quitecto, inspector jefe de obras del 
Centro, señor Martínez. 
s e ñ a d o " 
A las cuatro en punto llamó el so-
noro timbre a sesión, compareciendo 
los senadores señores Berenguer, 
Carnot, Goicoechea, Díaz Vega,Figue-
1 0 a , Osuna, Maza y Artola, Pérez An-
dró, Vidal Morales, Cuéllar y Regüe-
feros. 
E n la presidencia el señor Sánchez 
Agrámente. 
E n las secretarías los señores Pé-
rez André y Vidal Morales. 
Se leyó y se aprobó el acta de la 
última sesión. 
E l señor Maza y Artola usó cíe la 
palabra para preguntar a la Presi-
dencia si la Cámara de Representan-
tes se había reunido ya. 
E l señor Presidente:—Me consta 
que no. se reunido aún. 
E l señor Maza y Artola:—La 
no reunión de la Cámara implica que 
aun no está abierta la actual legis-
latura. Por lo tanto no debemos de 
celebrar sesión. 
E l señor Osuna opina lo contrario. 
L a Presidencia leyó entonces los 
artículos 54 y 57 de la Ley de Rela-
ciones entre los cuerpos legislativos 
de la Repúbliía. 
E l señor Regüeiferos:—No poSe-
mos celebrar seáión; tiene razón en 
lo que pide el señor Maza y Artola. 
E l Presidente:—Podemos, sin em-
bargo, para adelantar algo, leer los 
Mensajes del Ejecutivo que están so-
bre la mesa. 
Así se acuerda. 
Y se leen los Mensajes, las comuni-
caciones de la Cámara y de carácter 
oficial, que son los siguientes: 
"Dando cuenta de haberse cumpli-
d* el acuerdo del Senado relativo al 
^áaame a C o l o m b i a c o n m o t i v o d e l 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DE i,2 Y 4 BOVEDAS, DISPUESTOS PáRA ENTERRAR 
F . Esteban: B E R N A Z A , 55, marmoler ía 
Centro Gallego de la Habana t 
E . P . 
E L S E R O R 
J u a n N e o P e n s a d o 
Socio fundador y exvocal de la Junta Directiva. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, mar-
tes, 10 de los corrientes, a las ocho, el que 
suscribe. Presidente de la Sociedad, encarece 
a sus compañeros de la Junta Directiva, miem-
bros de las Secciones y asociados en general, 
concurran al piadoso acto de su sepelio, acom-
pañando el cadáver, desde la casa mortuoria: 
calle 19, número 511, Vedado, hasta el cemen-
terio de Colón, rindiendo asi al que fué tan en-
tusiasta asociado el postrer homenaje de respe-
to y de cariño. 
Habana, 9 de Noviembre de 1914. 
"Ledo, E U G E N I O M A R A C H . 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de ROS y Comp. 
SOL, número 7(K Teléfono A-517L Habana. 
amenidad con el negocio. 
E n sus comienzos De Mora luché 
ferozmente por darse a conocer. 
Ocurría un suceso sensacional en 
España, un atentado, una catástrofe. 
Apenas enterado. De Mora se agarra-
ba al teléfono y pedía comunicación 
con los directores de los periódico» 
más importantes de Nueva York. 
—¿Director W o r l d ? . . . Aquí, Mô  
ra, repórter especialista en asuntos 
de España. Ofrézcole la mayor am-
plitud de detalles y de antecedentes 
para la información del suceso del día 
en España. Si me necesita, avise al 
teléfono número tantos. 
Uno por uno hacía el afrecimicnto 
a todos— y a esperar. E r a un rato 
de e m o c i ó n . . . A poco sonaba el tim-
bre. 
—¿Puede usted venir ensegrada a 
damos la información que ha afee» 
cido? 
—Ahora no puedo, parque estoy 
resolviendo otro negocio. 
—Déjelo usted todo.. . Doy a us-
ted tanto. 
*—No puedo contestarle ahora. 
—Doblo l a oferta. 
—Luego le contestare. 
Y cortaba la comunicación brusca* 
mente. Los ofrecimientos de loa de-
más per ióücos subían. Hasta qu* 
uno decía: 
—í Ofrezco un dolar par paEahral 
—¡All right! 
Así llegó una información que te 
valió mil pesos. 
Parecerá inverosímil. 
Rómulo De Mora está en la Ha-
bana en viaje de propaganda- Vüsit»-
rá las principales poblaciones de esia 
Isla, donde y a se lee .mucho la "Pic-
torial Eeview" por contar aquí con. 
un crecido número de suscripciones. 
Su éxito aquí está descontado. Utt 
éxito más para De Mora no caenta-
Nos ha dado una noticia que nos 
es grato contar. Ha nombrado 
dactor Jefe de la "Pictorial R e ñ é K 
a nuestro antiguo compañera 
de Zárraga. 
Felicitamos a amíroa. 
Y reiteramos a De Mora. 
cordial saludo» 
La candidatura d i 
general (¡niñez 
S E VA A r N l C l I F L i P K O J P A f i ^ l 
Anoche, en la residencia, de 
nocido abogado, amigo del eX-Pi^T 
dente de la República, Mayor 
ral José Miguel Gámez, so ha reu^ 
do un numeroso grupo de l ibera^ 
cambiando impresiones acerca 
de 1* 
oportunidad de iniciar los ; t'1"3' ^ L » ' 
t e n d e n t e e a propagar su cW3&&%~ 
Presidencial para el próxima P^1 
do que comenaará en 19 IT ^ 
Se/rún se nos informa, tra» * ^ 
amiíliii discusión on que se » 
el deseo vehemente d e q u e vv0*?* & 
ocupar la primra Magistratura de 1 
República el C «neral G f a r t e z se a ^ ü 
do lo sígni^ntefí Constitair (fent™ . 
b r e v e s días nn Comité de P ^ P ^ ^ j a 
que a c t u a r á p o r ahora eh la pi'0^1^ 
[ d e la Habana, y q u y l o i ^ ^ , 1 " ^ 
t i m p o j r t a n t e s f i g u r a s del ÜberaXiaí^ 
